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LA IDENTITAT ESPECíFICA DE LA BALDRITJA DE LES
BALEARS: Plllfilllls Mallretalliclls (LOWE) 1921
Joan Mayol'"
RESUM.- El present article rceullla infomlació existent relativa a les diferèn-
cies entre Ics baldritges europees i. de forma especial. les que permcten valorar
la idcntitat específica de la població de Ics Balears. Ateses les diferències mor-
fològiques, fenològiqucs, genètiqucs, parasitològiqucs i elològiques, es consi-
dera que està justificat considerar aquesta població com una espècie endèmica,
baldritja de les Balcars PllfJillll!i lI!allretalliclIs. S'exposen diverses considera·
cions de caràcter biològic i evolutiu. .
Parau/es elall: Baldrilja de les Balcars, PufJil1US lI1aurilmriCJlS. espècie, Balears.
Specific idemil)' o/¡he !Ja/earic S/reÍlwaler: PlljJ¡'WS lI1(1uretal1icl/s (Loll'e) 1921.
SUMMARY.- Data conceming difcrcnces bctwecn european specics of Puj]iIlUS
arc compiled and discused, in order lO valorate Ihe speçific idenlity or the Balc-
aric population. Considering morphologic:ll, fenologicaL genetics, parasitics
and ethological diffcrencies. we consider jUSlificd to sec lhis popul:ltion as an
cndemic spccies, Pl/jJiml.S mal/re/alliCI/S. Biological and evolmive considerations
arc also exposed.
Xe)' won:/: Balearic shearwater, PuffilUls lIl(/lIri{(miCIIS, Spccics, Balearic lslands.
'" Conselleria de Medi Ambient. Foners 10.07006 Palma
INTRODUCCIÓ
El gènere PllffillllS és un dels més
dificultosos en la sistemàtica dels
aucells. La gr3n dispersió gcogràfica de
moltes de les seves formes, i una homo-
geneïtat not:lble quant al color i la bio-
metria, ha suposat canvis de nomencla-
tura importants a mesura que s'ha millo-
rat el coneixement de Ics espècies ja que
les diferències entre algunes d'elles són
molt subtils.
A t:lll d'exemple, podem invocar ci
treball de MATHEWS (1935) que revisa
l'espècie PI/ffi/llls PUffi/IIIS, i la divideix
en sis subespècies: la nominal (atlànti-
ca); yelkOl/al1, de l'Egcu al sud de
França; I/Iauretalliclls de les Balears;
opisthome/m, de la baixa Califòrnia;
(II/riwlaris, de San Benedicta i Revilla-
gircdo; i lIewelli de Hawai. Avui, s'ad-
met que yelkolu/I1 és una espècie distin-
ta (BOURNE et al., 1988), així com opist-
IlOl1Ielas i auricl/laris, i I/CilicI/i, una
subespècie d'aquest:l (DEL HOYO et al.,
1992).
La població de les Bale3rs ha estat
considerada fins al treball esmentat de
Bourne i altres com una subespècie de
Puffi/llls pUjfillIlS. Amb aquesta publica-
ció, i atesa la seva major proximitat
morfològica a la forma de la Mediterrà-
nia oriental que a l'atll\ntica, es conside-
ra una subespècie de yelkol/all per la
major part d'autors. En els darrers anys,
algunes publicacions (WALKER el al.
1990, ALTAIlA, 1995; SNOW i PERRINS
1998; HAGEMEIGER i BLAIR, 1997) la con-
sideren una bona espècie, que es dcno-
minaria PIif/iIllIS lIu/IIrilanicl/s. El pre-
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scnt trcballté la lïnalitat de recopilar la
infonnació disponible i situar-la cn un
context biològic i evolutiu. No dispo-
sam de nous c1emenls per aportar al
debat, però a pnrtir dels arguments invo-
cats per altres aulors, podem proposar
una conclusió que, com és norma en
ciència, sols es pOl considerar provi-
sional.
Conceptes d'espècie i mecanismes
evolutius
Abans d'entrar en matèria concre-
la, convé evocar alguns conccples gcnc-
rals. El primer és el d'espècie. Mayden
(ili HAR'ER, 1997) n'ha recopilat fins a
22 conceptes distints. Avui, tanmateix,
el que s'admet de fonna més general és
el concepte biològic d'espècie: conjunt
de poblacions naturals que malllenen un
flux genètic, per reproducció fèrtil. i
aïllat reproductivamenl d'altres grups
similars. Tot i la clarelat de la definició,
la natura es resisleix amb eficàcia a que-
dar enCOlillada en poques frases. TOls els
ornitòlegs admeten que l'ànnera cap-
blanc O.tYllrtI leucocepllllla i l'ànnera de
Jamaica OX)'III'(/ jal1laicellsis són bones
cspècies (diferències notables de forma.
color, bioecologia, CIC) i quan s'han
posat artificialment en contacte, els
híbrids fèrtils amenacen l'existència de
la forma euroasiàtica. Aquest no és l'ú-
nic exemple d'hibridació fèrtil entre
ducs espècies d' ;\US. Un cas espectacular
és el de les gavines del grup argClI/(¡lrls
(1'.1.), de Ics quals existeix un cercle de
races paleàrtic, inlerfènils entre si exep-
te el1lre les poblacions europees de fus-
el/s i mgclllalrls. S'ha interpretal com
una expansió a parlir d'una població
marc, sense l'es¡;¡bliment de barreres
genètiques, però amb una diferenciació
progressiva, amb estadis de retracció
geogràfica ocasionals per les g1acia-
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cions, de manera que quan els dos
cxtrcms de l'ona han completat la volta
al planeta, s'han diferenciat prou com
per no poder-sc reproduir. Són dos
exemples molt representatius de ducs
situacions en <lue l'aïllament reproduc-
tor és un fet basat en la separació
geogràfica, que ha fet innecessària la
barrera genètica. Un estudi exceJ.lenl de
l'especiació es pOl consultar a MAYR
1963 (1968), leclura quasi obligada per
a una formació biològica consistent.
Haffer ha publicat recentment una
revisió general del concepte d'espècie i
els límits entre les espècics en l'ornito-
logia (o.c.), molt aclaridor, resumint els
conceptes d'espècie dilS lipològic,
biològic, evolutiu i filogcnètic. Els
làxons es poden considerar subespècies
(I), megasubespècies (2), semiespècies
(3), paraespècies (4) o sinespècies (5).
Scgons es presenti sols diferenciació
morfològica (1), aïllament genètic (2),
aïllament reproductiu (3) o separació
ecològica sense coincidència (4) i amb
coincidència geogràfic<1 (5), respectiva-
ment. Tornarcm més avall sobre aquests
punts.
Per què es produeix una diferencia-
ció biològica i morfològica enlre les
poblacions? La resposta és clàssica: hi
ha una adaptació al medi que, de Darwin
ençà, sabem que es produeix per sc1ec-
ció natural. Lògicament, a majors
difcrències ambienlals, majors diferèn-
cies morfològiques. Els factors ecolò-
gics (alimentació, predadors, hàbils de
nidificació. limitacions mecàniques de
vol, de repòs, CIC, ...) in llueixen contí-
nuamenl i efectiva sobre Ics espècies. És
com la pressió dels dits de l'oller sobre
la m<1ssa d'argila que modela, que C<111-
via sense rompre's. Hi ha també una
evolució no udaptutiva, provocada per
1<1 selecció sexual, i fins i to\, la vuriació
de caràcters ncutres, que genèticament
...NU.... , " ••NnO••ÒOIC
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Figura I. Munn va publica un registre corresponent a 1921, originalment com a Puffinus p.
myelkouan, posteriorment va se corre/git autògrafamenl per el propi autor com Puffinus p.
mauretanicus.
Figure I. A 1921 published observalion by Munn olP. p yelkouan, amended toP. p
mauretanicus tly the au/hor.
estan units a altres seleccionats. Així,
variacions adaptativcs i neutres s'acu-
mulen, i acaben pcr diferenciar Ics
poblacions en espècies separadcs. Això
requereix un aïllament reproductor, sigui
geogràfic o genètic.
EL CAS DE PUjJillllS
yelkolloll/mallretallicl/s
L'any 1921, l'ornitòleg anglès
Uiwe presentava en una sessió científica
unes pells de baldritja capturades a l'es-
tret de la Màniga amb diferències de
coloració notables respecte de Ja baldri-
ja «britànica» que havia estat descrita
inicialment per Brlinnich (1764), a partir
d'exemplars de Ics illes Faroe corn a
PlVcel/tlria plljJinrlS. En aquell moment,
Uiwe va considerar que Ics aus havien
de venir del sud (l'ornitofauna nòrdica
era prou coneguda, i en no haver obser-
vat mai aquella baldrija fosca més al
nord, es descartava un origen septen-
trional), i va suposar que provenia de Ics
costes africanes. El nom adoptat va ser,
per tant, PI/ffinl/s pllfjillllS marll"C/(miclI.5.
La troballa de la pàtria de Ics bal-
driges fosques va haver d'esperar quasi
deu anys, quan els ornitòlegs TICEHURST
i WHI~ïLER (1930) navegaren per Eivis·
sa i Formentera i la trobaren nidificant.
MUNN, que residia aleshores a Alcúdia,
va confirmar després, en distints tre-
balls, la seva presència a Mallorca
(1921) i a Menorca. És curiós que el
registre de 1921 va ser publicat com a
P.p. yelkOlUlIl. però el propi autor va
corregir autògrafamenl la cita com a
mWII"C((III;CIIS (fig. 1). Mutin no aconse-
gueix provar-ne la nidificació fins al
1933, quan un pescador li va proporcio-
nar un ou coJ.lectat a l'illa dels Conills
(Cabrera). De fel, ja sc sabia que l'espè-
cie nidificava a Ics illes des dels primers
trebulls publicats històricament (S"UN-
l)E1~S, 1872-74; I3"RCEl.o, 1866) però la
forma concreta que ho fcia no havia
estat mai ben estudiada.
D'allra banda, la forma yelkollfln,
més contrastada, és la pròpia de la
Medilerrania orient:ll, des de Turquia
fins a Ics illes del sud de França. i havia
estat descrita per Acerbi al 1827. La
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seva presència en aigües balears és ben
coneguda.
Actualment, hi ha ducs propostes
sobre la forma correcta d'anomen:lr les
baldrilges de Ics Balears: PUfjilll/S yel-
kOl/all /IIal/rer(llzieus, i PUfjillllS //IaI/re·
falliCl/s. Per tal de poder analitzar amb-
dues postures, convé ex.aminar les
diferències entre els dos tàx.ons. i com-
parar-Ics amb les que tenen altres espè-
cies del gènere entre si, concretament
PUfjilll/S PUfjiIWS, sens dubte la més prò-
xima a elles.
Diferències de mal/rifal/ie/ls i
yelkO/ulII
La talla La talla de les distintes
especies del gènere Puffillus és rc1ativa-
ment petita dins del seu grup. A partir de
Ics longituds que proporciona l'obra de
DEl_ Hoyo et al. (1992), hem elaborat la
taula I. En principi, aquesta talla corpo-
ral s'ha de posar en relació amb l'ecolo-
gia del gènere. que s'alimenta de peixos
pel·làgics de petita talla, amb una tècni-
ca de pesca que combina el vol ràpid a
molt poca altura i les cabussades, àdhuc
el <\Vol» sola l'aigua.
Maltretalliel/s, doncs, se situa en el
segment mitjil-alt del gènere. Com es
pot veure, és lleugerament major que
yelk.OIWII, i que l". pllffillllS ss. Tenen
aquestes diferències sentit evolutiu? La
resposta ha de ser alïrmativa (una altra
cosa és que sapiguem interprctnr-ho).
Podem <ln<llilz<lr quin<l és l<l situ<lei6 en
rc1<lei6 <l l<l regla de Bergmann, per la
Taxon Longitud Envergadura Pes
ercl/lOlms 48 109
carneipes 40-45 99-107 580-765
grallis 43-51 100-118 715·950
fJacijiclls 38-46 97-105 300-570
blll/eri 46-47 97·99 342·425
grisclIs 40-51 94-109 650-978
tel/uims/ris 40-45 95-\00 450-800
/wlil'iralis 35-38 71·81 324-430
puffilll/s 30-38 76-89 350-575
maure/alliel/s 3S Sense dades 490-640
yelk.olloll 30-40 er 76-93 er 349-416
1II/II0lli 36-38 72-90 l6S
opis/homelas 30-38 76-89
(1III"iCII!aris 31-35 76-89
gUllia 31-37 76 225·425
assimilis 25-30 58-67 170-275
I/w/"l/Iil1ieri 27·33 64-74 150-230
hc!nmthi 27
Taula I. Biometria del gènere Puffinus. (dades de Da Hoyo el al. 1992). Les dades de
ye/kouan inclouen mides de mauraranicus. no distingides a la bibliografia utilitzada. Caldria.
en tot cas. considerar sols les menors de les reflectides.
Table I. Biometrics ot the genus Puftinus. The measurements ot yelkouan also include
mauretanicus.
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qual els animals de climes més freds
tenen tendència a una talla major: tal
vegada el fet que 1IU1llritalliclIS migra,
postnupcialment, més al nord que )'e1-
kOllal1, explica la diferencia de talla.
Però la interpretació s'ha de completar
analitzant també Ics espècies fòssils.
Coneixem una fomla fòssil, I/estori, del
Plcistocé superior d'Eivissa (WALKER et
al., 1990), que en aquest cas era encara
més robusta que //lauretaniCl/S, proba-
blement per efecte dels climes quater-
naris, més freds. Reparem que si com-
param nestorii amb )'elkollall ss, ens tro-
bam que la diferència és encara més
gran. No coneixem dades dc biometria
fòssil de )'e1kouall.
Podcm interprctar Ics dades de dis-
tintes formes: I) l/es!Ori és l'avantpassat
de mallrewniclIs, de manera que les
diferències amb yelkollall eren més
grans en el passat, i ara es redueixen per
convergència amb la fomla oriental. En
aquest cas, és evident que la biometria
aniria en el sentit de validar la diferència
específica entre les poblacions oriental i
occidental. 2) Però també és possible
que la sep3ració de I/estori i )'e1kOllllll
fos anterior a la de yelkollall i IIUII/rela-
lIiellS. S'hauria produït l'extinció de Iles-
!Ori, i la seva substitució per una fonna
de yelkouall, que ha evolucionat lins a
donar mauretanieus. La talla, en aquest
cas, tot i ser lleugerament distinta, no
implica una diferència específica.
Notem, tanmateix, que aquesta segona
hipòtesi és més complexa que la prime-
ra, ja que s'hauria d'explicar una extin-
ció i una substitució, a més dels canvis
evolutius. En general, és prudent adop-
tar les hipòtesis més simples per expli-
car els fets, de manera que sembla més
probable la primera que hem exposat.
Les formes euromediterrànies
podrien haver quedat aïllades entre si al
Messinià, quan es produeix el tancament
A/iU~WI Olttlrmt./'l(¡1C
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de Gibraltar. Si admentem la formació
de dues conques, ens trobaríem que yel-
kOlul/l pot haver evolucionat a la Medi-
terrània oriental, i Ilestori- mallretallieus
a l'occidental. En aquest cas, podríem
admetre que yelkollal/ ha colonitzat de
manera més recent Còrsega. Sardenya i
alires illes de la Mediterrania occidental,
sense que puguem explicar, en aquest
cas, per què hauria trobat buida aquesta
zona, o com hauria pogut desplaçar
1/1(11/retallicl/s.
L1 hipòtesi formulada per ALT"'lA
(1994), de l'origen atlàntic de lIIaurita-
niclIs i indopacílic per yelkollall sembla
innecessàriament complicada, i no res-
pon a la innegable similitud de les ducs
formes mediterrànies. D'altra banda,
com veurem més avall, els resultats de
Ics anàlisis genètiques invaliden aquestll
hipòtesi.
La coloració. La coloració del
gènere PII!fiIlIl.r presenta molt poques
diferències. En termes generals, són aus
fosques per sobre i més o menys clares
per sota, un patró de coloració molt
general al regne animal, que té a veure
amb la direcció en què es mou el llum.
El sentit adaptatiu és clar: el color fosc
destaca poc sobre el substrat vist des de
dalt, i també hi ha un contrast menor des
de baix: el cel és sempre més clar que la
terra (o que la mar). Tant els depreda-
dors com Ics preses tenen dificultats per
a percebre l'animal. En un gènere d'hà-
bits nocturns i cavernícoles a la parada
nupcial, la coloració sexual no és relle-
vant, de manera que no hi ha hagut prcs-
sió evolutiva en aquest sentit. Atès que
hi ha una gran unifonnitat de l'hàbitat, i
que no hi ha selecció sexual per als
caràcters de coloració, és molt com-
prensible que la diferenciació cromàtica
no tengui la importància adaptativa que
presenta en altres hàbitats. Lar mar és
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de color més uniforme que els distints
hàbitats terrestres.
Maure1allicus és marró negrosa a
les parts superiors, i 110 presenta mai un
blanc pur al ventre. La regió anal i les
infraeobcrtores caudals són sempre mus-
caradcs, cI mateix quc els costats del
cos. Les axil·lars són terroses, sense
blanc a les extremitats, color que és
també present als costats del coll. Els
colors de yelkollan són més contrastats..
També convé anotar que lIulllreumiclIS
posseeix ducs característiques quc no
són presents ni a yelkOlul/l ni tam poe a
fJllffillllS: pcr una banda, la majoria de
joves, quan abandoncn les colònies, són
d'un color marró fosc, gairebé xocolata;
en les altres ducs espècies, els joves són
indiferenciables, pel plomatge, dels
adults, D'altra banda, 1I1(/lIre1alliclIs pre-
senta variacions de color, que alguns
autors consideren corn ducs fases i d'al-
tres a una gran variabilitat individual. El
plomatge tant de yelkOlulIl corn de ¡Juffi-
/ilIS és molt més unifonne.
A què podem atribuir aquests mati-
sos de coloració? Tal vegada siguin més
adaptatius a Ics condicions de llum
llord-atlàntiques? No tenim cap hipòtesi
consistent per cxplicar aquestes diferèn-
cies, Hem analitzat la iconografia de les
espècies del gènere en relació a la seva
corologia (taula 11), i no hi hem sabut
trobar cap correlació: hi ha espècies
Color Tàxon Grandària Migració Distribució geogràfica
Més contrastades blll/eri M T D'Alaska 11 Nova Zelanda
gravis G T Tot l'Atlàntic
assimilis P S Mar Antàrtic
fmfJilllls poM T Tot r Atlàntic
(li/riclllaris P S Pacífic central
Ilewel/i Hawai
¡mcificlls poM S Pacífic, exepte els extrems
yelkQlll1ll P-M S Mediterrània oriental
craeloplls G T D'Ataska a XiIi
Menys Contrastades gavia P S Austr!l1ia i Nova ZcJ:¡nda
maurelalliclls G S Mediterrània occidental
IlII/lOl1i M S Austr!llia
opislhome/as M S Califòrnia
Iherminieri P S Oceans tropicals
ireilllVllri P S' Java
Pràcticament negres g,.iseus G T D'Islàndia a r Antàrtida
lemu'ros/ris G T N. (1' Alaska li S d'Austràlia
came/pes G T Alaska, Nova Zelanda, ïndic
i Aràbia.
Il(l/j¡·i/alis P-I\'I S Padfic tropical
Tauta 11. Ordenació dels tàxons de Puffinus de més contrastat a més fosc, i distribució
geogràfica (a partir la iconografia de Del Hoyo (o.c.) ide HARRISON 1983. Grandària gran (G).
mitjana (M) o petita (P). Migració: TransequatoriaJ (T) o sedentària o poc rellevant (S).
Grouping of taxons ol Puffinus (rom most cOn/rasted to darkest with their geographic
distribution (after Del Hoyo op.ci/. and Harrison, 1983). Great size (G), medium (M) or iiit/e







Figura H. Angle pèlvic en el gènere Puffinus, bla (Warham, 1990) .
Figure Il. Pelvis o, Puffinus in lateral view showing melhods of measuring pelvis depth.
contrastades de molt ampla distribuci6
latitudinal, espècies fosques de distribu-
ci6 similar, i espècies de corologia res-
tringida amb els dos patrons de co-
loraci6.
Hi ha també una possibilitat mecà-
nica: la melanina, que és el pigment fosc
essencial, confercix una major resistèn-
cia a les plomes; per això, molles aus
grans de color blanc tenen Ics primàries,
que suporten un csforç més important,
s6n negres: la ciconya, la moixeta, el
soteler s6n exemples que vénen imme-
diatament al cap de qualsevol ornitòleg.
Aquest mecanisme podria actuar també
en el cas de Ics nostres baldriges? l, si és
el cas, per què no en altres races? Tal
vegada tenen o han tengut una pressi6
de selecci6 que els ha impedit adoptar
aquest sistema'! Es podria relacionar
aquest procés amb la tendència almela-
nisme d'altres vcrtebnlts dels illots
mediterranis, com el falc6 marí "-a/co
efeol/orae o la sargantana Podarcis sps?
Com veim, tenim més interrogants que
respostes. Una anàlisi comparativa de la
importància del busseig a les conductes
tròfiques respectives dins del gènere
(quines espècies passen més temps sota
l'aigua per a pescar) podria ajudar a
interpretar aquestes diferències, però no
hi ha dades suficients.
Bretagnolle (1993) va analitzar
aquesta qüestió amb més detall, per a tot
t'ordre, amb la conclusió que no hi ha
un factor únic que expliqui aquesta
variaci6, i especialment, la manca d'im-
portància en aquest sentit de l'al imenta-
ci6, Ics proporcions o el clima, i en
canvi, sembla haver-hi una correlaci6
amb la tècnica d'alimentació, la dimen-
si6 dels esbarts i la taxonomia poden
tenir més rellevància. En la nostra taula,
sembla que la tendència al melanisme
està lligada a una grandària gran i hàbits
migratoris de llarga distància, amb
excepcions.
Esquelet i morfologia. A Ics
diferències cranials presentades per
AI.TAllA 1994 (renectides en un dibuix
al qual remetem el lector. però que hau-
ria estat oportú acompanyar de fotogra-
fia), s'hi ha d'afegir la diferència cons-
tatada a l'angle pèl vic (WARHAM, 1990):
bla, (figura 11), que en el gènere PllfJil111S
oscil·la entre 0.75 i 0,36. Les dades dis-
ponibles indiquen que a P lJlal/retani-
el/S és 0,43 i a P fJllffillllS, 0,37, però pcr
9
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Taula III.· Distància genètica ¡ diversitat genètica lntraespecífica dels \àx.ons de Puffinus
atlàntic mediterranis, ex.pressada en percentatge de diferències de nucleòtids de l'ADN al
citocrom b mitocondrial. De HEIOfIICH el al, (in press) {Reproduit amb permis de J. Amengual).
Genelic distance and intra-specific gentic diversity o, fhe taxa o, Puffinus 'rom Ihe North
Allantic and Mediferranean, expressed in percentage differences ot DNA nuc/eotides ot b
mitochondrial cytochrome. After HE!OfI!CH et al. (in press) (by permission ot J, Amengual).
desgràcia estan sustentades en els dos
casos per un sol exemplar, de fonna que
seria oportú recollir més dades d'aques-
ta variable.
Vocalilzaciono; i comportament. Un
dels clements de comportament més
interessants per a conèixer la identitat
de les espècies és l'estudi de les pautes
de conducta que tenen a veure directa-
ment amb la reproducció, ja que, com
hem dit, c1s conjunts d'autoreproducció
formen el que denominam espècies. En
el nostre cas, les vocalitzacions són molL
significatives, ja que tenen un paper
fonamentalment intraespecífic i restrin-
git, pràcticament, a les colònies. L'anà-
lisi de sonogrames és recent, i sols
concixem un treball (desgraciadament
no publicat) que demostraria unll gran
proximitat de les ducs races mediterrà-
nies. i seria més tost contrari a la seva
separació específica (BRE1'AGNOLLE i
ZOT1ER, ili press). Altres autors han
rebutjat aquest clement com a prova. ja
que les vocalitzacions de P!lfflll!ls són
homogènies, i si es té present la separa-
ció geogràfica de les colònies, és poc
significativa (HElllR1CH el al., ili (lress).
El comportament a mar i els hàbits
de nidificació són similars, però hi ha,
lIlmenys, ducs diferències significatives:
'lO
la fenologia de reproducció i de muda
són pràclicament un mes més lard a ye/-
kOl/all que a l/IallreWniCIIS, i les pautes
migratòries, com és ben sabut, són dis-
tintes: l/l(wrewniCllS migra Gibraltar
enllà i cap al Nord (golf de Biskaia,
canal de la Mànega, !llar del Nord),
mentre les yelkOl/all que abandonen la
Mediterrània ho fan cap a la mar Negra.
Diferències genèliques. L'estudi
del material genètic de les espècies és
la millor forma per a conèixer la seva
identitat o proximitat, encara que no és
prudent considerar-ho de forma aïllada.
Els caràcters morfològics o etològics
són una manifestació de les diferències
entre el seu genotip, de manera que, si
l'examinam, la conclusió no és emmas~
caradll pel fenolip. Una anàlisi prelimi-
nar va ser fet per Austin, que va scqüen-
ciar per primera vegada alguns gens de
l'espècie balcar (Salvador, com. pers.).
El nostre company J. Amengual, amb
allres autors (HEIDRICH el al. in (lress.),
ha estudiat acuradament Ics distàncies
genètiques entre yelkollall. fJllffimlS,
IIl(Hlre/(l/licus. i (lssimilis baro/i, amb
una conclusió moll clara: yelkollal1 i
mauretm!ÍclIs són espècies distintes,
encara que molt pròximes. Un resum
d'aquest treball s'ha presentat com a
pòster a les Jornades Ornitològiques
Espanyoles de la SEO a Figueres
(1997). Han sequenciat 1.068 bases del
citocrom b mitocondrial d'aquests
tàxons. La conclusió és la proximitat de
ye/kouaf1 i mallretaniclIs, que es distin-
geixen per 2,2 a 2,3 % nucleòtids, la
mateixa distància que hi ha entre altres
espècies del gènere admeses com a dis·
tintes. Les distàncies de yelkOlulI1 de
Naxos. Creta i Malta són de 0,5 a 1%.
Els seus resultats es resumeixen a la
taula III.
Aquestes dades són molt indicati-
ves. Tenguem present que el cas de
diferències li l'ADN mitocondrial de P.
caem/ells (Taberlet et al., 1992) arriben
a ser d' l ,23% dins de la mateixa espè-
cie, considerada com notablement diver-
gent. En el cas que ens interessa, és
pràcticament del doble. Sembla, per
tant, que aquest treball confinl13 la pro-
ximitat de Ics ducs formes, però detecta
diferències significatives en un nivell de
separaci6 específica.
Aquests autors, a més. consideren
irrellevants els arguments dels sons, i
assenyalen la importància d'altres caràc-
ters. Les dues formes mediterrànies
s'haurien separat fa almenys un milió
d'anys. Tenguell1 present que la veloci-
tat d'evolució d'aquest grup és més
lenta que en altres espècies, el temps de
separaci6 pot ser molt superior.
Altres: muda i paràsits. Yésou,
1985 ha estudiat la muda de /1lllllretlllli-
elis i arriba a la conclusió que és un mes
¡lllterior que a la forma oriental. Sembla
una divergència important, que ha de
tenir un significat adaptatiu. en relaci6 a
l'aliment disponible i la facilitat de la
seva captura.
Quant als paràssits, el seu estudi
pot proporcionar dades interessants.
L'estudi dels ectoparàsits de la forma
balcar ha estat publicat per PALMA et al.
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1997, encara que no es pot considerar
complet i definitiu. Aquests autors han
confirmat la parasitaci6 per Halipellflls
diverSIlS (espècie de poll que viu a les
plomes) i Xellopsylla gratiosa (una
puça). La primera es coneix de moltes
espècies del gènere, inclosa yelkollall.
Xellopsylla és coneguda sobre diverses
espècies de la família, inclòs el virot
Calolleetris diollledea. El que resulta
més interessant d'aquest treball és
l'absència sobre IIwuretaniclIS tant de
TmbeclIlus avialOr, rnal·lòfag que es
troba al 99,5% dels Pllfji/ll/S plI/finl/s, i
de SaeIllUlUlsOIlÜ¡ kosswigi, poll exclusi-
vament conegut sobre P. yelkollan. Pos-
teriorment, s'ha localitzat Allstrome/lo-
pOll c/ pali/li/l/III un mal·lòfag present a
un 13,5% de P puJfinus, sobre la nostra
espècie (AGUIl..AR, 1997) En conseqüèn-
cia, tot i que els estudis parasilOlògics
s6n encara limitats, hi ha indicis de
diferències importants entre Ics pobla-
cions de baldritges atlàntica, mediterrà-
nia oriental i balcar.
La informació anterior queda resu-
mida a la taula IV.
La separació geogràfica. Un cle-
ment més a considerar és la proximitat
de les colònies. Entre les illes de Marse·
lla i Menorca, la separació és sols de
350 Km. De fet, hi ha una captura a
Menorca d'un juvenil de yelkollall a
finals de juny, a principis de la dècada
dels 80, un animal que devia haver volat
pocs dies abans, i les distàncies que
poden recorrer els reproductors són més
importants que la separació de les colò-
nies. Hem de considerar molt probable
que les ducs formes sobreposin la seva
àrea d'alimentaci6 a la Mediterrània
occidental durant l'època de la repro-
ducció. És a dir, que la hibridaci6 seria











Longitud 30-38 Longitud 35 Longitud 40
350-575 349-416 49Q..640
31-38 32-38 35-43
Diferències a l'angle pèlvic i a la forma i proporcions del (;fani.
I3lanquinegra, Marró moll fosc La forma més fosca.
molt contrastada i blanc molt nct Tendència al melanismc
de nanes i baix vcntrc
Migració Cap a l'Atlàntic
central i mcridional
Cap a la Mar Negra
i sedcntària a la
Mediterrania
Cap al Golf de Biskaia i
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No s'ha observat mai
l'aponació dc matcrial
Cinc mesos. Ni hi ha
observacions de
set mesos
Final dc març a
principis d'abril








SaclIllll1dsso!ia Cap dels anteriors
kosswigi (exclusiu)
taula 2. antcrior
Taula IV. Resum de les diferències entre P.puffinus, yelkouan i mauretanicus.
Summa/}' o( differences between P.puffinus, yelkouan and mauretanicus.
Tcnim, per tant un aïllamcnt repro-
ductor cntre les ducs poblacions mcdi-
terrànies, ja que no es coneix cap cas
d'hibridació o transició, tot i la relativa
proximitat geogràfica de les colÒnics.
No hi ha simpatria estricta, de manera
que, seguint el criteri de Haffer, caldria
considcwr que Ics baldritges mediterrà-




lòt i que Ics diferencies de talla i
coloració dc mallrefaniclIS i yelkolltlll
són subtils, s'ha de tenir present que IOt
aquest g~nere és molt uniforme, i que
cn conscqüència, petites i tot, poden ser
signific<ltives, i cnC<lra més si. com scm-
bl<l probable, l'avantp<lssat de la noslra
era cnC<lTa més robust que la forma
oriental. En altres paraules: la manca de
grans direrències de tamany i disseny
entre Ics ducs poblacions no és una
prova rerael1\ d'identitat específica.
Hi ha indicis clars de separació
específica en la f''lUna paràsita de Ics
poblacions mediterrànies oriental i occi-
dental. La muda, la migració i la renolo-
gia presenten també direrèm:ies clares.
El ret més important de totes Ics .malit·
zades és el de l'ADN, que dóna suport a
la consideració de yelkouan i lIIaurela-
lIiCllS corn a espècies separades, tot i que
pròximes.
Els coneixements actuals indiquen
que PUJfiIllIS l/1(wrelal1icus és llna espè-
cie distinta de P. yelkollal1. Es tracta, per
tant, de l'únic aucel! endèmic de Ics
Balcars. El seu valor de conservació és.
en conseqüència, el més elevat de la
nostra ornitofauna. i justifica un progra-
ma específic, recentment aprovat per la
Comissió Europea per al seu desenvolu-
pament amb rons L1FE, en col·labora-
ció amb el Govcrn Balcar.
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ANNEX I: NOTES D'UNA CONVERSA AMB UN VIROTADOR DE
FORMENTERA
Encara que ci prescnt articlc no estigui dcdicat a la conscrvació dc l'espècic, i
en conseqüència ci contingut dc Ics nolcs quc scgueixin tcngui un;1 relació indircc-
ta amb la matèria dc l'articlc, trob intercssant donar a conèixer les anotacions que
prcguerem el 21 de març de 1978 en una conversa amb M. Costa, de Fonnentera,
que conèixia molt bé aquest aucetl per haver-ne col·lectat milers al llarg de la seva
vida. El resum de la seva informació és el següent:
Els virors' (I,.riben pe/novembre, i es liren a ferra la primera fosca després de
Tots Sallis. Tenell /Ilolta por (ie la 111111(1, i arriba qlle es tirell quasi de (lia, perqlle la
Ilulla 110 e/s agafi. Necessiten bOlla tempetaTl/ra per lirar-se, i poc vent. Si hi lla vent,
sols se tirell si és lfebeig, calent. Les bafdri/ges es tirell també amb mal temps, peró
110 véllen (l les penyes fins a mitjall febrer. El virot comença a pOlldre, com a més
prest, els Ires o quatre darrers dies de febrer. A l'hivem pesen lI11a !liura (400 gr) i
3 IInces (tres unces són cent grams) (equival a 530 gr), però" 'hi ha que jtm ulla !lill-
ra i 7 IIl1ces. Aballs tie pondre, la femel/a passa tres o qualre (lie.f (lins del call, fora
sortir (n'està segur pels llaços que hi paraven), cantall/ i caponant, Després, qllan
coven, estalllllés prims, i sols pesel/500 gr. Dejllnel/IIl011 i/all les mereles verdes, els
vells (ieien que és perquè mengen fulles de sulsera,2 però lIIai 110 li 11 'hem/robat dins
(iel g(/\'alx. La b(lltirija és li/és grall, fa IIl1a lliura i deli IIlIces, però /10 té /allt de
greix. Aquesta pOll a primers tic maig. Els virots de nillS de penya són més pelils que
els de nill de terra (aquesta afirmació ens la féu expontàniamcnt un altre virater).
C(l(/a allY ell treia de 350 a 400 a la Mola, allallt (I {es coves o parant llaços. Ialtres
virolers, 11I1 altre /ant.
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ANNEX 11: BIOMETRIA DE LA BALDRITJA DE LES IJALI:.i\RS PitJfill!/S
!lullI,.italli(.'lIs, FORMENTERA, MARÇ 1978
AI, Coa Bec Tars p"
252 86 39.4 55,3 490
251 91 ]7.6 57 500
242 90 39.3 56,8 545
250 98 43.2 5].2 640
258 86 40.0 58,5 545
248 87 34.4 56 505
257 94 39 53 560
Mitjanes 251.1 91.7 39,0 55,7 540.7
Mesures d'ous:
64 x 46; 65,3 x 40,8: 63,3 x 44; 61 ,I x 45,8; 59,8 x 40,8; 61,2 x 42, I; 54,6 x 44
Mitjana: 61,3 x 43,4
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BIOMETRÍA DE LA PARDELA CENICIENTA Calal/ec/ris
dioll/edea y PAIÑO COMÚN Hydroba/es pelogiClIS PARA EL
ESTUDIO DE SU AEORODINAMICA YVUELO
BIOMETRIA DEL VIROT Ca/ol/eefris diomedea I DE LA NüNETA
Hydrobafes pelagiells I)ER ESTUDIAR·NI<: L'AERüDlNÀI\'IICA
I EL VOL
Juan Carlos ALVAREZ *, Angel P¡';REZ **
i José Mr:5EGUER ***
RESUMEN.- En este trabajo sc anJliza. desde unas Illedidas biométricas con-
crelas, el vuclo y ci aprovechamielllo aero<lin6.mico de IJ pardcla cenicicnta
Ca[Ollcc/ris diomcdca y del paino comun Nydroba/cs pe/agicl/s. AI mismo tiem-
po sc pretende iniciar unJ basc de dmos lo suficientemcnle diversa y COmplcl<l
pam esludiar. mas adclanle. la :lerodin6.mica del vuclo de l:ls aves. así como l:l
importnncia quc licnen los mccanismos dc hipersustcnl:lción que prescntan las
alas y en concreto el 6.lula. El 6.lula acllia como un mccanismo lIamndo hiper-
sustenlador pucsto que permile:ll ave vol:lr:l bajas velocidades en las cU:lles el
ala perdería suslenl<!ciÓn. Esla situación sc da hnbitualmentc durame los aterri-
zajes y despegues pera lambién puede presentarse en cicrtas ocasiones durante
el vuclo. al renlizar maniobras acrob6.licas. giros bruscos y operaciones que
impliquen una pcrdida de velocidad significativa.
Palabras e/a~'c: Pnrdcla cenicicnt:l. Ca/once/ris dioll/cdea. paino comun, Hydro·
bates pe/agicl/s, aerodin6.mica. vuclo.
.. IDR/UPM. E.T.S.I. Aeron.1ulicos 28040 M:ldrid
S.E.O.-I-Ialcyon .. Ap. Correos n° 47. 2880 El Escorial, Madrid
u S.E.O.-I-Ialcyon .. Ap. Correos n° 47.2880 El Escorial. Madrid
"' .. JDRlUPM, E.T.S.I. Aeron6.lIlicos 28040 Madrid
RESUM.- En :lquest treball s'JnaliIZa, des d'unes mides bioml:triques çoncretes,
ci vol i l':lprofitamcnt aerodinàmic del virot Ca[Ollce/ris dioll/cllca i de la none-
ta NYlJrobmcs pell/giel/s. Alhora hom pretén iniciar una basc de dades prou
diversa i completa per estudi:lr·ne, més env:ln!. raero<lin!lmica dcl vol. així
com la importància que tcnen els mccanismes d'hipersustentació que presenten
Ics ales i. concretamenl, 1'!Ilula. L'!Ilula nctua com un mecanisme anomen:l\
hipcrsustentador atès que permet que Ics aus puguin volar a baixes velocilals en
Ics quals l'ala perdria sustentació. Aquesta situació es dóna habitualment dumnt
els aterratges i enlairaments, però tmnbé pot presentar-sc en determinades oca-
sions durant el vol. en realitzar maniobres acrobi\tiques, girs bruscs i operacions
que impliquin una pèrdua de velocitat signilïcmiva.
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SUMMARY,- IJiome/'l' oICOI)'S SllCarwa/er CaloneClris diomedea and IJri/ish
SlOrm.pe/rel Hydrob:lles pclagicus mul/he swdy ol ¡here aerod)'l1al/lics am/
f/iglu. In lhis article, Cory's Shearwater C(llrmec/rú (I¡omedea and 8ritish
Storm-pclrel's l/)'l/robares pelagiclls nighl and :lerodynamies MC analysed by
taking cenain biometric measures. At the same li me we inlend to recompile
information for a dota basc, with complete and varied information, Wilh the
intention of sludying in the future the acrodynamics of night in birds; emphasi-
sing on the mcchanisms of hypersustentation of the wing, and the rolc of alula.
The alula, working as a hypcrsustenlion fealure of Ihe wing, allows the bird lO
ny at low spceds without loses in Ml. This situation generally occurs allandings
and take-off. but il sometimes happens during night, when making acrobalic
manocuvres, sharp tums and mOlions which cause a significam loss of spced.
Key \Vord: Cory's shearwaler, CalOllee/ris diollletlell, British Storm-pctrcl.
Nie/roba/es pell/gicl/s, acrodynamics, nighl.
INTRODuccíON
La característica mas llamativa de
las aves es su capacidad de volar, peTO
existicndo una variedad tan grande de
éstas y estando distribuidas por medios
tan diferentes sería ingenuo creer que
todas tienen un apTOvechamiento similar
de su capacidad de \'uelo. Dc hecho, es
por todos usado el comporlamiento y el
tipo de vuclo para identificar a una gran
varicdad de especies.
Con una biometría detenninada y
OtTOS parametTOs dcl ave sc puede tener
una idea del aproveetmmiento aerodina-
mico del ala y así acercarnos a su siste-
ma de vuelo, si ampliamos estas medi-
das a un mfiximo de especies podemos
tener e1crnentos de compara(.;Íón y así
establecer criterios con mas precisión.
La sustentaci6n en un perfil alar
viene condicionada por la presencia de
dos corrien tes de ¡¡ire que corren respce-
tivamente en la superficie superior del
ala (extrad6s) y en la inferior (intradós),
El resultado de esto es una fuerla que
{<lira» del ala perpendicularmente al
nujo de aire que ineide en el ala, esta
fllerza L (ver figura I) esta definida por
la siguiente ecuaci6n:
INTRODucció
El tret més vist6s de Ics aus és la
seva capacitllt de volar, però, en existir-
ne una varictattan gran i en estar distri-
buïdes per mitjans tan diferents seria
ingenu creure que totes tenen un aprofi-
tament similar de la seva capacidad de
vol. Dc fet, és de tots conegut l'ús del
comportament i del tipus de vol per
identificar una gran varictat d'espècies.
Amb una biometria determinada i
allres paràmetres dc l'au es pottcnir una
idea de l'aprofitament aerodinàmic de
l'ala i, d'aquesta fonna, acostar-nos al
seu sistema dc vol, si ampliam aqucstes
mides a un màxim d'espècies podem
tenir clements de comparaci6 i, per tant,
establir criteris amb més precisió.
La sustentaci6 en un perfil alar es
condicionada per la presència de dos
corrents d'aire que corren, respectiva-
ment, en la superfície superior de
l'ala (extradós) i en la inferior
(intradós). El resultat d'això és una força
que estira l'al;1 perpcndicularment al
nuix d'aire que incideix en l'ala, aques-
ta força L (veure figura I) és defineix
amb la següent equaci6:
L=1/2pV2 S CI
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Donde, p es la dellsidad del aire, V
la velocidad a la que el aire circula por
las superfieies, S la superficie del ala y
CI es un cocficientc de sustentación que
puede estar sujeto a cicrtas variaciones
como mas adelantc veremos. Por el ana-
lisis de la eeuación podemos deducir
que cuando cI ave reduce su velocidad
V, si quiere mantener la misma sustenta-
ción L, tendra que modificar a su vel su
coeficiente de sustentación CI.
Para poder incrementar este valor
se aumcnta el angulo de ataque _, o sea,
el angulo formado entre el plano de la
superficie del ala y la dirección del flujo
de airc, el ave con esta opemción fuerza
las velocidades del aire circulante por
las dos superficies para así compensar
su insuficiente velocidad. No obstante,
este angulo puede aumentarse hasta un
punto en dondc sc sufre unn caída brus-
ca de la sustentación, esta situación sc
llama entrada en perdida.
La entrada en perdida se produce
por que la capa de aire que circula por el
extradós se desprende de la superficie
del ala generando turbu1cncias que alte-
ran drasticamente la situaeión de la que
hablabamos en un principio y por lo
L
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On, p és la densitat de l'aire; Vv la
velocitat a la qual l'aire circula per les
superfícies; S, la superfície de l'ala i CI
és un coeficient de sustentació que pot
dependre de certes variacions, com veu-
rem més avall. Per l'anàlisi de l'equació,
podem deduir que quan l'au redueix la
velocitat (V), si vol mantenir la mateixa
sustentació (L), haurà de modificar,
alhora, el seu coeficient de sustentació
(C,).
Per poder incrementar aquest valor
s'augmenta l'angle d'atac (et), o sigui,
l'angle fonnat pel pla de la superfície de
l'ala i In direcció del fluix d'aire. L'au,
amb aquesta operació, força les veloci-
taIS de l'aire circulant per les ducs super-
fícies per IaI de compensar la seva insu-
ficient velocitat. Això no obstant, aquest
angle pot augmentar-sc fins a un punt
on hi hagi una caiguda brusea de la sus-
tentació, aquesta situació s'anomena
entrada en pèrdua.
L'entrada en pèrdua es produeix
perquè la capa d'aire que circula per
l'extradós es desprén de la superfície de
l'ala i genera turbulències que alteren
dràsticament la situació de què parlà-
vem en un principi i, per tant, impedeix
u
:
Figura J. Perfil alar. A: borde de ataque. B: borde de salida. E: extradós. I: intradós. L:
sustentaelon. a: angulo de ataque. U: rlujo de aire.
Perlil alar. A: caire d'a/ac. B: caire de sortida. é: extradós. I: intradós. L: sustentació. u: angle
d'a/ac. U: fluix d'aire.
A: leading edge. B: trailing edge. E: extrados. I: inlrados. L: lift. A: angle ol anaek. U: air flow.
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tan lO, impidiendo que sc generen las
fuerzas necesarias para que el perfil, y
con ello el ave, vuelc. El alula actúa
retard:l1ldo todo lo posible el desprendi-
l1liento de esta capa y así manteniendo la
corriente que genera esta sustentación
(VON HOLST Y KUCHEMAN, 1942; STORER,
1948; WARD-SMrrH, 1984).
La forma del ala tiene también
mucllo que ver con su rendimiento aero-
dinamico, las alas alargadas, carac!crís-
ticas de las aves marinas, son muy efi-
cientes en el planeo pero admiten pocas
situaciones comprometidas y son dema-
siado largas para ser controladas con
facilidad por [os múseulos (STORER,
1948). Estas alas estan eapaeitadas para
ofrccer una gran superficie de sustenta-
ción porque alejan del cuerpo del ave
[os rernolinos que se forman en sus
extremos al intentar, el aire que pasa
bajo el ala, ascender a la zona superior
de ésta, por las diferencias de presión
generadas. Estos remolinos crean una
gran resistencia que resta eficiencia al
ala, para minimizar la acción de esta
resistcncia cs necesario que el ala tenga
un maximo de superficie, con eapacidad
de sustentación, desprovista de la
inlluencia de estos rernolinos.
Las aves marinas, espeeializadas
en sobrevolar grandes extensiones de
agua, tienen que aprovechar favorable-
mente las corrientes dc aire que se gene-
ran en estos medios para recorrer gran-
des distancias en busca de alimento ya
que la dispersión dc éste puede llegar a
ser alta. Estas corrientes son principal-
mente de cadcter horizontal, dandose
un fenómeno de gradiente de viento
(GRAY, 1968; PENNYCUICK, 1975) En el
cual las capas mas bajas, las que estarían
en contacto con la superlicie marina,




que es generin les forces necessàries
perquè el perfil i, amb ell l'au, voli. L'à-
lula actua retardant lOt el possible e[
desprendiment d'aquesta capa i, així, es
manté el corrent que genera aquesta
sustentació (VON HOL"T i KUCHEMAN,
1942; STORER, [948; WARO-S~llTH,
19&4).
La forma de l'ala té també molt a
veure amb el seu rendiment aerodinà-
mic, Ics ales allargades, característi-
ques de les aus marines, són molt efi-
cients per planar però admeten poques
situacions compromeses i són massa
llargues perquè els músculs les contro-
lin l1icilment (STORER, 1948). Aquestes
ales poden oferir una gran supcrfície
de sustentació perquè allunyen del cos
de l'au els remolins que es formen en
els extrems quan l'aire que passa sota
l'ala intenta ascendir a la zona supe-
rior, a causa de Ics diferències de pres-
sió que es generen. Aquests remolins
creen una gran resistència <lue resta
eficiència a l'a!;l, per minimitzar 1'1Ic-
ció d'aquesta resistència és necessari
que l'ala tengui un maxim de superfí-
cie, amb capacitat de sustentació, des-
provista de la influència d'aquests
remolins.
Les aus marines, especialil7.ades a
sobrevolar grans extensions d'aigua,
han d'aprofitar favorablement els cor-
rents d'aire que es generen en aquests
mitjans per recórrer grans distàncies a la
recerca d'aliments ja que la seva dis-
persió pOl arribar a ser alta. Aquests
corrents són principalment de caràcter
horitzontal. i apareix un fenòmen de
gradient de vent (GRAY, 1968; PENNY-
CUICK, 1975) en <luè les capes més bai-
xes, les que estarien en contacte amb la
superfície marina, tendrien velocitats
menors a les que gradualment trobaríem
segons pujàssim.
Como ya hemos visto un tlumento
de la velocidad proporeiontl mtls sustcn-
tación con lo cual el avc, çutlndo volasc
de cara al viento, podrítl gtlnar altum, y
por lo tanta energía poteneitll tll irse
encontmndo ctlda vez con tlire cireulan-
do a mas velocidad. De esta forma alter-
nado vuelos tlscendentes con atros des-
cendentes y describiendo un zigzag o
untl serie de espimles el ave puede pro-
gresar durante largas distancias sacando
un gran parlido a estas circunstancias
(GRAY, 1968: PENNYCUICK, 1975).
MATERIAL Y METODOS
El presente trabajo sc desarroJla a
partir de las medidas tornadas en parde-
la cenicienta (Calonecrri.f diomedea) y
paiño eomún (Nye/roba/es pelagicus)
aproveehando las ctlmptlñas de anil1a-
mienlo en el islO1e de Na Plana del l'ar-
que Ntlcional de Cabrera (Islas Balca-
res) durame las noches del 20 de julio de
1996 y 13 de agosto de 1997. Las medi-
das fueron tomadas de aves vivas reco-
lectadas con redes y reclamos sonoros.
Los pesos para pardcltl cenicienta
no pudieron ser obtenidos, por lo que se
tomó una media, con su desviación
eslandar correspondiente, ya publicada
(ARAUJO et al., 1977).
Los parametros analizados son los
siguienles: Peso (p): Segun CEBAYOS el
al. (1984). Ala extendida (d): esta medi-
dtl reeoge Ja m6xima longitud del altl
desde el tórax, por lo que se obtuvo
midiendo la distancia desde el axila del
ave hasta la punta de la l'rimaria mas
larga. Cuerda (e): según PENNYCUICK
(1989). Alula (a): introduciendo un
papel milimetrado entre el alula y el ala
has ta htlcer tope con la inserción, se
midió la extensión maxima de las plu-
mas del alula sobre ci ala. Altl cuerda
maxima (b): según SVENSSON (1992).
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Com ja hem vist, un augment de la
velocitat proporciona més sustenlació,
amb la qual cosa l'au, qutln volàs de
cara al vent, podria guanyar altura i, per
tant, energin potencial enlrobar-se cada
cop amb aire circulant a més velocitat.
D'aquesta forma, alternam vols ascen-
dems tlmb tlltres de descendents i des-
erivinl un zig-zag o una sèrie d'espirals,
l'tlU pot progressar durant llargues
distàncies Iraienl un gmn partit a aques-
tes circumstàncies (GRAY, 1968: PENNY-
CUICK, 1975).
MATERIAL I MÈTODES
El present treball es desenvolupa a
parlir de les mides preses en el virot
(Calonecrris e/iomee/ea) i Itl noneta
(Nydrobales pe/agicl/.r) aprofitant Ics
campanyes d'ancJlament a l'illot de na
Plana del Parc Nacional de Cabrera
(illes Balears) durant Ics nils del 20 de
juliol de 1996 i el 13 d'ngost de 1997.
Les mides es prengueren d'aus vives
reco].[ectades amb xarxes i reclams
sonors.
Les mides dcls pesos del virot no
es varcn poder obtcnir, per la qual cosa
es prengué una mida, amb la seva des-
viació estàndard eorresponenl, ja publi-
cada (ARAUJO ewl., 1977).
Els paràmctres analitzats són els
següents: Pes (l'): Scgons CEl3AYOS er al.
(1984). Ala eslesa (d): aquesta mida
recull la màxima longitud de l'ala dcs
del tòrax, i es va obtenir medi nI la
distàndtl desde l'axil·lade l'au fins a la
pUnltl de l'ala primària més l1arga.
Corda (e): segons PENNYCUtCK (1989).
Àlula (a): introduint un paper mil·Jime·
tral entre l'àlula i l'ala fins fer topall
amb la inserció, es va amidar l'extensió
màxima de Ics plomes de l'àlu];l sobre
l'ala. Altl corda màxima (b): segons
SVENSSON (1992). Envergadura (E):
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Envergadura (E): según PENNYCUICK
(1989) Y SVENSSON (1992). Superficie
alar (sa): según PENNYCUICK (1989).
Supcrficie tolal (sl): scgún PENNYCUICK
(1989). Los pesos estan expresados en
gramos (g), las ll1edidas líncales estan
en mi1ímelros (mm) y las supcrficics sc
rcnejan en centímetros cuadrados (r.:m2).
Con los valorcs Tlledios de estas
medidas sc calcularan los siguientes
índices:
dIc: longitud del ala partida por la
cucrda. Eslc índice fuc Hamado «alarga-
mienlo alao), ya que so[o registra la
forma dc un ala. El «alargamienlQ)) es
un índicc usado habilualmenlC en eslu-
dios dc aeroc!inamica (Savile, 1957) que
conlempla [a forma del conjunto com-
pueslo por las dos alas mas el espacio
entre éslas.
dIa: longilud del ala pllrlida por la
longitud del ;ilu[a.
P/Sl: Peso partida por la supcrficie
tOlal. Este índice es denominada «cargll
alar» (VON HOLST Y KUCHE"lAN, 1942;
STORER, 1948; PENNYCUICK, [975; \VARD-
SMITH, 1984).
Para poder comparar con las dos
epecics estudiadas en CSiC trabajo, en la
labla 11 sc presenlan los resu1Lados oble-
nidos en alTaS especies a parlir de dalos
oblenidos cn jornadas de anillamiento
(Grupo Halcyon-S.E.O.) y medidas de
animales vivas o cad:íveres frescos faci-
lilados por un centro de recuperación de
fauna aulóctona (GREFA).
El número de ll1ueslras para Calo-
lIec¡rü diollll!dea fue de 6 para tas super-
ficies lotales (st) y de 14 para el resto de
los dalos. Y para HydroblJles pelagiclIs,
fue de [O para las superfir.:ies talaies (sl),
y de 26 para el resto de los datos.
Los d<1tos fueron lratados con pro-
gramas infonll:ílieos (Excel. Microsoft.)
y las superficics alares dc las avcs dc
poco porte (paseriformes) fucron digi-
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scgons PENNYCUICK (1989). i SVENSSON
([ 992). Superfície alar (sa): segons
PENNYCUJCK (1989). Superfície lolal (st):
segons PENNYCUICK ([ 989).
Els pesos s'expressen ell grams (g),
Ics mides lineals estan en mil·límetres
(mm) i Ics superfícies es renecleixen en
centímelres quadrats (CI11').
Amb els valors mitjans d'a(!UeSleS
mides es varen calcular els següenls
índexs:
dIc, longitud dc l'a[a partida per la
corda. Aquesl índex fou anomenat
«allargament alao), ja que només regis-
lra la forma d'una al<1. L'»allargament»
és un índex usat habitualment en estudis
d'aerodinàmica (SAVILE, [957) que eon-
templa la forma del conjunt integnlt per
les ducs ales més l'cspai enlre clics.
dIa: longitud de l'ala parlida per la
longitud de l'àlula.
l'1st: Pes partit per la superfície
lotal. Aquesl índex s'anomena «càrrega
a[ar» (VON HOJ_~T i KUCHEMAN, 1942;
S-roIlEIl, 1948; PENNYCUICK, [975; \VARD-
SMITH, 1984).
Per IaI de poder fer comparacions
amb Ics ducs espècies esludiades en
aquesllreball, a la labla li es presenten
els resultats obtinguts en altres espècies
a partir de dades obtingudes a jornades
d'aneJlament (Grup Ha[cyon-S.E.O.) i
mides d'animals vius o cadàvers frescos
facilitals per un centre de recuperació de
fauna aulòctona (GREFA).
El nombre de moslres per a üllo-
necnis diollledea fou de 6 per a Ics
superfícies totals (Sl) i de 14 per a la
resla de Ics dades. [ per a Hydrobates
pelagicl/s, fou de 10 per a les superfícies
tOlals (Sl), i de 26 per a la resta dc Ics
dades.
Les dades es lractaren amb progra-
mes infonnàlics (Execl. Microsoft.) i
Ics superfícies alars de Ics aus pelites
(passeriformes) ¡ es digitalilzaren i cal-
talizadas y ea1culadas por un programa
infonnatico especial en la Catedra de
Aerodinamica de la Facu1tad de Inge-
nieros Aeronauticos de la Universidad
Politécnica de Madrid,
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla I estan renejadas las
medidas obtenidas, de las dos especies
de aves tratadas en estc trabajo con su
desviación estandar correspondiente. En
la tabla 11 se presentan los índices obte-
nidos en un total de 27 especies.
Para poder apreciar mcjor la ímpor-
tancia del alula en cada una de las espe-
cies, se ha anali7.:'ldo el índice: dia, cuan-
10 mayor sea este resultado menor sera
la porción de ala ocupada por ci alula y
por 10 tanto menor sera su acciÓn. Un
ala que pcmlita un vuelo acrob:ítico con
diversas situaciones de entrada en perdi-
da va a tener tendencia a ser ancha y
corla, con una fomla redondellda, va a
demandar estructuras que generen sus-
tentación en cstos casos. por 10 que las
alulas bien desarrolladas van a estar
gcneralmente asociadas a alas, como




cularen per un programa informàtic
especial a la Càtedra d'Aerodinàmica
de la Facultad de Ingenieros Aeron:íuti-
cos de la Universidad Politécnica de
Madrid.
RESULTATS I DISCUSSiÓ
A la taula I, s'hi renecteixen Ics
mides obtingudes de les ducs espècies
d'aus tractades en aquest treball amb la
seva desviació estàndard corresponent.
A la taula 11 es presenten els índexs
obtinguts en un total de 27 espècies.
Per poder apreciar millor la
importància de l'àlula en cada una de
les espècies, s'ha analitzat l'índex:
dia, com major sigui aquest resultat
menor serà la porció d'ala ocupada per
l'àlula l, per tant, serà menor la seva
acció. Una ala que permeti un vol
acrobàtic amb diverses situacions
d'entrada en pèrdua tendirà a ser
ampla i curta, amb una forma ,lHodo-
nida, demanarà estructures que gene-
rin sustentació en aquests casos, pcr la
qual cosa les àlules ben desenvolupa-
des generalment s'associaran a ales,
com podrem apreciar més avall, amb
índexs dic baixos.
Sp P d , , b E
" "
Ca/oneclris (/iomet/ea media 641,4 569 126 55,4 352 1202.6 S57 1184,4
desv.sld 63,3* 19.79 9,76 4,97 5 24,09 40 Sl
Hytlrobales !Je!agiclIs media 27.82 166.5 46.7 18.3 122 357.4 65 141
desv.sld 2,625 4.159 1,74 L23 1,46 7.01 4,4 9,7
Tabla L- Medidas tomadas de las dos especies estudiadas. Peso (p), ala extendida (d),
euerda (e), itlula (a), euerda maxima (b). envergadura (E), superficie alar (sa), superficie lolal
(st). Medidas con (") tomadas de AAAWO et al. 1977.
Mides preses de les dues especies esludiades. Pes (p), ala estesa (d), corda (e), àlula (a),
eorfia màxima (b), envergadura (E), superficie alar sa), superficie total (sl). Mides amb (0)
extret d'ARAWO el al. 1977.
Measurements:. Weight (p), extended wing (d), ehord (e), alula (a), maximum ehord (b). span
(E), wingspan (sa), tolai span (st)
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El olro índice que se ha aplicada
(dic) nos da una idea de la forma que
liene el ala. Un índice dIc baja nos indi-
ca alas redondeadas así como un índice
alto, alas largas y estrechas. Por aIra
lado sabemos (\VAR[)-S~HTH, 1984) que
la resislencia que genera el ala guarda
una rclación inversamenle proporcional
a este índice, por lo que entonces con
alas provislas de índices allos estaría-
mos reduciendo esta resislencia y por lo
tanta ganado ellciencia.
La carga alar (pIsI) mantiene una
relación con la velocidad de vuelo
(Pt:NNYCUICK, 1972; \VARo-SMml, 1984)
de foona que con cargas alares altas la
velocidad ticne que ser incrementada pam
que la sustentación sea la necesaria. Las
aves que necesilan volar a altas velocida-
des tienen cargas alares también allas.
Como podemos observar en la
tabla 11 los índices dIc y dIa de HFJm-
!JaIes pelagic/ls y Ca!ollCl.·IIÚ" dioll/e(/ea
SOll signi ficativarnente altas con respcc·
lO al rcsto de las especies registradas lo
cual nos indica lli presencia de un ala
espccia1izada en obtcner unas preslacio-
nes aerodinamicas altas. El índice dIa es
notoriamente alto en las aves que nos
ocupan, lo cual indica que ci alula esta
menos desnrrollada que en las ot ras nves
estudiadas, esta parece lógico puesto
que este dispositivo va a ser menos
usada por un ala de estas características,
que como ya hemos vista, son alas
menos maniobrables, Por otro lado el
régirnen de desplazamielllo de estos ani-
males no esta basado en continuos des-
pegues y aterrizajes por lo que eslos
pueden estar reducidos al mínima.
La carga alar como ya hemos vista
est¡í relacionnda con la velocidad, C.
dioll/c(lea se destaca singularmente del
gruJ>o Call una carga alar elcvada, lo que
implica una velocidad alta del aire cir-
culante por las supcrficies ahlres, cosn
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L'altre índex que s'ha aplicat (dIc)
ens dóna una idea de la forma que té
l'ala, Un índex dic baix ens indica unes
ales arrodonides així com un índex alt,
ales llargues i estretes. D'altra banda,
sabem (\VARD-S¡"lITH, 1984) que la
rllsistència que genera l'ala guarda una
relació inversament proporcional a
aquest índex, i llavors amb ales provis-
tes d'índexs alts estaríem reduint aques·
ta rcsistència i, per tant, guanyant erl-
ciència.
La càrrega alar (p/st) manté una
relació amb la velocitat de vol (PENNY-
CUtCK, 1972; \VARO·SMITH, 1984) de
fonna que, amb càrregues alars altes la
velocitat ha de ser incrementada perquè
la sustentació sigui la necessària. Les
aus que necessiten volar a altes veloci-
tats tenen càrregues alars també altes.
Com podem observar a la taula 11,
els índexs dic i dIa d'flydmbates pela-
giCl/s i Calonectris dioll/cdea són signi-
ficativament alts en relació a la resta de
les espècies registrades, fet que ens indi-
ca la prllsència d'una ala especialitlada
en obtenir unes prestacions aerodinàmi-
ques alIes. L'índex dia és notoriamenl
alt en Ics aus que ens ocupen, cosa que
indica que l'àlula és menys desenvolu-
pada que a altres aus estudiades, això
sembla lògic atès que aquest dispositiu
serà menys usat per llna ala d'aquestes
caracterísliques. que com ja hem vist,
són menys maniobrables. D'altr¡¡ banda,
el règim de desplnçament d'aquests ani-
mals no es basa en continus enlaira-
ments i alerratges i, per això, aquests es
poden reduir al mínim.
La càrrega alar, com ja hem vist,
es relaciona amb la velocitat, C. llio-
medea excel·leix singularment del grup
per una càrrega alar elevada, fet que
implica una velocitat alta de l'aire cir-
culant per les superfícies alars, cosa,
d'altra banda, necessihia per al règim
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Especic dic di, pIsI
ell/OIlCClris diomet/ea 4,5 10 0.541
Hydrobales pelagiclls 3.57 9 0.197
lJllblflC/ls ibis 2,7 5 0,338
GypsflllvlIs 2,52 7 0,857
Falco IWlIIl1WlI1i 2,84 6 0.236
Falco sllbbuleo 2,7 5 0.22
AI/rCIlC lIocl/UI 2.18 5 0,242
A/cedo aflhis 2.31 5 0,307
Hinmdo nIS/ica 2,72 7 0,132
Delie/101l IIIbica 2.78 7 0,17
Matacilla cil1erca 2,06 6 0.157
Mowcilla alba 1,9 6 0,176
Troglodylcs trog/odyles 1.63 5 0,185
Pr¡mel/allJodlllaris 1.77 6 0,218
ErithaCIlS rl/beclI/a 1.79 6 0,165
Tard¡1S li/em/a 1.86 5 0,317
Tllrdlls pili/ame/os 1,87 6 0.298
Cel/ia celli 1.66 6 0,183
Si!l'ia borill 2,19 6 0.254
Si/vill arricapilla 1,9 5 0,229
Philloscopl/S collybiW 1,7 6 0,14
Phi/lost:o/llIs Ir{/Clri/lIs 1,87 6 0.189
Pams /IIajor 1.76 7 0,167
Pica pica 1.81 5 0,258
Sll/mus ¡mic%r 2,22 5 0,34
Passer dOllles/ieus 1,9 5 0.257
Frillgi/lll coe/cbs 1,96 6 0,171
Tabla IL-Indices elaborados a partir de las medidas ya ciladas en diferentes especies.
Alargamienlo alar (dic). Longitud del ala exlendida dividido por ei alula (dia). Carga alar (p/st).
índexs elaborats a partir de les mides ja esmentades a diferents especies. Allargament alar
(d/c). Longitud de l'ala estesa dividit per l'àlula (dia). Càrega alar (p/st).
Index elaborated with the measures o, ditlerent species. Wing exlension (dic). Lenglh o,
wingspan divided by lhe alula (dia). Wing weight (p/sl).
por otro lado ncccsaria para el régimcn
de vuelo que ya hemos dcscrito antc-
riormente, donde la suslenlaci6n va a
estar muy re]¡lcionada con la velocidad.
li. pell/gicl/s, no obstante, no tiene una
carga aJar que Je signifique del grupo,
probablcmcntc por que su lamaño lc
pcrmitc ¡lprovcchar mas satisfaetoria-
mcnte Jas pcqueñas eorrientes dc com-
ponentcs principalmenlc vertieales, que
sc fonnan a causa de las olas (PENNY-
de vol que ja hem descrit anteriorment,
on la sustentaci6 es relaciona amb la
velocitat. H. pe/agiCl/s. no obstant, no
té una càrrega alar que la destaqui del
grup, probablement perquè les seves
proporcions li permeten aprofitar més
satisfactòriament cls petits corrents de
components principalment verticals,
que es formen a causa de Ics ones
(PENNYCUtCK, 1975) i, per això, sí
necessiti mantenir una velocitat més
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CU1CK, 1975) y, para esto, sí necesitc
mantener una velocidad mas baja que
no le saque nipidamente de estas zonas.
Por otro lado, las aves con cargas alares
bajas e índices dIe altas son las mas
apropiadas para aprovechar este tipa de
vuelo (SAVILE, 1957; WARD-SMITI1,
1984).
Las dos aves aquí analizlldas pre-
sentan sistemas de vuelo basados en dos
situaciones diferentes. Por un lado tene-
mos las corricntcs de aire fomladas por
las olas con su propio desplazamiento o
en combinación con el viento cxistente,
lo cual favorece a aves de poca porte
como H. pe!agiClls. Por otro lado tene-
mos aves que aprovechan el gradiente
de viento existente en la superficie del
mar, estas aves necesilan cargas alares
altas, lo que Ics pennite ten er tamaños
mayores, como C. diomedea. Esta no
excluye la posibi1idad de que en situa-
clones de viento adversas algunas aves
grandes, aprovechen estas corrientes
formadas por olas, (PENNYCUIK, 1975) Y
que inclusa se vean obligadas a combi-
nar periodos de aletco.
En cualquiera de los casos, cltama-
ño de las aves marinas suele estar nUls
próximo al de C. diomedea que al de H.
pelagiclIs lo cual nos puede llevar a refle-
xionar sobre cual de los dos siSLemas aquí
analizados puede resultar mas rentable.
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baixa que no ci tregui ràpidament d'a-
questes zones. D'allra banda, les aus
nl1lb càrregues alars baixes i índexs dIc
alls són les més apropiades per aprofi-
lar aquesllipus de vol (SAVILE, 1957;
WARD-SMITH, 1984).
Les dues aus aquí analitzades pre-
senlen sistemes de vol basats en dues
situacions diferents. D'una banda,
tenim els corrents d'aire formals per les
ones amb el seu propi desplaçamenl o
en combinació amb el vent existent, fel
que afavoreix aus petites com H. pela-
gicu.r. D'altrn bnnda, tenim aus que
aprofiten el gradient de venL existent a
la superfície del mar, aquestes aus
necessilen càrregues alars altes, la qual
cosa els permel tenir proporcions
majors, com C. (¡¡omet/ea. Això no
exclou la possibilitat que, en situacions
de vent adverses, algunes aus grans,
aprofitin els corrents formals per ones,
(PENNYCUIK, 1975) i que, fins i tol, es
vegin obligades ;I combinar períodes
d'aleleig.
En qualsevol cas, les mides de les
aus marines solen assemblar·se més a
les de C. diomedea que a les de H. pela-
gicus cosa que ens pot fer reOexionar
sobre quin dels dos sistemes aquí analit-
zats pot resultar més rendible.
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Davant la possibilitat de realitzar, dins l'any 1998, una sèrie de treballs
de seguiment de l'avifauna del Parc Natural de sa Dragonera el GOS
enceta una llista de col·laborados amb l'objecte de cobrir les places
previstes.
El programa de treball preveu quatre campanyes:
CAMPANYA DURACiÓ PARTICIPANTS
Migració postnupcial 45 dies, 2anelladors i
de passeriformes 3setembre 2coJ.laboradors
al15 d'octubre
Recompte nidificant de 30 dies, 2anelladors i
noneta (Hydrobates pe/agicus) abril a septembre 4col·laboradors.
i virot (Ca/onectris diomedea) 30 dies, 2anelladors
abril a septembre 4 col·laboradors
Podeu trobar més informació detallada sobre cada campanya
ales oficines del GOS a Palma.
Els interessats hauran de presentar la seva inscripció
a l'oficina de Palma 30 dies abans de l'inici de cada campanya.
....o.n. "01. 12. 19'97: 29·34
INCIDÈNCIA DE LES ESTESES ELÈCTRIQUES
Al'AVIFAUNA DE MENORCA
Frederic BOSCH*, Santiago CA:rCHDT*
i Àgueda EscANo·
SUMMARY. Repercllssioll o[power tilles 0/1 the birds o[ Menorca. In the last few years it has
become increasin~ly evident throughout the world thaI clectrocution endangers the survival of
many species ofblrds. In 19% a gruup of voluntaries from the Commission ofZoology's of GOB
Menorca, worried by !he decreasing numbers in the IXIPulation of the Red k.ite Mi/vus mi/vilS in
Menorca, initialised an exhaustive study of the IXIwer points across the island. The results are
specially disturbing aboutthe Red kite and o!hers species like Raven (OnollS corax and the Bootcd
cagle l/ieraetrlS pemzaM which have seen !here population in the last years redueed. The correct
measures to isolate the power points are, in faet, snnple and eeonomlcal, the solution to which
this problem could be solved in a short tenn.
Key words: Red k.ite, Mi/vils mi/vus, dea\h by eleetroeution, Menorca, Balcares .
• Comissió de Zoologia 1GOB Menorca. Camí des Castell, 138. 07702 Maó
INTRODUCCIÓ
En els darrers anys l'estudi de la
inOuència de Ics esteses elèctriques
sobre l'avifauna ha confirmat el perill
que representen diversos tipus de torres
i cablejat en la mortandat d'ocells a
causa de l'electrocució i la col·lisió
(FERRER. el al. 1988; FERRER i NEGRO,
1992; LORENZO, 1995; REGIDOR et al.
1988). El nostre estudi s'ha centrat, con-
cretament, en el problema de l'electro-
cució que, arreu del món, ha esdevingut
com una de Ics causes més importnnts
en la mortnlitat de di verses espècies pro-
tegides i, freqüentment nmenaçndes,
com són els rapinyaires de mitjana i
gran talla que empren aquests posadors.
El motiu que ens va empènyer a
iniciar el nostre treball va ser comprovar
si l'actual estesa elèctrica de la compa-
nyia elèctrica GESA (Gas y Electriciad
Sociedad Anónima), que creua tota l'illa
de Menorca, eslava relacionada o no
amb la delicada situació del milà Mil-
VilS milvlIs a la nostra illa. En els darrers
quinze anys, la població d'aqucsta cspè-
cic ha passat de més de 100 parelles
reproductores a poc més de deu, xifres
que deixen la població d'aquest ocell
limitada entre quaranta-cinquanta indi-
vidus (ORF'ILA, G. 1990; DE PAIlLO i
TRIAY, 1996).
Les causes que han provocat
aquesta precarietat en les poblacions
menorquines de milans s'han atribuït a
problemes d'enverinaments (cap cas
comprovat), de dispars (2 casos cone-
guts en els darrers anys) i d'electrocució
(21 casos comprovats fins el moment) -
arxiu del GOB-. Altres causes, corn la
manca d'aliment disponible a causa de
la mixomatosi i la hemorragia vírica en
els conills, queden desestimades per
l'alta productivitat dels milans menor-
quins.
Els resultats del treball realitzat ser-
veixen per demostr¡¡r que, en aquests
moments, ci nombre de milans morts
per electrocució a la nostra illa repre-
senta la major amenaça per a l'espècie
dc cara a la seva recuperació. Aquesta
delicada situació actual del milà ens per-
Illet assegurar que, en pocs anys, pot
donar-!>c llquestn espècie com ¡¡ extingi-
da a Menoren, si no es prenen mesures
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urgents i encertades per part de la com·
panyia GESA i dels responsables de
l'Administració. Aquesta amenaça sc
cerneix, igualment, sobre altres espècies
afectades com el soter Hieraetus pelllla-
Il/S i el corb Corvl/s corax que han vist
com els seus efeetius s'han reduït en els
darrers decennis -arxiu del GOB-.
Al llarg de l'hivern 1995-96, vuit
equips de naturalistes del GOll (18 per-
sones) van realitzar un seguiment, acu-
rat i complert, de l'estesa elèctrica a
Menorca, de més de 400 km de cable-
jat. Aquesta feina va representar un
centenar de sortides al camp per revisar
tots cls trams (una sola visita per a cada
torre).
Cada vegada que es troba un ocell
electrocutat baix Ics torres, s'omple una
fitxa on s'anota: el tipus de torre, la seva
ubicació i localització, Cada exemplar
es diposita en una bossa amb la refer~n­
cia de la torre on s'ha trobat. Posterior-
ment, es prepara una mostra de referèn-
cia que servirà per a la identificació de
totes les restes.
La localització d'ocells electrocu-
tats per primera vegada -tècnicament
anomenada de neteja- implicava que,
allà es trobaven ocells recents (des de
menys d'un any aproximadament) i
antics. Per tal d'obtenir una informació
més acurada vam diferenciar les restes
entre:
Recents R











És important valorar aquests aspec-
te, ja que podem classificar com a restes
recents un 40% i, com antigues, un 60
%. D'altra banda, s' ha de tenir en comp-
te que els ocells trobats representcn una
petita part dels que realment moren elec-
trocutats. L'acció de tractors llaurant
molt a prop de les torres (en ocasions
hem trobat restes semienterrades) i
diverses espècies d 'animals carronyers
ha demostrat que fan desaparèixer una
gran quantitat de restes.
Segons M. Ferrer (COil/. pers.), en
estudis realitzats a la península, es loca·
litzen només un 30% de les restes de les
espècies que realment moren electrocu-
tades. en el cas que es facin els segui-
ments mensualment. En estudis de des-
composició realitzats a Menorca l'any
1997 emprant restes d'animals domès-
tics, s'ha constatat la desaparició d'un
70% de les restes dipositades en un perí-
ode de sis mesos - es van deixar a b¡¡ix
de les torres cadàvers de gallines i ànne-
res. En sis mesos Ics restes que van que-
dar ossos i algunes plomes són Ics deno-
minades dins la categoria de recems.
Per a la idenlific;¡ció de les resles
es va preparar una col·leceió de moslm.
Les referències més vàlides varcn resul-
tar els ossos grans, especialment el
craní, el sinsacre i el lèmur.
RESULTATS
Les dades que comentam a conti-
nuació corresponen a l'avaluació dels
resultats obtinguts en ]:¡ totalitat de l'es-
tesa elèctrica de Menorca. Hem localit-
zat, fins al moment, 20& ocells electro-
cutats corresponents a II espècies dife-
rents:
2 larolímícoles: Ardea cinel'ea i Lams
CaChillll{lllS
I passeriforme: Corvl/S COrtlX
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'ocells localitzats pel pe(sonal del Parc
Nalu(al do l'A/bufera des Grau.
8 rapinyarires: Tylo alba, Drus seops,
Gireus eyallells, Buteo bllleo, Falco
peregrilllls, Falco til1llllCU!US, Nie·
maellls pelll1atlls i MilvIIS mi/vilS
Dc quinze exemplars desconeixem,
exactament, de quina espècie es tracta
(indetenninats).
Observant aquests reultats veim
que Ics espècies més afectades són: el
corb C. comx, la gavina Lams cac}¡in-
nam, el milà M. mifvlIs i ci soter fi. pen-
natl/s. La resta d'espècies es deuen elec-
trocutar de forma mcnys habitual ja <lue
empren, amb menys freqüència, les
tOrres com a posadors. Són més escasses
o, simplement, el seu tam any és prou
petit pcrquè no resultin afectades.
Comentam a continuació les espècies
més afectades:
Milii.. En aquesta primera fase d'es-
tudi hem localitzat catorze milans morts,
concentrats, especialment, al quadrant
nord-cst de l'illa. Actualment, les àrees
de reproducció d'aquest ocell estan
situades en els seus dos extrems, en dos
focus principals, encara que les àrees de
dispersió juvenil l'abnrquin tota. Espe-
Ex. localitzats Percentatge
cialment preocupant és la situació del
nucli oriental (el més precari) que es
troba envoltat per la línia anomenada es
Grau i que s'ha confirmat. com veurem
més endavant, com la línia més perillo-
sa de l'illa.
El nombre d'occlls morts localit-
zats, encara que corresponen a un perío-
de de temps d'entre un i cinc anys,
representa un important impacte de l'es-
tesa, si tenim en compte que sobreviuen
només unes deu parelles reproductores.
Soter. A Menorca deuen sobreviure
unes seixanta parelles reproductores d'a-
questa espècie, Es tracta, per tant, d'una
població importan\. L'impacte de l'es-
tesa sobre aquesta espècie el desconei-
xem amb exactitud.
Cor", Locnlitzats 101 exemplars,
la qual cosa representa, aproximada-
ment, la meitat del total. L'impacte de
l'estesa elèctrica sobre aquesta espècie
és molt all. En els darrers anys s'hn pro-
duït una baixada important de les seves
poblacions a la nostra illa, a la qual ha
contribuït, sens dubte, l'electrocució.
En el noslre estudi, tal i com succe-
eix en tots aquests treballs d'investiga-
ció d'impacte per l'electrocució, s'ha
constatat l'existència de punts negres i
[ínies especialment perilloses per als
ocells. Podem observar la major
incidència d'unes línies o d'altres, en la
taula I.
Com podem veure en aquesta taula,
les zones on es localitzen Ics torres més
perilloses se situen en àrees especial-
ment denses de rapinyaires i allunyades
de nuclis humanitzats i, per tant. electri-
ficades més recentment. En algunes
esteses no s'ha localitzat cap ocell elec-
lrocuta\' probablement perquè es tracta
de línies situades a zones humanitzades.
Pel que fa al tipus de torres on
s'han localitzat els ocells, Ics més peri-
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Taula l. Estesa elèctrica a Menorca, on podem observar segon els ocells localitzats, la major
incidència d'unes !inies o d·altres.
Table I. Power tines o( Minorca and their respective incidence in the total causaiity.
comentades anleriomlent, que es troben
situades, estratègicament, a zones alle-
roses i que corresponen a un disseny
potencialmenl perillós, bàsicament tipus
«A postes de amarre call puell tes por
encima de los ais/adores», el maleix dis-
seny, <1mb una connexió lateral,
«A+lateral» i altres similars «H».
Aquests dissenys concentren més
d'un 70 % de Ics torres que s'han con-
firmat com a perilloses. Es tracta d'un
dissenyen forma de creu, on el pont
fluix passa per damunt de la torre
ll1etàl·lica. En aquest cas, quan l'ocell
32
es posa a la torre i toca aquest cable con-
ductor es produeix una descàrrega mor-
tal de 15.000 volts.
En segon lloc, trobam el disseny
«B seccio/1ador tripolal" ell cabecem»,
igualment perillós com l'anterior però
menys freqüent als espais oberts i, pro-
bab[ement, mcnys atractiu per als ocells.
Allrcs tipus dc !orres, ci disseny "C
posle COli aisladores rígidos» i, simil¡¡rs,
sÓn poc freqüents, llevat dels pals dc
llenya que no ofereixen possibilitat d'e-
lectrocució.
A!"UA~t '",,,m'c()O'c
llF. LES BAltiAR' 10':>1
CONCLUSIONS
• /al; com ja s'ha comentat, aquest darrer
model engloba dissenys similars a/ tipus A.
Els resultats obtingUIS en el segui-
ment de l'llny 1996 confirmen l'elevat
impacte de l'estesa elèctrica de mitja
tensió sobre l'aviflluna.
Les espècies més afectades són
rapinyaires i altres ocells de talla mitja-
na que s'electrocuten quan empren, com
a posadors, algunes torres de disseny
perillós. Els ocells localitzats es concen-
tren, freqüentment, a punts o zones
especialment denses, allunyades d'habi-
tatges humans i creuades per aquestes
Finalment, s'han localitzat alguns
exemplars a torres de disseny «G posle~'
con llis/adores SlIspelldidos» i. similars,
que, en principi, tenen una perillositat
molt baixa d'electrocució.
La solució d'aquest problema ha
estat experimcntada positivamcnt amb
mesures correctores senzilles, econòmi-
ques i adaptables amb facilitat (Casas, et
lli.. 1996). Les torres que s'han confir-
mat com a perilloses i que s'haurien
d'aïllar prioritàriament serien, per tant,
les de dissenys A i similars. La mesura
correctora més recomenable és la modi-
ficació del disseny canviant l'emplaça-
ment de l'aïllador -mesura un poc més
carn, però definitiva-o
En !Otal, el nombre de !orres on
s'han trobat ocells mons és de 118, divi-
dides en:
instal·laeions -especialment a la pnn
nord de l'illa-. Molts d'aquests espais es
troben protegits per a la Llei d'Espais
Naturals.
Especialment preocupant és la
situació del milà i el corb i, en menor
mesura, el soter, que han vist minvar Ics
seves poblacions de forma alarmant ell
els darrers anys a causa, principalment,
de l'electrocució, tal i com demostra
aquest treball. No es descarta que altres
causes com la destrucció directa de l'hà-
bitat o l'ús indiscriminat de verins al
camp hagin empitjorat aquesta situació.
Fins al moment, dcsprés de diver-
ses reunions i manifestacions als mitjans
de comunicació, la resposta de l'Admi-
nistració ha estat el silenci. La compa-
nyia elèctrica GESA ha aïllat quaranta
torres. Mesura totalment insuficient ja
que, segons els nostres eàleuls, existei-
xen a l'illa més d'un milenar de torres
potencialment perilloses. La millor
mesura corrcctora seria el canvi de dis-
seny de les torres.
Seria molt interessant que a les
esteses, recentment instal·lades i que
encara no estan en funcionament, així
com en futures inSlal·lacions, es lengui
en compte l'impacte que algunes torres
poden tenir sobre l'avifauna i es pren-
guin mesures correctores. En les reu-
nions m;lntingudes amb l'Administmci6
i GESA hem aportal informació concre-
ta de com s'han de realitzar Ics mesures
correctores i quins trams de l'estesa són
prioritaris d'ésser aïll;lts. En aquest sen·
tit. eal destacar que es tracla de mesures
senzilles i econòmiC¡1I11ent assumibles.
En aquests moments un nou equip
de voluntaris de la Comissió de Zoolo-
gia, duen a tenne un nou seguiment de la
toWlitat de l'estesa. Quan estam just
començant aquest nou seguiment, s'han
localitzat quaranta noves restes d'ocells
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plars dels quals el GOB té notícia que
s' han descobert ell els darrers dos anys).
Les troballes realitzades a l'inici
d'aquest seguiment són Ics següents: 5
exemplars de milà M. milvlls, 6 de soter
H. pell/latl/s. 2 òliba T alba, un d'arpe-
lla Cirells sp.. 2 de falcó F. peregrimls, 2
de xOric F. Iiil/llif/CullO', 18 de corb C.
coreu i 4 de gavina camagroga L.
cflchilll1al1s.
Tant els resultats del seguiment de
l'any 1996 com els que avançam corres-
ponents a l'any 1998. demostren la
necessitat de prendre mesures urgents
per tal de garantir la supervivència de
Ics espècies afectades.
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LA GAVIOTA DE AUDOUIN larus alldollill;; EN LAS ISLAS
BALEARES YSUS MOVIMIENTOS
LA GAVINA D'AUDOUlN lanlS alldollilli; ALES ILLES BALEARS
I ELS SEUS MOVIMENTS
Jordi MUNTANER*
RESUMEN.- La gaviola de Audouin LafllS lI/u/ouinii ha sufrido un fuerle
incremenlo poblacional. alcanzundo las 18.600 parcjas reproducloras en 1997.
De elias. 1.648 parejas criaron en Ii colonias de Balcares. Desde que en 1988
sc inici6 el «Plan Coordinado de Aeluaciones p3ra la gaviola de Audouin en
España». en Balcares se han anillado 1.457 aves con anilla mel<'ilica y de
pvC. 70 s610 con meld!ica y 30 solo con PVC. Las anillas de PVC son blan~
ellS con un eódigo alfanumérico de Ires dígilos negros legibles 11 dislancia. Sc
dispone de 700 rccupcraciones de aves anilladas en Balcares, la mayoría lee-
luras. Sc han seleccionado 581 úlilcs (189 en Balcares y 392 en olras provin-
das). Para su anjlisis el ineonvenienle mas imporlanle ha sida el alelllorio
esfuerlo de leelura, que provoca un sesgo no valorado en IllS reeupcraciones.
No obslante se han podido eonocer los movimiel1los de la poblaci6n balcar,
que coinciden con los de otrus poblaciones espai\olas eSludiadas. Casi lodas las
aves abandonan el arehipiélago en verano. lras la ería. quedando muy pocos
individuos en inviemo. Todas las aves del [er año y una gran parle de los subn~
dultos y adullOS cruzan Gibraltar y se dirigen a los cuarleles de invernada en
las coslas de Senegal y lambién en las de Maurilania y de Marruecos la zona
Alldnlica. desconociéndose las proporciones de ejemplarcs que lo hacen en
cada país. Una frncci6n indeterminada de aves del 2", 3er alio y adullas ¡nver-
nan en las coslas medilerr<'lneas del suresle y eSle de España. Pasado el invier~
no, un contingenle de subadultos (aves del 2" y 3er ano) se desplazan hasta las
costas pcninsulares del sur y sureste, donde permanecen «ver.:lI1eando» sin
reproducirse.
La poblaci6n balcar es filoptilrica, considertindola globalmenle. No obsl:mte
cxisle un inlercambio no cuanlificado, pero imporlnnle. entre ejemplarcs de las
diferenles colonias de las islas. No hny rec!utumienIO. de aves de olras colonins.
eSle es muy pcqueño. Solo se han detectada nueve gaviolas fomneas. lodas en
época de cría. de las que sicle procedían de Ins islas Co[umbretes (Casle1l6n) y.
aunquc no se ha podido demostrnr. parccc ser que no er;¡n reproducloras. Por
olra pane. se conoce la presencia poca importanlc de aves de Balcares reprodu.
ciéndose en las colonias del delta del Ebro (Tarragona) c islas Colurnbrctes.
/J(I!(lbras clm'e: gaviola de Audouin, Lams alldOllilllï. [slas Balcares (España).
anillamie11lo. migración, invemada, filopalria.
* Minislerio dc Medio Ambienle. Dirección Gral. de Conservaci6n de la Natu-
raleza. Zona de Balcares. Ciudad dc Qucrélaro s/n. E·07oo7 Palma
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RESUM.- L1 gnvina d'Audouin UII"IIS mll/Ol/inii ha sofert un fort increment de
poblnció i ha nsso1illes 16.8000 parelles reproduclores el 1997, dI:: Ics quals 1.648
p:lrelles cri:lren:l Iltx>lònies dI:: Balcars. Des qUI:: ci 1988 s'inicià el Pla coordin:ll
d'aelu:lcions per a la gavina d' Audouin a Esp:lnya. a Balears se n'h:m :me11al 1.457
amb anella melàl·lit:l i de PVC. 70 només amb f1lClàl·lic:l i 30 només amb PVc. Les
anelles dI:: PVC són blanques amb un codi 31f,Ulumèric de drels d(gils nl::gre.~ Icgibles
a distància. Es disposa de 700 rccupcmcions d'aus anellades a Bnlears,la majoria
lectures. Sc n'han seleccionat 581 d'Úlils (189 a Balears i 492 a altres localimls). Per
¡\ ren.litzar-ne l'anàlisi l'inconvenient més importam ha eslm l'esforç de leclum,
moll :J.Ie:1lori, quc provoca 1111 bi:lix no v310ral en les rtcupcr.lCions, Això no obSl:Ull,
s'han pogul conèixer els lllovirncllls de la població balcar, que coincideixen amb els
d'allres poblacionsesp3nyoles esludi:idcs. Qu3si IOltS Ics 3US 3bmldonclll'af)(ipèlag
dumlll 1'tsliu, després de la cria, i duranl l'hivern hi queden IllOIt pocs individus.
Toles Ics aus del primer any i gran part dels subadults i adults cre\len Gibraltar i es
dirigeixen als quarters d'hivern de les cosies del Senegal i 13mbé :1 Ics de JI,13Urilà-
nia i a!3 zon3 ;ulàmica del M3JTO(,', Es dcS/..x>neixen Ics proporcions d'cxempl;m; que
ho fan 3 e3da país. Una fracció indclenllin3da d'aus del segon,lerccr any i d':ldul-
tes hivemen a Ics cosies mc(!ilerr;\nies del sud-CSI i CSi d'Esp.1nya. Dl:sprés de l'hi-
vern, un comingent de subadults (aus del segon i lercer any) es desplacen fins a les
costes peninsulars del sud i del sud-c.~1. on romanen es!illejal1l, sense reproduir-se,
La població balcar (;S fí!opàlrita, si es considera globalment. Això no ObS1:lrll
existei.x un irnercanvi no qual1lifical. però important. entre exemplars de lcs
diferents colònies de Ics illes. No hi ha rcflutamcnl, o és molt pelil. d'allS d'al-
tres colònies. Nom(;s s'han deleclat nou gavines forànies, toles cn època de
cria, de les quals set proeedien dels Columbrels (Castelló) i, encam que no se ha
pogul demostrar, sembla que no eren reproductoTCs. O'aitra band¡l, es coneix la
presència poc importanl d'aus a Balears que s'eslnn reproduinl a les colònies del
delia dc l'Ebre (Tarragonn) i als Columbrels.
Pamrde.t cfall: gavin::l d'Audouin, umlS (WdIlOilllï, illes Balears (Espanya),
ancllal11ent, migració, hivernada, filop:\lria.
SUMMARY.- The Amlollin:1' Gill/ Larus audouinii ili ¡he /Ja/earic fsllll/ds alld iu
1II00'elllcllls. Audouin's Gull ullm muloulllií has undergone::l marked increa.e in
ilS popul3lion, h3ving reached a global populalion of 18.6()() breeding pairs in
1997, of whkh 1.648 pairs brcd in lhe Balearic Islands, Sinee thc «Coordinalcd
Plan for lhe Conscrvation or Audouin's Gull in Spain» wa.~ slarted in 1988. in
lhc Balcanc lsl;mds 1.457 bird. have bern marked wilh !lleIal and pvC rings
and 30 wilh PVC only. The PVC rings are while wilh an alpha-numeric code of
three black digits visible al dislance. Therc havc hcen 7()() of recoveries and rea-
dings of Ihese rings, Ihe majority bcing ring re::ld. or lhese, 581 have bcen
selccled::ls useful (189 in the Balcaries and 392 al other loca!ilies). For analysis,
lhe grealest im;ol'enience has been lhe inequa¡¡ly of reading efforl which pro·
vokes;l bias which is noI valued in Ihe reading recoveries, Nel'erlhcless, il has
hcen possible lO undeTSland lhe movemenls of Ihe Balcaric population, which
coincide wilh the olher Spanish populalions slUdied.
Nearly alllhc birds ¡lbandon {he Balearic lslands afler breccling,le.al'ing very few
lo wimer, All firsl year birds and lhe greal rn,tiorily ofirnmalllrl::s and adults exil
lO lhe AlJanlic and 1110ve to lhe winlering quarters alollg Ihe coaSlS of MOfm;co,
Senegal and MauTCI3nia,Ihc proportions by ;lge and counlry Ix:ing llnknown. An




the south and south-eastem <-"Oasts of Spain. Aftcr thc win1er. aconlingent of suba-
dulls (second and ¡hird years) moves nonh lO lhe soulhern and south-eastern
coaSIS of Spain whcrc thcy summcr withoul allcmpls al early reprOOuclion.
Globally, the Balcaric Island population is considercd to be phi1opatric. Ncvert-
hcless, lhere exists an unqu:ln1ified bUl imponanl in1erchange of birds bctween
lhc differcnt colonics and islands of thc Balcarics. There is liulc or no rccruil-
ment of birds from o\ltside the Balcaries, there bcing only 9 «forcign» gull. :111
in breeding season, of wbich 7 came from lhe Columbretes Islands (CasteIl6n),
and. allhough unproven. it appcars lhalthcse were not breeders. On the Olher
hand. lherc is a vcry small presenee ofbrccding Balcaric birds in the colonics of
lhe Ebro Delta (Tarragona) ,llld Columbrclcs lslands.
Key \l'onts: Audouin's Gull Lams {l/ulollinii, Balearic Islands (Spain). ringing.
migralion, wintering, philopalric.
INTROOUCCIÓN
Desde que en 1988 se inició el
"Plan Coordinada de Actuaciones para
la gaviota de Audouin en España», los
conocimientos sobre la biología de esta
especie sc han incrementado de forma
notable. Actualmente, en Balcares, se
han mejorado los conocimiel1los sobre
la población reproductora referidos ¡¡ Sl!
magnitud, evoluci6n poblacional, feno-
10gía y patrones rnigratorios.
La gaviota de Audouin Larus
llIu/ollillii ha experimcntando, duranle los
últimos años, un espectacular crecimien-
to demogr:1tico en sus colonias repraduc-
torns españolas (MAYOl., 1978; DEJUANA
y PA"l"ERSON, 1986; PATERSON, 1997; DE
JUANA YVAREtA, 1993; DE JUANA, 1994 Y
1997; \Vrrr, 1994; GUARDIOl.A et al.,
1994), alcanZ<lndose cirras en torno a las
14.000 pllTejas en 1993 (ALVAREZ, 1994;
DE JUANA. 1997), 16.000 pp. en 1994
(ICONA-UB., 1995) Y 15.000 pp. en
1995 (ICONA-UB, 1996" Yb) Y18.600
pp. en 1997 (5EO, 1997). Estas colonias,
especialmcnte las del delta del Ebro,
seguidas por las de Chafarinas, Balcares
y otras lllcnores, rcuncn mas del 90% de
la población mundial de la especie (DE
JUANA, 1994; Ydatos de 1997inéditos).A
diferencia de 10 que ocurre cn Balcares,
INTRODUCCIÓ
Des que el 1988 s'inicià el Pla
coordinat d'actuacions per a la gavina
d' Audouin a Espanya, els coneixemcnts
sobre la biologia d'aquesta espècie
s'han incremental dc forma notable.
Actualment, a Balears, s'han millorat els
coneixements sobre la poblaci6 repro-
ductora quant a la seva magnitud, l'c-
volució de població, la fcnologia i els
patrons migr:l1oris.
La gavina d'Audouin Lal"us
{//ulouinii ha experimentat, durant els
darrers anys, un especlacular crcixcmcnt
demogràfic a Ics seves colònies repro-
ductores esp;l!IY01cs (MAYOL, 1978; DE
JUANA i PA"l'ERSON. 1986; PMERSON, 1997;
DE JUANA I VARELA, 1993; DE JUANA,
1994 I 1997; \Vrl'r, 1994; GUAR.DlOLA et
llI., 1994) i s'han assolit xifres entorn a
Ics 14.000 parelles el 1993 (ALVAREZ,
1994; DE JUANA, 1997), 16.000 p. el
1994 (ICONA-UB .. (995), 15.000 p. el
1995 (ICONA-UB, 1996 a i b) i 18.600
p. el 1997 (SEO, (997). Aquestes colò-
nies, espccialmenl Ics del delta de l'E-
bre, seguides per Ics de Chal"arinas,
Balcares i altres de menors, reuneixen
més del 90% de la població mundial de
l'espècie (Dc Juana. 1994; i dades de
1997 inèdites). A diferència del que oco-
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las colonias del delta del Ebro, Chafari-
nas y Columbretes estan muy relaciona-
das con la actividad pesquera (CASTItLA y
JIMENEZ, 1995; ORO, GENOVART et al.,
1996; ORO, JOVER el al" 1996; IcONA-UB,
1996b; ORO, RUIZ el al., 1997; ORO y
RUIZ, 1997).
Pese a que el mencionada incremen-
to ya se conocía, la gaviota de Audouin
fue catalogada como «fara" en el «Libra
Roja de los Yerlebrados de España»
(BLANca y GONZALEZ, 1992)e inc1uida en
la categoría 1 dc1 «Estada de Conserva-
ción de las Aves Europeas» (TUCKER y
HEATH, 1994), Posteriorll1ente ha sido
considerada por BirdLifecomo una de las
24 especies globalrnente amena".adas en
Europa otorgandole la categoría «Oepcn-
diente de Conservaci6fl» (HEREUIA el al"
1996). La concentraci6n dc tres cuanas
partes de la pob1:lci6n reproductora (el
77% en 1997) en solo dos colonias y la
dependencia de la industria pesquera
suponen los factores de ricsgo mas impor-
tantes. Actualmcnte su Plan de Acci6n ya
ha sido elaborado por SEO/BirdLife y se
encuenlra en ejecuci6n.
MATERIAL Y MÉTOOOS
La pobl,¡ción balear se ha censada
de forma irregular y con una intensidad
de censo variable, siendo los recuentos
mas completos los de 1978, 1991, 1994,
1995 Y 1997. Ella sc debc a las dificul-
tades de desplazarse rnediante embarca-
ci6n 11 los múltiples núcleos de cría en el
momento neccsario. De algunas colo-
nias, corno las del archipiélago de
Cabrera, existen datos mas regulares,
cspecialrnenle en los últimos años.
Desde cI inicio del plan coordinada,
hasta 1997 inclusive, cn Balcares se han
anillado 1.457 aves con anilla mettilica y
dc PVC, 70 sólo con l1letalica y 30 sólo
con PVc. Las nni1lil~ de PVC son blancas
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l're a Balears, Ics colònies del delta de
l'Ebre, Chafarinas i Colurnbrets estan
molt relacionades amb l'activitat pes-
quera (CASTIU.A i JlMENEZ, 1995; ORO,
GENOVART et al., 1996; ORO, JOVER el al.,
1996; ICONA-UB, 1996b; ORO, RUIZ et
al., 1997; ORO y RUIZ, 1997).
Malgrat que l'esmentat increment
ja es coneixia, la gavina d'Audouin fou
çatalogada com a «rara» al Libro Rojo
de los Vel"/ebrados de Espaiia (BLANCú i
GONzAI.EZ, 1992) i inclosa en la catego-
ria I de I»Estat de Conservació de les
Aus Europees» (TUCKER i HEATH, 1994),
Posteriorment, ha estat considerada per
BirdLife com una de les 24 espècies
globalmcnt amenaçades li Europa i li
atorgaren la categoria de «Depenent de
Conservació" (HEREDIA et al., 1996). La
concentració de tres quartes parts de la
població reproductora (el 77% el 1997)
en només ducs colònies i 1;1 dependèn-
cia de la indústria pesquera suposen els
factors de risc més importants. Actual-
ment, el su Pla d'acció ja ha estat ela-
borat per SEOlBirdLife i és en
execució.
MATERIAL I MÈTODES
La població balcar s'ha cCllsat de
forma irregular i amb una intensitat de
cens variable. Els recomptes més com-
plets són els de 1978, 1991, 1994, 1995
i 1997. Fct motivat per les dificultats de
desplaçar-sc mitjançant embarcació als
múltiples nuelis de cria en cI moment
necessari. D'algunes colònies, com les
de l'arxipèlag de Cabrera, n'existeixen
dades més regulars, especialment en els
darrers anys.
Des de l'inici del pla coordinat,
fins al 1997 inclòs, a Balellrs s'han
anellat 1.457 aus amb anella metàl·lica
i de PVC, 70 només amb metàl·1ica i
30 només amb PVc. Les anelles de
con un c6digo alfanumérico negrode Ires
dfgitos legible a distancia. Las aves ani-
lladas con pvC en las Balcares empiez.m
su c6digo por las lelras e o M, exceplo
50 anillas colocadas en 1996 y 1997 que
empiezan por la letra Z (ver Tabla I).
Hasla la fecha se han realizado algo mas
de 700 recupcraciones de aves marcadas
en Balcares. La gran mayoría de dichas
rccupcraciones son avistamientos o lec-
luras de anillas ya que tan solo 27 no se
han comunicado como avistamientos.
Ademas, por lo menos 13 de estas últi-
mas son recupcraciones de pollos muer-
lOS en la colonia Iras su anillamiento
antes de volar. Dc las 16 recupcraciones
reslnnlcs (aves halladas mueoas, captura-
das, CIC.) únicamenle dos aves solo fue-
ron anilladas con anilla melalica.
Para ci presente trabajo se han dese-
chado las recupcraciones efecluadas en la
misma localidad con menos de un mes de
diferencia, 10 cual ha hecho disminuir
mucho el número de rcgistros útiles, espc-
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PVC són blanques amb un codi alfa-
numèric negre de Ires dígits legible a
distància. Les aus anellades amb pVC
a les Balears comencen ci seu codi per
les lletres e o M, llevat de 50 anelles
col·locades el 1996 i el 1997, que
comencen per la lletra Z (vegeu
Taula I). Fins a la dala s'han realitzat
un poc més de 700 recuperacions
d'aus marcades a Balears. La gran
majoria d'aquestes recuperacions són
observacions. A més, com a mínim [3
d'aquestes darreres són recuperacions
de polls morts a la colònia després del
seu anellament abans de volar. De les
16 recuperacions reslants (aus troba-
des mortes, caplurades, CIC.) única-
ment dues aus s'anellaren amb anella
ll1etàl·lica.
Per al present treball s'han rebutjat
les recuperacions efectuades en la
mateixa localital amb menys d'un mes
de diferència, fet que ha disminuït molt
el nombre de registres úitls, espeeial-
Ani11as Anil1as
,"o mctalicas pve Lctra pyc
1988 193 223 (e)
1989 62 62 (M)
[990 14 14 (M)
1991 176 210 (46C+I64M)
1992 150 145 (Ci
1993 2IJ 212 (35C+ 117M)
1994 276 239 (166 C + 73 M)
1995 199 179 (87C+92M)
1996 197 195 (I66C+l0M+19Z)
1997 43 43 (4C+8M+31 Z)
Total: 1.527 1.522 (872C+600M+50Z)
Tabla lo Anillamientos e/ectuados en Baleares por años. Las letras C, M YZ indican la primera
letra de la anilla de PVC.
Anal/aments efectuats a Balears per anys. Les lletres C, Mi Z indiquen la primera lletra de
l'anella de PVC.
Ringinig carried oul in the Balearic Islands by year. The lellers C, M and Z indicale the first
letler o/ the darvic ring.
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cialmentc cn los puntos donde sc Icc rcgu-
lnrmenle (Cabrera, Salinas de Almería,
zona del estrecho de Gibraltar y costa de
Dofiana). 't:unbién sc han dcsestimado las
anillas hall;ldas en las propias colonias de
cría, cuando se suponía que se tralaban de
pollos muerlos al poco tiempo de ser ani-
lIados. Finalmerltc sc han seleccionado
581 dalos úliles, 189 obtenidos en Balca-
res y 392 en otras provincias.
El esfuert:o de leclums ha sido sielll-
pre muy variable. Fuera de las Balcares
cabc dcstacnr las observaciones metódi-
cas (con periodicidad scmanal) elcctlla-
das en las coslas de Almería desde 1989
(NEvAIJO, 1994). En el delta del Ebro sc
efectúan lecturas durante todo el afio
desde 1992, pero especialmente y ton
mayor intensidad de marl.O a julio (Oro y
Mal1ínel., COlli. pers.). En las Chafarinas
el esfuerl.o de leeturas durante la época de
cría ha sido muy irregular desde 1993,
mas intensa en las de 1994 y 1995 (Gon-
zalez-Solís, COlli. pers.) Ill<lnteniéndose
irregularmente hasta la actualidad (Alva-
rez, COlli. pen.). En las Columbretes el
esfuerl.O de lecturas ha sida continuo pero
irregular II lo largo del mia desde 1992,
excepto en 1994 en que no huba lecturas,
Icyéndose cada alio un mayor número de
anillas, de 42 en 1992a413en 1996 (Oci
Moral, Carda y Sanchez, COlli. pas.).
Donde ha habido un esfuerzo de leeturas
regular de pcriodicidad mensual, mante-
nido hasl:l la 'lctualidad, es en las playas
del Parque Nacional de Ooñann (M.íñez,
COil/. pers.). En otras localidades sc han
reali7.ado leclUras de forma espoddica,
afectando tanto a las costas espafiolas
como a las africanas. En estns últimas, 11lI
habido algun:¡s campañas de avistnmien-
los cuy" duración desconocemos.
En las Balcares, elmayor esfuerzo
de 1ccturas sc ha realiz;¡do en el archi-
piélngo de Cubrera desde 1992, durante
la época de cría, sin que pueda conside-
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ment en els PU11lS on es llegeix regular-
ment (Cabrera, salines d'A!meria,.zona
de l'estret de Gibraltar i costa de Doñ;¡-
na). També s'han desestill13t les anelles
trobades a Ics pròpies colònies de cria,
quan sc suposava que es traclaven 'de
polls morts poc temps després d'anellar-
sc. Finalmenl, s'han seleccionat 581
dades úlils, 189 obtingudes a Balears i
392 a altres localitats.
L'esforç de leclllres ha estat sem-
pre molt variable. Fora de les Bnlears
cal destacar les observacions metòdi-
ques (amb periodicitM setmanal) efec-
tuades" Ics costes d'Almeria des de
1989, especialmellt i amb major intcn-
sit.H dc març :l juliol (Oro y Marlfnez.
com. per.). A les Chafarinas, l'esforç
de lectures ha estaI molt irregular
durant l'època de crin des de 1993 i
més intens a les de 1994 i 1995 (Gon-
zlÍlez~Solís, com. pers.) i es mantenen,
irregularment, fins a l'actualitat (AI va-
rCl, COlli. pers.). Als Columbrets l'es-
lorç de lectures h" estat continu però
irregular al llarg de l'any des de 1992,
llevat del 1994 en què no hi hagué lec-
tures; cnda any es llegeixen un nombre
d'anelles major; es passen de 42 el
1992 a 413 el 1996 (Del Moral, Carda
i Súnchez, com. pers.). On hi ha hagut
un esforç de lectures regular de perio-
dicitat mensual, que s'ha mantingUI
fins a l'actualil;l(, és a les platges del
Parc Nacional de Doñana (Mañez,
COI/I. pers.). A altres localitats, s'han
realitzn\ leclUres de forma esporàdica
que afecten tant les costes espanyoles
com 1cs afritancs. En aquestes darre-
res, hi ha hagul algunes C:llnpanyes
d'observacions la duració de Ics quals
dcsconeixcm.
A les Balcars, el major esforç de
1cctures s'ha realilzal a l'arxipèlag de
Cabrera des de 1992, durant l'època de
cria, sense que es pugui considerar que
rarse que haya sida regular. Normal-
ll1enle se han realizado desde abril a pri-
meros de julio. Olros puntos donde
esporadicamente se han efeetuado avis-
lamientos SOll en la isla de Dragonera y
en 1992 en cabo de Es Freu (Capdepera,
Mallorca). En el resto de las islas las lec-
lums de aves anilladas han sida ocasio-
naIes. En 1997 sc han intensilïcado las
lecturas en Menorca y Eivissa.
En el presenle estudio las edades




Evolllci6n poblacional ell/as ¡s'as
IJaleares
Los primeres dalos cuanlitalivos
son puntuales y hacen referencia a colo-
nias como las de Cabrera (ARAUJO el al.,
1977; PURROY. 1977), dos colonias dc
Eivissa (MESTER, 1971 Y SALVADOR,
1978) Y la primera colonia conocida en
Menorca (MUNTANER y CONGOST, 1979).
Los primeres censos de la población
balear son estimas realizadas en 1978
(M,WOL, 1978), y en 1983 (MAYOt. y
MUNTANER. 1985). En 1991 se efeclu6 el
censo lluís det:lllado y con una cobertura
mas completa (AGUilAR, 1992). También
sc cuenta con un seguimielllo C3da ve?
mas preciso de los núcleos reproductores
de Cabrera (MUNTANER, 1993 Y 1994).
Todos estos dalOs, junlO con los censos
inéditos efectuados entre 1993 y 1997
(CSIC último muy completo), indican el
incremento progresivo de la poblaci6n
Balear de gaviOla de Audouin (Tabla li),
coincidente con ci incremento poblacio-
nal globnl de la especie en el Meditcrra-
neo occidental. anteriormente comenta-
da, y con un lllUeSlreo mas complelo.
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hagi estat regular. Normalment, s'han
realitzat dcs d'abril a primers de juliol.
Altres punts on esporàdicament s'han
efectuat obsservacions s6n a l'illa de
la Dragonera i el 1992 nI cap des Freu
(Capdepern, Mallorca). A la resta de
Ics i\les les lectures d'aus anellades
han estat ocasionals. El 1997 s'han
intensificat les lectures a Menorca i
Eivissa.
En el presenl estudi les ednts es




Evolució de població a les illes
Balears
Les primeres dades quantitatives
s6n puntuals i fan referència a colònies
com les de Cabrera (ARAUJO et a/., 1977;
PURROY, 1977), dues colònies d'Eivissa
(MESTER, 1971 ¡ SALVADOR. 1978) i la
primera colònia coneguda <l Menorca
(MUNTANER i CONGOST, 1979). Els pri-
mers censos de la poblaci6 balcar s6n
apreciacions realitzades el 1978
(MAYOL, 1978), i el 1983 (MAYOL i MUN-
TANER, 1985). El 1991 s'efe<.:tuà el cens
més detallat i amb una cobertura més
completa (AGUILAR, 1992). Tnmbé hi ha
un seguiment eada eop més precís dels
nuclis rcproductors de Cabrcra (MUNTI\-
NER, 1993 i 1994). Toles aquestes dades,
juntament <lmb els censos inèdits efec-
tuats entre 1993 i 1997 (aquest darrer
molt complet), indiquen l'increment
progressiu de la poblaci6 balenr de gavi-
na J'Audouin (taula li), coincident amb
l'increment de poblaci6 global de
l'espècie en el Mediterrani occidenla1.
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Isla\Año: 1978 1983 1984 1985 1986 1988 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Mallorca J4 122 117 82 95 100 149 , 188 250 78 150 251
Menorca 19 15 20 lS 7 JO 48 ? 88 JO J8 JO+ 122
Eivissa 200 265 287 287 J24 260 460 , 250 +584+500+364+966
Cabrera 6J 100 50 42 155 207 109 225 I8J 158 405 408 J09
Balcares: J16 502 474 4J6 574 597 766 709 1022 1021 952 1648
Tabla 11. Parejas nklificanles en Baleares por islas y años. Mallorca incluye Dragonera,
Eivissa jncluye Formentera. En ninguna de los años, excepto en 1991 y 1997, puede
considerarse que los recuentos hayan sida completos. El censo de 1997, muy completo,
aunque dispara la cilra demuestra el incremento de la población en casi todas sus colonias.
Las cilras seguidas de un + indican que el censo es incompleta (hay mas parejas de las
censades).
Parelles nidificants a Balears per illes i anys. Mallorca inclou Dragonera, Eivissa inclou
Formenlera. En cap any, llevat del 1991 i 1997, po' considerar·se que els recomptes hagin
estaI complets. El cens de 1997, molt complel. encara que dispari la xifra demostra
/'incremenl deia població a quasi toles les seves coJÓnies. Les xifres seguides d'un +
indiquen que el cens és incomplet (hi ha més parelles de les censades).
Nesting pairs in the Balearic Islands by ¡sland and year, Majorca and Dragonera. Eivisa and
Formentera. In none ol the years, except 1991 and 1997 can it be considered that the
censuses ha....e been complete. The very complete census ol 1997, although radically
increasjng the number, shows the population increase in nearly all colonies. Numbers
tollowed by + indicate an incomplete census (more pairs than thoss censused).
IllvemQ(!a
La gaviota de Audouin es una espe-
cie basicamentc migraloria cuyas pobla-
ciones del Medilerraneo occidental se
desplazan atravesando el estrecho de
Gibraltar (PATERSON, 1987) para invcrnar
en las coslas atlanlicas afric:mas (SMrll1,
1972; ISENMANN, 1978; PINEAU YGIRAUD~
AUDINE, 1976; GUJIZ VON BLOrmEIM y
BAUER, 1982; BEAUDRUN, 1983), especial-
mente en Maurilania, Senegambia y,
posiblemente, en el litoral del Sahara
Occidenlal (REILLE, 1975; HOOGENDOORN
Y MACKRILL, 1987; BA1U..ON, 1989; MAC-
KRILL. 1989; DE JUANA et al., 1987; DELA-
PORTE Y DUBOIS, 1990; DE JUANA, 1994;
DEl.. NEVO et al., 1994; ORO y MART!NI'2-
VILA!.TA, 1994; ICONA-UB, 1996b),
lenicndo estas costas una especial impor-
taneia para las aves en su primer año de
vida. Una parle de la población, 1l1ayori-
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Hivernada
La gavina d'Audouin és una espè-
cie bàsicament migratòria les pobla-
cions del Mediterrani occidental de la
qual es desplacen travessant l'eslret de
Gibraltar (PATERSON, 1987) per tal d'hi-
vernar a les cosIes atlànliques africanes
(SMITH, 1972; ISENMANN, 1978; PINEAU
i GIRAUD-AuDlNE, 1976; GLUTZ VON
BLOnHEIM i BAUER, 1982; BEAUBRUN,
1983), especialment li Mauritània,
Senegàmbia i, possiblement, al litoral
del Sahara Occidental (REILLE, 1975;
HOOGENDOORN i MACKR1LL, 1987; 8Al-
LLON, 1989; MACKRltL, 1989; Dc luana
etal., 1987; DELAPORTEi DUBOIS, 1990;
De luana, 1994; DEL NEVO et al., 1994;
ORO i MARTlNEZ- VII.ALTA, 1994; !cONA-
UB, 1996b). Aquestes cosIes tenen una
especial importància per a les aus en el
seu primer any de vida. Una part de la
tariamente aves adultas, inverna (consi-
derando que el período invernal se
cxtiende desde noviembre a febrero,
ambos inclusive) en el litoral pr6ximo a
las colonias de cría y, en general, en las
costas del Mediterraneo occidental (1SE.N-
~IANN, 1972 Y 1976; ANONIMO. 1983;
ANONIMO, 1991; I3ERMr,Jo et al., 1986;
CAI(RERA YGARcl,\-PE'm, 1986; CAI(I(E-
RA, 1988; OEJUANA ITAL., 1987; ROllLEDA-
NO. 1990; AMA, inéd.; l'ATERSON, 1997) Y
litoral norteafricano, concretamente
Arge1ia y Marruecos (DE JUANA, I977a;
JACOIl, 1979; BEAUIlRUN, 1983), A princi-
pios de la década de los ochenta la gavio-
ta de Audouin era rara como invernante
en el Mediterraneo debido. seguramente,
a que la poblaci6n nidificante era mucllo
menor y se conccntraba 1lluy al sur, en
las islas Chafarinas. El actual incremento
de la invernada en el Mediterraneo occi-
dental esta relacionado con la aparición
de nuevas colonias y con el gran incre-
mento de tedas elias. En la actual década
se viene produciendo una invernada
importante de aves rnayorilariamente
adultas en Columbretes, al tiempo que
aumentan las invernantes en el litoral
mediterraneo español (JIME.NEZ y CARDA,
1997).1:1rnbién se aprecia un incremento
de observaciones invernales en las costas
atlanlicas del sur de España (Maiiez,
COlli. pers.).
Estudiando las recuperaciones de
aves marcadas en el delta del Ebro. se
ha podido comprobar que las gavio\:ls
del ler aiio de vida (c6digo EURING 3)
son las que invernan musivalllente mas
al sur, en las costas de Senegambia,
micntras que las de 2" y 3er años (c6di-
gos EURING 5 Y 7) lo h¡¡ccn en costas
atlantic¡¡s africanas un poca mas al norte
(ORO y MARTlNEZ-VU.ALTA, 1994). Ade-
mas esta parle de la poblaeión no repro-
ductora no retorna de fonna generalizada
a sus eolonias de ería hasta su 4" aiio de
f,l<lIAR¡ llllNtTlJI.óC.ac
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població, majoritàriament aus adultes,
hiverna (considerant que el període
hivernal s'estén des de novembre fins a
febrer, ambdós inclosos) en el litoral
proper a Ics colònies de cria i, en gene-
ral, a Ics costes del Meditcrrani occi-
dental (ISENMANN, 1972 i 1976; ANÒ-
NIM, 1983; ANÒNIM, 1991; I3ERMEJO et
al., 1986; CARRERA i GARCIA-PETIT,
1986; CARRERA, 1988; DE JUANA et al.,
1987; RonLEPANO, 1990; AMA, inèd.;
PATERSON, 1997) i el litoral nord-africà,
concretament Argèlia i cI Marroc (De
Juana, 1977: JAcon, 1979; I3EAUBRUN,
1983). A principis de la dècada dels
vuitanta era rara com a hivernant en el
Mediterrani a causa, segurament, que
la població nidificant Cr;l molt menor i
es concentrava molt al sud, a les illes
Chafarinas. L'actual increment de la
hivernada en el Mediterrani occidental
es relaciona amb l'aparició de noves
colònies i amb el gran increment de
totes elles. En la dècada actual s'està
produint una hivernada important
d'aus majoritàriament adultes als
Columbrets, alhora que augmenten les
hivernants en el litoral mediterrani
espanyol (JIMENEZ i CARDA, 1997).
També s'observa un increment d'ob-
servacions hivernals a les costes atlàn-
tiques del sud d'Espanya (Maiiez. com.
pers.).
Estudiant les recuperacions d'aus
marcades al delta de l'Ebre. s'ha pogut
comprovar que Ics gavines del Ir. any
de vida (codi EU RING 3) són Ics que
hivernen massivament més al sud, a Ics
costes de Senegàmbia, mentre que les
de 2n. i 3r. anys (codis EU RING 5 i 7)
ho fan a les costes atlàntiques africa-
nes un poc més al nord (OIlO i MART1-
NEZ-VILALTA. 1994). A més, aquest part
de la població no reproductora no retor-
na de forma generalitzada a Ics seves




vida (Código EURING 9), edad en la
que ya son maduras sexualmente, sin
embargo se eonacen casos de aves del
3er año reproduciéndose (AGUILAR y
SANCHEZ, 1994; ORO YMARTINEZ-VILAL-
TA, 1994). Dumnte la estación reproduc-
tora, las aves del 1er año son las que
mayor tendencia tienen a pennanecer en
las costns atlanticas africanas, mientms
que las aves de 2° y 3er año se desplazan
a las costas atl<inticas del norte de Africa,
sur de España y Portugal y al Mediterra-
neo (ORO y MI\RTlNEZ-VILALTA, 1994).
Una reciente recopilación de la migra-
ción e invernada, que concuerda con los
datos obtenidos cn el presente trabajo,
ha sido efectuada por PATERSON (1997).
En las Baleares los datos previos de
que sc dispone se remontan a dtas a11li-
guas y capturas (NADAL, 1971, MUNTANER
YCONGOST, 1978). En el archipiélago de
Cabrera ARAUJO el al (1977) cuentan 16
ejemplares en rebrero, uno de ellos del
año mientras que MUN'Ii\NER y CONGOST
(1979) la consideran sedentaria en
Menorca con una reducción de la pobla-
ción en invierno. Existen pocos censos
invernales y cl1ningún caso se menciona
la edad de las aves observadas: 216 aves
en enero de 1985 (CARRERA, 1988) Y 36
en Mallorca en enero de 1988 (ANÓNIMO,
1989). ActualmenlC la población inver-
nante es 1T1UY pcqueña y dispersa. Aun-
que no se ha efectuado un rccuento glo-
bal, los datos parciales obtenidos hasta
enero de 1998 permiten afirmar que no
hay conce11lraciones imponantes. Es posi-
ble que el número de invernantes sea algo
mayor al de años anteriores a causa del
incremento de la población balcar. pero
es un aspecto que no se ha podido probar.
Fellología
En Balcares la gaviota de Audouin
posee unas características fenológicas
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vida (codi EUR1NG 9), edat en què ja
són madures sexualment, encara es
coneixen casos d'aus del 3r. any repro-
duint-sc (AGUILAR i SANCHEZ, 1994;
ORO i MARTfNEZ-VU.ALTA, 1994). Durant
l'estació reproductora, les aus del fr.
any són Ics que tenen més tendència a
romandre a Ics costes atfàntiques afri·
canes, mentre que fes aus de 2n. i 3r.
any es desplacen a les costes atlànti-
ques del nord d'Àfrica, sud d'Espanya i
Portugal i al Mediterrani (ORO i MART[-
NEZ-V1LALTA, 1994). Una recent recopi-
lació de la migració i hivcrnada, que
concorda amb Ics dades obtingudcs en
el present treball, ha estat cfeclUada per
PATERSON (1997).
A les BafcMs, les dades prèvies de
què disposam cs remunten a registres
antics i captures (NADAL, 1971, MUNTA-
NER i CONGOST, 1978). A l'nrxipèlag dc
Cabrera ARAUJO el al (1977) compten 16
cxemplars cn febrcr, un d'ells de l'any
mentre que MUN'rANER i CONGOST (1979)
la consideren sedentària a Menorca amb
una reducció de la població durant l'hi-
vern. Existeixen pocs ccnsos hivernals i
en cap cas es menciona l'edat de Ics aus
observades: 216 aus cI gener de 1985
(CARRERI\, 1988) i 36 a Mallorca el
gener de 1988 (ANÒNIM, 1989). Actual-
ment, la població hivernant és molt peti-
ta i dispersa. Encara que no s'ha cfectuat
un recompte gfobal, Ics dades parcials
obtingudes fins al gener de 1998 pemle-
ten afirmar que no hi ha concentracions
importants. És possible que el nombre
d'hivernants sigui un poc més gran al
d'anys anteriors a causa de f'increment
de la població balcar, però és un aspecte
que no s'ha pogut comprovar.
Fellologia
A les Balears, la gavina d'Au-
douin té uns trets fenològics simifnrs
similares a los que ll1uestra en otras colo-
nias españolas (ALVAREZ, 1994) o quizas
sc ret rasa un poca, lo cual ya recoge
P,\11~SON (1997). L1 arribada de ejempla-
res se produce desde lllediados de febre-
ro hasta finales de marlO pero especial-
mente durante este ultimo mes. A princi-
pios de abril las aves ya se encuentran
instaladas en los lugares de nidificaei6n y
a finales de mes se efectúan muchas
puestas que, en ocasiones, son generali-
zadas o se completan a primeros de
mayo. No obstante, las l'ecnas de puesta y
de edosi6n pueden vari<lr ligermnente, lo
cual coincide con lo mencionada para
C6rcega (GUYOT. 1985). A fina1cs de
junio o primeros de ju1io empiezan a
volar los potlos, los cuales permm\ecen
muy poca tiernpo ya que durante las dos
o tres primeras semanas de dicho mes ya
nan abandonada las colonias, dispersan-
closc por los alrededores y dirigiéndose
hacia el sur o surocste. Esta coincidecon
ci paso que se produce por las costas del
surcste de la península lbérica, existiendo
un maximo de aves adultas en migraci6n
prenupcial en marlO y otro m5ximo de
ejemplares del ler año en migraci6n
postnupcial en julio, ll1ientras que ci
mayor número de adultos se detecta en
agosto (AMA, inédito). La migraci6n
postnupcial es, a todos los niveles, mucno
[mis intensa y notaria que la primaveral.
P:ltroncs migratorios
En función de las recupcraciones y
de los <lvistamientos disponibles, estos
se h<ln agrupada en dos c1ases:
Aves allil/adas y reCllpemdas ell
IJufel/res
Dc los 204 avislamientos selecçio-
nados efectuados en las Bntcares, 189
sc nan considerada útiles, tras eliminar
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als que té a altres colònies espanyoles
(ALVAREZ, 1994) o pOlser es retarda un
poc, fet quejn recull PATERsüN (1997).
L'arribada d'exemplars es producix des
de mitjans de febrer fins a finals de
març però especialment durant aquest
darrer mes. A principis d'abril les aus ja
estan instal·lades en els llocs de nidifi-
cació i a fin<lls de mes es realitzen mol-
tes postes <lue, ell ocnsions, són gene-
ralitzades o es completen a primers de
maig. Això no obstant, les dates de
posta i eclosi6 poden varim lleugera-
ment, COS<l que coincideix amb el que
s'ha mencionat per nI cas de Còrsegn
(GUYOT, 1985). A finals de junyo pri-
Tllers de juliol comencen a volar els
polls, que romanen al mateix lloc molt
poc temps ja que durant des ducs o tres
setmanes d'aquest mes ja han abnndo-
nat les çolònies i cs dispersen pels vol-
tants i es dirigeixen cap al sud o sud-
ocs\. Això coincideix amb el pas que
es produeix per les cosIes del sud-est de
la península ibèric:!. Exisleix un màxim
d'aus adultes en migmció prenupcial el
març i un altre màxim d'exemplars del
I r. any en migr<lció postnupcial en
juliol, mentre que el major nombre d' a-
dults es detecla 1'<lgosl (A¡"\A, inèdit).
La migració poslnupcinl és, en \Ots els
aspectes, molt més intensa i notòria que
la primaveral.
Palrons migratoris
En funció de les recuperacions i de
les observacions disponibles, s'han
agrupat en dues classes:
Aus ul/e1lade~· i recuperades a
IJufeur.\"
De 1cs 204 obsservacions seleccio-
nades efectuades a les Balears. 189 se
n'han considerat útils, després d'elimi-
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los que no se han rea1izado en las colo-
nias de cría (tan solo 15 registros). De
este modo se pretende cuantificar la
edad de las aves presentes en las colo-
nias. Ordenandolas según la edad de
cada individuo se obtiene 10 siguicnte:
nar les que no s'han realitzat a Ics colò-
nies de cria (tan sols 15 registres). D'a-
questa manem es pretén quantificar l'e-
dat de les aus presents a les colònies. Si
les ordenam en funció de l'edat de cada










o I 12 35 57 52 9 13
0.53 6.35 18,52 30.16 27,51 4.76 6.88
10 =189
5,29 =100
Aunque no se ha valorado el
esfuerLO de lectura ni el efecto cohorte
(esfuer7.0 anual de anillamiento), de la
antcrior cuadro puede desprenderse que
esta especie retorna mayoritariamente a
las localidades de cría a partir del 4° año
de vida. Un número muy bajo de aves lo
hacen al 3°, excepcionahnente se pre-
sentan del 2", mientras que fai tan abso-
lutamente las de l'', lo cual coincide con
lo mencionado anterionnente para otms
colonias insulares españolas y muy con-
cretamente con la de Chafarinas. En este
sentida existe un diferencia con la incor-
poración de aves en el delta del Ebro,
donde los porcentajes de aves del 3er
año reproduciéndose son mucho mayo-
res (ICONA-Um, 1996b).
Pese:t una evidente filopatria a
nivel balear, existe un intercambio
imporw11\e de ejemplares entre las dife-
rentes colonias de las islas pero hny que
tener en cuenta algunos factores que se
exponen a continuación,
En Mallorca se dispone de un lote
de 565 aves marclldas con PVC entre los
años 1988a 1993 (439cn Cabrcm y 126
en Dragonera) que y¡l podrían habersc
incorporado a la población reproductora
y, por 10 tanto, podrían habcrse lcído
cntrc 1992 y 1997, ya que sc sabc que las
aves presentes son de 4" años o mayores.
Este lote sc incrementaría a 670 ejcm-
plares marcados si se tuvieran en cuenta
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Encara que no s'ha valonlt l'esforç
de lectura ni l'efecte cohort (esforç
anual d' anellament),de l'anterior quadre
es desprèn que aquesta espècie rctorna
majoritàriament a Ics localitats de cria a
partir del 41. any de vida. Un nombre
molt baix d'aus ho fan al 3r, excepcio-
nalment se'n presenten del 2n., mentre
que en faltcll absolutament del Ir., fet
que coincideix amb el que s'ha mencio-
nat anteriorment per li altres colònies
insulars espanyoles i molt concretament
amb la de Chafarinas. En aquest sentit,
existeix una diferència amb la incorpo-
ració d'aus al delta de l'Ebre, on els per-
centatges d'aus del 3r. any que es repro-
dueixen són majors (ICONA-UII3,
J996b).
Malgrat l'evident filopàtria balcar,
hi ha un intercanvi important d'exem-
plars entre les diferenlS colònies de les
illes, pcrò s'han de tenir en compte
alguns factors que s'exposen a conti-
nuació,
A Mallorca es disposa d'un lot de
565 aus marcades amb PVC cntre els
anys 1988a 1993 (439a Cabrera i 126
a Dragonera) que ja es podrien haver
incorporat a la pobl¡¡ció rcproductora
i, pcr tant, podrien haver-sc llegit entre
1992 i 1997,ja que se sap quc les aus
presents són del 41. any o majors.
Aquest lot s'incrcmentaria a 670
excmplars marcats si es tinguessin en
las aves marcadas en 1994 (74 en Cabre-
ra y 31 en Dragonera), una pequeña
parte de las cua Ics podrían haberse
incorporado, y por lo tanto avistado, en
1997 siendo ejemplares del 3er año. En
Cabrera, donde el esfuerzo de lecturas
ha sido mayor, sc han lcído regularmen-
te aves anilladas en Dragonera (27 de
[30 lectums), mientras que en Dragone·
ra sc han leído ejemplares procedentes
de Cabrera (3 de 15 lectums). Tarnbién
existen lecturas de ejemplares proceden-
tcs de ambas colonias en otms colonias
de Mallorca, concretamente en la del
cabo de Es Freu, en donde las 9 lecturas
efecluadas en 1992 cran de aves adultas
(del 4" año), procedentes de Cabrera (5)
y de Dragonera (4).
Hasta [997 solo había dos lecturas
efectuada en Menorca de sendas aves
adultas anilladas en Cabrera. Pero en
1997, de 8 lecturas efcctuadas cn las
colonias de esta isla, 5 cran aves adultas
procedenles de Cabrera, siendo las res-
tantes local es. En Eivissa, lras [2 avis-
tamientos, tan solo hay una lectura efec-
luada en [996 de un ave del 8" año naci-
da en Cabrera.
En Menorca y Eivissa los anilla-
mientos con PVC sc iniciaron en 1991,
marcandose, hasta [a fecha, muy pocos
ejemplares en la primera isla y una can-
tidad mayor en la segunda. Sabiendo
que las aves presentes son de 4" o mas
años (raramente de 3er), hasta ci verano
de 1997 únicamente sc han podido leer
aves ani1ladas hasta 1993 (excepcional·
mente alguna anilladas en 1994). Esto
supone que disponemos de un contin·
gente pequeño de aves anilladas en
ambas islns que puedan ser Icfdas en sus
colonias de origen. Considerando que
son filopatricas, la posibilidad de avistar
aves anilladas en Menorca y Eivissa en
otras colonias de Balcares cercanas es
aún menor. Dicho contingente es de 65
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compte Ics aus marcades el 1994 (74 a
Cabrera i 31 a Dragonera), una petita
part de Ics quals podria haver-sc incor-
porat, i per tant observat, el 1997
éssent exemplars del 3r. any. A Cabre-
ra, on l'esforç de lectures ha estaI
major, s'han llegit regularment aus
anellades a Dragonera (27 de 130 lec-
tures), mentre que a Dragonera s'han
llegit exemplars procedents de Cabrera
(3 de 15 lectures). També existeixen
lectures d'exemplars procedents
d'ambdues colònies a altres colònies
de Mallorca, concretament a la del cap
des Freu, on Ics 9 lectures efectuades
el 1992 eren aus adultes (del 41. any),
procedents de Cabrera (5) i de Drago-
nera (4).
Fins 1997 només hi havia ducs lec-
tures efectuades a Menorca de sengles
aus adultes anellades a Cabrera. Pcrò el
1997, de 8 lectures realitzades a les
colònies d'aquesta illa, 5 eren aus adul-
tes procedents de Cabrera, i la resta cren
aus locals. A Eivissa, després de 12
observacions, tan sols hi ha una lectura
efectuada el 1996 d'una au del 8è any
nascuda a Cabrera.
A Menorca i Eivissa els anella-
ments amb PVC s'iniciaren el 1991 i
s'han marcat, fins a [a data, molts pocs
exemplars a la primcra illa i una quan-
titat major a la segona. Sabent quc les
aus presents són del 41. any o més
(rarament del 3r.), fins a l'estiu de 1997
únicament s'han pogut llegir aus ;l11e-
]lades fins a 1993 (excepcionalment
alguna anellada el 1994). Això suposa
que disposam d'un contingent petit
d'aus anellades a ambdues illes que
puguin ser llegides a Ics seves colònies
d'origen. Considerant que són filopà-
triques. la possibilitat d'observar aus
anellades a Menorca i Eivissa a altres
colònies de Balears properes és encara
menor. Aquest contingent és de 65 aus
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aves en Menorca (75 añadiendo [as de
1994) y 236 en Eivissa (332 añadiendo
las de (994).
En Ma[[orca, concretamente en
Cabrera, por los motivos antes mencio-
nados y pese ,1 que e[ esfuerzo de [ectu-
ra ha sido mucho mayor, se han efectua·
do 5 controles de aves marcadas en
Menorca (3 en 1996 y 2 en 1997) y 4
procedentes de Eivissa (en 1997), Se
excJuye 1 ave anillada como pollo en
Eivissa avislada en Palma a [os 64 días,
seguramente un ejel11plar en dispersión
post-reproductiva. Todas [as aves eran
adultas (de 4 años o mayores), excepto
una de Eivissa del 3er año. (ver Fig.!)
Aves lI!lilltu/lIs ell Balcares
recl/peradas ell olras loca/idades
a Menorca (75 afegint-hi les de 1994) i
236 a Eivissa (332 afegint-hi les de
(994).
A MaJlorca, concretament a Cabre-
ra, pels motius abans mencionats i enca-
ra que l'esforç de lectura hngi estat
Ill~tior, s'han efectuat 5 controls d'aus
marendes n MenorC:l (3 el 1996 i 2 el
1997) i 4 procedents d'Eivissa (el
(997). Se n'exclou una nu anelladn com
a poll a Eivissa observada :t Palma als
64 dics, segurament un exemplar en dis-
persió postreproductiva. Totes Ics aus
eren adultes (de 4 anys o majors), ][evat
d'una d'Eivissa del 3r. any (vegeu
Fig. I)
AliS ancl/tu/es a /Jalean' recupel"mles a
allres localitats
Se dispone de 392 registros útiles
(nas eliminar los repetidos). En este
caso las observaciones corresponden a
IOdas las clases de edad ya que afectan a
las aves en las zonas de migraci6n e
invernada pero se aprecia una reducción
importante en las c1ases rnayores del 40
año. Su desg[ose por edades es ci
siguiente:
Disposam de 392 registres lítils
(després d'eliminar-ne els repetits). En
aquest cas, les observncions correspo-
nen a totes [es classes d'cdntja que afec-
ten Ics aus ¡¡ les zones de migració i
hivernadn, però s'observa una reducció
imponnnt en les classes majors del 41.





























Es difícil extraer conclusiones dcfï-
nitivas respecto a la distribución tiempo-
espacio de estns 392 nves registradas
debido, fundamentalmente, al sesgo del
muestreo, ya se'l en función de las loen-
lid:1des o de ta época del año. En primer
lugar sorprende ci baja mímero de avis-
tamientos de aves del ler año. Esto es
ntribuible a que la ¡nvernada, seguida de
una larga permanencia que se prolonga
durante su Ier año de vida, debe produ-
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És difíci I extreure conclusions deli-
nitivcs respecte a la distribució temporal
i espacial d'nquestes 392 nlls registra-
des a causa, fonamentalment, del perfil
del mostratge, ja sigui en funció de Ics
localitats o de l'època de l'any. En pri-
mer lloc, sorprèn el baix nombre (l'ob-
servacions d'aus de primer any. Això es
pot atribuir al fet que la hivernada,
seguida d'unn llaga permanèncin que es
perllonga durant el seu primer any de
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1 del 011111 del Ebro
Figura 1. Desplazamientos de ta gaviota de Audouin Larus audouinii entre colonias
reproductoras de Baleares detectados en época de cría, Se indican los tipes de anitlamientos
efectuados en Dragonera, Cabrera, Menorca y Eivissa y se resumen los avistamientos
efectuados en cada localidad.
Desplaçaments de la gavina d'Audouin Larus audouinii entre coiònles reproductores de Balears
detectats en època de cria. S'Indiquen els tipus d'anellaments efectuats a ta Dragonera,
cabrera, Menorca i Eivissa; es resumeixen les observadons realitzades a cada localitat.
Audouin gull movements between colonies of the Balearic islands detected in the breeding
season. Details ol !he ringing carrie<! out in Dragonera, Cabrera Menorca and Eivissa, are
given together with a summary olthe observations.
cirse, mayoritariamente, en las coslas
atlanticas africanas (desde Marruecos
hasta Senegal). No obstantc, como que
en estos países el esfuerlO de lectura es
muy bajo, faltan observaciones de aves
de Balcares del ler año. Iguahnente se
vera que aves del 2" y 3er año ya son
avistadas con mayor rcgularidad en pun-
tos dcllitoral español (AtJantico o Medi-
tcrranco), donde pcnnaneccn veranean-
do o incluso invernando y donde el
esfuerzo de lectura es mucho mayor.
Este comportamiento de las aves no
vida, ha de produir-sc, majoritàriament,
a les costes atlàntiques africanes (des dcl
Marroc fins al Senegal). Això no obs-
tant, com que en aquests països l'esforç
de lectura és molt baix, manquen obser-
vacions d'aus de Balears del primer any.
Igualment, veurem que aus del 2n. i 3r.
any ja s'observen més regularment a
punts del litoral espanyol (atlàntic o
mediterrani), on romanen estiuejant o,
fins i tot, hivernant i on l'esforç dc lec-
tura és molt més gran. Aquest compor-
tament de les aus no reproductores és
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reproductoras es similar al que se ha
determinado para los de otras poblacio-
nes españolas, tal como sc eomentó
anterionnente. Por otra parle la dismi-
nución de observaciones de aves del 8" y
9" año puede debcrse, entre otras cau-
sas, a que no se ha podido disponer en la
basc de datos de todas las leeturas cfec-
tuadas fuera de las Balcares en 1997.
A continuaeión se comen tan algu-
nos aspectos de la mencionada distribu-
ción. Hay 56 lecturas obtenidas en el
delta del Ebro y una en una zona muy
próxima de Tarragona, cfectuadas en
época de cría, en abril y mayo de 1993,
94,95 Y96, en julio de 1994 y, espora-
dicamente, enjunio y julio de alguno de
dichos años. La repartición por clascs
de edades es la siguiente:
similar al que s'ha determinal per a Ics
d'altres poblacions espanyoles, tal i com
es va comentar anteriorment. D'altra
banda, la disminució d'observacions
d'aus del 8è i 9è any poden motivar-sc,
entre altres causes, al fet que no s'ha
pogut disposar a la basc de dades de
totes les lectures efectuades fora de Ics
Balears.
A continuació, cs COlllcnten alguns
aspectes de la mencionada distribució.
Hi ha 56 lectures obtingudes al delta dc
l'Ebre i una en una zona molt propera de
Tarragona. realitzades en època de cria,
l'abril i el maig de 1993,94,95 i 96, en
juliol de 1994 i, esporàdicament, el
juliol i el juny d'algun d'aquests anys.





















Destaca la ausencia de aves del Ier
año y la presencia de ejemplares del 2° y
3° en período reproductor en una zona
de reproducción relalivumente próxima
a las Balcares, mientras que, en las islas,
las del 2° y 3er ailo son muy escasas y
eseasas respectivamente a 10 largo del
año. ESIO puede atribuirse a la cnorme
atraeción que supone para las gaviotas
de Audouin la gran eolonia del delta del
Ebro y, quizas, a la mayor disponibi1i-
dad de recursos trMicos de la zona.
Cabc esperar que las aves de Balcares de
3er años o mayores sc encuentren repro-
duciéndose en el dicho delta (OKO, com.
pers.). A diferencia de las Chaf:lrin:ls, y
también de las Balcares como sc ha
visto anteriorTllente, ell el delta del Ebro
los porcelltajes de aves del 3er año
reproduciéndose son notablemente
mayores debido, posiblemente, a sus
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Destaca l'absència d'aus delir.
any i la presènci:l d'exemplars del 2n, i
del 3r. en període reproductor en una
zona de reproducció relativament pro-
pera a les Balears, mentre (Iue a les illes
del 2n. i 3r. any són molt escasses res-
pectivamcnt al llarg de l'any. Això pot
atribuir-sc a l'cnonne atracció que supo-
sa per a Ics gavines d'Audouin la gran
colònia del delta de l'Ebre I, potser, a la
major disponibilitat de recursos tròfics
de la zona. Cal esperar que les aus de
Balears del 3r. any o majors es repro-
dueixin a l'esmentat delta (OKO, com.
pers.). A diferència de les Chafarinas, i
també de les Balears com s' ha vist ante-
riorment, en el delt:l de l'Ebre els per-
centatges d'aus del 3r. any reproduint-sc
són notablement majors a causa, possi-
blement, de Ics seves millors condicions
ecològiques (ICONfI-UJB, 1996b).
mejores condiciones ecológicas
(lCONA-UJB, 1996b). Según la última
información disponible (marzo dc
1998), el número de anillas de Balcares
delectadas en el delta del Ebro es el
1,69% del total.
Hasta 1996, en Columbretes sc
habían registrada 3 lecturas de 2 aves de
Balcares en mayo de 1995 (una de 4"
anos y una de 3er ano) y una de un
invernante (febrero de 1995). Este baja
número de citas primaverales debía
corresponderse con la pequena magni-
tud de la colonia nidificante y con la
baj¡¡ intensidad de ¡¡visl<lmienlOs en
época de cTÍa. Pero e)!;trana que no sc
hayan producido mas lccluras de aves
de Balcares durante la invernada, que ha
afectado entre 1.000 y 3.000 ejemplares
desde 1992 a 1996 (1IMENEZ Y CARDA,
1997). En 1997, de la campana de lcctu-
ras primaverales sc han oblenido 11
avistamientos de 8 aves de Ba[eares (I
del 2" ano, 2 del 3er ano y 5 adultas)
(Del Senor y Carda, COI/I. pe,.s.). A tenor
de la inform¡¡ción obtenida en 1997,
eabc considerar que la presencia de aves
de Balcares en Columbretes se'l alga
mayor a lo esperada en un principio y
que algunas de las presentes en este últi-
ma ano estuvieran reprodueiéndose.
Considerando el número de avistamien-
tos hasta 1997 inclusive, las aves de
Balcares son el 1,47% dellOtal avistado.
Nada mas finalizar la temporada de
cría los jóvenes del ano y, a continua-
ción, los adultos, de las colonias espa-
ñolas inician un desplazamiento casi
masivo siguiendo las coslas mediterra-
neas ibéricas y penelrando en el Atlanti-
co por Gibraltar, que Ics conduce a sus
cuartelcs de invernada ubicados, mayo-
ritariamente, en el litoral de Marruecos,
Sahara. Mauritania y Senegambia.
En las costas de Almería se ha
mantenido un seguimielllo muy exhaus-
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Segons la darrera informació disponible
(març de [998), el nombre d'anelles de
Balcars detectades al delta de ['Ebre és
l' [,69% del total.
Fins 1996, als Columbrets s'ha-
vien registrat 3 lectures de 2 aus de
Balears el maig de [995 (una del 41.
any i una del 3r. any) i una d'hiver-
nant (febrer de 1995). Aquest nombre
baix de registres primaverals es devia
correspondre amb la petita magnitud
de la colònia nidificant i amb la baixa
intensitat d'observacions en època de
cria. Però estranya que no s'hagin pro-
duït més lectures d'aus de Balears
durant la hivernada, que ha afectat
entre 1.000 i 3.000 exemplars des de
1992 a [996 (JIMENEZ i CARDA, 1997).
El 1997, de la campanya de lectures
primaverals s'han obtingut [I obser-
vacions de 8 aus de Balears (I del 2n.
any, 2 del 3r. any i 5 d'adultes) (Del
Senor i Carda, COil/. pers.). Segons la
informació obtinguda el 1997, cal con-
siderar que la presència d'aus de
Balears als Columbrcts sigui quelcom
major del que es podria esperar en un
principi i que algunes de les presents
en aquest darrer any estiguessin repro-
duirl1-se. Considerant el nombre d'ob-
servacions fins al 1997 inclòs, les aus
de Balears són ['1,47% del total
registrat.
Just acabada la temporada de
cria, els joves de l'any i, a continua-
ció, els adults, de les colònies espa-
nyoles inicien un desplaçament quasi
massiu seguint les cosies mediterrà-
nies ibèriques ¡ penentralll a l'Atlàntic
per Gibraltar, que els condueix als
seus quarters d'hivernada ubicats,
majoritflriament, en el litoral del
Marroc, Sahara, Mauritània i
Senegflmbia.
A [es costes d'Almeria s'ha man-
tingut un seguiment molt exhaustiu
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livo de ambos pasos efecluandose cen-
sos y lecluras (ALvAREZ, 1994; NEVADO,
1994; AMA, inéd.). Hay 102 dalOS úliles
de aves de Baleares, 81 de los cuales sc
han efecluado en los meses de migra~
ci6n. Dichas lecluras (considerando que
el paso prenupcial sc desarrolla enlre
lTlarzo y mayo y el poslnupcial enlre
julio y septicmbrc) se reparten COIllO
Slgue:
d'ambd6s pasos i se n'han efeclual cen-
sos i leclures (ALVAREZ, 1994; NEVADO,
1994; AMA, inèd.). Hi ha 102 dades
úlils d'aus a Balears, 81 dels quals
s'han realilzat en els mesos de migra-
ci6. Aquestes leclures (consideranl que
el pas prenupcial es desenvolupa entre
març i maig i el postnupcial, entre
juliol i setembre) es reparteixen com
segueix:
Edad: Ioc 2° 30c 4" 5° 6° r
Nnejs. prenupcial: 10 3 4 =17
Wejs.postnupcial: 13 8 10 22 4 7 =64
Total anual: 13 25 20 31 4 9 =102
Como cabia esperar, dado que el
paso otoiial es mutho mas inlenso que
el primaveral, sc delectan mas indi vi-
duos marcados en migraci6n poslnup-
cial, época en que pasan las aves anilla-
das esa Iem porada y en Ja que el grueso
de la poblaci6n balcar desciende hacia
las zonas de invernada. El paso prenup-
cial es mucllo mcnos apreciable desde
el liloral de Almeria (y en general en
Iodo el sur, suresle y levanle Peninsu~
lar), lo cual se reneja en la escasez de
avislamientos. Desl:lca la ausencia de
aves del ler año, la elevada presencia
de aves del 2° y la presencia moderada
de las del 3n año. Estos úllimos deben
Iralarse de individuos no reproductores
que permanecen por las coslas medite-
rníneas ibéricas, laI eOll1o se ha viSIO,
anteriormenle, con las lecturas en el
delta del Ebro y las que se veran en
Cadiz y Huelva.
La invernada de la especie en las
coslas medilerníneas peninsulares ya era
con oci da (BERMEJO, et al., 1986: FER-
NANDU·ALCA7,AR el (Il., 1988; ARMADA
el al., 1994; LARRUy/SED-CALlDRIS,
1995, PATERSON, (997), existiendo
muclla informaci6n de las costas de
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Com era d'esperar, atès que el pas
de tardor és molt més intens que el pri-
maveral, es delecten més individus
marcats en migració postnupeial,
època en què passen les aus anellades
aquesta temporada i en què el gruix de
la població balear descendeix cap a Ics
zones d'hivernada. El pas prenupcial
és molt menys apreciable des dellito-
ral d'Almeria (i en general en lot el
sud, el sud-cst i el llevanl peninsular),
fel que es reflecleix en l'escassesa
d'observacions. Destaca l'absència
d'aus dcl lr. any, l'elevada presència
d'aus del 2n. i la presència moderada
de les del 3r. any. Aquesls darrers
deuen ser individus no reproduclors
que romanen per Ics cosIes mediterrà-
nies ibèriques, tal com s'ha vist ante-
riorment, amb Ics lectures del delia de
l'Ebre i les que es veuran a Cadis i
Huelva.
La hivernada de l'espècie a Ics
cosIes mediterrànies peninsulars ja era
coneguda (BERMEJO, el al., 1986; FER-
NANDEZ-Al.cA7..AR et al., 1988; AR~l,\DA
et al., 1994~ LARRUY/SEO-CALlDRIS,
1995, PATERSON, 1997) i existeix molla
informació de les costes de Múrcia
Murcia (ROlll.EDANO, 1990). AI rcspecto,
los 3 avistamientos invernales dc aves
de Baleares (2 en Almería y I en Ali·
cante) son de aves adu1tas, de 40 o m~s
años.
En la desembocadura de los ríos
Guadalhorce y Vélez (M<'ílaga) sc han
efectuado 15 avistamientos, 11 de ellos
en paso postnupcial, no existiendo citas




(ROIlLEOANO, 1990). Sobre el tema, cal
dir que les observacions hivernals
d'aus de Balears (2 a Almeria i I a Ala-
cant) són d'aus adultes, del 41. o més
anys.
A la desembocadura dels rius Gua-
dalhorce i Vélez (Màlaga) s'han realitzat
15 observacions, II d'ells en pas post-
nupcial. No n'existeixen registres hiver-
nals. Segons Ics edats, els registres es










Dc mayo a octubre de 1993 se rea-
lizaron lecturas de romla regular en la
desembocadura del Guadalhorce. Dc 71
lecturas, con una mayoría de aves suba-
du1tas, solo 3 (4,2%) correspondían a
aves de Balcares (RAMIREZ el. lI/., 1995).
Los avistamientos de aves de Balcares
en esta costa coinciden con el incremen·
to de la gaviota de Audouin en migra-
ción por el litoral malagueño menciona·
do por PATERSON (1997) Y GARRtDO Y
ALnA (1997).
Otro grupo importante de avista-
mientos se ha efectuado en Cadiz, en la
zona del estrecho de Gibraltar. Tras
efectuar la selección de citas, sc dispone
de 88 registros útiles. En este caso exis-
te un sesgo muy importante en el mues·
treo ya que la mayoría de las cilas sc
producen en verano (el 51 % en agosto),
coineidiendo con las campaiias de
observación de la migración a través del
Estrecho. No obstante, apareeen aves de
todas las edades. Una cantidad impor-
tante, como ocurre en las costas de
Huelva, son aves del 3er año, con per-
manencias dilatadas de hasta varios
mescs (veraneando) por lo que son avis-
tadas repetidamente. También llay un
número proporcionalmente e1evado de
De maig a octubre de 1993 es rea-
litzaren lectures de forma regular en la
desembocadura del Guadalhorce. Dc 71
lectures, amb una majoria d'aus suba-
du1tes, només 3 (4,2%) corresponien a
alis de Balears (RAMIRlèZ el. a/., 1995).
Les observacions d'aus de Balears en
aquesta costa coincideixen amb l'incre-
ment de la gavina d' Audouin cm migra-
ció pel litoral malagueny mencionat per
PATERSON (1997) i GARRIDO i ALBA
([997).
Un altre grup important d'obser-
vacions s'ha realitzat a Cadis, a la zona
de l'estret de Gibraltar. Després de rea-
litzar la selecció de registres, es dispo-
sa de 88 registres útils.En aquest cas,
existeix un perfil molt important en el
mostratge ja que la majoria dels regis-
Ires es produeixen durant l'estiu (el
51 % en agost), coincidint amb Ics cam-
panyes d'observació de la migració a
través de l'Estre\. Això no obstant, apa-
reixen aus de totes les edats. Una quan-
titat important, com ocorre a les costes
de Huelva, són aus del 3r. any, amb
permanències dilatades de lïns a diver-
sos mescs, estiuejant, i per això es
poden observar repetidament. T.1mbé hi
ha un nombre proporcional elevat d'hi·
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invertlantes (7 datos), Diehos 88 datos
sc distribuycn por edadcs o por mcscs
como sigue:
vern ants (7 dades). Aqucstes 88 dades
es distribueixen pcr edats o per mcsos
com segueIX:
Edad: ler 2D 3er 4° 5D 6° 7" 8D
N"ejs,; 19 4 22 25 7 4 5 2
Mes: II III IV V VI VII VIII IX X XI Xli
ND cjs.: 4 o o O O 19 45 14 2 o 3
En las costas atlanticas del sur de
España ha habido un muestreo regular
mensual en el litoral del Parque Nacio·
nal de Doñana. Ademas se dispone de
algunos otros datos de la costa de Huel-
va y 4 del sur de Portugal. En lotal se
han seleccionado 61 avistamientos de
aves de Baleares, aunque existen bas·
tantes mas dado que muchos ejernplares
pernmneccn un período prolongada y
son avistados repctidamenle. La rnayo·
ría de las aves se quedan ell1re junio y
octubre, con un maximo estival en julio
y agosto (posterior a la época de cría)
sin que exista invernada. Destaca la baja
proporción de espccímenes adultos y el
predominio de jóvenes del año y suba-
dultos, especialmenlc del 3er año. Esta
situación es similar a la descrita ante-
riormente para las costas dc Cadiz.
Ordcnando las citas cronológicamcnlc,
sc aprccia que se mantiencn las obser-
vaciones de aves subadullas (dc hasta el
3er año) a medida que pasan los años
desde cI inicio dc los anillamicnlOS con
PVC, lo cual indica que estas c1ases de
edad veranean cada año en estas costas.
No se empiezan a ver adultos marcados
hasta [995. En 1996, de las 12 citas
seleccionadas, 5 son del 2" año, 3 del 3D
y 4 del 4D • En los siguientes cuadros se
f11Ueslra el número de ejemplares por
c1ases de edad y meses (n=6l):
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A les costes atl1111tiques del sud
d'Espanya hi ha hagul un mostratge
regular mensual en ci litoral del parc
nacional de Doñana. A més, es dispo-
sa d'algunes altres dades de la costa
de Huelva i 4 del sud de Portugal. En
total, s' han scleccionat 6 I albira-
ments d'aus de Balears, cncara que
n'existeixen bastants més alès que
molts exemplars romanen un període
perllongat i s'observen repetidament.
La majoria de les aus resten entre
juny i octubre, amb una baixa pro-
porció d'espècimens adults i el pre-
domini dcjovcs de l'any i subadu[ts,
cspecialmeJlt del 3r. any.Aquesta
situació és similar a la descrita ante-
riorment per a Ics costes dc Cadis.
Ordenant els registres cronològica-
ment, s'observa que es mantenen les
observacions d'aus subadulles (de
fins al 3r. any) a mesura que passen
els anys des de ['inici dels aneJla-
me11ls amb PVC, fet que indica que
aquestes cl:\sses d'edat estiuegcn
cada any en aquestes costes. No es
comcncen a veure adults marcats fins
el 1995. El 1996, dels 12 registrcs
seleccionants, 5 són del 211. any, 3
del 3r. i 4 del 4\. En els quadres
següents es detalla el nombre d'e-









N° cjs.: 10 IS 27 6 ,
Mes: 11 lli IV V VI VII VJlI IX X XI XII
Wcjs.: O 6 O 7 ]J 2J 6 J O
Los resultados de estos avistamicII-
lOS se asemejan l1lucho a los resultados
globalcs de los censos mensuales quc se
efectúan en la cosia de Doñana, con pre-
sencia baja de gaviotas en diciemhre,
eneroy febrero 'I un maximo en julio 'I
agosto (M:iñez, COil/. pers.).
Hayotras lO ohservaciones en las
costas mediterr:ineas del norte deAfrica
(7 en Marruecos 'I 3 en Argelia), en
donde desconocemos la intensidad del
mueslreo. Estos escasos datos no pcrmi-
ten ninguna intcrpretaci6n de su distri-
huci6n. No obstante, la mitad de las
citas son aves j6velles (I del 2° 'I 4 del
3er año), que reeuerdan lo que ocurre en
las costas de C:idiz 'I Huelva. También
destaean 4 citas invernales (3 en enero 'I
1 en febrero, de I ejemplar del 2°, I del
3° 'I 2 del 4° año). No hay citas de aves
del ler año. La presencia invernal de
gaviota de Audouin en el norte de Africa
'la fue comentada mas arriba (vcr Inver-
nada).
Sorprendentcmenle, no exislen dalos
de gaviolas de Baleares en las islas Cha-
farinas. Entre 1992'1 1995 se habían efec-
tuada 1.311lecluras de PVC sin obser-
varse ningún ejemplar balear (¡CONA-
UB, I996b). Tampoco ha habido obser-
vaciones hasta la fceha pese a que se han
continuada efeetuando regulamlenle tra-
bajos de estudio, seguimiento 'I avista·
mientos en esta eolonias (Alvarez, com.
pers.). Esta contrasta con hl probad3 pre·
sencia de nves de B31eares en el litoral
mediterraneo de Marruecos y Arge1ia,
Els resultats d'aquesles observa-
cions s'assemblen molt als resultats glo-
bals dels çensos mensuals que es realit·
zen a la cosia de Doñana, amb una
presència baixa de gavines en desembre,
gener i febrer i un màxim en juliol i
agost (Mañez, com. pers.).
N'hi ha unes altres lO observa-
cions a les costes mediterrànies del nord
d'Àfrica (7 al Marroc i 3 a Argèlia), on
desconeixem la intensilrll del mostrat-
ge. Aquestes escasses dades no perme-
ten cap interpretació de la seva distribu-
ció. Això no obS\;Int, la meitat dels
registres són aus joves (I del 2n. i 4 del
3r. any), que recorden el que passa a les
costes de Cadis i Huelva. També desta-
quen 4 registres hivernals (3 en gener i
1 en febrer, d' I exemplar del 2n., I del
3r. i 2 del 41. any). No hi ha registres
d'aus delir. any. La presència hivernal
de la gavina d' Audouill al nord d' Àfri-
ca ja s'ha comentat més amunt. (vegeu
hivernada),
Sorprenentement, no hi ha dades de
gavines de Balears a Ics illes Chafari-
nas. Entre 1992 i 1995 s' havien rc;llitzat
1.311 lectures de PVC sense observar-se
cap exemplarbalear (icONA-UB. 1996b).
Tampoc no hi ha hagut observacions
lïns a la data malgrat que s'han conti-
nuat realitzant regulannenl tasques d'es-
tudi, seguiment i observacions en aques-
IcS colònies (Alvarez, COI/!. pers.). Això
contrasta amb la provada presència
d'aus de Balears en ci litoral mediter-
rani del Marroc i d'Argèlia. on l'espècie
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donde la especie debc ser mas abundante
de lo que indican los eseasos datos dispo-
nibles motivados, seguramente, por la
baja intensidad de 1:L~ obscrvaeiones.
En las costas atl~nticas africanas,
donde se produce la invernada de una
part e de la población de gaviota de
Audouill, se dispone de 51 controles de
aves de Baleares (50 en Marruecos y 1
en Senegal). Se deseonocen las caracte-
rísticas tiempo-espacio del muestreo
pero debe haber un sesgo importante.
No obstante se observa la practica
ausencia de citas en primavera y verano
(de abril a agosto inclusive), una fuerte
presencia invernal (diciembre, enero,
febrero), destacando el mes de enero,
quiz~s incrementado por un mayor
esfuerzo de leçturas, y un mayor núme-
ro de avistamientos ell ambos pasos
(marl.O-abril y septiembre-octubre),
apreci~ndoseen el aumento de citas en
marzo y septiembre respeetivamente.
Una sola cita se ha efectuado en Senegal
(un ejempl<lf del 4° año en enero). La
distribución mensual de los avistamien-
tos en las costa.~ all~nticas norteafricanas
es la siguiente (n= 51):
ha de ser més abundant del que indiquen
les escasses dades disponibles a causa,
segurament, de la baixa intensitat de Ics
observacions.
A Ics costes atlàntiques africanes,
on es produeix la hivernada d'un¡¡ part
de la població de gavines d'Audouin,
es disposa de 51 controls d'aus de
Balears (50 al Marroc i I al Senegal).
Es desconeixen els trets temporoespa-
cials del mostratge però hi deu haver
un perfil important. M¡¡lgrat tot, s'ob-
serva la pràctica absència de registres
en primavera i en estiu (d'abril a ¡¡gOSt
inclòs), una fort¡¡ presència hivernal
(desembre, gener, febrer) i excel·leix
ci mes de gener, potser incrementat
per un major esforç de lectures, i un
major nombre d'observacions en amb-
dós passos (març-abril i setembre-
octubre) i s'observa l'augment de
registres el març i el setembre, respec-
tivament. Un sol registre s'ha realitzat
al Senegal (un exemplar del 4t. any en
gener). La distribució mensual de les
observacions a Ics costes atlàntiques
nord~africanes és la següent (núm=
51 ),
Mes: [[ 111 IV V VI VII Vlll IX X Xl Xli
Wejs.: 17 4 [I o O 3 6 4 J
Pese al bajo número de citas y con-
sidemndo los lIvistamientos de indivi·
duos de Olms colonias con un mayor
contingente de aves marcadas (caso del
delta del Ebro y de las islas Chafarinas),
es evidente que una parte importante de
[a población balcar invcrna en estns cos-
tas, cspcciahnente los ejemplares jóve-
nes o subadultos (30 regimos), frente a
los adu1tos (20 registros). La distribu-
ción dc avistamientos por clascs de ed<ld
es la siguienle:
"
Malgrat el b¡¡ix nombre de regis.
trcs i consideTantles observacions d'in-
dividus d'altres colònies amb un contin-
genI més gran d'aus marcades (cas del
delta de l'Ebre i de les illes Chafarinas),
és evident que una part important de la
població balcar hiverna en aqucstes cos-
tes, especialmcnt els exemplnrs joves o
subadu1ts (30 registres), en oposició als
adults (20 registres). La distribució




Edad: ,O< ,. Jo< 4· S· 6· ,.
N° cjs.: 4 lJ lJ 11 6 , J :51
%0 7.84 25.49 25.49 21,57 11,77 1.96 5,88 :100
Finalmente eabe mencionar las
citas de aves de Balcares lejos de sus
ilreas de ería, migración o invernada.
Ex.isten dos c¡las de aves en dispersión
posI-reproductiva que se desp1azaron
hacia ci norte en vez de dirigirse hacia
sus zonas de invernada: un ejemplar ani-
llado en la isla des Conills (Cabrera)
hallado muerto en l' Herault (cosIa medi-
terrilnea de Francia) a los 40 días y Otro
anillado en Espardell (Eivissa) recupe-
rada en circunslancias desconocidas en
el puerto de Palma a los 64 dfas. Ade-
m6.s hay dos citas en localidades aleja-
das de las zonas habituales para la espe-
cie: una de un ejcmplar llnil1ado en la
isla des Conills (Cabrera) recuperada en
mllYo en Holanda III 40 año de vida y
otro del ler año anillado en la isla dcl
Aire (Menorca) llvistado en Tenerife
(Canari as) a los 91 dias (en scpliembre).
AI'cs lIf1ill(ulllS ell otras colol/ias "
recuperatlas en BlIlem'cs
Hasla la fccha, solo se han detecta-
da 9 individuos anillados en colonins no
de Balcares. Destaca la presencia de
aves de la colonia de Columbreles (Cas-
te1l6n). Dos avistados en julio de 1993
en Cabrera, correspondran a aves aduhas
aniltadas en dichas is las. Su presencia
coincidi6 con el nbandono de la colonia.
esc rnismo año, a causa de la moratoria
himensual de la pesca de arrastrc esta-
blecida en las coslas de Tarragona y
Caste1l6n (JIMENEZ, 1994; CASTILLA Y
J1MfoNEZ. 1995), fen6mcno ya descrilO en
años ameriores (PAT'ERSON el al., 1992) Y
sobre el que existe abundante infonna-
Finalment. cal mencionar els
registres d'aus de Balears lluny de les
seves àrees de cria, migració o hiverna-
da. Hi ha dos registres d'aus en disper-
sió posreproductiva que es desplaçaren
cap al nord en lloc de dirigir-sc cap a
Ics seves zones d'hivernada: un exem-
plar anellat a l'illa des Conills (Cabre-
ra) trobat mort a l'Herault (costa medi·
terrània de França) als 40 dies i un altre
anellat a s'Espardell (Eivissa) recupe-
rada en circumstàncies desconegudes
al port de Palma als 64 dics. A més, hi
ha dos registres a les localitats allunya-
des de Ics zones habituals per a l'espè-
cie: un d'un exemplar anellat a l'illa
des Conills (Cabrera) recuperat el maig
a Holanda al 4t. any de vida i un altre
delIr. any a t'illa de l'Aire (Menorca)
observat a Tenerife (Canàries) als 91
dics (en setembre).
Al/S allellatles a allres colònies i
recl/peratles (I Btl1ellrs
Fins a la data, només s'han detectat
9 individus anellats a colònies que no
fossin de Balears. Destaca la presència
d'aus de la colònia dels Columbrets
(Caste1l6). Dues observacions ci juliol
de 1993 a Cabrera corresponien a aus
adultes anellades en a<luestes illes. La
seva presència va coincidir amb l'aban-
donament de la colònia, aquell mateix
any, a causa de la moratòria bimensual
de la pesca de ròssec establel1a a Ics cos-
tes de Tarragona i CastellÓ (J1MENI:'-Z,
1994; CAST1U..A i JIMENEZ, 1995), feno-
men ja descrit en anys anteriors (PATt:R-




ción (ORO, GENOVART et al., 1996: ORO,
JOVER et al., 1996; ORO, RUIZ et al.,
1997). Otras tres lecturas de aves adultas
procedenles de Columbretes sc han pro-
ducido en Eivissa en la primavera de
1997, coincidicndo con una nueva
deserci6n de dicha colonia reproductora
(Sanchez, com./Jers.). Ademús hay otras
2 lecturas de aves de Columbretes cfec-
tuadas en Eivissa en primavera de 1996,
que corresponden a un adulto y :I Ull
ejemplar del 20año. Las restantes lectu-
ras sc efectuaran una en mayo de 1996
en Cabrem, tratúndose de un ejemplar
adulta anillado, seguramente, en ci delta
del Ebro en 1992 (pendiente de confir-
mación), por lo tanta de 40:lño, y aIra en
junio de 1996 en Eivissa. siendo un
adulta del 50 año nacido en Chafarinas.
Teniendo en cuenta que de las 9
aves foraneas, por lo menos 6 de
Columbretes es posi ble que fueran no
reproductoras. es evidente que, de
mornento, la población de gaviota de
Audouin de Balcares no recluta, o reclu-
ta un número muy pcqueño, ejemplares
procedentes de colonias rellltivamente
pr6ximas, como la de del delta del Ebro,
o alga mas lejanas, como Chafarinas.
ambas con una producei6n de ejempla-
res muy elevada y con un laIc de aves
ani11adas mucho nu'is grande que el de
Balcares. Por otra parte no se puede dcs-
cartar que algunas de las aves de Colum-
bretes detectadas en primavera cstuvie-
ran reproduciéndose ya que es un ¡lSpeC-
to que no ha podido comprobarse.
CONCLUSIONES
La gaviota de Audouin ha experi-
mentada un gran incremento poblacio-
nal durante las últimils décadas, cancen-
trandase en varias localidades dcllitoral
Medilerraneo español. Este incremento
se ha ida refiejando en la población
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abundant informació (ORO, GENOVART el
al., 1996: ORO, JOVER el al., 1996; ORO,
RUIZ et al., 1997). Unes altres tres lectu-
res d'aus adulles procedents dels
Columbrets s'han produït a Eivissa en
la primavera de 1997, coincidint amb
una nova deserci6 d'aquesta colònia
reproductora (Sanchcz, COlli. pers.), A
més, hi ha 2 lectures d'aus dels Colum-
brets realitzades a Eivissa en primavera
de 1996, que corresponen a un :ldult i a
un exemplar del 2n. any. La rest:l de Ics
lectures es varen realitzar una en maig
de 1996 a Cabrera -es tractava d'un
exemplar adult anellat, segurament, al
delta de l'Ebre el 1992 (pendent de con-
firrnació) i per tant del 41. any- i un altre
en juny de 1996 a Ei vissa, era un adult
del 5è :lny nascU! a Chafarinas.
Tenint en compte que de les 9 aus
forànies, almenys 6 dels Columbrets
és possible que fossin no reproducto-
res, és evident que, de moment, la
població de gavina d'Audouin de
Balears no recluta o recluta un nombre
molt petit -exemplars procedents de
colònies relativament properes, com la
del delta de l'Ebre, o quelcom més
llunyanes, com Chafarinas, ambdues
amb una producció d'exemplars molt
elevada i amb un Iol d'aus anellades
molt més gran que el de Balears. D'al-
tra banda. no es pot descartar que algu-
nes de Ics aus dels Columbrets detec-
tades en primavera estiguessin repro-
duint-sc ja que és un aspecte que no
ha pogut comprovar-sc.
CONCLUSIONS
La gavina de Audauin ha experi-
mentat un gran increment de població
durant les darreres dècades i s'ha con-
centrat a diverses localitats dcllioloral
mediterrani espanyol. Aquest incre-
ment s"ha anant reflectint en la pobla-
reproductora balear, la cual ha alcan7.ado
las 1.600 parejas en 1997. Dcsde 1988.
en el marco dc un Plan Coordinado
cspañol, se inició el anil1amiento de
pollos y su marcado con anil1as de PVC
legibles a distancia. Hasta 1997 se han
anillado 1.457 aves con anilla meta1ica y
de PVC, 70 sólo con 1Tlet;'i!ica y 30 sólo
con Pvc. Dc mas de 700 recupcracio-
ncs, la gran mayorfa avistamientos. se
han seleccionado 581 datos útiles. 189
obtenidos en Balcares y 392 en otras
localidades. Ademas se dispone de 9
avistamientos de aves foraneas. Pese a
que hay un sesgo importantc dcbido a
las variaciones tiempo-espacio del
muestreo (los avistamientos) y su inten-
sidad. las rccuperaciones penniten cono-
cer los movimientos de la población
balcar los cuales, en lfneas generales,
coinciden con los de las dem;'is pobla-
ciones españolas estudiadas.
Como las restantes colonias. la
población balcar es migradora, restando
muy pocos individuos. normahnente
adu1tos. en invierno. L'l casi totalidad de
la población sc desplaza. después de la
rcproducción, es decir en julio y agosto,
hacia el suroeste. En las costas de levan-
te y del sureste peninsular se mezelan con
los individuos del delta del Ebro y
Columbretes. Mas adelante lo hacen con
los de las colonias mas septentrionales
(Chafarinas y olms norteafricanas meno-
res). en busca del estrccho de Gibraltar,
pam dirigirse a los euartcles de invernada
situados en las costas atlanticas de Africa
noroccidenta1. Este movimiento se detec-
ta también en las costas atlanticas del
surocste (Huelva), donde ci muestreo ha
sido muy regular. En elias. sc observa la
permanencia de algunos ejemplares •
principalmente subadultos- durante
varios mescs. entre junio y octubre. Res-
pecto a las aves del ler año no se sabc
con certe7a en que parle de las costas
ANU...IU 0llNIT0I.1ll;il
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ció reproductora balcar, que ha assolit
les 1.600 parelles el 1997. Des de
1988, en el marc d'un Pla Coordinat
espanyol, s'inicià l'anellament de
polls i el mareal ge amb anelles de
PVC legiblcs a distància. Fins 1997
s'han anellat 1.457 aus amb anelles
metàl·liques i 30 només amb PVc. De
més de 700 recuperacions, la gran
majoria observacions. s'han seleccio-
nat 581 dades útils, 189 obtingudes a
Balears i 392 a altres localitats. A més,
es disposa de 9 observacions d'aus
forànies. Malgrat que hi ha un perfil
molt important a causa de les varia-
cions temporoespacials del mostratge
(les observacions) i la seva intensitat.
les recuperacions permeten conèixer
c1s moviments de la població balcar
que, en línies generals, coincideixen
amb els de la resta de poblacions espa-
nyoles estudiades.
Com la resta de colònies, la pobla-
ció balcar és migradora. i queden molts
pocs indivddus. normalment adults. en
hivern. La quasi totalitat de la població
es desplaça. després de la reproducció,
és a dir en juny i agost. cap al sud-oest.
A les costes de llevant i del sud·est
peninsular es mesclen amb els indivi-
dus del delta de l'Ebre i els Columbrets.
Més envant. ho fan amb els de les colò-
nies més septentrionals (Chafarinas i
d'altres nord-africanes menors) a la
recerca de l'estret de Gibraltar, per tal
de dirigir-sc als quarters d'hivernada
situats a Ics costes atlàntiques de l'Àfri.
ça nord-occidental. Aquest moviment es
detecta també a les costes atlàntiques
del sud-ocst (Huelva), on el mostratge
ha estat molt regular. S'hi observa la
permanència d'alguns exemplars -prin-
cipalent subadults- durant diversos
mesos. entre juny i octubre. Pel que fa a
Ics aus delir. any no sc sap amb certe-
sa a quina part de les costes atlàntiques
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:lll:\nticas de Africa noroccidental se pro-
duce su invemada. Unll fracci6n lo hace
en las costas atl:\nticas de Marruecos y
Mauritania y, seguramente, de Senegal,
pero falta informaci6n de estos países.
Por otra pane, no se detectan aves de
Balcares del ler año en el Mediterr:\neo
occidental una vez tnmscurrido el pcrío-
do ll1igr.uorio post-reproductivo, 10 que
refucr!.a la anterior hip6tesis. Las restan·
tes clases de edad invernan en dichas cos-
tas, si bien una fr:lcci6n, en principio
pcqueña lo hace por las costas del Medi-
terr:lneo suroccidelltal (Balcares, levante
y surcste peninsular y none dc Africa).
Pasado el inviemo, un número no cu:mti-
fic:ldo de ejemplares subadultos -aves del
2° año y, sobre todo, del 3° se desplal.an
hasta las costas medilerr:\neas para vera-
near, junt:lndosc con las que hrlll in vema-
do en ell:ls, Estos movimientos migrato-
rios prenupciales de baja iT1lcnsidad se
detectan en las costas del sur y sureste
a1canzando el delta del Ebro. Los despla-
l.amienlOS de estos ejemplares subadultos
se sol3pan con los de las aves adultas en
su regreso periódico a las colonias de
cría. En general los 1l10vimientos migra-
(Orios y las :\reas de invernada de las avcs
de Balcares coinciden con las de las
dell1:\s colonias españolas.
La población balcar es. en su con-
junto, filopatrica. No obstante existe
inten::lrnbio entre las colonias de las pro-
pias islas (entre Mallorca y Eivissa y
entre Mallorca y Menorca, así como
entre las colonias mallorquinas de Dra-
gonera, Cabrcra y la que, eventualmente,
ha estado ubicada en el cabo de Es Freu).
Este intercambio es difícil de cuantificilr
con la infomlación de que se dispone
pero, aparentelllente. es imponantc. No
hay reclutamiento (o es muy reducido)
de ejemplares de otras colonias relativa-
menle cercanas por lo que el incremento
de la población balear se ha producido a
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d'Àfrica nord-occidental es produeix la
seva hivernada. Una fracció ho fa a les
costes atlàntiques del Marroc i Maurità-
nia i. segurament, del Senegal. però
faha informaci6d'aquests països. D'al-
tra banda, no es detecten aus de Balears
del Ir. any en el Mediterrani occidental
un cop transcorregut el període postre-
productiu, fet que reforça l'anterior
hipòtesI. La resta de classes d'edat
hivernen a les esmentades costes, si bé
una fracció, en principi petita ho fa per
les costes del Mediterrani sud-occiden-
tal (Balears, llevant i sud-cst peninsular
i nord ·dÀfriea). Passat l'hivern, un
nombre no quantificat d'exemplars
subadults -aus del 2n. any i, sobretot,
del 3r.- es desplacen fins a Ics costes
mediterrànies per estiuejar, juntant-se
amb Ics que hi han hivernal. Aquestes
moviments migratoris prenupcials de
baixa intensitat es detecten a Ics costes
del sud i del sud-cst assolint el delta de
l'Ebre. Els desplaçaments d'aquests
exemplars subadults se sobreposen als
de Ics aus adultes en el seu retorn periò-
dic a les colònies de cria. En general,
els moviments migratoris i les àrees
d'hivernada de Ics aus de Balears coin-
cideixen amb les de la resla de les colò-
nies espanyoles.
La població balcar és, en conjunt.
filopàtrica. Això no obstant, existeix
inlercanvi entre Ics colònies de les prò-
pies illes (entre Mallorca i Eivissa i entre
Mallorca i Menorca, així com entre les
colònies mallorquines de Dragonera.
Cabrera i la que, eventualment, ha estat
ubicada en el cap des Freu). Aquest
intercanvi és difícil de quantificar amb
la informació de què disposam però.
:lparentment, és important. No hi ha
reclutament (o és moli reduït) d'exem-
plars d'altres colònies relativament pro·
peres i per això l'increment de la pobla-
ció balcar s'ha produl\ a costa de la seva
costa de su propia pr<XIucción. Es intere-
sante ver que no hay incorporación de
aves procedenles de otras colonias, espc-
cialmenle la gran colonia del delta del
Ebro, con casi 12.000 parejas en 1997.
Esto pucdc debcrse a que, hasta ahora, ha
cxperimenl:ido un l:reómiento exponen-
cial y ha redulado a sus propios ind¡vi-
duos. Resta por ver que pasara con los
ejemplares quc nUZl:an en el delta del
Ebro si. con casi 12.000 parejas en 1997,
deja de crecer.
Sicle de los nueve cjcmplarcs for;'i-
neos avistados en Balcares procedian de
Columbrctes y (<XIo parece indicar que la
mayoría cran no repr<XIuctores, 'lUnque
CSIC es un aspecto que no sc ha podido
demostrar. Las gaviolas retornan a partir
dcl4" ario de vida, una fracción pequeña
pueden hacerlo al Jer e inclusa incorpo-
rarse al laIc de reproductores, siendo
muy raras las del 2" y totalmenle ausen·
tes las del ler año, lo cual parece ser la
t6nicn cn otras cnlonias ¡nsubres estu-
diadas. Por otra parte, poens <Ives nacidas
en Balcares sc reproducen en otras colo-
nias. Sc han deteclado ejemplnres de
Bn1cares en el dehn del Ebro en época de
crí<l. Dc cl1os, los del Jer ario y mayores
debcrían eslar reproduciéndose. El delIa
del Ebro posee, en época de cría, un lote
de individuos del 3er nrio mucho mayor
que las Chafarinas o las Balcares que,
ademas. son reproductores. ESIO sc debe
n que dicho delta goza de unas camcte-
rísticas ecol6gicas mueho mejores que
las de los medins insulares.
En Columbretes hasta 1996 solo
hnbía dos cilas de avcs de Balcares en
época de cría pern un muestreo mas
inlensivo en 1997 delecIó una pequeria
fracció¡' de aves de B:lleares (Iue
podrínn permanccer reproduciéndose.
No hay avistamientos en la colonia de
Chnfarinas. Finalmente, parece que la
lIlcorpnración de las aves de Balcares a
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pròpia producció. És interessant \'eure
que no hi ha incorporació d'aus proce-
denls d'allres colònies, especi31ment la
gran colònia del delIa dc l'Ebrc, amb
quasi 12.000 exemplars el 1997. Això
pot deurc's al fet que, fins ara, ha expe-
rimentat un crcixemcnt exponencial i ha
reclutat els seus propis individus. Resta
per veure què passarà 3mb els exemplars
que neixin al delta de l'Ebre si amb
quasi 12.000 parelles el 1997, deixa de
créixer.
Sct dcls nou exempl3rs foranis
observa ls a Balears procedien de
Columbreles i lot sembla indicar que la
majoria eren no reproductors, encara és
un aspecte que no s'ha pogut dcmos-
tr<lr. Les gavines retornen a partir del
41. any de vida, una fracció petita
poden fer· ho 31Jr. i, lins i tot, incorpo-
rar-sc <lI lot de reproductors i són molt
rares Ics del 2n i total menI abscnls les
del 3r. any, fel que pareix ser la Iònica a
altres colònics insulars estudiades.
D'altra band:l, poques aus nascudes a
Balears es reprodueixen a altres colò-
nies. S'han deteclat exemplars de
Bale<lrs al delta de l'Ebre en època de
cria. D'clls, cls dcl 3r. any i majors
haurien d'estar reproduint-sc. El delta
de l'Ebre lé. en època de cria. un Iol
d'individus del 3r. any molt més gran
que Ics Chafarinas o le~ Balears que, a
més, són reproductors. Això és a causa
que aquest delI" gaudeix d'uns trels
ecològics moll millors que els dels mit-
jans insulars.
Als Columbrels, fins el 1996.
només hi havia dos regislres d'aus de
Balears en època dc cria, però un mos-
tratgc més intensiu cI 1997 delcctà una
petlla frlleci6 d':luS de Balears que
podricn romandre reproduint-sc. No hi
ha observacions a la colòma de Chafari-
nas. Finalmenl. sembla que la incorpo-
ració de les aus de Balears a les sc\'e~
"
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sus colonias de cria es un poco mas tar-
día por lo que el cielo reproductor se
retrasa Jigeramente, si bicn hay varia-
c¡ones fenot6gicas anuales.
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CAPTURA DE UN PAÍÑO DE SWINHOE Oceal/odroma mOl/orilis
EN EL ISLOTE DE SES BLEDES, CABRERA
CAPTURA D'UN PETRELl.. DE SWINUOE Oceallodroma mOllor/lis
AL1ILLOT OE SES BLI:OES, CABRERA
Migucl McMlI\n .
Pere Dielrich •
RESUMEN.- Paíño de Swinhoc OcclIII()(I"QIIIl/IIIQIIQ,.lris cJpturado y anlllado
ell ci islote de Ses Illedes. :lrchiplébgo de Cabrera, en aga"lo dc 1997. r~ta espe-
cie tiene su iirea de nidlficaeión en el mar de Japón y en el mar de la China, y
dur.tnle la dispcrsión poslnupdallas a\'es se dirigen hacia el océano Indico. Ilay
rniis de 10 rcgislros de CllplurJs en el Paldnico Occidental, y el cJelllplar de Ses
Bledes es ellercero para el r-.lednerrnnco. Sc presenla una descripción detalla-
da dclllldi\iduo capturado ) sc indican los principalc.. ras~!oS murfológicos y
hiomélricos <Iue pcnllilicmn la ideruilicación.
P(j/lIhros c/m'l's: llydrob:ttidac, pama de S\\'lnhoc, ()re(Ul(1I1/TJ1Ill/ mmlarllis.
rare7as, I\lcdllcrriincu, an:hilliélago de Cahrera.
RESUM,- Pe!rell de SI\' IIlhoc O{Wl/lmlmmll m{l/Ior/lIs l':tplur,1l I ;H\ellal a l'illot
de scs Bledes, :lrxlpèlag de C:thrcr.l. l'aga>! dc 19'.J7. Aque"l;L espècie h.'! la ,..:\a
:trea de ni<hlicaci6 al m:trdc! Japó I al marde la Xilla, 1 durant la dlspcr,ió post-
nupcial Ics :lUS es duigclllen cap a l'Oo:eà indle. III ha més de 10 ":gNl\:\' dc cap·
turcs al Paleàrtic occidcntal. L'e,ernplar de ses Blede' 6 ellcrcer al1'l1cdilcmllli
Se·n presenla una descripció detallada I sc n'lIldlquen cls prinCipals trets mor-
fològics i biof\1~trics que en permeteren la idemificacló'
P(mll/It's e/lm.' I lydroballdae. pelrell de SI\' mhoc, OCl'(l!l(Jtlrrlll/tll/lflllO,.IrU. rare-
se~, Medilerranl. arxipèlag de Cabrera.
SUMMARY.- ¡\ Swinhoc 's Storm.pctrel Oce;modrol113 l11onorhis caughl on the
islet of Ses Bledes, Cabrera A II IIlhoc's SlOrm-pclrcl ()¡-f'w/(>llm/!l(/ //I(morlu.!
W:lS C:lughl ;lnd ringed on the I~let (If Sc' Bledes, Cahrera Arehlplcl,lgo 1B,llc;l-
ric hl:mdq in lhe C;lrl)' mnm1l1g of l]llo August 1997. Thi~ spe(le~ hreeds in lhe
Sca of Jaran and Clima and dUrlng pOSlbrccdlllg dlsrcr,al mo\'c \O Ihe Indhln
Oecan. lñer..: arc more lhan 10 eaplures In the Western Palcarctlc and lhe ~pc­
(unen caught on Scs Blcdes is the IhmJ for the Mcdilerr.mean A de\;lilcd de:>-
cnption of the bird IS gl~en, mcludmg 1l1orphuloglcal char.1Ctcn<;uC' and hlo-
metnes, I\'hieh pcrmltted ,peeilie Idenl1tic:ulon.
Kf'.I' U'{)I~Is.- lIydrobatluae, SI\lnhoc\ Stonll-pctrcl. ()('f'{///(l(lrolll(/ 1II(11W"¡lU.
rarities, ~leuJlerranc:m, Cabrer,l Archlpclago.
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INTRODUCCIÓN
¡\ panir de mediados de los afios
XO la captura de varius eje1l1plarcs de
paíiio de Swinhoe Decallot/roll/a
1II(llIorhis en el Atl:íntieo nonc fuc muy
discutldo entre los ornit610gos del viejo
contlnente. Todos ~e pregumab:lll por
qué cornen/ab;l a ser un visilantc habi-
tual en nuestras !atitudes un :1\ e oriunda
de Jap6n. Sc sospcchaba de la existencia
de una población reproductora Atl:íntica
y sc propu~ieron varias localidades
donde podría estar situada la colonia:
Selvagcll1 (ZINO, el t/I., 1993), Canari as
(CUlllTT. e/ al., 1992) y Cabo Verde
(BRET·\G/l:OI.I.I-:, l't a/" 1991), A lo largo
dc estos úllil1loS años ha aUl1lentado el
mimero de capturas en ci Atl:íntico y sc
producen dos en ci Mcdlterr{inco, En
cste articulo describimos un ejemplar
capturado en el archipiéJago de Cabrera
duran1e ci vcrano de 1997 y aportamos
dalOs de los principales rasgos morfoló-
gicos y hiomélricos que permitieron la
idcl1lificaci6n. Estc registro tiene pen-
dlente su homologaci6n por partc dcl
Comi1é de Rarelas de la Sociedad Espa-
iiO]¡1 de Ornitologia.
El P;¡r(IUC Naciollnl del Archipiéla-
go de Cabrera encarg6 la realilaci6n de
un censo de las poblnciones nidilïcan-
tes de pardda cenicienta Cl¡{olleetri.\'
t/iOll/ct/l'(J, pardeJa balcar PllffillllS II/llU-
rell/nicll' y paíño europeo I/.\'(Iml)(//e.l"
pl'!a!:iCII.I, al Grup Balcar d'Ornitologia.
En el caso de las dos pardelas. el censo
sc real lla medlante el recuento direc\O
de las hums, sin embargo, la abrupta
nrografía de los islotes dandc nidifil:a el
p:líiio c0ll111n di1ïculta la localilación
directa de los nidos. por lo que el únic()
méwdn \ iahlc de C~lllll;lr el tamaño de
la poblacilín reproduc1or;1 es mcdiante
tú:nica~ de marnlJe y recaptura (S.-\LI, cr(1'-, 11)1)6).
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INTRODUCCiÓ
A mitjan anys 80, la captura de
diversos exemplars de petrell de Swin-
hoc Ocelllwl!mlllll I/IOI/orlli,\' a l' Atl~n­
tic nord vn ser molt discutida entre els
ornitòlegs del vell continent. Tots es
preguntaven per què començava a ser
un visitant habitual a Ics nostres lati-
tuds una au oriünda del Japó. Sc sospi-
tava l'existència d'una població repro-
dUl:tora atlàntil:<l i es proposaren diver-
ses localitats 011 podria situar-sc la
colònia: Selvagem (ZJNO, elll!.. 1993),
Canàries (Cuurrr, el al., 1992) i C;lho
Verde (BRFl"I\G/l:OILF. et al., 1991), Al
llarg d'aque~ts darrers anys ha nug-
mentat el nomhre de captures" l' Atlàn-
tic i sc n'han fet ducs al Mediterrani.
En aquest article descrivim un exem-
pbr capturat a l'arxipèlag de Cabrera
durant l'estiu de 1997 i hi aportam
dades dels principals trets morfològics i
hiomètrics que en permeteren la identi-
ficaci6. Aquest registre té pendentl'ho-
mologació per parl del Comitè de Rare-
ses de la Societat Espanyola d'Or-
nitologia.
El Parc Nacional de l'arxipèlag
de Cabrera va encarregar la realllta-
ció d'un cens de les poblacions nidifi-
cants de virol Cafol/ec/ris dioll/edea,
haldritja PltffillllS lIIallrelllllielU' i
nonet a lIydmb(/fe,~ !J1'{agicu,I', al Grup
Balcar d'Ornitologia. En el cm. de la
b:lldritja i el virot, el cens es realit7~
mitjançant ci recompte directe deLs
caus, per() l'abrupta orografia dels
Illots on nidifica la llonet<'l dilïcu1ta la
localit/:Jeiél directa dels nius, per la
qual cosa rúnic mètode viahle d'esti-
Jllar le'> dimcnsions de Ja pohlació
reproductora és InitJançant tècniques
de marcatge I f('captura (SAlI. l'I (¡f.,
19%).
El i~lote de Ses Bledes, con una
superficie de 0.53 ha, csta situado a unos
100m de la costa oriental de Cabrera. El
~ustrato es roco~o, y la cohcrtur¡¡ vegetal.
de canleter nitr6fi1a. es muy escasa y esta
dominada por un estrato arbustiva de
Medicago ar/}ml'a cilrilla (RITA, el llI.,
19(3). So1amcnte dos aves marinas nídifi-
can en este pequeño islllte: el paíño euro-
pea y la pardela ccnicienta (MUNTANE~,
1993: JAU~1E, et lli., 1993: SUAll1:Z, 19(5).
Durante los mescs de julio y agoslo de
1997 l'cali/amos vari,ls visita.s de prospec-
ción al islote con el objetivo de capturar y
m:lrcar paíños. En tC)(!:Ls la.s sesiones de
caplura sc empleaba una sola l'cd vertical
de 18 111, lcvantada dclante de la colonia de
nidificación, junto con un reclamo sonoro
del canto dclmacho de paíño europeo.
Enlre lai' dos y las tres de la madru-
gada del día 13 de agosto dc 1997, cU<ln-
do terrninabamos una de l<li' pasadas,
VIIllOS como çaía un ave gr¡¡nde en la l'ed.
Al extr;¡erlo nos dimos cucnta de que era
un I-Iydrobatidac grande. con la cola
ahorquillada. La tolal ausencia dc hlanco
en d ooispillo nos hizo descartar a las
especies Atlanticas del género Ocell/IO-
l/mI/UI (paíño de Madeira O. ClIslro y
p;¡iño l30renl O. lellcorlloa). La identlfi-
cación 110 fue poslble en ci campo y sc
reali/6 (I pmlcriar; medi:mte la compara-
ción de las 1l0t:1S de campo y las fotos
que se tomarcJIl con la bibliogr;¡fía espc·
c¡alilad;¡. Esa misma nochc sc cap1Ur;¡ron
también 30 cjempl:lfI'::s de pafno europco
(19 anil1amientos y II recapturas).
El ave sc anll1(; en la /Ona diqal
del tibiotarso con la ,milla mimem T-
011-191 (ICONA) Y fue Iibcmdo poco
después dcl am;¡necer. Se tomaran tO();¡s
bs medidas biométric;¡s l1la~ relcv:lntes,
y sc hi/O una descripción det;¡ll:ld;¡ de
los prim:ipali:s rasgos morfológicos y de
plumaJe. Iodo el10 ilustrado con una
sc ric de fntografías.
""'].·UI tllL'lJnll.()(:1("
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L'iIlOl de ses Bledes. d'una super-
fície de 0.53 ha, és a uns 100m de 1:1
costa oriental de C:lprera. El substrat és
rocós i b cobcnur:l vegetal. de ear~cter
nitrós, és moll escassa i est~ dominada
per un estrat arbustiu Med;cago ar!Jorca
citrillo (Rrr,\. t'/ al., 1993). Només ducs
aus marines hI nidifiquen: la noneta i el
virol. (MUNTM.¡t:R, 1993: ]AU\1r, el al.,
1993; SUAREZ, 1995). Durant cls mesos
de juliol i agost de 1997, rea[itla11l
diverses visites de prospecció a l'illot
amb l'objectiu de capturar i marcar
nonetes. A tOIes Ics session~ de c:lptur;¡
s'utilitlava una sola xarX:l veniç,¡l de 18
m, que s';¡ixecava davant de la çolònia
de nidilicació. i un reclam sonor del cant
del mascle de nonetes
Entre Ics ducs i les tres de la mati-
nada del 13 d'agost de 1997, quan
acabàvem de fer una de Ics pass;¡des,
vàrem veure com una au gran (lUei:l a la
xarxa. En lreure-b. ens adonàrem que
era Hydrobatidae gran, amb la cua for-
cada. La total absènçia de blanc al carpó
ens V:l fer descartar les espècie.. allànti-
(lues del gènere OC('(//lOdroll/a (petrell
de l\ladcira O. C{/Slro i pelrell hore:ll O.
lellcor{¡oo). La identificació no va ser
pOi'sible en el camp i es re;¡lit/.~ poste-
riorrnent a través de la comp:¡ració de
les noIes de camp I les fOlograries de
bihliografia e ... pecialll/;¡d;¡. Aquell
mateix vespre es çapturaren t:llllbé 30
exemplars de noneta (19 anellamcnts i
1i recaplures).
L'au S':lnell~ a la lona distaltars()·
tibial amb l'anella '1'-011491 (ICONA) I
... 'alboerà poc després, a la ma\lnada.
Se'n prengueren totes Ics mides biomè-
triques més rcllevanls 1 sc'n va fer una
descripcil) detallada dels pmcipals trets
!ll()rfològKs I de plomatge. tOl 11·luslf:ll
;¡mh un,' s~ne de fotograllcs.
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El géncro OceulIodroma
Lo!> paíños. familia Hydrobmidae,
son aves el>pcciahzado~ en la captura de
organismos marinos sobre la superfície
del mar, Se dlviden en dos subfamilias
que renejan Ial> 1íncas de radiación del
grupo: Hydrobatinae en el hemisferio
norle y Oceanilinae en el hemisferio sur
(DU, lloyD, l'I l//.• 1992: WAIll/AM, 1990).
Las diferencias morfológicas enlre las
dos subfmnilias pucden rcsumirse en los
slgulentcs rasgos (WARlIA~l. 1990;
HARRISO"', 1983):
lI\(lrobllti,we
I. Tarso carta: las pala.. raramenle
son \"Isible eaudalmen!e cuando el
,n'e \'uela.
2. Alas largas y punllagudas.
3. Como mínUl10 doce sccundarias.




I. '1:1I'so largo: las palas sc proycclan
ostcnsihlcll1cnlc por dcbajo dc I:l
cola cU:lndo cI a\'e vuela.
2. Alas corlas y redondc:ldas.
3. Dic/ u once sccundarias.
4, Col:!s euadrada muy carta: ahor-
qUillada en NrsofreRlItta.
5. Cr;ineo eSlilizado.
Lo!> Hydrobalinae del hemisferio
norle '\C han agrupado lradll;ionalmenle
en Ires géneros: lIydmIXltt's, f-Il/foc,\"p-
/ella, y Oct'allodroma. Los dos prime-
ra" géncros son monotípicos, micntras
que Ocel/1l0dmllla comprcnde 11 espe-
cies (tlll llavo. el al., 1992), sin inelUlr
;11 p:líño de la ls1a Guadalupe o. t/UlCro·
d(lc!,I(l eXlmguido hacia el año 1880
(Fl1.u'R. 1987). AIgunos autores mc!u-
yen al pequeño f/a{oc.'pltTlll dentro del
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El gènere Oceullotfroma
Els petrells. famnia H}drobatidae.
són aus especialllzade~ en la captura
d'org:mbmes marins sobre la superficie
del mar. Es di\'Ídeixen en dues subfamí-
lies que renccleixen les Iímes de radia·
ció del grup: lIydrobtlrilllle a l'hemisfe-
ri nord i Oct'(U/it;lIot' a l'hemisferi sud
(DU. Hovo, et al.. 1992; \VARllAM. 1990).
Les diferències morfològiques enlre Ics
ducs subfamílies poden resumir-sc en
eh trets següents (\VARHAM, 1990:
II,\RRISON, 1983):
Jl.w/ro/xltinae
I. Tars cun. Ics poles raramem són
Visibles quan l'au ,·ola.
2. Ales llargues I punxegudes.
3. Com a minim. dolle de secundà-
ries.




I. Tars HMg, Ics potes es projeclen
ostensiblement pan davall de la coa
<¡uan l'au vola.
2. Ales curtes i arrodonides.
3. Deu o onzc de secundàries.
4. Coa quadrada i molt curta. forcada
en Nt'sojregaua.
5. Crani estilitl..al.
Els J-Iyclrobmillllt' de l'hemisferi
nord ,'han agrupat tradicionalment en
Ircs gèneres: H.wlmIJ(l!es, l/aloc.\]JleIUl, I
OcewlOdmma. Els dos primers gèneres
són monotípics, mentre que O((,wlOdl'O-
li/a comprèn 11 cspècies (DU. Hmo. e/
al., 1992), 'òcnse Incloure-hi el petrell de
l'llla Guadalupe O. lI/(lcmdaCI.\'fa extin-
gil cap a l'any 1880 (FUI.ER. 1987).
f\lgun .. autors indouen cI pclitl/a/oc_'p'
género Oecmw(/roma (Sllll.FV, el (Il..
1990).
Todos los pafños del hemisferio
norte son morfológicatl1ente muy pare-
(idos y pucden presentar problemas par:.I
su identifitaei6n, sobre todo en aquellas
regi ones (on especies simp5tricas.
l'uedc ser muy difícil separar /-Iy(/roba·
les, /-IaloeYfJlenll, o ineluso Oecllni/cs,
de las formas oscuras de Oeeallot/roma.
HARRISON (1983) indica que el vuclo del
¡i\'e y su comportam ien to, pero sobre
todo la experiencia del observador, son
los elemenlOs daves para una identifi-
caei6n dc esl;¡~ aves en alta mar.
El género Occallodrollla sc puede
caracterilar por lo~ siguientcs rasgos
tl1orfo16gico~:
I. Cola profundamen\e ahorquil1ada:
en forma de cuña en lIydroba/c.f y
/-IaloeYfJlena.
2. Tarso muy corto; el pic es tan largo
como el tarso; en Hy(!miJ(l/es el
tarso es proporcionalmcll\e mas
largo.
2. Uña del pic cstrecha; no aplaslada.
4, Color marrón oscuro uniformc sin
grandcs c011lrastes e11lre la región
ventral y dorsal: en dos especies
cxi~te un no(able contraste entrc el
dorso gris y el vie11tre blanco,
5. Obispil1o OSCUTO: algunas especies
con obispillo blanco, dividido a
veces con una franja oscura.
6. Presencia de una banda ..lar dorsal
de color c1aro.
7. Hydrobatidac de lamaño mediana:
mas gran de que sus congénercs
l-/ydrolJmes y l-/alocYfJlellll.
Las afinidades dentro del género
Orell/lOdrollla son muy confusas. y la
identificaci6n de las diferentcs especies
y Suhcspecles puede ser bastante proble~
matica dehido a l¡¡ poC¡¡ consistencia de
los r;l~gos morfol6gicos y bjométrico~
...W~"' " •.N'"IL{)(;II-"
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teI/li dln~ del gènere OcelllUJt/rolllll
(SIBU:V, el al., 1990).
Tots els petrells de l' hemisferi nord
són morfològicament molt sembl¡¡nts I
poden presentar problemes per a la seva
identlficaci6, sobrctot en aquclles
regions amb espècies simpàtriques. Pot
ser molt difícil sep¡¡rar flytlrobmcs.
lIa/ocyplena o. fins ¡ tot. Oeealli/es. de
Ics formes obscures d'Ote(lllOdrolll(l.
HARRISON (1983) indica que el vol de
l'au i el seu comportament, però, sobre-
tot l'experiència de l'ohservador, s6n els
elements claus per ¡¡ un¡¡ identificació
d'aquestes aus a ¡¡ha mar.
El gènere OcclIllOdmlll(1 es pot
caracterit1.ar pels trets morfològics
següents:
I. CO¡¡ profundament forcada. en
forma de cuny a lIydrabales i
l/lIlocyplena.
2. 1:1rs molt curt, el peu és tan llarg
com el tars, en 1I)"l/robmes el tars
és proporcionalment mé~ llarg.
2. Ungla del pell estreta. no ..ixafada.
4. Color marró obscur ulllfonnc sense
grans contrastos entre l¡¡ regió ven-
tral i dorsal. En les due~ espècies
eXI~teix un notahle contrast entre el
dors gris i el ventre blanc.
5. C¡¡rp6 obscur, algunes espècies
¡¡mb carp<í blanc, dividit a \'egades
per una franj¡¡ obscura.
6. Presènci¡¡ d'una b¡¡nda dorsal de
color clar.
7. l1ydrobatidac de dimensions mit-
janes. més gr¡¡n que els seus congè-
nere;, l'ydrohates i 1/1I/0('"fJtel/a.
Les afinitats dins del gènere Oec-
atlOt/rOllla són moll confuses i la Iden-
tificació de Ics dIferents espècies i
subespèl:ies pot ser bastant problemà-
tic¡¡ ¡¡ causa de Iii poca conshtència
dels trcts morfològiCS (BRI rAGNOI.I.l::,
et al.. 1991: CUUI1T. e/llI., 1992: [)LL
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(BRET¡\GNOU.E, el al., 1991: CUIlI1T, el
al., 1992; OEL Hoyo, et llI., 1992; W¡\R-
U¡\M, 1990). En la !abla I sc recogen
todas las especies y subcspccies recono·
cidas junto con sus respectivas areas de
nidilïcaeión e invernada.
Hay dos especies, el paíño rabihor-
r.:ado O.jllrclIfa y el paíño ar.:ollarado O.
IlOmbyi. que se caracterizan por la colo-
ración contr:lS!fldn del plumaje: negro y
gris en el dorso, y blnl1l;o por debajo. El
resto de las especies del género OCer/-
/lOllmml/ tienen l¡breas de color marrón
oscuro, r.:on o sin obispillo blanco. C:lsi
wdas las espeçies sc carar.:teril.an por
una r.:oloraci6n del obispillo únicn: blan-
co en ci paíño de las Galapagos O.
letJ¡y.~ y el paíño de Madeira; lllarrón
osçuro en el paíño de Swinhoe. el paíño
ceniciento O. lIolllochroa. el p:líño ahu-
mado O. lIIarkJ¡allli. el paíño de Tristram
O. Irislmmi. el paíño negro O. me/llI/ili
y el paíño de M:lIsudara o. IIllIlsudai-
me: y variable en el paíño horeal. En 1:1
sllbesper.:ie O. I. leucorllOa AINll:Y
(1980) delïnió 11 tipologias d¡ferel1les
que van del blanco hasta elmarrón osr.:u-
TO. La distTlbur.:ión de rreeuenr.:ias de
cada una de las tipologías esta corrc1:1-
cionada con una clina latitudinal: las
aves de las Alcutianas tienen obispillos
de color blanço, en Californiala colora-
ci6n es intermedia, y en las islas de San
Benito son de r.:olor marrón osr.:UfQ. En
el Atl:inti(;() todas las pobladones tienen
el obispillo blanr.:o, aunque se han obscr-
vado algunas aves r.:on til>ologías inter-
medias. También la talla corporal (;al11-
bia COll lala1ilUd: las aves de la~ Aleutl-
nas y All:inti(;O nOTle son las m:i, gran-
des, mientras que las ]ll:í.s pequeiías sc
encuentran en las islas de San l3enlto.
El color del obispillo y la talla wrporal
de las dos sllbcspecies de paíño boreal
sl1np:í.tricas de la isla Guadalupe no se
aJu<;\an a e<;\a clina de variar.:i6n. Las dos
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Hoyo, er al., 1992: W¡\RHAM, 1990). A
la t;1lI1a J, es recullen tote~ les cspè-
cies i subespècies reconegudes junta-
ment amb les respe(;tives àrees de
nidificació.
Hi ha ducs espècies, el petrell
coa forcat O. [lIrcala i el petrell de
Hornby O. 110mb)';, que es caracterit-
zen per la colorar.:iÓ contrast:lda del
plomatge: negre i gris al dors i blanc a
l:l part de baix. La resta de Ics espèr.:ies
del gènere Oce(lI/odrollla tenen lliure-
es de color marró obscur. amb Osense
carpó blanc. Quasi totes les espècies
es caracteritzen per una coloració
única del carpó: blanca en el petrell de
les Gal:ípagos o. lerhys i el petrell de
Madeira; lllarró obsçur en el petrell de
Swinhoe, el petrell cendrós O.
IlOlJlochma, el petrell de Markhal1l o.
lII(1rk/Wllli, el petrell de Tristrarn O.
Irislmllli. cI petrell negre O. lIIe/all;a i
el petrell de Matsudaira O. II/(/TSlIlI(/i-
ra/!; i variable en el petrell horeal. A la
subespèr.:ie O. I. 1l'llCor/UJa, AINIEY
(1980) en definí II tipologies dife-
rent:. que van del hlanc fins al marró
ob~(;ur. La distribució de rreqüèncie~
de cada una de les tipologies és corre-
lacionada amh una clina lalitudinal:
les aus de les Aleutianes tenen el (;arpó
de color blan(;.:t Califòrnia la (;Olora-
ció és intermèdia. i a les illcs de San
Benito són de çolor marró obs(;ur. A
l'Atl~ntic, totes Ics poblacions tenen
carpó bl:ln(;, encara que s 'hi han
observat algunes aus de tipologies
intermèdIes. La talin corporal també
canvia amh la latillld: les aus de Ics
Aleutines 1 de l'Atl:llllic nord són les
més grans. Illentre que les més petites
són a Ics illes de San Benito. El color
del (;arpó i la talla corporal de les ducs
~ubespècies de petrell boreal simpillfl-
'lues de l'illa Guadalupe no s'ajusten a
:lquesta clina de variar.:ib. Les ducs són
....~l·ARI I>bmllhGIC
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Tabla I. Especies y subespecies del género Oceanodroma y sus respectivas areas de
nidificaci6n e invernada (DEt Hovo, el al., 1992; S18Lf.Y. el al.. 1993: S\8LEY, el al., 1990;
HARAISON, 1983), • considerada como sinónimo (syn.) de O. /. !eucorhoa (AINl.EY, 1980).
Espècies i subespècies de! gènere Oceanodroma i les respectives arees de nidificació;
hivernada (DEi. Horo, et a/., 1992: SI8tEY, et aJ.. 1993: SI8tEY, et a/" 1990; H,v¡RISOI'I, 1983),
considerada com a sinònim (syn.) d'O, l. leucorhoa (A!Nl.EY, 1980),
Species and subspecies o, Oceanodroma and thelr respective breeding anc! wintenng areas.
son significativalllcnle mas pcqueñas
que cual(IUiera de las poblaeiones mas
meridiollales de o. I. lellcorllOa; y mien-
lras que el obispillo de o. /. ,heimom-
lIesles es sic1l1pre oseuro, el de O. /.
:JOcorroemis es variable, aunque son
rn:ís numcros()s los individuos dc las
lipologfas extrem:lS de color hIanca {)
marrcín oscuro.
significallvamenl més petites (IUC
qualssevol de les pohlacions més
meridionals O. /, ¡er/corllOtI; ; mentrc
(lue el carpó d'O. /. dreimoml/estes és
sempre obscur, la d'O. /. socorroel/sis
és variable, encara que són més nom-
brosos els llIdlvidus de les tipologicl>
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En cI Pacifico occidental la varia-
ción dinal de los variables morfológicos
y biomélricos del pairio boreal sc tlUncan
en el archipiélago de Jap6n con el paírio
de Swinhoc. que es mucho mas grande y
con un obispillo de color mamin. La
posición l:lxon6miea del paíiío dc Swin-
hoc es muy discutible: algunos autores la
consideran como una subcspecie del
paílio horeal, eso sÍ, l1lUdlO mas diferen-
ciada que O. l, cheimoml/estes o o. I.
,/wpmalli (I3Rn"GNou.E. el al., 1991;
SrnlJs, el a/., 1990): para otros, esta muy
clam que el p:líliO de Swinhoe es una
especie biológica difcrenle. ya que la
estructura y composición de sus \'ocali-
¡aciones son muy diferen!es a los de
cualquicr aIra especie de paírio (BRETAG-
NOILl. el al., 1991; CUllrlT, el a/., 1992).
LI cornparación de seeuencias de DNA
del citocro1l10 1J pareee confinllar [alesi-
tura de los que eonsidcran {Iue cI paíño
de Swinhoe es una especie biológica
v,ílida. Las difcrencias existentcs entre
el paíño de Swinhoc, el paíño boreal yel
paiña de Madeira es practicamerlte ¡dén,
tiea a 1:1 hay el11re eualquicra de elias y el
paírio europeo (DAWSON, 1992).
Otra especie con un status taxonó-
mico eonnictivo es el paíiío ceniciento
que nidifica en la haja California. Esta
especie es muy nfín al p:lÍño borenl. pero
tampoco se ajusta a ninguna de sus cli-
nas de variación 1110rfológica y biomé-
trica (1)11. HOYO, l'I o/ .• 1992),
Por úllimo quedan cU,lIm especie:.
muy parecidas que se caral:lerit<l11 por
su plurnaje oscuro (1lI,L !-I0YO, f'l al.,
1992): paíño de Tri~tram, paíño de 1\1at-
sud;lira. paíño negro y paiiío ahumado.
Las cualro est:ín consideradas como
especies biol6gicas difcrcnciadas. con
ra:.gos morfológlcos y biométricos dis-
tintl\'OS (WA1UL\\I. 1990).
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En el Pacífic accidental la variació
c1inal de les variables morfològiques i
biomètriques del petrell boreal es des-
vien a l'arxipèlag del Jap6 amb el pelfell
de Swinhoe. que és molt més gran i 'IInb
un carpó de color marró. La posició
taxonòmica del pelrell de $winhoc és
molt discutible: alguns autors la consi-
deren com una subespècie del petrell
horeal. això sí. molt més diferenciada
que O. /, ,/¡('iIllOlllll('.I"/('.I" o O. /. c"ap-
II/mli (BRETAGNOI.U;, el al., 1991; SlIll.EY,
el al., 1990); per a altres, està molt clar
que el petrell de Swinhoc és un:l espècie
biològica difercnt, ja que l'estructura i
composició de Ics seves vocali!zacions
són mol! diferenls a Ics de qualsevol
altra espècie de pelrell (BR8"AGNOLl.E, e/
(l/., 199 I; CUllin, el al., 1992). La com-
p'lració de seqüències de DNA dcl cito-
crolll b pareix que conlirma la lesi dels
que consideren que el petrell de $\\'ill-
hoe és una espècie biològica vàlida. Les
diferències existents entre el petrell de
Swinhoc, el petrell boreal i el petrell de
Madeira són pri"lctitamcnl idèntiques a
les (lue hi ha entre qualssevol d'elles i la
noneta (DAWSON, 1992).
Un allra espècie amh un estat
taxonòmic connicliu és ci petrell cen·
drós que nidifica a ra [¡aixa Califòrnia.
Aquesta espècie és 1110lt afí al petrell
bOfe,,]. pefò tnlllpoc no s'ajusta a e:lp de
Ics seves clines de variaei6 morfològica
i biomètrica (DlI Hoyo, /'I al., 1992).
Finalment, en qucden {Iu:ure espè-
cies moll semblants que es earacterillell
pel seu plomatge ohscur (DEl. Hoyo, el
a/.. 1992): petrell de Trislram. petrell de
Matsudaira, petrell negre i pctrell de
Markhal1l. Les quatre es consideren
espècies biològiques diferenciades, amb
trets morfològics i biomètrics distintius
(WMIHMI, 1990).
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Foto 1. Abajo paíño de Swinhoe o. monorhis; arriba paíño europeo H. pelagicus.
A baix petrell de Swinhoe O. monorhis; a dalt noneta H. pelagicus.
Swinhoe's Storm-petrel (below) European Storm-petrel (above).
Foto 2. Aspecto dorsal paíño de Swinhoe O. monorhis capturado en Ses Bledes.
Aspecte dorsal del petrell de Swinhoe O. monorhis capturat a ses Bledeses.
Dorsal view ot Swinhoe's Storm-petrel captured on Ses Bledes.
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DESCRlPC1ÓN DEL EJEMPLAR DE
SES I3LEDES
Para tlutl1er:lT las r1ulI1a\ de vuelo
dd ejemplar capturadn en Se\ I3ledes sc
han emple:ldo los çritaios de GIt""I Y
i\11 1.\"11.1.1': (1983). Las medidas hiolllélri-
ças sc tol1laron siguiendo los criterios de
Ihl'll{ (1993) Y M\s.s .., y Lo y.\!.vo
(19H(¡). La InngiHIIJ del tar~o sc tomó
desde el comiell/o de la tròclea celllral
hasta d extremo distal de la cresta tar~al
\cl\lral. LIS medidas sc IOmarOll con un
cdibrador (0.05111111), reglalO]le (I mm),
regla (0.5111111) y una balan/:l Pessol,l de
100 g.
Aspe¡;[O general: Alas largas y
estrcellas, cola basl:ll1tc con,l yahonjul"
lIada. Plumaje llIíllTÓn oscuro, muy uni-
!"mm..: y sin ..:ontrasles man.:ados. mucho
1ll,Í'i clam que l:lS tonalidades negro
pl/arra del paíño europe\l. Las remiges y
rectrie<.:s lIgl'r:lIm.:ntc m:ís oscuras que
I;" rllltnas del euerpo. Una banda alar
eLlra y el color blanco de la basc del
raquis dc las scis primarias exleriores.
SOll los ra.sgos rn:is destacados d.:l plu-
maje. Para la cOll1paraeión COll el paíiio
l'uropeo ver la roto I.
As[lCs.:!o dorsal y n;n]ral dI,' 1;1\ ala\:
Ala Iarg:l y estreeha con una e"tructura
Illm:a de Ilydrohatidae. La artit;ulaclón
carrO-llinar e" muy no\oria. Las prima-
rias y serundarias son d..: un color
marnin oscuro uniforme, sin embargo la
basc del raquis de las (¡ pnm:u'ias exte-
riores (dc.\de la 10 IKlsla la 5)c" de color
hlans.:o. La ausencia de pigmemo ak:Ulla
su m:ixima e:(\ellsidn en 1.\ primaria m.is
brga (número 9). donde cuhre aproxi-
madamente 1/5 de la exlensl()n \lsiblc
dcl raquIs: en las prim:lrias X, 7. (¡ y 5 la
rq!:ilín dcsplgmel1tada sc \,1 reducicndo
en \el1\ido desccmlil'llle. La coherlllr" ...
dc Ja\ plllllan.!' snn de!IllI"1l10 cnlm que
1;1\ rl'll1lge" (1'0102 y ~l.
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DESCRIPCIÓ DE L'EXEJ'vIPLAR DE
SES BLEDES
Per numerar Ics plomes l.k \'01 de
l'exemplar enplurm a ses Bledes s'han
ulilil/at els crileris de GtI\N i MltVI!.LE
(1983). Les mides hinmètriques es
prengueren seguim els crileris de BAKEK
(1993) i MASSA i Lo Vi\I.vo (l9R6), La
longilud de! !nrs es va prendre des del
prll1cJpi de Ja lròdea ccnlral fins a l'ex-
lrcm distal de la cr..:sla larS:11 venlral.
Les mides es prengueren amb un rali-
hrador (O.O.5mm), regla límit (Imm),
regln (O..5mm) i ulla halança Pess(Jla de
100 g.
Aspecle gener"l: Ah:s llargues i
eslrctcs, t;oa basi ant curta I )(Jrc:l(h 1'10-
Illatge marró obscur, moll unrrormc i
serl\l: l:ontrastos marcals, moll més dar
que Ics IOnalilats negre pissarra de la
nonela, Les rl'mig..:s ¡ reclrius són lleu-
gerament més obscures que les plomes
del cos. Una banda d'alesclnr:J i el color
bbnc de la basc del r;l(lui\ de Ics SIS
primtlries exteriors s<"in els lrets més des-
l:u.:ats dcl plomatgc. Pcr a la comparació
:lJnb 1:1 nonela vegeu 1:1 roto I,
A"IJCl.'tc dor",lll vcntr:!1 dr,) k ... ¡llçS:
Ala llarga I cstrela amb una estructura
lípica d" (n/m!>lltidllt'. L'articulació c:lr-
pou!nar és molt nolòria. Les prim:lrie, i
secundtlries ,dn d'un color mami obscur
uniforme, perb la basc del r:,quis d..: les
(¡ pfllJltlries exteriors (des dc la 10 fins a
la 5) és de color blanc. L'absència de
pigm..:m assokix la seva miLxim" exten-
sid a la primtlria més llarga (rllímero 9).
en què cobreix aproxinwdalllent 1/.5 de
l'cxlensl(Í \isible del raqui~: a le\ primtl-
rics 8, 7, 6 i.5 la regió despigmclllad;l es
\a redullll r.:n sentit descendent. Les
eoberture" de les prirnilrH;s slin del
mateix ¡.;olor qur.: Ics ri:'migC\ (vegeu le"
fotos::! I 3).
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Foto 3. Aspecto ventral del pa¡ño de Swinhoe O. monomis capturada en Ses Bledes.
Aspecte ventral del petreJJ de Swinhoe O. monorhis capturat a ses btedes.
Ventral view of Swinhoe's Storm-petrel captured on Ses Bledes.
Foto 4. Detalle de la cabeza del paiño de Swinhoe o. monomis capturada en Ses Bledes.
Detall de' cap del petrell de Swinhoe O. monorhis capturat a ses Bledes.




Las cobertoras mayores interiores
son de un color marr6n c1aro bastanle
uniforme, mientTas que las mas externas
presentan una franja distal mas oscura.
El borde marginal de las cobenoras
mayores esta l1lUY gastado, sobre todo
las mas internas, y es de un color m:'ís
blanquecino. El extremo terminal de las
cobertoras sccundarias medianas es mas
c1aro (marrón c1aro) que la basc (marrón
oscuro). La coloración clara de las cober-
toras mayore~ y medianas forma una
banda alar ancila que sc extiende desde
el cuerpo hasta la articulación carpal (ver
fOIO 2). Las cobertoras sccundarias
menares son de un color marrón oscuro.
En su aspeclO ventral las remiges y
cobertoras son totalmente oscuras,
marrón oscuro muy uniforme, con una
ligem IOnalidad gris:'ícea.
A~pccto dorsal y vcnlral dc la col;l:
Cola ahor(IUillada y relativamente corta.
Las cobertoras caudales ventrales son
ligeramente mas largas que las rectrices
centrale~. En su aspecto dorsal y ventral
las rectriccs tienen la misma coloración
que las remiges. Las cobertoras caudll-
les, dorsales y \'cntrales, son de un color
marrón oscuro (foto 2 y 3).
Aspecto dorsal y ventral del cuer-
[lQ: La nuca, el dorso y el obispillo son
de un color marrón oscuro, muy unifor-
me e idéntico a la coloración de las
cobertoras menares dorsales. El pccho,
el vientre y el nanco son de un color
marr6n oscuro, muy uniforme e indis-
linguible de la colomci6n dorsal.
Ç(lhf;'lI oin)' I/ico: La cabe/.a es
marrón oscuro. igual que ci cuerpo, sin
embargo el píleo y la frente presentan
una tonalidad gris ceni7a, que variaba
según el :'íngulo de incidencia de la lUI
(foto 4). La región anterior del ojo es
mas oscura que el resto de la cabeza. El
iris es castaño oscuro. El pico, de color
negra, es bastante corto, y su extremo
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Les cobertores majors ¡meriors són
d'Ull color marró clar bastantlllllfonne,
mentre que les més externes presenten
una franja distal m:'ís oscura. El caire
marginal de les cobertores majors està
molt gastat, sobretot les més internes, i
és d'un color més blanquin6s. L'extrem
terminal de les cobertores secundàries
mitjanes és més clar (marró clar) que la
basc (marró obscur). La coloració clara
de les cobertores majors i mitjanes
fomla una banda alar ampla que s'estén
des del cos cap a l'arliculaci6 carpa I
(vegeu lli foto 2). Les cobertores
secundàries menors són d'un color
marró obscur.
En ci seu aspecte ventral les rèmi-
ges i cobertores són totalment obscures,
marró obscur molt uniforme, ílmb una
lleugera tonalitat grisenca.
Aspecte dorsal i ventral de la coa:
Coa forcada i relativament curta. Les
cobertores caudals ventrals són lleuge-
rament més llargues que Ics rectrius cen-
trals. En el seu aspecte dorsal i ventral
Ics rectrius lenen la. mateixa coloració
que Ics rèmiges. Les cobertores caudals,
dorsals i ventrals s6n d'un color m<lrró
obscur.(vegeu les fotos 2 ¡ 3)
Aspecto dorsal i ventral del cos:
El clatell. el dors i el carpó són d'un
color marró obscur molt uniforme i
idèntic a la coloració de Ics cobertores
menors dorsals. El pit, el ventre i el
nanc s6n d'un color marró obscur, moll
uniforme i indistingible de la coloració
dorsal.
CQf1, /lI! i hec: El cap és marró
obscur, igual que el cos, però el capell i
el front presenten una tonalitat grisa
cendrosa. que va.ria segons l'angle d'in-
cidència de la llum (vegeu la foto 4).
La regió anterior de l'ull és més obscu-
ra que la resta del cap. L'iris és castany
obscur. El bec, de color negre, és bas-
tant curt, i l'extrem distal està fortament
distal esta fuertelllente decurvado ven-
tralmente. La región premaxilar, desde
el extrelllo del pico hasta el eomienzo
de los tubos nasales, es mas bien corto.
fillilli: El tarso y el pic son negros.
Es rnuy notori o que el tarso sea mas
corto que el del pafño europeo. El dedo
exterior dcl pic es algo mas largo que el
interior.
Olros rnsL1QS deSlacados: El cjem-
plar caplurndo presentaba llna placa
incubald? no vasculari?ada de gran
lamaiio y con nlgunas plumas nuc vas
que comenzabnn a nacer. Esla condición
no implica que el animal sea reproduc-
tor. ya que todos los ProeellariifomlCs,
tanto los machos como las hembras, (lue
potencialmente puedan emparejarse
desarrollan una placa incubatri'l. de gran
tamaño (WARHAM, 1990).
No sc deteetó ninguna pluma en
muda activa (salvo las de la placa incu-
balriz). Las tres remiges secundarias
mís próximas al cuerpo pareci:m ser una
generación mas antigua. El resto de las
remiges secundarias y las primarias cran
basl.mte nuevas con poco desgaste.
Al 1ibcrarlo pudimos observar que
seguía una trayectoria de vuelo ondu-
lante, a unos poeos metros sobre el mar.
mientms que el balido de alas era pro-
fundo y continuado.
Medjdas /Jjolllélricas:
• Longitud eabela + euerpo + cola:
197mm
• Ala: 159 mm
• Longitud maxima de la cola: 79
mm
• Distancia mas eorta entre el extre·
mode laTl ylaT6: 15 mm
• Tarso: 24.64 111m
• Pico: 13.03 mm
• Altura maxima del pico inclu-
yendo los tubos nasales: 7.43
mm
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corbat ventralmente. La regió prema-
xiI· lar. des de l'exlrcm del bec fins al
començament dels lubs nasals, és més
aviat curta.
~: El lars i el peu són negres.
És molt notori que el tars sigui més curt
que el dede la noneta. El dit exterior del
peu és més llarg que l'interior.
Altres trets destacat:>: L'exemplar
captumt presenta una placa incubadora
no \'ascularitzada de grans dimensions i
amb algunes plomes noves que
començaven a néixer. Aquest fct no
indica que l'animal sigui reproductor. ja
que tOts cls proeeJ.1ariformes, tant els
mascles com les femelles. que poten-
cialment poden aparellar-sc desenvolu-
pen una placa incubadora de grans
dimensions.(WARHAM,199O).
No es detectà cap ploma en muda
activa (exceptc les de la placa incuba-
dora). Les trcs rèmiges sccundàries més
pròximes al cos semblaven ser una
generació més antiga. La reSlrl de Ics
rèmiges secundàries i les primàries
eren bastant noves ¡ estaven poc
gastades.
En alliberar-lo. poguérem observar
que seguia una trajectòria de vol ondu-
lant. a uns quants metres sobre la mar,
amb un batement d'ales profund i
continuat.
Mida biQmètriaues:
• Longitud cap + cos + coa: 197
mm
• Ala: 159 111m
• Longitud màxima de la coa: 79
I11Ill
• Distància més curta entre l'ex-
tremdclaTl ilaT6: 15mm
• Tars: 24.64 I11Ill
- Bec: 13.03 mm
-Alçada màxima del bec t(lt
incloent-hi els tubs nasals: 7.43
mm
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• Altura m:i.xima del prem:lxilar:
5.34 mm
• Peso: 43 g
IDENTIFICACIÓN Y ESPECIES
CONFLICTIVAS
El ave eaplUrado en Ses Bledes es
c1aramente un miembro del género Oce-
aIlOdroma: cola ahorquillada, banda alar
dorsal, plumaje oscuro, patas cortas, alas
relativamentc largas y cstrc<.:has (HARRI-
SON, 1983; DEl_ HoyO, el al., 1992;
CRM.II·, et al., 1977: CUBI1T. et al.,
1992). Por la coloración del plumaje no
se trataba de ninguna de las dos especies
que nidifican en ci Atlantico. y aunque
conocfarnos las refcrcncias de la captura
de un paíño de Swinhoc en el islOle de
Benidonn (KING, et al., 1994). :lctU:lmos
con cautela y comparamos nuestro
ejempl:tr con todas las especies del
género OCelll/Ollroma .
Para realizar la identificación se
consultaron los siguientes trabajos:
A1NLEY (1980); BOURNE (1991; 1992):
BOURNE y SI~IMONS (1997)¡ BRETAGNO-
U.E el al. (1991); CUBlTT (1995: [991):
CURITT et al. (1992); MJI.LlNGTON
(1993): MINGUEZ (1995); KING Y MIN-
GUEZ (1994): WARHAM (1990). También
se consult:lron varias obras generales
sobre la identificación de aves marinas
(DEL Hoyo, et llI., 1992; DUNN, el al..
1987; CRAMf'. er al" 1977; HARRISON,
1983; HARRISON, 1987; WARHAM,
1990).
Los rasgos del plumaje de nuestro
ejemplnr permiten descartar. por razo-
nes obvias, las especies grises del P3cí-
fico, por lo que la identificación se con-
centró en las diferentes foml;ls de plu-
maje oscuro, con y sin obispillo blanco.
A continuación se detallan los prin-
c¡pales rasgos morfológicos que permi-
lIeron la identificación:
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• Alçada màxima del premaxiHar:
5.34 mm
• Pes: 43 g
IDENTIFICACiÓ I ESPÈCIES
CONFLlCT[VES
L'au capturada a ses Bledes és ela-
rament un membre del gènere Oceano-
droma: coa corbada, banda d'ales dor-
sal, plomatge obscur. potes curtes, ales
relativament llargues i estretes (HARRI-
SON, 1983; DEL Hoyo, et al., 1992;
CRAMP, et al" [977; CUIHTT, et al"
1992). Per la coloració dcl plomatge no
es tractava de cap de les espècies que
nidifiquen a l'Atlàntic i. encara que
coneixíem Ics referències de la captura
d'un petrell de Swinhoe a l'illot de
Benidorm (KING, el a/., (994), actuà-
rem amb cautela i comparàrem el nostre
exemplar amb totes les cspècies dcl
gènere Oceanodrollla.
Per realitzar la identificació es con-
sultaren els treballs següents: AINLEY
(1980); BOURN!; (1991: 1992); BOURNE
YSIMMONS (1997); BRETAGNOLLE el al.
([ 991); CUIlIlT (1995; 1991): CUOlTf el
al. (1992); M1LLlNGTON (1993); MIN-
GUEZ (1995); KING i MINGUF.Z (1994);
Wt\RHt\M (1990), Tambés es consultaren
diverses obres generals sobre la identifi-
cació d'aus marines DEL Hoyo, et al.,
1992; DUNN, el li!., 1987; CRAMP, et al.,
1977; HARR1S0N, [983; HARR1S0N,
1987; WARHAM, 1990).
Els trelS del plomatge del nostre
exemplar pcmleten descartar. per raons
òbvies, les espècies grises del Pacífic,
per la qual cosa la identificació es con-
centrà en Ics diferents formes de plo-
matge obscur amb carpó blanc i sense.
A continuació, es detallen cls prin-
cipals trets morfològics que en permete-
ren la identificació:
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I. La ausencia de blanca en el obispi- I. L'absència de blanc al carpó de l'e·
Ilo del ejemplar capturada cn Ses xcmplar capturat a ses Bledes per-
Bledes pemlite descartar al paíño met descartar el petrell de Madeirra
de Madeira y al paíño de las Gah'i- i el petrell de Ics Gal:ipagos. També
pagos. Tarnbién se puede descartar, es pot descanar, en principi. la
en principio, la población Atl:intica població all?lIltica del petrell bore-
del paíño boreal, pero no las for· al, però no Ics fomles obscures del
mas oscuras del Pacífico. Pacífic.
2 El ejemplar de Ses Bledes tiene la 2. L'exemplar de ses Bledes lé la basc
base del raquis de las primari as del raquis de les primàries exteriors
exteriores de color blanco. Este de color blanc. Aquest tret és
rasgo es exclusiva del paíño de exclusiu del petrell de Swinhoc i
Swinhoc y del paíño de Matsudai- del petrell de Matsudaira i no ha
ra. y no ha sido descrilO para nln- estat descrit per a cap allra espècie
guna otra especie del género Ocea- del gènere OCf!atloilrom(l.
IImJmllla. 3. La regi6 despigmentada del raquis
3. La región despigmentada del raquis de Ics primèries no és tan extensa
de las primarias no es lan extensa com la descrita per al petrell de
como la descrita para el paíño de Matsudaira i coincideix més amb
Matsudaira, y coincide mis con el la del petrell de Swinhoc.
del paÍlÏo de Swinhoc. 4. En el petrell negre la banda de Ics
4. En el paíño negra la banda alar no ales no arriba al caire anterior de
a1canza el borde anterior del ala y l'ala i s'allarga per Ics cobertores
se prolonga por las cobertoras pri- primàries majors: en l' exemplar de
marias mayores; en el ejemplar de ses Bledes la banda de Ics ales arri·
Ses Bledes la banda alar a1canza el ba al caire anterior i s'allarga per
borde anterior y no se prolonga por les cobertores primàries.
las cobcrtoras primarias. 5. L'exemplar de ses Bledes no pre-
S. El ejemplar de Ses Bledes no pre- senta la tonalitat blava del plomat-
senta la tonalidad azutada del l'lu- ge que caracteritza el petrell de
rnaje que caracteriza al paíño de Tristnlm.
Tristram. 6. La coa de l'exemplar de ses l31e-
6. La cola del ejemplar de Ses Bledes des és poc forcada en comparaci6
es poca ahorquillada en compara- amb la del petrell negre, el petrell
ti6n con ci paíño Negra, el paíño de Markham i el petrell de Matsu-
ahumado y el paíño de Matsudaira. daira.
7. En el ejemplar de Ses Bledes la 7. Eo l'exemplar de ses Bledes la
región ventral del ala es de un color regió ventral de l'ala és d'un color
marrón oseuro homogéneo. y no marró obscur homogeni i no prc-
presenta una franja clara que carac- senta una franja clara que caraete-
teriza al paíño cen¡ciento. ritza el petrell cendrós.
En la tabla 11 hemos recopilada los
diferentes rangos de medidas que apare-
cen en la bibliografía. Todas las medid:lS
biométricas del paíño de Matsudaira y
A la taula 11, hem recopilat els dife-
rents rangs de mides que apareixen a la
bibliografia. Totes les mides biomèlri-
ques del petrell de Matsudaira i del
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pa(ño de Tristram son c1aramcnte supe-
riores a las dc nucstro ejemplar. En cI
caso del paíño negra y del pa(ño ahu-
mado, al menos hay tres mcdidas quc
SOli superiorcs. En todos los casos el ala
cjcrnplar dc Ses Bledes cs mudo mas
carta (> 10 mm), y permite excluir a los
cuntro gr3ndcs pafños oscuros dcl Pací-
fica (CUOnT, et al., 1992).
Las medidas biométricas dcl cjcm-
plar dc Scs Bledcs sc solapan con las
siguicnlcs especies: paíño dc Swinhoc,
paíño cenicicnlO y pafño boreal.
Sill embargo hay que destacar que:
I. El ala del pafño ceniciento es mas
carta y redondeada que la del ejcm-
plar dc Ses Bledes.
2. Las subespccies O. ,. e/I(I')IIulIIi Y
O. /. socorroellsis, dc obispillo
oscuro, son mas pequeñas quc el
ejemplar de Ses Bledes.
3. El pico del ejcmplar de Ses Blcdes
es mas corto que ci de O. I. lellcor·
llOa y presenta una mayor scmejan-
za con la del pafño de Swinhoe.
4. La horquilla de la cola del ejem-
plar (Ie Ses Blcdes se pareee mucho
mas a la dcl pllíño de Swinhoe que
a la del pafño boreal. Este dato lo
confirma ci hecho de que ell el
cjcmplar de Ses Bledes la (Iifercn-
cia entre las rectriccs I y 6 es dc 15
111m. Este valor esta dcnlro dcl
rango (CRAMI', et al., 1977) del
pamo de Swinhoc (l1-19mm) y cs
menor que el del pafño borcal (16-
26 mm).
La idemificaei6n de nuestro ejem-
plar como paíño de Swinhoe puede resu-
mirse cn los siguientes criterios morfo-
16gicos y biomélricos:
I. El color blanca del raquis de las
primarias exleriores es un rasgo
cxclusivo del paíño dc Swinhoe y
del paino de Matsudaira; todas las
.2
petrcll de Tristram s6n c1aramcnt supe-
riors a les dcl nostre exemplar. En el cas
del petrell negre i del petrell de Mark-
ham. almenys hi ha tres mides que són
superiors. En IOts els casos l'ala dc ]' e-
xemplar de ses Bledcs és molt més curta
(> 10 mm), i permet excloure els quatre
grans petrells obscurs dcl Pacífic
(Cullrrr, et al., 1992).
Les mides biomètriques de l·excm·
plar de ses Bledcs es cobrcixen 11mb Ics
espècies següents: petrell de Swinhoe,
petrell cendrós i petrell coaforcat.
Tanmateix, cal destacar que:
l. L'ala del petrell cendrós és més
curta i rodona que la de l'exemplar
de ses B1edcs.
2. Lcs subespècies O. I. chapma/li i
O. /. socorroellsis, de rabada obs-
cura, són més petitcs que l'exem-
plar de ses Bledes.
3. El bec dc l'excmplar de ses Bledes
és més curt que el d'O. I. lellcorhoa
j prcsenta una major semblaça amb
la del petrell de Swinhoe.
4. La forca de la coa de l'exemplar de
ses Bledes s'assembla molt més a
la dcl petrcll dc Swinhoe que a la
del petrell boreal. Aquesta dada es
confinna pel fet que en l'exemplar
de ses Bledes la diferència enlre Ics
rectrius I i 6 és dc 15 mm. Aqucst
valor entra dins del rang (CRAMP,
et al., 1977) del petrell de Swinhoc
(11-19 mm) i és menor que ci del
petrell boreal (16-26 111m).
La identificació dcl nostre exem-
plar corn a petrell de Swinhoc pot resu·
mir-sc en cls criteris morfològics i
biomètrics següenls:
I. El color blanc del raquis de Ics
primàries extcriors és un tret exclu-
siu del petrcll de Swinhoe i dcl
petrell de Mntsudaira: toles les
....'I\!~_I UIII<1l'1l1:lGll:'
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Tabla Il. Medidas bioméllÏcas de varias especies y subespecies del género Dceanodroma. Se
Ilan indicado únicamente el rango de las mediciones debido a que no todos los autores
suministran la misma inlormaci6n estadística. Para aJgunas especies y subespecies se
indican la medicienes tomadas por varies autores. Relerencías: 1 (King, el al., t994): 2
(Cubit!, et al., 1992): 3 (Bourne, el al., 1997): 4 (Cramp, el al., 19n): 5 (del Hoyo, el al., 1992).
Mides biomèlriques de diverses especies i subespècies del gènere OCeanodroma. Se n'han
indicat unicament el rang dels amidaments ja que no lots els aUlors subministren la malei:rr:a
informació estad/sUca. En algunes especies / subespècies s'indiquen els amidaments presos
per diversos aulors. Referències: 1 (KING, el al" 1994); 2 (CUSIn; el al, 1992); J
(BOURNE, et al., 1997); 4 (CRAMP, el al., 1977); 5 (DEL HOYO, et a/., 1992).
Biomelric measuremenls ol various species and subspecies o, Oceanodroma. Only the range
ol measurements are g;ven as noI all aulhors supply the same stalistical information. For
soma species and subspecies the measurements of various au/llors ara given
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otras especies del género Ocell/ro-
l/roma licnen el raquis oscuro.
2. La lalla corporal significalivamen-
te menor pennite excluir al paíño
de Matsudaira.
3. Las mcdidas biomélricas y rasgos
del p[umaje excluyen c1aramente a
las siguientes especies: paíño
negro, paíño de Tristram, paíño
Ahumado, puíiio ceniciento, paíño
de Madeira y paíño de las Gala-
pagos.
4. La ausencia de blanca en ci obispi-
Ilo, el pico robusta, la cola corta y
poco ahorquillada, permile excluir
a la fomla nominal del paíño boreal;
mientras que el mayor tamaño
excluye claramenle a las subespe-
cies obispillo oscuro del Pacífico.
DISTRIBUCIÓN Y REGISTROS
El paíño de Swinhoe nidifica en
pequcños islOles cosleros del mar Amari-
lla y del mar de Japón, dcsde Taiwan llasta
el golfo de Pedra el Grnnde, y a lo largo de
la costa norcste de Kyiishli y HonshiJ (DEl.
Hoyo. el al., 1992; SIllLEY, et al.. 1990). Es
una c~pecie pelagica de marcs templados,
pero también frecuent:l aguas costeras. La
época de rcprodueción comicn7..1 en abril y
acaba a finales del vcrano, cntonces las
aves siguen el monzón del norcsle hacia el
océ:mo Indico donde pasaran el inviemo.
micnlras que el regreso, en sentida contm-
rio a las colonias. sc sincroniza con ci
comicnLO del monzón del sudocste (llOUR-
NE, el al., 1997).
El primer registro de paíño de
Swinhoe en la región Paleartica occi-
dental es del año 1958: un individuo
capturada en Elat, golfo de Aqaba
(CRAMP, el al.• 1977). aunque dada que
la región de invernada sc extiende por el
océano Indico esta presencia en el mar
Rojo no parece ser muy extraña.
B4
espècies del gènere Ocel1l10droma
tenen el rnquis obscur.
2. La talla corporal significativament
menor permet excloure ci petrell de
Malsudaira.
3. Les mides biomètriques i els trets
del plomatge exclouen c1aramenl
Ics espècies següents: petrell
negre, petrell de Tristram, pelrell
de Markham, pelrell cendrós,
petrell dc Madeira i petrell de Ics
Gal:'ipagos.
4. L'absència de blanc al carpó, el bec
robust. lli coa curta i un poc forca-
da permeten excloure Ili forma
nominal del petrell boreal, mentre
que Ili major talla exclou clarament
les subespècies de carpó obscur del
Pacífic.
DISTRIBUCiÓ I REGISTRES
El petrell de Swinhoe nidifica a
petits illots costaners de la mar Groga i
del mar del Japó, des de Tai wan fins al
golf de Pere el Gran. i al llarg de la costa
nord-cst de Kyushu y Honshli (DEL
Hoyo, el al., 1992; SlllU,Y, et lIf" 1990),
És unll espècie pelàgica de mars tempe-
rats, però també freqüenta aigües costa-
ncres. L'època de reproducció comença
l'abril i acaba a finals de l'estiu, llavors
Ics aus scgueixen el 1110ntsó del nord·est
cap a l'oceà índic on passaran l'hivern.
mentre que la tornada, en sentit contrari
a les colònies. sc sincronitza amb el
començament dcl morl1Só del sud-ocst
(BOURNE. et III., 1997).
El primcr registre de petrell de
Swinhoe a la regió paleàrtica occidental
és de ['any 1958: un individu caplUrat a
Elat, golf d' Aqaba (CRAI>1P. et lIf., 1977),
tot i quc aquesta presència ala mar Roja
no sembla molt estranya per<!uè la rcgió
d'hivernada s'estén per l'oceà índic.
En el verano de 1989 sc capturan
dos ejemplares de paíño de Swinhoc en
Tynemouth, loca1idad situada en la costa
norocste de las islas Brit:inieas (CUBl1T,
1991), El vcrano de aquel año era muy
caluroso y las capturas de eslas aves del
Pacífica se alribuyeron, en principio, a
una situación c1im:itica excepcional. Sin
embargo al año siguienle sc alrapa un
lercer ejemplar otra vez en Tynemouth,
y estc miSlllO individuo sc recaptura de
nuevo en 1991 y 1992 en la l11iSl11a loca-
lidad. Todo ella no parecía ser un hecho
casual debido a un capricho del clima. y
la nOlicia sobre los exlraños paíños
oscuros que acudían cada año a Tyne-
moulh sc extendió rapidamente entre los
ornilólogos britanicos, y llego inclusa a
las paginas de varios diarios. La cosIa
inglesa no era el única lugar del Atlanti-
ca donde aparecian CSIOS eXlraños paf-
ños oscuros, en 1983 sc encuentra un
ejemplar en las islas Selvages. un macho
que canlaba desde su madriguera, aun-
que no sc pudo confinnar la nidificación
(lAMES, er al.. 1985).
En la tabla III sc muestra llna reco-
pilación de los rcgistros mas relevantes
de capturas de paíños oscuros en el
Allantico y Mediterraneo. Solo hay tres
de paíño boreal, muy repanidos por cier-
to, mientras quc la mayoría son de p;¡fño
de Swinhoc, y como sc pucdc ver en ci
mapa I todas sc conccntran cn el cua-
drante occidental del At1antico norte y
en ci Mediterranco occidcntal. En ScI-
vagcm Grande ci comportamienlo del
pafño de Swinhoe era claramenle pre-
nupcial, emitiendo un canlo lerritorbl y
ocupando una madriguera. Todos los
ejemplares capturados en el Atl:'\ntico y
Mediterr:'\neo presenta ban una placa
incubatriz muy desarrollada. pero este
car:'\cler no implica necesariamente Ull
puesla.
"'WA~IIJll,Nmll.OOf("
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A l'estiu de 1989, es capturen dos
exemplars de petrell de Swinhoe a
Tynemouth, localilal siluada a la cOsIa
nord-oest de Ics illes Britàniques
(CUBJTl', 1991), Aquell estiu era molt
calorós i Ics captures d'aquestes aus del
Padlïc s'atribuïren, en principi, a una
situació climàtica excepcional. Però
l'any següent s'agafa un tercer exem-
plar, una allra vegada a Tynemouth. i
aquest maleix individu es recaptura el
1991 i 1992 a la mateixa localitat. Tot
plegat no sembla ser un fel casual degut
a un caprici del clima. i la nolícia sobre
els estranys petrells obscurs que van
cada any a Tynemouth s'estengué ràpi-
dam ment entre els ornitòlegs brilànics,
i arribà, fins i tot. a Ics pàgines de
diversos diaris. La COSIa anglesa no era
l'únic lloc de l'Atlànlie on apareixien
aquesls estranys petrells obscurs, el
1983 se'n lroba un exemplar a les illes
Sclvages, un m:lscle que cantava des
del seu C:IU, encara que no se'n pogué
confirmar la nidificació (JAMES, el al"
1985).
A ta laula III, es mostra una reco-
pilació dels registres més rellevants de
captures de petrclls obscurs a l'Atlàntic
i al Mediterrani. Només n'hi ha Ires, de
petrells boreals molt repartits per cerI,
mentre que la majoria són de pelrell de
Swinhoe, i. com es pOt veure en el
mapa, totes 1cs captures es concentren
en el quadrant occidental de l'Atlàntic
nord i en el Mediterrani occidental. A
Selvagem Grande. el comportament del
pelrell de Swinhoc era clarament prc-
nupcial, emetia un cant terrilorial i ocu-
pava un cau. Tols els exemplars caplu-
rals a l' Allàntic I al Mediterrani presen-
taven una placa d'incubació molt desen-
volupada, però aquest caràcter no impli-




Especie Localidad Fecha (referencia)
O. le/lcorlloa Allantico Ascensión 22 Encro 1964 (l3ouRNE. el al., 1997)
• Arnérica N. Agoslo 1993 (l3ouRNE, el al .. 1997)
, Irlanda $epliembre 1990 (130URNE, el al ..
1997)
O. mDnDrlli! All:'lntico $clvagcnt Grandc 29 Junio 1983 (JAMES, eull., 1985)
• Sclvagem Gr:mde 30 Junio 1988 (BRETAGNOLI.l:, el al..
1991)
, Tynemoulh 19 Julio 1989 (CuBrn. (991)
• TYlIcmouth 26 JuJio 1989(CuBIIT,I99I)
• Banlleg. Brelagne 27 JuJio 1989 (BRETAGSOu..E, el al.,
1991)
• Tyncmouth 7 Julio 1990 (CUOrrT. 1991)
• Sclvagclll Grande 24Julio 1991 (CU81TT, 1991)
• Tynemoulh 31 Julio 1991 (CUBJTT. 1991)
• Tyncmouth JuJio 1992 (Bird Ncws July, [992)
, Rcvlangell. NOf\Il::ga 13 Agosto I996 (GU~'TIlr:II.. 1996)
Medilcml.neo GCllova. Uguria I I Agosto 1991 (AII.CMIOSE. et al..
1995)
, Isla de Benidorm 13Julio 1994 (KING,el(l1., 1994)
, Ses Bclcdcs, Cabrera 13 Agosto 1997 (CSIC articulo)
Tabla III. Citas de ejemplares de OCesnodroma de obisplllo oscuro en el Atlantico y
Mediterraneo. la tabla recoge únicamente las relerencias publicadas mas significativas de
primeras capturas en una determinada tocalidad, No se ha incluido la cita de O. matsudairae
de Cornwall, Islas Britanicas, debido a las dudas sobre su autenticidad (BOURNE, 1992;
8ouRNE:, et at" 1997). Tampoco se incluyen las citas de paiños de obispillo oscuro que no han
podido ser Idenlificades (BouRNE, 1992),
Reglslres d'exemplars dOceanodroma de carpó obscur a l'Atlantic i al Medllerrani. La laula
recull únicament/es referències publícades més significatives de primeres captures en una
determinada loca/il8f. No s'hl ha inclós el registre dO. malsudairae de Comwal/, illes
Briltmiques, a causa dels dubtes que hi ha sobre la seva autenlicitat (BOURNE, 1992;
BOURNE, et al., 1997). Tampoc no s'hi inclouen els registres de petrells de carpó obscur que
no han peguI ser identificats (BOURNE, 1992).
Records ol dark·rumped OCeanodroma in !he Allantic and Medllerranean. lhe lable gives
only Ihe published relerences ol Ihe more significant lirsl caplures al a localily. lhe record ol
O. malsudairae is noi given because ol doubls ol correct idanll!icalion. Nor ara records given
ol unldentified dark·rumped slorm pelrels.
DISCUSIÓN
La identificación del ejell1plarcap-
turado en Ses Bledes como un paíño de
Swinhoc es inequívoca: la presenci¡l de
manc has blancas en la basc de [as Pri·
marins es un carfiCler presente solamcn-
le en eSla especie y en el paíño de Mal-
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La idenli ficació de l'exemplar cap-
turat a ses Bledes com a petrell de Swin-
hoe és inequívoca: la presència de
taques blanques a la basc de les primà-
TICS és un tret present només en aquesta
espècic i en ci petrell de Matsudaira, i
sudaira; y se [mede descartar este ullimo
debido a su mayor talla corporal.
En un principio BOURNE (1991)
postuló que el color blanco de la basc de
las primarias de los ejemplares captura-
dos en el Atl:'ílllico era an6malo, y no sc
correspondía con los rasgos morfol6gi-
cos cllracterísticos del paíño de Swin-
hoc del Pacífico. Con posterioridad se
ha podido determinar que realmente no
hay talcs diferencias, ya que los dalOS
1I10leculares, lTlorfol6gicos y biométri-
cos, indican claramente que las aves que
se caplUran cada verano en cl AtJ:'íntico
y Mediterr:'ineo son paíños de Swinhoc
(Cullin, el (lI" 1992; B~lrrIlGNOI.LE, el
(lI" 1991; DAWSON, 1992).
Cabe pregllntarse si hay alguna
explícaci6n de por qué hay tantas capturas
de paíño de Swinhoc en el Atl:intico y
Mediterr:'íneo, Parece que es poco proba-
ble (lue los nU1llerosos registros de paiño
de Swinhoc en cl Ath'intico y Mediterr:'í-
neo de estos últimos años sean casos acci-
dentales, sin ninguna relaci6n, aunque
\'eremos que las evidencias no pcnniten
descartar plenamente esta posibilidad.
Existen muchos aspectos de la his-
toria natural de los Hydrobatidae que aún
hoy en dia son desconocidos. El pcqlleño
tamaño de todos los I-Iydrobatidac, la
localizaeión de las colonias en lugares
remotos e inaccesibles, las visitas noc-
turnas a los nidos, son algunos de los
factores que dificultan enOnllCmCll!e el
estudio de este grupo de aves. Durante
los últimos años se comien7...m a emplear
métodos de captura con reC!al11os y redes
\'erticales, que perrniten ..mapar un gran
número de individuos en una sola noche.
El problema de este sistema es que no es
selectivo, ya (lue sc capturan individuos
reproductores y no reproductores, sin
embargo a pesar de las inconveniencias
sigue siendo el método rm'is útil para
obtener dalOs sobre la fenologia migra-
.."<\lARI 11llNmJl.OOK::
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aquest darrer es pot descartar a causa de
la seva major dimensi6 corporal.
En un principi, 130URNE (1991)
afirmà que el color blanc de la basc de
les primàries dels cxemplars capturats a
l'Atlàntic era anòmal, i no es correspo-
nia amb cls trcts morfològics caracterís-
tics del petrell de Swinhoc del Pacífic.
Posteriorment. s'ha pogut determinar
que realment no hi ha aquestcs diferèn-
cies, ja que les dades moleculars, mor·
fològiques i biomètriques indiquen cla-
rament que les aus que es capturen cada
estiu a ]' Atlàntic i al Mediterrani s6n
petrells de Swinhoe (CUlll1T, et al.,
1992; I3RETAGNOLLE, et al .. 1991: DAW-
SON, 1992).
C:ll preguntar-sc per (Iuè hi ha tan-
tes captures de Swinhoc a l'Atlàntic i al
Mediterrani. Sembla que és poc proba-
ble que els nombrosos registres de
petrell dc Swinhoe a l'Atlàntic i al
Mediterrani d'aquests darrers anys
siguin casos accidentals, sense cap rela-
ció, tot i que veurem que les evidències
no permeten dcscarawr plenament
aquesta possibilitat.
Existeixcn molts aspectes de la
història natural dels Hytlmblltitlae que
avui dia encara s6n desconeguts. Les
petites dimensions de tots cls I-/idmbali-
dae, la localitlació de Ics colònies a
llocs remots i inacceSSibles i les visites
nocturncs als nius són alguns dels fac·
tors que diliculten enomlements l'estudi
d'aquest grup d'aus. Durant aquests dar·
rers anys es comencen a emprar mètodes
de captura amb reclams i xarxes verti-
cals, que pcnneten agafar un gran nom-
bre d'individus en una sola nit. El pro~
blellla d'aquest sistema és que no és
selectiu. ja que es capturen individus
reproductors i no reproductors. Tanma-
teix. malgrat els inconvenients continua
essent el mètode més útil per obtenir
dades sobre la fenologia migratòria i
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toria y reproductiva (SAEZ, et al., 1996).
Un dato a lener en cuenla es que las cap-
turas de paíño de Swinhoc en el Allami-
ca y Mediterraneo han coincidida con un
incremento de la aetividad de los grupos
de ani llamiento que se dedican ::11 esludio
de las colonias de paíños.
La dispersión postnupciaJ de los adul-
tos, peTO sobre Iodo de los subadultos, es
un fenómeno bicn documentada enlre
todos los Procellariiforrnes (WARHAM,
1990; WARIIAM, 1996). El gran grada de
fi[0p.1LrÏa que tienen los pctreles hacia las
co[onias donde han nacido no impide sin
embargo la dispcrsión y el establccimienlo
ennuevas localidades; un caso bien docu-
mentada es la expansión de la pardela
pichonela PUffi!1lls. pufJi/lUS en Norteamé-
rica ($1UREY. et (Il., [985). La presencia de
paíño de Swinhoc en co[onias de paíño
europea puede exp[icarsc en la quercncia
natural de los pctreles noctUnlOS hacia los
cantos de congéneres hcterocspecíficos.
Un ejemplo de esta atracci6n es la del
paíño europea hacia los cantos de paíño
boreal, pardela cenicienta y parde1a picho-
neta (MINGUIY... 1994). Este autor sugiere
que los eantos heterocspccíficos pucden
actuar como un indicador de la idoneidad
de un lugar para la nidificaciÓn. Vanos de
los ejemplarcs de paíño de Swinhoc eaptu-
rados en Tynemouth fucron atraídos por el
canto del pafiio europea reproducido cn
una cinta. lo rnislllo ocurri6 con el ejemplar
de Ses Bledes. En las Selvagem sccaptur6
al animal en su madriguera. aun(lue estas
islas albcrgan colonias de otros Procellarii-
fOOlleS que podrian actuar corno reclamo
(ZINO, et al.. [993).
Allara bien, la pregunta mas intere-
sante es determinar cual es la procedcn-
cia de estas aves. y para ella sc han plan·
teado dos posibles hip6tesis:
l. La existencia de una colonia en
algún pumo del Atl:'intico. Para explicar los
registros de palño de Swinhoc en las costns
"
reproductiva (SAEZ, et al., 1996). Una
dada a tenir en compte és que Ics captu-
res de petrell de Swinhoc a l'Atlàntic i al
Mediterrani han coincidit amb un incre-
ment de l'activitat dels grups d'anella-
ment que es dediquen a l'estudi de les
colònies de nonetes.
La dispersió postnupcial dels
adults, però sobretot dels subsadults,
és un fenomen ben documentat entre
tots els procel·lariformcs (WARHMI.
1990; WARHAM, [996). L'elevat grau
de filopàtri que tenen els petrells cap a
les colònies on han nascut no impe-
deix la dispersió i l'establiment a
noves localitats. Un cas ben documen-
tat n'és l'expansi6 de la baldritja pufí
P. pufilll/s a Nord-amèrica (STOREY, el
al., 1985). La presència del petrell de
Swinhoe a colònies de nonetes pot
explicar-sc per l'atracció natural de [s
petrells nocturns cap als cants de
congèneres heteroespecífics. Un
exemple d'aquesta atracció és la de Ics
nonetes cap als cant del petrell boreal,
virot i baldritja pufí (MfNGUE.Z, 1994).
Aquest autor sugereix que els cants
heteroespecífics poden actuar com un
indicador de la idoneïtat d'un lloc per
a la nidificaci6. Diversos exemplars de
Swinhoe capturats a Tynernouth varen
ser alrets pel cant de l:l noneta repro-
duït en una cinta, ci mateix ocorregué
amb l'exemplar de ses Bledes. A Ics
Se[vagem es carturà ['animal a[ seu
cau. encara que aquestes illes tenen
altres colònies de proeel·lariformes
que podrien actuar com a reclam
(ZINü, eln/., 1993).
La qüesti6 més interessant és deter-
minar quina és la procedència d'aques-
tes aus, per la (IUal cosa s'han plantejat
dues possibles hipòtesis:
l. Per explicar l'existència de
petrells de Swinhoc a les costes de


















Mapa I. Distribuci6n mundial da O, monomis y locaJización de las capturas màs relavantes
del Atlantico y del Mediterraneo. Signos: ~o~ Localidad doncle se ha capturada al manos un
ejemplar; "O~ Síturaci6n de las colonlas de nidificaci6n., el "?~ serlala la probable
localizaci6n de las colonias Atlanticas: <- Auta de dlspersi6n postnupclal: <- - - Poslbles
rutas que han seguido los ejemplares capturados an al Atlantico y al Maditarraneo.
Distribució mmun(jial dO. monorhls I localització de les captures més rellevanls de l'Atlàntic I
del Mediferrrani. Signes: «o" lacalitat on se n'ha captura/almenys un exemplar; «O.. silU8ci6
de les coI6nies de nidificació. el "7" assenyala la probablelocalilzació de les coIónles
atlàntiques: <- ruta de dispersió pos/nupcial; <- . - possibles rutes que han seguit els
exemplar capturats al mediterrani; a l'A/làntic.
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occidenlalcs del Atl:intico norte se propuso
la existencia de una colonia en esta región
(BRETAGNOI.LE, er (Il., 1991). Como sc
puede ver en el mapa I todas las captura.~
fuera del ,írea nonnal de dispersión post-
nupcial sc producen en un arca muy con-
creia. L1S captums sc producen en vcrano,
que es la época del año en que esta especie
se encuentra en el momento :ilgido de su
ciclo reproductiva. La ocupación y defen-
sa de madriguems fue observada en Selva-
gem. pero nunca sc han encontrada huevos
o pollos (ZINO, et (Il.• 1993), En las restan-
tes localidades sc capturaran aves con ci
aspecto de adu1toque no manifcstaban nin·
gún componamiento c!aramente reproduc-
tor; es imposible detemlinar realmente si
]a.. aves eran adultos reproductores o SUb.l-
dultos no reproductores. En ningún caso
sc producen rccapturas en ci mismo año,
aunque si hay algún caso de un ejemplar
capturada en años sllcesivos. Lo única
cieno es quc hasta la fecha no se ha encon-
trada ninguna colon in de nidilicación en
ci Atlfimico, El esfuer.lO de prospeeción en
busca de nidos de paíño de Swinhoc ha
sido muy intensa en todas las islas del cua-
drante nororiental del AtlfinlÍco, aunque
alin quedan fireas sin explorar, C0l110 Cabo
Verde, que probablemente podrian alber-
gar la colonia tan buscada.
BRIITAGNOUJ, et al. (1991) mcdiante
un anfilisis discriminante de los principalcs
paramentos morfológicos y vocales
demuestran que los ejemplares capturados
en ci Atl:intico (los ejemplares del Medi-
terraneo fueron c..1.pturados posterïomlente
a CSiC anfilisis) son indistinguibles del
paíño de Swinhoc del Pacífica. D"WSON
(1992) comparó las sccuencias de DNA
de varios ejemplares de Tyneside y Sclva-
gem con aves del Pficífico, y llegó a la
conclusión de que todos pcnenecían a la
misma población. Si exisliesc una pobla-
ción reproductora aislada en el Atl:imico
cabria esperar alguna diferencia, y el no
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d'una colònia en aquesta regió (BRETAG-
NOU_E, el a/" 1991). Com es pot veure en
el mapa I totes les captures fora de l'àrea
nonnal de dispersió postnupcial es pro-
dueixen en una zona molt concreta. Les
captures es produeixen a l'cstiu, que és
l'època de l'any en què aquesta espècie
es troba en el moment àlgid del seu cicle
reproductiu. L'ocupació i defensa dels
caus fou observada a Selvagem, però
mai no sc n'han trobm ous o polls (ZINO,
el al., 1993). A la resta de localitats, es
capturaren aus amb l'aspecte d'adults
que no manifestaven cap componament
clarament reproductor. És impossible
determinar realment si Ics aus eren
adults reproductors o subadults no
reproductors, En cap cas es produeixen
recaptures en el mateix any. encara que
sí hi ha lllgun cas d'un excmplar captu-
rat en anys successius. L'únic cert és que
fins ara no sc n'ha trobat cap colònia de
nidilicació a l'Atlàntic. L'esforç de pros-
pecció a la recerC:l de nius de petrells de
Swinhoe ha estat molt intens a totes Ics
illcs del quadrant nord-oriental de
]' Atlàntic, tot i que encara queden peti-
tes àrees sense explorar, com Cap Verd,
on probablement podria esser la colònia
tan cercada.
BRETAGNOI.I.E el al. (1991). mil-
jançant una anàlisi discriminant dels
principals paraments morfològics i
vocals, demostren que els exemplars
capturats a l'Atlàntic (els exemplars del
Mediterrani varen scr capturals poste-
rionnent a auqesta anàlisi) són indistin-
gibles del petrell de de Swinhoe del
pacífic. DAWSO/': (1992) comparà les
seqüències de DNA de diversos exem-
plars de Tyneside i Sclvagem amb aus
del pacrlïc. i arribà a la conclusió que
tots pertanyien a la mateixa població, Si
existís una població reproductora aïllada
a l'Atlàntic, s'hi podria esperar alguna
diferència, però el fet de 110 !robar-la
hallarlas sólo pucde tener dos explieacio-
nes: las colonias del Atlantieo son muy
recientes, o todas [as aves capturadas son
vagantes que vienen del Pacífico.
Hay dos especies del género Ocea-
llot/roma, el paíño de Madeira y el paíño
boreal, que tienen poblaciones nidifican-
tcs en el Paçffico y Atlantico. En e[ easo
del paíño boreal parece ser bastante clara
que ha colonizndo el Atlantico redente-
mente, inclusa hay datos hist6ricos de
como se estab[ece por primera vez en las
Feroes en 1934 (Voous, 1960), Durante
la maxima extensión de los hielos de la
última glnciación. la región septentrional
Hol:.'irtico era un lugar bastante inhóspito
para I¡¡s aves marinas. por lo que a[gunas
especies tuvieron que desplazarsc a lati-
tudes meridionales donde las condicio-
nes cran mas favorables (MOREAU, 1954).
Con el deshielo se vuelven a colonizar
[as rcgiones productivas circumpolares,
como es e[ caso del paíño boreal. que se
ha extendido por IOda la región del Pací-
fico norte, y en un fllomento dado inclu-
so consigue establccerse en el Atlantico.
2. Todos los ejemp13res capturados
son individuos que han nacido en e[
Pacífico, y la presencia en e[ At[antico y
Mediterdneo sc dcbe a una dispersión
postnupcia[.
La hip6tesis de la dispersión post-
nupcial sc fundamcnta sobre IOdo en el
hecho de que es imposib[e separar a las
aves del At[antico y del Mediternineo. de
las del Pacífico (DAwsoN, 1992: CUDnT, et
a!.. [992). Aunque la presencia de vagan·
tes accidcntales en e[ Atlantico y Medite-
rraneo parece ser poco probable, hay al
menos dos posibles vfas dc dispersión
(mapa I) que parten dc[ océano Indico,
zona de invemada de las aves que nidifican
en el Pacífico. En la dispersión postnupcial
por el océano Indico algunas aves llegan al
mar Ambigo. o incluso se adentran en el
mar Rojo (DFl. Hoyo, et al" 1992: CR,,\Mf',
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només pot tenir dues explicacions: les
colònies de [' At[àntic son moll recents o
totes [es aus capturades són divagants
que vénen del Pacífic,
Hi ha dues espècies del gènere
Ocumodromll, el petrell de Madeira i el
petrell boreal, que lenen poblacions
nidificants a[ Pacffic i a l'Atlàntic, En el
cas del petrell boreal sembla que és bas-
tant clar que hn colonit7..<lt a l'Atlàntic
recentment, fins i tot hi ha dades històri-
ques de com s'establf per primcra vcga·
da a [es Fer-Ocr e[ 1934 (Voous. 1960).
Durant la màxima extensió dels gels dc
la darrera glaciació, [a regió septentrio-
nal holàrtica era un lloc bastant inhòspit
per a les aus marines. per la qual cosa
algunes espècies es varen haver de des-
plaçar cap a latiuds meridionals on les
condicions eren més favorablcs
(MORf.AU, [954). Amb el desgel es tor-
mlrcn a colonitzar les regions producti-
ves circumpolars, com és el cas del
petrcll boreal, el qual s'estcngué per tota
la regió del Pacífic nord i fins i tOl acon-
seguí establir-sc a l'Atlàntic.
2. Tots els exemplars capturats són
individus que han nasçut al Pacífiç i la
presència a l'Atlàntic i al Mediterrani es
deu a una dispersió postnupcial.
L:¡ hipòtesi de la dispersió post-
nupcial es fonamenta sobretot en el fet
que és impossible separar les aus dc
l'Atlàntiç i del Mediterrani de les aus
del Padlïc (DAwSO/'J. 1992: CUBnT, et al.,
1992), Encara que la presènçia de diva-
gants accidentals a l'Atlàntic i al Medi-
terrani sembla poc probable. hi ha
almenys ducs possibles vies de dispersió
(mapa I) que parteixen de l'oceà Índíc,
zona d'hivernada de les aus (Iue nidifi-
quen :11 Pacífic. Durant [a dispersió post-
nupci:¡[ per l'oceà Índic, algunes aus
arriben a 1amar Aràbiga o s'endinsen a
la mar Roja (DEL Hoyo. et al.. 1992:
CRAMf', el al.. 1977). fins 1 lot l'OI scr
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et al., 1977), incluso puede ser plausible
que algunas )Jeguen hasta el Mcditerraneo,
y desde allr hasta ci Atl:'intico (KING. el al.,
1994). L't otra ruta es mucho mas larga e
implica doblar el cabo de Buena Espcran-
za, donde el paíño de Swinhoe puede
enconlrarsc con grupos de )J..'líño europeo y
paíño boreal que inviem:m en esta región.
La asociación helerocspccífica de Proce-
Ibriifonnes es un fenómeno conllín (\VAR-
HAM, 1996). Yprobablemenle algunos paí-
ños del Pacífica podrían seguir al paíño
europeo y al paíño boreal en su viajc pre-
nupcial hacía el AtJdmico none (CuBrrr,
1991; KING,elal., 1994).
Lo único cierto es que la presencia
del paíño de Swinhoc en cI Atl:íntico y
Med¡terraneo sigue síendo un hecho
enigmdtico, de momento no se puede
corroborar ni descartar ninguna de Ins
dos hipótesis. y sobmelllc futuras obser-
vacioncs y capturas podran aportar una
respuesla sobre su lugar de procedenci:l.
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plausible que algunes arribin fins al
Mediterrani i des d'allà rins a ]'Atlàntic
(KING, et al" 1994). L'altra ruta és molt
més llarga i implica voltar el cap de
Buena Esperanza, on ci pelrell de Swin-
hoe pot trobar-se amb altres grups de
nonetes i petrell boreal que hivernen en
aquesta regió. L'associació heterocspc-
cílica de procel·lariformes és un feno-
men comú (W"RF-lMI, 1996) i probable-
ment alguns pctreJJs del Pacflic podrien
seguir la nonela i el petrell boreal en el
seu viatge prenupcial fins a l'Atlàntic
nord (Cumrr 1991; KING, el al., 1994).
L'únic cert és que la presència del
petrell dde Swinhoe a l'Atlàntic i al
Mediterrani segueix essent un fet
enigmàtic ja que de moment no es pot
corroborar ni desc:lrtar cap de les dues
hipòtesis ¡ només fulures observacions i
captures podran aportar alguna resposta
sobre ci seu lloc de procedència.
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llI' t.U SALF.ARS 1""7
part central d'Euràsia, hivcrnant a l'Àfri-
ca subsahariana, al nord de l'Índia i al
sud-oest de la Xina. A Europa, la situació
real és complicada i poc coneguda.
Segons Nick Riddiford (com. pers.), la
població és sedentària, criant principal-
ment al eentre i al nord, amb una disper-
sió hivcrnal cap al sud (principalment a la
zona meditcrrània), on també hi ha peti-
tcs poblacions sedcntàries molt fragmen-
tades. Aquesta dispersió la rcalitzen.
sobrctot, els exempla~ mcnys dominants
Queca Botaurus stellaris. Dibuix: François
Desbordes.
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ilo joves, que aprofiten per colonitzar Ics
zones d'hivernada amb possibilitats favo-
rables de cria.
Dc costums crepusculars, hàbitats
molt tancnts, molt discreta... als que hem
tingut la sort dc veurc'l, ens sembla que
li agrada més caminar Icntamcnt que
volar, puix no cs veu a i"aire quasi mai
als llocs on habita. I quan ho fa. és de
manera furtiva i silenciosa, amb una
volada curta i suau, a baixa alçada i just
llavors descomparcix. La majoria de les
vegades que l'hcm vist, a l'Albufera,
han estat de casualitat. «Miràvem L.. allà
hi cra... i ja no hi era».
Dc la queca conIen, als pobles de
Muro i sa Pobla. que era ben bona per
menjar i cra caçada molt fàcilmcnt pel
ncfast costum d'aixecar ci vol just dc
baix dels pcus del caçador. Diuen que
canta amb el cap dins l'aigua (curiosa-
mcnt, acota el cnp qunn cnnta) i que és
(o millor dit, que era) "5" por de sa bufe-
ra»: una cspècie de cosn que s'cmporta-
va cls al· lots quc no fcien bondn... Ben
segurament, en sentir ci cnnt potent i
fosc, i no vcure-Ia quasi mai, va propi-
ciar que fos (i sigui encara) un nucell
quasi mític. De queque~, conten, n'hi
havia moltes... també de vidcs i fcincs
n'hi havia moltes, abans, a «sa bufera»).
A TECEDE TS
Aucell extrcmudamenl sensible a
les actuacions humanes dins Ics zones
humidcs, fou rclativament nbundant fins
a la dècada dels 50. Les dessecacions
per motius agrícoles i urbanitzndors. l'ús
de productes químics i la caça incontro-
lada l'afectaren molt negativamcnt. Els
diferents reculls ornitològics de les
dècades passades ens donen una imatge
poc clara de la situació: MAYOL (1978),
ens diu «una de les aus que més rares
hnn tornal n s'Albufera»; MORILLO
(1986),1;1 qU;llifica C01l1 a «ReproduclO-
ra, Migrant moll escassa. N'hi ha indicis
de presèncIa a Navarra. Catalunya ... I
Castclla~1a Manxa .. És pràcticament
exhaurida com a nidificam»; CRAMPS i
SIMMQNS (1980), diuen contínuament
que «dccreix arreu,».
Més recentlllent, a la nostra dècada,
tampoc no hi ha lllaSS;l dades cbres, així
a 13¡¡lcars: AS1LNGUAl. (1990), el com.i~
dera en «forta regressió en lOt l'est:!1.
Molt rar o excepcional com a Illigratbri:!
a Menorca. Extint a Mallorca COlli a
reproduclOr»; AVEU.À i MUÑo¿ (1997),
la qualilica de «Espècie sedcntàri:l, moll
escassa i localitlada, reprodllclOra segll~
ra en una sola localitat»; RMltJS (1994)
~'" ~R' "R~Il'~ I.;W
l> \1'~Alr~.".'
posa que, a Menorc;l, "es l'OI considerar
com a ;IU de pas molt escassa». A la
península Ibèrica: LLA"I)RI'S I URDI,\I LS
(1990) diucn que «Avui ha dcscompare~
gul com a repmduclOr dins dels límits
del Parc Nacional (de Doñana), S'ob-
sena Illolt de \ant en tant. Es pot vcure
tOl l'any»; M\RIINlI-VILVITA i Mcnls
(1991) posen «s\ldcntari, a l'hivern hi
arriben al¡;uns ocells forans, Actual!nenl
és moll esC:IS... unes 5-6 parelles en tot
el delt;l de l'Ebre.»; Dll Hmo i S"'HiA-
L\L (1990) diu\ln {lllC "d 1988 sc n'hom
cOlllpt;lhilitl:U tres parelles... la pobla-
ció nidilicant (dels Aiguamolls de l'Em-
pordil) és sedelll:lria i sClllb1:t quc a 1ï1i-
vcrn hi arriben alguns exemplars de 1I1~:s
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Taula I. Estimació del nombre de parelles de queca Botaurus slel/ans que han criat a
l'Albufera en els darrers anys en comparació amb altres ardeids.
Table I. Estlmation of the number ot Bittem pairs breeding in s'A/bufera during Ille las' years,
rhe data for other heron specles are gl'/en for comparison,
Sp\;ll1)': '6 87 RR R9 90 91 92 9.1 94 95 % 97 9R
N. n,\"C/I("Ol"(lI' 7 4 14 17 I.l 5 21 l'i 31
n. ibü 4 11 I.l 41 OI
"
141 14-1 164 17-1 2-12
f. }:(lr:('I/(1 26 29 19 67 91 llU 141 ¡fi::! 1.'17 1.11 IOR I.'iR
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Taula 11, Nombre màxim d'exemplars d'ardeids detectats hivernant a s'Albu\era de Mallorca
en els darrers anys


















Taula III: cants de queca Bolaurus stel/ans a s'Albufera de Mallorca. n El 1990 es va sentir
un canl ailla\. Amb parèntesis és poss,ble que fOSSlll lO mascles, però no és segur.
Table III. CaOlng ma/e alterns heard in s"AJbufera In 1990 a sH'IglB call was heard. In
parentheSis we glV8 estlmales o/about 10 males
¡:~·n..-r fet"!rer Illa/\" ahril m:llg Juny
11)tJ(}
"li}') 1




1996 , , ....x.
1997
Taula IV, Fenologia del cant dels masetes de queca Bolaurus slel/aris a s'Albutera de
Mallofca, Tipologia' ... exemplar cantant; x exemplars migrants observats a Menorca I
Formenlera; a exemplar cantant a l'Aibulerelil de Pollença (Mallorca).
Table IV Phenology o, callmg males in s'Albufera' indivídual calling; x migranls observed
In MlIlorea and Formentera, 8 individual calling in fAlbuferela of PoI/ença
al nonJ,.. DI\I. t'I (11 (1996) po..cn
• FOlre 29 I 30 Icrrnoris a tOIa Ib\:ria, ci
1991, amb una m:l\llI1a concentració
(10 tcrritnri'» .11 dcll¡l de rEbre, 6 a te ..
m¡He'll1l''> del Guadalqui\ ir I S al<.
Alt:U;lll1olb de ¡'Empordà" i c(lnSHkrcn,
ótant Ikrlll'>. b ptlhlació ibèrica com a
"'>cdCnl:lri.l. amh mm imcnl ... pre I pl1'>1-
nu¡x:i.lh, I '1I11h apt1nat.:ion' d'exemplar\
IU\Crnilnh d'l:umpa central I E..can-
dm;hl.\, .. :\ I:uropa' DIt. lIu,"o (·/ll/.
(199::!) cn,> comen Ien «-no glohalmcnt
arncn¡¡~·;Ida...\clu<.llmcnl es considera il
pUnl d'al1l ... n¡I~·a, En general, c'lil dccll-
nanl . A hlroP;I, ,cn..e l'antiga URSS,
e'> calcularen entre ::!.:'iOO I ::!.700 mas,
dl:' C¡ll1l¡ml al 1976; l'e:o.llmaciú actual
(11.: la rl(lhbl:lIi de la CEE és dl: 1.020-
1 ViO parelic.... ; !lm'lI' (199J) s';I\l:n-
\Ura ¡¡ (IIr dc Iii ('¡¡marga .. Vuitanta ran:-
IIc" ¡)('l(lcn c"t;lr cn;lI1!. 1l1.~1II1('~ 1111 (.,.
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m·"..;TunrR i HrATII (199..J) ens indi-
quen \llOII c1aramenl la da\'allada preo-
cupant a 101 Europa. amb dades "Cgures
per a cada pais. Únicament puja al.. Pal-
'>os BàltiCS i a Esçandlllhia. amh una
cstimació. scnsc le'o dades dc Rússia.
d'unes 9.000 a 13.000 colles al lola I
eurorcu. La pnbl<.1ció ucralne..¡l. amb
une... -1,000 colle". 6 la lIlés nOlJlllm,>a i
e... manté ...''>[able.
Ilú.. ¡cament, et que ... ·arrcclil é\
que. <I la '>egona meitat d'aquest '>cglc.
ha 'oferl una da\ allada contllluada dels
efl'cllll' a quasi 101e... pan .. I (lue no hI Im
quantllicacions sl:gure..,
1\ Ic... Balcar" FIKKI Kl'I (/1. (1995)
l:oncrl:tcn que «Sl:'n \':1 sentir un cant el
1967 a s'Albufera» I 111 ha daul's de
migrants «ci març. ahril I maig ¡¡ t\lennr-
ca I <.Ibril a Ei\i,sa... A la scccili dc
Rep'trcs ((II\en;o.. ;lUlm,>. 19S7-19(7)
...."'lIAIlII..."'TIJI.{l(¡oc
1>EU-~ IALILAM 19'11
Foto 1. Paslures extensives amb bous a l'Albufera de Mallorca. Foto: Gabriel Perelló.
Piloto I. Extensiva pastures with callJe.
de. l'Anuari Omilològic del GOa, es
recullen dades de la queca, A Ics Pitiüses
sols cs detecta a rEstany Pudent de For-
mentera els dics 25 de maig de 1990 i el
5 de maig de 1992, A Menorca, hi ha
dades d'un exemplar a Trcbalúger, el 20
de Illtlig de 1990; a Son Saura, també
els 20 i 21 de maig de 1990; al barranc
d'Algendar, un ex. el 22 d'agost de
1992; a L1uriac. un exemplar el 30 de
març de 1996; un altre a Son Saura r I
d'abril de 1996 i un exemplar a Boval
Vella el 13 d'abril de 1996. A Mallorca,
a l'Albufereta de Pollença hi ha dades
d'un exemplar cantant els dics 18 d'abril
i 12 de maig de 1992 ¡ dia 6 de maig de
1993. Les dades de s'Albufef:l de
Mallorca són molt més extenses, i
comencen el 1986 amb ducs dades d'au-
dició de cant els dics 4 i 6 de març i el
comentari de «és, per tant, possible que
no estigui extingida com ¡'J nidificant,.,
Una dada curiosa no registrada: un adult
és trobat a la platja de Palma. molt
magre. Es recupera a Son Reus i s'alli-
berael 6 dejuny de 1992 a s'Albufera.
SITUACIÓ ACTUAL
A la tabla I es relaciona el nombre
de parelles d'ardeids que han criat a
s'Albufera de Mallorcil des de 1989 fins
1997, menlreque a la taula LI cs recullen
Ics respectives poblacions hivernants.
A panir d'aquestes dades, a l'Al-
bufera de Mallorca ha succeït un fet
semblant als aiguamolls de l'Empordà:
l'espècie es recupera. Des de la seVll
protecció i gestió, cI 1988, la presència
de la queca ha passat d'ésser excepcio-
nal a ser escassa però regular. De tOla
manera, és difícil de quantificar la
població d'un auccll que quasi no vola i
que no es deixa veure gairebé mai. L'a-
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lïrmaci6 de l:l scva rccuperació es bas;]
en l'augment progressiu del nombre dels
territoris de cant dels m;]sclcs, encara
quc ;]quest sistcm¡l és poc fiable: un
lllatcix mascle pot tenir tcrritoris prou
grans (es calculen que de 30 ha COlli a
mínim) I pot semblar que la població de
la contrada és més clev3da (això va suc-
ceir a Anglaterra en les dèe3des p3ssa-
des: quan varen regislrar els cants amb
sonogrames varen comprovar, decebuts
i alarmats, que la poblaci6 estimada de
més de 40 p:lrclles es reduïa a una dese-
na cuna...).
A l'Albufera s'intenta solucionar el
problema de la duplic;]ció dels mascles
l'cnt es¡;oltes simult?mies amb molls de
participants distribuïts arreu de la LOna
humida, anotant l'hom de l'audició, la
direcció i el nombre de «but:1des» (nor-
malment són 3 <.:ants seguits, precedits
d'una sonora i concreta (':lspiració».
Però és variable: hi ha mascles que can-
ten molt fort 4 vegades, d':lllres sols 2 o
J i alguns estan escanyats constant-
ment). Aquestes dades es ¡;omparen més
tard, fent ul1l1lapa de direccions conver-
gents, i es pot saher quants de mascles
canten a la lona (vegeu taula III i IV).
Malauradament. aquest sistema sols
quantifica els mascles cantant, !lO Ics
colles que hi ha, i no es massa fiable a
lones molt grans. La millor manera de
censar-los és utilitl.ant els sonogrames,
puix cada mascle té una freqüència i un
to diferent. A més, els masr.:les comen-
cen a cantar a partir del primer any i
tenen un temps «d'aprencntatge»: les
primercs setmanes solen cantar mala·
ment l}Cr després ¡;antar hé una tempo-
ratin j tMrl:tr n t.lntar 11lalamcnl :t
començament d'estiu. (PUGLlSI el al.
1997). Semhla que els ma:-cks que çan~
ten bé lenen una dara uominància sobre
els c:l11tors mediocre:- I els territoris
millors s6n per ab primers.
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Per haver-hi colles es necessiten
femelles, és obvi, però no és gens fàcil
uemoslrar que n'hi ha, i aquest és el
principal escull per concretar dades, Dc
tola manera, des del 1992 hi ha cants
continuats a la primavera i observacions
regulnrs durant lot l'any, que permeten
suposar una presència d'cxcmplars
d'ambdós sexes, Una cosa és certa: la
rcproducció ha estat comprovada cn
ducs ocasions, als anys 1993 i 1994,
quan al Illes d'agost es veu un Jove amb
plomissó (capturat i anellat el primer i
observat amb un adult el segon) que no
poden haver arribat volant. D'allra
banda, s'ha observat repetidament, qunsi
cadn primavera des de 1992, llna eOll-
duela moll peculiar d'alguns exemplars
(nns a 4 a l'hora) que, a posta de sol,
volen en cercles. elevam-sc moll amunl.
amb un vol lenl i feixuc, emetent un
((Cl/OC» sonor i clar, semblant a l"orval
Nycficom.r lIyclicomx. El lllotiu u'a-
questa eonduela no és gaire coneguda i,
segons Jordi Sargata! (CO/ll. "t'T,I·,),
podrin lmctar-se de reme lles que aban-
donen temporalment la incub:lci6 dels
ous per :mar a alimenlar-se, A més, per
complicar-ho encara un poquet. hi ha
conlirmacions de cria a llocs on no s'ha
delectat cap activitat cantora (PUGLlSl
el (Il., 1997),
La situació actual de la queca a la
península Ibèrica no és gaire elKoratja-
dora, encam que en algunes localitats es
recupera de mCll1era progressIva. Segons
All}Crt MartíneL- Vi lalla (COlli. fI('I-~'. J, de
1997 i 1998, a part de l'Albufera, hàsi-
e:lment sols hi ha dades de Catalunya,
:1mb unes 6 colles als Aigu:llllolls de
l'Empord:l i 3-4 al Delta de l'Ebre (que,
l}Cr eert, s6n poc cantauors): de Na\'arra,
amb 5 mascles cantant a la lla¡;una de
Pitillas, i de Castella-la Manxa, amb I a
l)aimicl.
I\"U,\RI üRr-nULOGIC
1>1. LES llA! FARS 1997
Mapa I. S'Albufera de Mallorca, distribució dels territoris de cant continuat de queca
Botaurus stellaris (en blau), àrees pasturades (en vermell). Topònims i límit del Parc Natural
en linia gruixada.
Map I. S'Albufera ot Mallorca: Bittem calling territories in blue; pastures in red; the I¡mits of
the Natural Pari< are designated by the bold fine.
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COMENTARIS
Segons TVLl:R ([994) i di\ersos
autors italians citats, solamenl canten els
maseles que tenen territoris i Tllai no ho
ran els rnigrants. A<juestes dades ens
penllCten suposar que, als anys 1990 i
199 [. varen arribar exemplars rnigrants
que, aprofïwnt la protecció davant la
caça rurtiva i 1:1 millora de Ics condi-
cions d'alimentaci6, «arrelaren» al Parc.
A<juesta darrera <llírmaci6. coincideix
amb Ics conclusions dels recents estudis
sobre els pasturatges i la sev<l relació
<1mb la biodiversitat rets a l' Alburera per
DE 1.,\ BoutRE (1996) i per BOISSEU.
(1998) en què destaquen ci paral·lelisll1e
entre la pastura extensiva i l'augment de
[es poblacions d'ardeids (vegeu !aula 1).
el primer. i la productivitat vegetal i ani-
mal. ci segon (vegeu rolo I). La minva
de massa vegetal i l'aparici6 de passa-
dissos I ròdols amb aigua Ilture ha pro-
vocat un augment espectacular dels gra-
nots R(IIW pere:.:.i, éssel1l aquests. Junta-
ment amb petits peixos i insectes. el
principal alUllent de la queca.
Un detall interessant és el del nom
menorquí vendebou, referit al só que
produeix l'aucell -vent de bou-o Molt
possiblement degué criar a l'illa veïna,
puix sols canten quan tenen territori.
Podem pensnr el mateix amb Ics dndes
de cant de l' Alburereta de Pollença. Les
deteccions de cant s6n un símptoma de
cria possible. que, per ceri, no es recull a
¡'Arles (leI~' (ll/cefls llidific(lI1I.~ de
Mal/orca ¡ Cabrera (AVFl.l..\ i r-.luÑ07,
1997) i delllostTl::n que és un potencial
punt de risc per a l'espècie: l'Albufl.'rl.'ta
és tristament conegud;l per Ics caceres
inCOlllrolades que s'hi practi<luen i per
l'tís indiscriminat de verins pere1iminar
rates. Hi ha constància d'almenys 2
exemplar.s ferits procedents d'aque~ta
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?Ona, els dics 26 de març I el 23 d'abril
de 1992.
Un detall que és molt Importam:
l'expansi6 dels territoris de canl va
absolutmnent en paral,leI en el temps i
terreny al de les LOnes pasturadcs e1>ten-
sivamenl. Curiosament, és ellllntcix que
ha passat als Aiguamolls de l'Empordà i
és la tècnica utilitl.ad<l als aiguamolls i
maresmes de La Carnargue (Franç:l) des
de ra molts anys amb unes ducs-centes
colles sobre el total de 300-350 a
França, segons Albert Martíne/-Vilaltn
(com. pers.). A més, l'augment de la
detecció i presència de la queca a rAI-
burera va lligada a l'evolució positiva
de les ardeids en general, la qU<l1 cosa
indien que no és sols un ret ,(¡neret i
puntual. L'ohertura le11la i progressiva
d'àrees d'aigua lliure, mantenint, però,
una important massa de vegetació lIlO[t
espessa nIs voltants. h:l creat le." lones
d'alimentació necessi:trics dins d'una
alburera que era, i és, un perrecte lloc de
recer (M,\RTiNLI. /'/ (Il. (995) i (MAVOI..
1995).
Els darrers estudiS sohTl:: Ics possi-
bles actuacions per 1I1in\':l1" l'alarmant
d:l\'allada d'efeclius d'aquesta espècie
recomanen una prioril:lt d':ltcnció sobre
certs punts de hi gestió de Ics lones
humides. Els biòlegs i ecòlegs itahans
PUC¡¡.I.SI e/al. (1995) veuen cnla salinit-
l.aciÓ de les nigües interiors un ractor
negatiu per al canyet IJllm~lII¡res ,l/), i,
en conscquència, per la queca, pui~
necessita grans extensions de \'cgetacid
molt espessa per estar tranquil·la. La
RSPB britill1ica dóna molta importüncia
al nivcll de l'aigua en la temporada de
cria (;l! voltant dels 20 cm de profunditat
és l'ideal), a Ics quantitats de nitrats I
rosfals de ("aigua, així com íl 1c~ ,"on-
centracions dels metalls pesants que es
detecten nlc~ lones humides. La qU>llitat
de l'aigua és l'clement principal on sC
suporta tOia la rcsla de factors que incj·
deixen en les espècies que hi \'iuen.
En relaci6 a la salinitat de les
aigues, Ics obsen'acions de queques
\'ola", I alimentam-sc a lones salobres
de l'Albufera són abundams. Podria ser
que solament en la nidificaci6 és essen-
cialment Important la presència de can-
yet o de cobertura vegeHll espessa, per·
què hI hil 5 terrÍloris moll ben di feren·
ciilts (es ROllos, es Ras i ses Puntes). els
quals tenen una presència majoritària de
cesquera C/lIdiul/I lIIarisC/III/, d'aigues
dolces i salinitat elevad:t a les àrees pas·
turades des Patrimoni i des Cibollar)
(Vegeu ci mapa I) .
CONCLUSIONS
És absolutament necessària la
protecci6 efectiva i la gesti6 controla-
da de Ics lones humides que tenen una
certa cobertura vegetal: l'albufereta de
Pollença i el prat de Son Bou. Possi-
blemcnt s6n zones on la quecil nidi-
ficaria.
Molt probablement hi h3gi hagut,
en ci passat, Cri3 a Mellorca. Si sols can-
ten quan tcnen territori. ci nom menor-
quí, \'cndebou, fa clara allusi6 a aquest
fel. També hi ha prou dades per pensar
en la cria a ralbufereta de Pollença.
ahnenysel 1992 i 1993,
La gestió amb herbívors ha eSlat
clau per a la recolonltzaei6 de l'Albufe-
ra. L'obertura de lones d'alnnenlaci6
era absolutament necessàfla per
:lquest fct.
La Il1dilïcaci6, o almenys els ter-
ritoris de cant. estan sempre dIns
lones d'aigua dolça. on la vegetació
és IllOIt e!>pcssa I alta. pcrò no hI ha
problema si estan en revoltades de
lOnes relativament salades I d·aigues
semdliures. Seria con\eniem \'igilar I
......,'All 11Il"11l1I.l'J("...-
P" IU.ALtAU'
comrolar revolució de la salinitzrlr,:iü
de Ics aigues.
La qualitat de l'aigua (concentra-
cions de nitrats. mtnts, fosfats, etc.) és
molt Important, L'acumulació de tOXI'
nes I metalls pesants és molt elevada en
Ics espècies pescadores. És necessari
augmentar al màxim l'eficiència de les
estacions depumdores I control3r escru-
polosament la utilil7flCi6 de productes
fitOS:lntluris i fertJlit/anls químics als
voltants de Ics zones humides.
Cal iniciar, amb urgència, un pla de
recuperació a nivell de la Comunitat
Autònoma. com a mínim, rer a aqucsta
espècie.
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RESULTATS INICIALS DE L'HORA DE CAPTURA I ESTAT
REPRODUCTOR DE LA NONETA Hydrobates pelagiClIS
Juan Salvador AGUILAR'"
SUMMARY.- !I¡jfilll reSlIlls o/ cafc/rillg !rour al1ll rcprotluclive Sfafe ili SfOnll
Pelrell-lydrobntes petagieus. European stonn pctrc1 capture data with and with
out a tape tUfe arc prescnted. Birds eaught with OU\ a tape Iure prescnttwo high
pceks during the night, thnt arc allributed to brceders nrriving o lenving the
cotony. The time of capture with out a tape Iure ean be used as indicaliol\ or the
reproductive state.
Key",or(ls: Storm Petre!, !f)'(lrobmcs 11elagiclls, time or capture. reproductive
stale, Balearic Islands.
• Càtedra d'Ecologia. Facultat de Ciències. Universitat de les Illes !lalears.
Palma. 07071. Balears. Espanya
La quantificació de les colònies de
noneta H)'(lrobares pelagiCfls mitjançant
la captura amb xarxa vertical prescnta
moltes dificultats, derivades, sobretot,
de la presència de no reproductors. la
proporció dels quals pot superar el 80%
dels individus que sobrevolen les colò-
nies de nit (MINGUEZ. 1992). En aquest
treball es presenten alguns resultats
sobre el comportament davant el reelam
i l'hora d'arribada a la colònia de repro-
ductors i no reproductors,
Les captures que es consideren en
aquesta nota es van realitzar a ducs loca-
litats: a s'Espartar (Eivissa), el 25 de
juliol del 1991, i als illots de na Forada-
da, na Pobra, na Plana i ses Bledes
(arxipèlag de Cabrera), del 7 al 27
d'agost del 1994, durant la campanya de
seguiment de les poblacions nidificants
al Parc Nacional de Cabrera que va dur a
temle el GOB a tots el illots on es tenia
constància de la nidificació. A les ducs
localitats, tes captures es realitzaren
durant l'època de desenvolupament dels
polls, que al Mediterrani comença a
principis de juliol (ARAUJO, 1997; GUYOT
1985; MASSA, 1986). A tots els llocs es
van emprar xarxes verticals per capturar
els individus que volen sobre l'illot
durant la nit, ja que aquesta espècie és
estrictament nocturna a les colònics
(WARHMt, 1990). A s'Espartar, no es va
utilitzar reclam. mcntrc que a les colò-
nies de Cabrera es van fer servir
simultàniament xarxes sense i amb
rcelam «((purr-call» rcproduïda en mag-
netòfons amb potències dc 8 a 12 W),
sempre en nits sense lluna i amb vents
nuixos o en calma. Es va prendre nota
de cadascun dels individus capturats. del
procedimient de captura i a quina hora ;
minut es produïa. Les dades s'han agru-
pat en intervals d'una hora i mitja, i se
n'han obtingut els histogrames de la
figura l. L'ajustament de les dades amb
la corba normal s'ha amidat comparant,
mitjançant un test de la Xl, les distribu-
cions obtingudes "mb Ics csperades en
el cas que l'entrada dels individus scguís
una distribució normal amb idèntica
mitjana i desviació estàndard.
Lcs freqüències de captura per hora
sense reclam no segueixen una distribu-
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Figura I Exemplars de nonela Hydrobales pelagicus capturats amb xarxa al llarg de la nit. A
la 9fàhca, es recullen dades a dues localitals: a s'Espartar, 6125 de juliol de 1991: i a
Cabrera, durant el Juliol de 1994.
Fi9ure I. S/orm-perrals cap/ured wirh mist ne/s during the nighl. The graphic ¡I/us/rates rhe
results !rom Iwo localirres: s'Espartar, 25'" July 199 f; and Cabrera Ju/y 1994.
ció normal a cap de les dues localitats
(X~=39.33: P=4x 10'" a s'Espartar i
X~=12.08: P=O.OO5 a Cabrera). Al con-
trari. Ics de captur:'l amb recl'lIll obtin-
gudes a Cabrera no s'allunyen signifi-
calivamenl de la distribució normal
(X:=3.48: P=O.062). L'enlrada de none-
tcs no atrete~ pel rec];lm segueix una
distribució bimodal amb dos cim~ d'ac-
tivitat. mcntre que lc.<, capluradcs :lInb
reclam segueixen una di"lribució nor-
mal amb mitjana a les 2:52 h.
El, indi\ idu~ JOVC!; i ~ubadult<, sc
~enlel1 ll1é~ mrels pel reclam (Fllll.l\ESS i
BAll.LIE 1981: LLm [) el al. 1991) i. a més.
existeixen diferencie\ ..exuals cn hI res-
posla al f\.'C];¡m (J,\\lf.S. 1984). de fonna
que eb individus C:lptural~ amb rcclam
~ón m:ljoritàriament ma~cles no repro-
ductors. Les diferències en el ritme dc
captura amb i '>ense reclam es ¡xxlcn :llri-
buir al diferent comportament ¡faque:.ts
do\ grups d'indi\ idu~. Mel1lre que el.,
adult" reproductors anib;lrien aban~ i se
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n'anirien al cap d'unes hore.s. els no
reproductor~ ho farien mé~ tard. !>ense
mo!>tr3r un llux diferenciat d'entnlda i
sonida. En eh do:. casos de captura sense
reclam. el primer dels cims d'activitat
(corresponent a l'entrada) és més accen-
tu:l1 que el segon. és a dir. que l'elllrada
dels reproduclors es produiria de l'onna
més ~incronitzada que la sonida. El patró
dllOf3ri~. encara que pot variar al llarg
del cicle reproductor. pot donar lIna mesu-
ra de la proporció de reproductors. A colò-
nies on. en Ics dates adequades. el ritme
de c:lptura ~ll~ reclam sigui c1ar:ll11ente
bimodal. tendrícTIl indicis per supo~'lT que
e~tell1 c:lplufant principalmcnt indiv¡du~
reproductors. Per una :lltr:l banda. [bora
de caplur:l es pot el1lpr:lr com a indicador
de reMat reproductiu dcb individus cap-
tura" a les colònic~. jUll1amcl1l ;¡mb cb
altre.. que es fan :.crvir (regurgital olió~.
pf6ència de pl;¡ca d'incubado....). (Vegeu
Mí'iGlEl el lli.. 1992).
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PRIMER REGISTRE DE NIDIFICACIÓ DE MUSSOL REIAL
Asio O/liS AL'ILLA DE MENORCA
Santiago CATOlOT*
SUMMARY.· flrsl breedillg record oi Lollg-e(,red 011'1 Asio OIUS 011 tire iS/l/mi
oiMenorca. During Ihe monlh of June of 1997 a nest was found of Long-eared
owl Asio O/lIS in a holrnoak arca. II is ¡he first record or this specics breeding on
¡he island.
Key l\"onl$: Long-earcd Owl. Asio o/lls.nesting, Menorca, Baleanc lslands.
• GOB Menorca. CarnI des Castell. 138 dreta. 07702 Maó
Telèfon 971 35 07 62. Fax 971 3S 1865
La situació del mussol reial Asio
OIIIS a Ics Balears ha sofert grans canvis
en la seva consideració els darrers anys.
Va passar de ser considerada com a rara
i irregular a l'hivern a Mallorca i
Menorca -amb un registre de reproduc-
ció esporàdica a l'illa major (MuNN,
1931: TATO, 1960; Mou., 1958; MAYOL,
1978)- a trobar-sc, actualment, com a
espècie comuna i nidificant a Mallorca
(VIA!)A, 1994), fet que ja s'ha estès a
totes les Balears, excepte a Menorca: i
migrant escàs a totes les illes.
A Eivissa, el primer registre de
nidificació es va produir l'any 1992
(MARTfNEZ, 1993) encara que era una
espècie prou coneguda per la gent del
camp. A Formentera, el primer registre
de reproducció va ser l'any 1988 (\VlJK i
JAUME, 1996) i, a Cabrera, existeix una
referència que apunta la possibilitat de la
reproducció de l'espècic en aquesta ¡11a
(VIADA, 1994).
A Menorca, als registres antics d'o-
cclls caçats a rhivern (MUl\¡TANER, 1978)
sc'ls ha d'afegir nous contactes, sempre
observacions d'un exemplar, vist cimes
de sctembre de 1989 i l'any 1991 als
boscos de Son Saura del sud i d'un
cxemplar que ha aparegut al Centre de
Recuperació de l'Alzina el mes de gener
de 1998, que procedia de la Vall. També
aquests darrers anys s'han capturat dos
ocells en campanyes d'anellament a l'i-
lla de l'Aire, anys 1992 i 1997.
Nombrosos autors han comentat la
possible competència entre aquest rapin-
yaire nocturn i altres espècies de mida
semblant (CRM1!', 1985). És possible
que l'alta densitat de les poblacions de
l'òliba Tyl0 alba representàs un fre a
l'expansió del mussol reial, encara que,
a Menorca, no hi falten llocs adequats
per nidificar.
L'espai on s'ha localitzat la nidifi-
cació d'aquesta espècie a Menorca és la
vorera d'un alzinar amb pins de gran
alçada. Aquest bosc es troba envoltat de
camps abandonats. L'exemplar que va
arribar al centre de recuperació el mes
de gener es va trobar a la zona boscosa
de la Vall, i es van produir també dos
registres recentment a la zona de Son
Saura del sud, \OIS dos amb biolOps molt
similars al de la nidificació.
La descobcrt:\ del niu va ser possi-
ble gràcies a una sèric d'observacions:
- Diversos contactes visuals amb
un adult a prop d'Una zona boscosa pro-
pera al Carnf d'en Kane (Maó), els dics
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7 i 14 de maig, a poca distància d'on es
vlllocalitl.llr ci niu.
- Diverscs audicions de dos
pollels li rimerlor del bosc que ens con-
duiran lïns al niu durant el mesos de
maig 1Juny.
- Localitl.aciÓ d'un niu, totalmem
inaccessible, a dalt d'un pi (a una alçada
de 8 ml, concretament, un niu abandonat
de milà Mi/vils /Ili/VI/S. Baix de la plata-
forma es localitzà un tercer pollet, d'u-
nes ducs setmanes. mort feia poc temps,
i dotze egagròpiles.
Anàlisi de les egragòpiles localit-
zades als voltants del niu de mussol reial
Asio otllS:
Núm. I: Un crani romput d'ocell
passeriforme de petites dimensions.
Núm. 2: Una mandíbula inferior
rompuda d'un ratolí pctll (Mils sp. o
Apot/emus syll'aticlls),
Núm. 3: Fragmcnts de cranis, man-
dJbules i ossels corresponents a un rato-
lí de rostoll A. HII'alicIIS.
Núm. 4: F~agments de crani i una
m:mdJbula d'un ratolf de rostoll A, s)'l-
1'(lticlI.t.
Núm. 5: Fragments d'ossos i un
sinsacre d'un passeriforme petit.
Núm. 6: Dues restes fragmentades
de mandíbula d'un ratolí (Mils sp. oA.
sy/wl1iClls).
Núm. 7: Restes fragmentats de cra-
nis i tres mandJbules corresponents a
dos ratolins de rostoll A. syl\,{l/iclI~·.
Núm. 8: Dues mandfbules d'un
ratolí de rostoll A. syJl'aticlIs i ossos i
fragments d'un crani d'un passerifome
pettt tnsectívor.
CONCLUSIONS
Es confirma. per primera vegada,
la nidificació d'aquesta espècie a l'iJla
(Hr/ml: 26.03.98; Accep/(It: 2J().I.98)
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de Menorca. De Ics observacions realit-
zades podem deduir que la posta es va
produir dins del mes d'abril i l'envol
dels polls (dos com a mínim) es va pro·
duir el mes de juny.
Les dades, per tant, de la nova nidi-
ficació a l'illa, encara que es lractin
d'una sola cita i un augment en migració
a l'hivern, fan sospitar que la situació
d'aquesta espècie a Menorca està infra-
valorada, per tant, és necessari un major
csforç de recerca.
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RECOMPTE HIVERNAL D'AUS AQUÀTIQUES I
LIMÍCOLES ALES BALEARS, GE ER 1998
Vicky HEREDERO*, Raül EscANDELL**
Joan Carles PALERM*** i Sijpko WUK****
SUMMARY.- Winter census ofWildfowl and Shorebirds in fhe Balearic ¡slands,
January 1998. Results of the 1998 winter census of wildfowl and shorebirds
from 47 localaties of the Balearic Islands are summarized. Over 17.921 indivi-
duals belonging to 58 species were recorded. The most abundant pecie was
Mallard Anas platyrhynchos, followed by coot Fulica afra. The great increase of
Purple Gallinule Porphyrio porphyrio, species introduced into the Albufera or
Mallorca in 1991, which consisted of 28 individuals and currently has an esti-
mated population of 150 is remarkable. There was a count of three Marbled teal
Mannaronetta angustirostris, species who also bred in 1997 in the Albufera of
Mallorca.
Key words: Wildfowl, Shorebirds, census, Balearic Islands
*Redacció i compilació. GOB-Mallorca, C. de Can Verí, I, 3r. 07001 Palma
** Compilació. GOB-Menorca, Camí des Castell, 138. 07702 Maó
*** Compilació. GEN/GOB-Eivissa, Via Púnica 50 baixos. 07800 Eivissa
**** Compilació. GOB-Formentera, Apartat Correus 29. Formentera
Com és habitual aquests darrers
anys, durant el mes de gener es dugué a
terme a les Balears el recompte hivernal
d'aus aquàtiques i limícoles en coordina-
ció amb el recompte internacional pro-
mogut per la International Waterfowl
Research Bureau (IWRB). Els recomptes
foren efectuats per ornitòlegs voluntaris
del GOB i per personal del SECONA
(Servei de Conservació de la Naturalesa).
COBERTURA l METODOLOGIA
El nombre de localitats prospecta-
des fou de 30 a Mal1orca, 9 a Menorca,
5 a Eivissa i 3 a Formentera.
Mallorca: Parc Natural de s'Albu-
fera, Salobrar de Campos; e tanys de
s'Avall (de ses Gambes i des Tamarel1),
Salines de la Colònia de Sant Jordi i s'i-
l10t de na Llarga (ses Salines); golf de
Santa Ponça l i II, golf de Ponent (Cal-
vià); bassa de Son Ferriol i Areoport de
Son Sant Joan (Palma); els torrents de
Son Bauló, Son Real i de na Borges
(Santa Margalida); bassa de Son Navata
(Felanitx), badia d'Alcúdia, badia de
Pol1ença, badia de Palma, Albufereta de
Pollença, Mari tany (Alcúdia), Parc
Natural de Mondragó (Santanyí),
embassament des Gorg Blau (E corca),
torrent i golf de Canyamel (Capdepera) i
depuradora d'Artà. A mé ,e va pros-
pectar ses Fontanelles (Palma) i l' em-
bassament de Cúber (E corca) amb
re ultats negatius. A la ba sa de Ca
Saboner (Cal via) l'entrada en va er
negada.
Menorca: Parc Natural de 'Albu-
fera des Grau, Port de Maó, Mongofre i
Morel1a (Maó); Son Saura del ud (Ciu-
tadella); Son Saura del nord, Tirant i
Fornells (es Mercadal); Son Bou
(Alaior).
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Taula I. Resultats per localitats: (Results per locallties):
~: 1) Albu!era: 2) Salobrar de Campos: 3) Estanys de s'Avall: 4) Bassa de Son Navata:
5) Golfs de CaMà: 6) Illot de na Uarga i Salinetes de la Colònia de Sant Jordi; 7) Bassa de Son
Ferriol I Aeroport de Son Sant Joan: 8) Albulereta: 9) Altres zones de Mallorca,~: 10)
Espècie\Localitat 2 3 4 5 6 7 8
Tachybabtus ruficolJis 300' 5
Podiceps crisla/us 1 1
Podiceps nigricolJis 6
Phalacrocorax C8rbo 112 40 2 4
Nyc/icorax nyclicorax 31
Bubulcu$ ibis 242 9
Egrella garze/ta 158 8 4 16
Egretta alba 5




Tadoma /adoma 4 8
Anas pene/ope 367 4
"
3
Anas s/repera 175 1
Anas crecC8 6" 16 6 36 43 26
Anas platyrhynchos 1535 132 145 119 73 31 6
Anas acuta 26 4 20










Circus aeruginosus 49 2
Circus cyaneus 3
Pandion haliae/us 2 1
Rallus aquaticus 300' 7 3
Ga/linula ch/oropus 800' 150' 59 9
Porphyrio porphyrio 150'
Fulica atra 1367 29 126 2 160
Grus grus 3
Himan/opus himan/opus 4 73 5 2
Charadrius dubius
Charadrius hia//cula
Charadrius a/exandn'nu$ SO 269 4
P/uvialis apricaria 55 250
Pluvialis SQualarola 10
Vanel/us vanel/us 603 1130 30 48 30 250
Calidris minula 7 90 6 4




Gallinago ga/inago 500' SO" 5
Limesa limosa 6
Numenius arquala 1 4
Tringa erythropus 39 28
Tringa to/anus 77 3
Tringa nebularia 3 6





Total: 58 espècies 9295 2104 424 469 360 261 362 193
Albufera des Grau; 11) Son Bou; t2) Tiranl; 13) Mongolre: 14) Son saura sud I Son saura nord;
1S) Altres zones de Menorca.~: 16) Ses Salines; 17) Altres zones d·E.vissa. Formenle·
L1l 18) Eslany Pudent: 19) AUres zones de Formentera
(0 esbmacions; .• inlroduecions)
9 10 11 '2 13 14 15 'O 17
"
19 TOTAL
21 39 1 2 371
3 O
1 8 10 2 070 5 702
72 202 5 3 O '0 32 • 3 '9631
2 'O 17 2 289
3 45 , 2 11 '7 5 273
2 1 8




'38 5 33 5 8 15 596
'70
30 '2 117 11 1146
25 '80 53 103 58 52 15 2' 2550
8 , O 2 07












• 3 1 2 32023 8 20 '8 'O '2 '0 1161
'50
58 537 2 88 73 5 15 3 2475
3
84, 2
1 2 '2 15
22 2 13 217 26 604
41 340
1 11









2 13, 9, 2,
5 2 • 2 5 2' • 2 561 , 52
269 1525 2'8 585 173 '26 '37 845 29 709 17 17921
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Eivi~sa: Reserva Natural de Ses
Salines (Sant Josep), ses feixes de Tala-
manca (Eivissa); bassa de regadiu de sa
Rota i desembocadura del riu de Santa
Eulària i badia de Sant Antoni.
EorDlcD!cra: estany Pudent, estany
des Peix i illa de s'Espalmador.
Les dates previstes foren del dia 10
al 25 de gener de 1998, amb els dics 16
i 17 com a prioritaris, pero en ci nostre
cas es va haver de prolongar fins el dia
29, per raons melereològiques i de caça.
Totes les localitats foren prospectadcs
des de terra amb material òptic adequat i
s'Albufera de Mallorca fou recomptada
també des de l'aire amb l'ajuda d'un
ultralleuger, a causa de la seva extensió
i de la dificultat de prospectar determi-
nades zones interiors.
RESULTATS
En total, s'observaren 17.921 aus,
pertanyenlS a 58 espècies (vegeu la taula
I). Aquests resultats, comparals amb
l'any anterior, suposen una pelita dismi-
nució dels seus efectius en un 2,3%,
amb 3 localitats més censades. El resul-
lat per illes és el següent:
Mallorca. Es varen recomptar
13.721 aus, eorresponenls a 55 espècies.
Como és habitual, s'Albufera de Mallor-
ca va ésser la zona amb major nombre
d'aus de Balears amb 9.225, seguit del
Salobrar de Campos amb 2.104 aus. Es
deslaea la presència de tres sel·les mar-
brcncas Mal"lIlarOllella al1gl/slirosrris a
l'Albufera, espècie que duranll'any 1997
va criar també en esta mateixa localitat,
sembla que després del declivi que va
tenir els anys 1990·95 a la península, a
causa de la prolongada secada d'aquests
anys i les agressions a l'espècie com la
caça, espoliació de nius, rau s'eslà
expandint. També excel·leix l'observació
d'un ànnera d'ulls grocs IJllcepha!a e/an·
gI/fa, possiblemenl sigui el mateix exem-













































Taula Il. Situació de les espècies més abundants a les Balears en el recompte de 1998, en
relació a la mi~ana dels ¡acomptes de! perioda 1991-97.
ResuJts of Ihe census of the most abundant species compared with the means of previous
years (1991.97).
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Aquestes dues observacions es troben
pendents d'homologació pel Comitè de
Rareses de Mallorca i Fonnentem.
És de ressaltar també el gran èxit
reproductor del gall faver Porphyrio
porphyrio, espècie reintroduïda l'any
1991 amb 28 exemplars, procedents del
parc nacional de Doñana, i enguany se'n
fa una estimació de 150 exemplars.
Menorca. Es varen recomptar
2.764 aus, corresponents a 30 espècies
diferents. La localitat més important és
l'Albufera des Grau amb 1.525 aus de
23 espècies, que és la tercera loc31itat
més important de Ics Balears. Destaca
la presència de dos exemplflrs de cegall
menut LymllOCI)'pleS millilllllS a Tirant.
Eivissa. Es v¡¡ren recomptar 674
aus, corrcsponents a 29 espècies. Hi
exeel·lcix com a localitat més importam,
la Reserva Natural de ses Salines amb
645 aus de 29 espècies.
Formentera. Es varen recompt<lr
726 aus, corresponents :'I 9 espècies; la
més !lombros:'l és el soterf Podiceps
lIigricollis amb 675 exempl:'lrs, que
experimenta un petit augment en rel:'l'
ció amb els darrers anys.
La situació de Ics espècies més
nombroses en el reeomple de 1998 en
relació a la mitjana dels darrers 7 anys
entre 1991·97 (SlJI'KO et al, 1992; lóPEZ'
JURADO i ESCANDEll. 1993; MuÑOZ i
ESCANDEll. 1994; MUÑOZ i CATCHOT,
1995; REllASSA el al. 1996; RAMIS el al"
1997) s·ofereix a la taula 11.
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IDlIE CAIBRlIERlA, i 99/3
Davant la possibilitat de realitzar, dins l'any 1998, una sèrie de treballs
de seguiment de l'avifauna del Parc Nacional Marítimoterreslre de
l'arxipèlag de Cabrera, el GOS encela una borsa de treball amb l'objecte
de cobrir les places previstes.
El programa de treball preveu quatre campanyes:
CAMPANYA DURACiÓ PARTICIPANTS
Recompte nidificant de 10 dies,
baldrilja (Puffinus mauretanicus) maig a juliol 2anelladors
Migració prenupcial 60 dies, 2anelladors i
de passeriformes 16 d'abril aliS maig 2col·laboradors
Recompte nidificant de 10 dies, 2anelladors i
nonela (Hydrobates petagicus) juny aagost 7eol·laboradors.
virot (Cafonectris diomedea) 2dies, 10 anelladors













Recompte rapinyaires nidificants 48 dies 1ornitòleg
abnl1998 aabril 1999
Podeu trobar més informació detallada sobre cada campanya
ales oficines del GOS a Palma.
Els interessats hauran de presentar la seva inscripció
a l'oficina de Palma 30 dies abans de l'inici de cada campanya.
A O.D••'01. 12, Im, 117·123
BREEDlNG OF DARTFORD WARBLER
Sy/via IIl1dala IN MALLORCA
NIDIFICACIÓ DEL BUSQUERET ROIG COALLARGA
Sj'lvia Illldala AMALLORCA
Josep R. SUNYER·
RESUMEN. Nitlijic(I(:ióll de /a Cl/mlC(¡ rabilarga S'lI via undala (I M(ll/orca. Se
presenta la exislcncia de una población rcproductorn ('I posiblemcnlc scdcnlaria)
de curruca rabilarga Sylv;(1 I/Ilt/ala en dos :'reas del NE de Mallorca. Las evi-
dencias presentadas son las observaciones de machos lerritoriales durante las
prirnaveras de 1997 'I 1998. observaciones de un juvenil (vcrano de 1997). un
grupo familiar y un nido con tres poJ1os (primavern de 1998). 'I la caplura de
ejcmplares adultos con la muda postnupcial activa entre scptiembre y lIoviem·
brc de 1997. La coloración de estos individuos coincidc con la descrita para la
subespccie nominal. La ap:lrente baja densidad. y la falta de rcgistros estivales
durante las últimas décadas. sugieren una coloni7.:lción muy rcciente, quiz:! a
partir de la población sedcnt:lria de Menorca.
Pa/abras cI(lve: Curruca rnbilarga, Sylvill Imt/allI, nidificación, Mallorca (Illes
Balears).
*CJ d'Agustf Buades, 9-2-2. 07010 Palma
llle Danford warbler SyIvia li/u/a-
ta is a western Palearctic species, wilh
both Atlantic (southern Bristish Isles,
western France, northem lberian Penin-
sula) and Mediterr:llIean (the remaining
Ibedan Peninsula, southern France,
Balearic islands, Corsica, Sardinia, sout-
hem !taly, Sicily, northcrn Africa) popu-
lations (CRAMI', 1992). The taxonomy of
the species is arranged in the following
way: S. Il. dllrrfonliensis, Atlantic popu-
lations; S. Il. tolli, north Africa and sout-
hem lberian peninsula: nominate race S.
Il. ll/ulalll, Mediterranean, including
populations from the nonhen Iberian
Peninsula (WILLlAMSON, 1968: CRAMl',
1992). The coloration of the mantlc and
the breast arc the only charactcrs that
have been described as uscful for sepa-
El busqueret roig coal1arga Sylvia
Undl/Ul és una espècie distribui'da per
l'extrem occidental del Paleàrtic, amb
poblacions tant atlàntiques (sud de Gran
Bretanya. oest de França, nord de la
península Ibèrica) com mediterrànies
(resta de la península Ibèrica, sud de
França, illes Balears i 1írrèniques, sud
d'Itàlia, Sicília i nord d'Àfrica) (CII.AMP,
1992). Taxonòmieament, Ics poblacions
atl:'ntiques s'agrupen en la subespècie
S. u. (/l/rtfort/iens;s, les nord-africanes i
del sud de la península Ibèrica en S. u.
tOlli, mentre que Ics mediterrànies euro-
pees, incloent les del nordest de la
península Ibèrica, constitueixen la
subespècie nominal S. I/, undata
(W1LUAMSON, 1968: CRAMP, 1992). Les
diferències que s'han descrit per a scpa-
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rating the differenl subspeeies. Although
a considerable variation of plumage
coloralion is observed, it is quite com-
mon for lhe Atlantic populations dar/-
jonliensis lo be more darker, wilh a cho-
colate-brown mantle and more intensive
rcddish lones all the breast and nanks;
the nominal race li/u/tita is slate-grey
above; whilc, the soulhern race tolli,
from more arid regions, is less contras-
ted and has a grey·brown back.
(\VILUAMSON, 1968; CII.AMI', 1992).
-me Dartford \Varbler in the Balearic
islands is a regular winter visilor, in mode-
rate or smal1 numbers (CII.AMI', 1992;
GOB, 1997).11 was firsl rccorded as a brc-
eding on Minorca in 1975, and il is now
eSlablished there, with a locally abundant
and sedentary populalion (MUNTANER,
1980; EscANDFl.L, 1997). lt has been sug-
gesled thaI lhe colonis.11ion of Menorca
was a recent evenl, lhal look place during
Ihe early sevenlies (MUNTANER & CON-
GOST, 1979; MUNTANER, 1980; E.<;CANDEU.,
1997), wllile lhe cxpansion lhroughoUl the
island was described as «3ccelerated"
(Muntaner, 1980), concluding in htle
scventies wilh a distribUlion that has not
changcd since. MUNTANER (1980) verified
Ihat lhe extinetion ofthe MamlOr.t"s war-
bler Sylvill sanlll on Minorca run p.lrallel
with the cxpansion of S, II/ulata.
MUNN (1931) pointed oul about the
possibility lhal S. III1(/aw was a scarce
resident on Mallorca, although his sup-
posilions are nat supporled with firm
observat ions. lllere arc two older biblio-
graphic refercnces aboul lhis species in
Mallorca: a female captured by \'ON JOR-
DANS (1914) near Lluc, Escorca, on 20
March 1913; and a male observed by
HENRICI (1926) near S'Albufera. on 4
May1924. The first record, March,
could be lhat of a wintering or migrant,
but the second record. May, is very late
to be a migrant.
"8
rar Ics subespècies afeclen només la
lonalilat del mantell i el pit. Tot i que hi
ha un considerable grau de variació, en
gencral, Ics poblacions atlàntiques dar/-
jOl'flie/lsis són les de color més fosc,
amb el mantell marró xocolala i un roig
més inlens al pil i als nancs; la mça
nominall/I/dma és gris-pissarra al dors,
i la raça meridional/oui, de regions més
àrides, és la menys contrastada, gris-
marronós pcr sobre (\Villiamson, 1968;
Cramp. (992).
A Iotes Ics Balears és un visitant
hivernal regular entre moderat i escàs
(CRAMP, 1992: GOB, 1997). A Menorca,
a més, està documentada la seva presèn-
cia com a nidificant des de l'any 1975, i
actual menI hi ha una poblnció sedentària
localment nombrosa (MUNTANER, 1980:
ESCANDELL, 1997). Alguns autors han
suggerit que la colonització de Menorca
ha eslat un fet recenl (principis dels 70)
(MUNTANER i CONGOST. 1979: MUNTANER.
1980: EsCANDEI.L, 1997) que hauria len-
gut lloc «acceleradament» (MUNT,\NER,
1980), de manera que a finals dels 70
l'espècie ja hauria assolit la distribució
(¡ue té en l'actualitat. MUN1i\NER (1980)
va constatar, així mateix, l'exlinció del
xarrec Sylvia sanla bafeariclI, que hauria
eslat paralel·la a l'expansió de S. II/u/all/.
MUNN (1931). en el seu treball
sobre l'avifauna balcar, apunlà la possi-
bilitat que S. /III(/{/(a fos un residenl
escàs a Mallorca, sense aportar obser-
vacions concreles. Es poden trobar fi la
bibliografia dos regislres més antics de
l'espècie a Mallorca: una femella captu-
rada per VON JORDANS (1914) el 20 de
març de 1913 a prop de LI uc, Escorca. i
un mascle que va ser observal per HEN-
RICI (1926) el 4 de maig de 1924 a prop
de s'Albufera. La dada de març podria
ser encara d'un hivcrnanúmigranl: la de






Fig. 1.- LocahzallOn ol the two breedmg areas o, SYWI8 unda/a In Mallorca
Localització de les dues zones de cria de bUSQueret roig coallarga SY/Vla unc1afa a Mallorca.
The only ~ure refc-rencc of li brce-
ding record from Mallorca belong~ to
StO\'a (1991 ), thai found a ne~t in Case~
Velle~. Pollenç:l. nonhern rcgion of the
i~l;lIld. No furthcr brccding rccord~ have
bccn found. though this panicular loca-
lity is often visited by bird-watchers.
There is also no inform:uion for thi~ spc-
cie~ in lhe recently compkted alia... of
brceding bird~ of Mallorca :md Cabrera
(AlEllA & t\1L\:O/, 1997).
\-Iere, in lhi~ ~hl)rt note wc pre~cnt
prelimin:!r} lïeld dat:l that conlïrm~ the
c~labli~hment of brceding popu[ation of
S. ultdCII(l in Mallorca
The arca ... tudied ii> locali~ed in
nonh-castcrn regiml of Mallorca: t\\ o
c... t:l\e~ (Fig. 1),:20 ~1lI a¡xu1. \\ere pro... -
pected: E... R:tcó. Artà (391 ..1.]' N. 31 n'
E: 200 m o.~.l.): and Son Real. Santa fI,'lar-
galida(391 45' N. 31 I [' E: 30 rno.s.ll.
L'única referència de cria ...egura a
Mallorc:! é:. la d·STO\-" (1991), que
cOlllunica la troball:l d'un niu a Ci.l ...e ...
Velles, Pollença. a l'extrem N de lïll:l.
No exi~tcixcn rcgi ... trcs pmtcrior.... a
pc..ar de ser aquella una localitat molt
visitada pcr ornllòleg~. I d'h:l\er- ...c
completat recentmenl l'Arff'f delI
lIllCl·1fS lIidiflml1u {fe Mol/orco i Cabre-
ra (AVIcLI.A i Ml r-.oz, 1997).
En aqucsta t'omunicació prc-.entarn
algunes dadc... 'lue l:onlïrmen l' c~tabli­
mcnt d' una població reproductora dc S.
l/Il{/a/(¡ fi Mallorca,
L'àrea d'c ...tudi e... IOC:I1it7il al NE
de l'illa. cont"retamcnt :1 le ... lïnquc, de..
Racó, Anà (39" 43' N,3° 2." E: 2()O 111
~.n.m.) i Son Real. Santa Margalida OlJ'
45' N,3° Il' E: 30 m ~,n.lll.). ~eparadc ...
Ull'" 20 km (\cgeu fig, [I,
L'hàhitat ;,) ... Racó é ... un comptex




The habitat or Es Racó is a comple"
mosaic or scrubland, that has its ori gin in
a succession or bush fires lhal have occu-
rred during the laSi decades. nie vegeta·
tion includes patches or maquis (2-3 m)
wilh ArbutllS l/nedo, Pllillyrea angustifo·
lia, CalycolOme 5pil1osl/ and young pi ne
trees Pil1lfS J¡afepel/Sis rrom rerorestation,
that a1tcrnates with a lower scrubland
(0.5-1 m) or Erica lIIu/tiflora, Gel/ista
lucil/a and A!IIpelodesl/los mal/rifal/ica.
S<.:altered stands or holm oaks Q¡¡ercus
ifex, are the vesligial remains ofthe matu-
re forest. n'e habitat ofSon Real is a low
(0.5-1 m) homogeneous scrubland, wilh
E. ml/ftiflora, ROSlllaril/IIS officil/afjs and
Cistll.s sp., wilh some arcas ofyaung pinc
trees that have spromed naturally aner a
bush fire.
n,e firsl observation of a Dartford
w;¡rblcr was obtained at Es Racó, 31
May 1997, by the author and thc ornit-
hologisls J. M. Gondlcz and M. Rebas-
sa, while we were prospccling the area
for Subalpine warblers Sy/via call1ilfal/s
/IIo/lOl1ii (our prospeelion for this spc-
cies was positive; see the ch:lpler or
ornilhological records in this number or
the All/lliri). That same day we obser-
ved a male of S. I/I/(Ia(a and heard the
calls or. at !cast, two more individuals.
On a second visit. 19 July 1997, we
used a lape recording or the song or lhe
nominale subspecies li/u/ata, as a Iure.
This time, the authar saw not very far
away a very excited male answering to
the recording; a juvenile was also obser-
ved, ils voice and the light cream tOlles
or the breast and n:lnks distinguished it
c1carly rrom S. san/a (GARGALl.O, 1992).
\Ve wanled to closely exam lhe
birds in the hand and ring them, so we
used a rllist net, together with a tape
recording as a Iure. From 27 Septembcr
1997 to I March 1998, thirteen indivi·
duals were capturcd: 10 males and 3
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sius inccndis de Ics darreres dècades,
que inclou laques de màquia (2-3 m)
d'Arbu/l/s unedo, Phillyrea allgl/s1ifo-
lia i C{Jlycotome ~'PiIlOSll, i pinar jove
(PillI/S J¡alepensis) de repoblació,
entre un matollar més baix (0.5-1 m)
d'Ericll /IIultl/forll, Gellista lucit/a i
Ampelodesmos II/(J/I ritlJ 11 ica, amb
presència de pcus dispersos de Quer-
eliS ifex, vestigis de ['alzinar preexis-
tent. A Son Real, l'hàbitat és una garri-
ga baixa (0.5-1 m), més homogènia,
d'E. multiflora, ROSllw";nus Officil1{/fis
i Cist liS sp, amb redols de pinar jove,
en regeneració natural després
d'incendi.
La primera observació de l'espècie
la vàrem obtenir as Racó el 31 de maig
de 1997, en companyia dels ornitòlegs J.
M. Gonzalcz i M. Rcbassa, mentre pros-
pectàvem l'àrea amb el reclam del bus-
queret garrigucr Sylvill (.'(Jlltill{JI1s lIIolto-
níi (prospecció positiva, vegeu el capítol
de Registres en aquest mateix Alllum).
Observàrem un m;lscle de S. IIl1dala i
escoltàrem el reclam d'almenys 2 indi-
vidus més.
En una segona visita a l'àrea d'es-
tudi el 19 de juliol de 1997, utilitzant
una gravació del cant de la subespècie
nominal S. Il. UlldM(J, l'autor pogué
observar a curta distància un mascle res-
ponen! al reclam amb gran excitació, i
també un jove de l'any. distingible dels
de S. sarda per la veu i el to lleugera-
ment <.:remós del pit i els nanes (GARGA-
LLa, 1992).
Amb la finalitat d'examinar els
aucells en mà i de procedir :11 seu ane-
llatge, vàrem capturar amb llna xarxa
vcrtical i l'ajuda del reclam 13 individus
(10 mascles i 3 femelles, (oIS adults lle-
vat d·un dels mascles) entre els dics 27
de setembre de 1997 i I de març de
1998. Cinc dels adults capturats enlre
septembre i novcmbre tenien encara la
females, all adults with the exception nf
ajuvcnilc male. Five ofthe adulIs captu-
red belween Seplember and November
were moulling body feathers, and one of
lhe birds was also moulting seeondaries
5-6 (numbcred ascendantly), Iherefore
we can be very sure that lhese birds werc
residenls (G. Gargalla, pers. com.). PIu·
rnage coloralion of Ihe birds captured,
uppcrparts unifornl slale-grey wilh some
brown on the mantle, arc typical of the
nominale subspecies (W1LL1AMSON, 1968;
CRAMI', 1992).
Our search for Dartford warblers al
Son Real began in Ihe middle of the
winler. From II January 1998 lo 15
Fcbruary 1998 seven individuals were
captured: 3 males and 4 fema les, all of
them adults, excepl for anc of lhe fema·
les. The birds capturcd at Son Real
could nOI be scparaled by plumage cha-
raelers from lhose of Es Racó, 3nd il is
quile possible that some of them wcre
winlering visitors.
111C following spring (April-May),
we detected territorially active males at
the two 3reas studied; the breeding or
Ihis species was 1inally assured al Son
Real by the observation, 7 May 1998,
of a family group formcd by a pair of
adulIs and at least t\Vo nedglings (G.
GARGI\I.LO, pers. com.). and the finding,
9 May 1998, of a nest with three chicks
onlya few days oId (O. GARGALLO & J.
R. SUNY(R, pers. abs.).
l'he winlering population of S.
l/!u/a/(l in Mallorca seems lO include
birds or the nominate and Atlantie subs·
pecies. Williamson (1968) poinls out
that three individuals captured in
Mallorca in January Ilad a brown Illan·
Ile, and were ver)' similar to Ihe Ilritish
hirds. \Ve proved this fact with the cap·
turc of several hirds in two scrubland
areas near Palma (Coll des Tords. Serra
de na l3urguesa-, 391 35' N. 21 :W E.
...'"....Ill 0Il.,11UtJ)(;1l."
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muda del plomatge de contorn activa, i
un d'ells també les secundàries 5·6
(numerades ascenden!Tl1enl), la qU31
cosa gairebé assegura que es traetava de
residents (O. Gargalla, com. pers.). Els
Irets del plomatge (parts superiors gris
pissarra uniforme, amb una mica de
marró al manlell) són propis de la
subespècie nominal (WILUMISON, 1968;
CRAMI', 1992).
L'àrea de Son Real fou prospectada
ja en plena època hivernal. i se'n varen
capIu rar 7 exemplars (3 mascles i 4
felllelles, IOlS adulIS excepte una de les
femelles) enlre els dies 11 de gener i 15
de febrer de 1998. Aquests aucells eren
indistingibles dels des Racó pel
plomatge.
TOl l que és moll pOSSible que
alguns dels individus capturats fossin
hivernants foranis, durant la primave·
ra següent (abril-maig) vàrem consta-
tar la presència de mascles terrilorials
a ambdues /.Ones. A Son Real es va
poder confirmar la reproducció amb
l'observació d'un grup familiar (la
parella d'adults i almenys dos joves
volanders) el 7 de maig de 1998 (G.
Gargalla, com. pers.) i la troballa d'un
niu amb tres polls de pocs dies el 9 de
maig de 1998 (G. Gargalla I J. R. Sun-
yer, obs. pers.).
La població hlvernanl de S. IlIIda-
/(j a Mallorca inclou amb seguretat tant
individus de la subespècie nominal
com de la subespècie atlànlic;1 S. Il.
d(lrtJordien.~is. \VllllAMSON (1968)
indiC3 que 3 aucells capturats a
Mallorca el gener tenien ci mantell
marró com els britànics. Nosaltres
comprovàrem aquest extrem amb la
c3ptur3 d'exemplars a ducs lones de
matollar dels vollant" de Palma (Coll
des Tords -Serra de na Burgucsa·, ;\9°
35' N, r 34' E, 400 m s.n.m.; i marina
de cap Enderrocat. 39° 28' N. 2° 44' E.
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400 ll1 u.s.1. and ofCap Enderrocat, 391
28' N, 2144' E, 75 m u.s.I.).
Four males and one female captu-
red at these two localities, between 7
December 1997 and 4 January 1997. arc
elearly separable l'rom the birds of the
NE ol' the ¡sland. 1l1e mantle, the sçnpu-
lars nnd the edges ofthe greater coverts
arc brown, contrasting with the dark
grey nape anel crown. Comparing thesc
birds with the ones eaught in the NE or
Mallorca, the reddish tinge or the breast
\Vas marc intensc and it extended more
10 the f1anks, this was very remarkcd in
the female, whiçh also had brown on its
rorehead. All these plumage eharaeters
are more in aceordance with the subspe-
cies S. Il. (/al"/fordiensis (WILLlAMSON,
1968; CRA~lI', 1992).
Gur findings confirm the cxistcnce
of a resident popubtion ol' S. 1111(/(1/(1 in
¡he NE or Mallorca. Gur !irs[ impres-
sion is lhat the density or [his popul3tion
is nat very high, this seems more truc
l'or Son Real, but more field is needed to
confirm lhis paint. We will also have lO
study in during following brecding sea-
sons ir the Dartford w3rbles is present
on other scrubland habitats or Mallorca;
;md in ir [his is the casc follow ils demo-
graphie evolulion and any possible inle-
raction with S. sarda blllc(II"ica (Son
Real and Es Racó arc the known only
loçalilies in the Mediterranean where
[hese [wo taxa can be round together).
The low density or birds in these
[\Vo areas, ;¡nd the lack of summer
records during the last decades, sugges[s
a very recent colonisation or Mallorca;
the origin or Ihe colonisation could be
the stock or Dartford warblers or
Minorça.
As;¡ final conclusion, \Ve would like
to relllark ¡he botanical and ornithologi-
cal values or the NE or Mallorca, Art;!'
This arca IS remarkable in the Balearic
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75 1ll s.n.m.). Entre els dics 7 de
descmbre de 1997 i 4 de gener de 1998
es capturaren 5 individus (4 masclcs, I
femclla). claramenI scparables cn mà
dels examinats a la zona NE de l'illa.
Tenien cI mantell, les escapulars i la
vorera de Ics grans cobertores marró,
contrastant amb el clatell i el capell.
gris rose. El color vermellós del pit era
lleugeramenl més intens i un poc més
estès pels nancs que en els individus
des Raeó i Son Real, particularment cn
la femella, que també tenia marró al
front. Aquests caràcters coincideixen
amb els de la subespècie S. Il. dl/I'/fol"'
(¡¡elisis (Wll.l.lAMSON", 1968; CRAMP,
1992).
Les dades exposades reOeeteixen
l'cx istència d'una població sedentària
de S. IIIUlal(l al sector NE de Mallorca.
Sembla que la seva densitat no és
gaire elevada. sobrelot a Son Real,
pcrò és necessari un estudi de [aliat per
a assegurar-ho. Cal ¡¡clarir també, en
Ics properes tcmporades de eri;¡. si
l'espècie està escampada per altres
garrigues de l'illa, seguir la seva evo-
lució demogràfica. i estudiar la seva
inlcraeció amb S. sarda baleariell
(Son Real i es Racó són els únics llocs
de la Mediterrtlllia on es troben junts
aquests dos tàxons).
L'antiguitat de la colonització i
l'origen dels exemplars són qüestions
difíçils de resoldre; la baixa densitat i
l'absència de registres estivals en les
darreres dècades suggereixen. no obs-
tant. una colonitl.aci6 molt rccenl,
potser a partir de la població menor-
quina.
Volem destacar, per acabar. el gran
interès natural ístie de l'àrea d'Artà. tant
per la seva riquesa botànica. com per la
coexistència dels quatre busquerets de
matollar: el generalis[a busqueret de cap
negre SJll'ia me!(lllocepha/a. S. c(lllti-
is1ands for the sympatric coexistence of
four scrubland warblers: the generalist
$ardinian warb1er Syfvia me/(II/oapfw-
la; the high maquis warbler S. ClIllIilIalls
mO/lOllii; and two low scrubland warblers
S. sarda ba/eariC(I and S. ¡¡ndata.
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IlWIS mo/l0I1ii, propi de la màquia llIta, i
les ducs espècies de matollar més baix
S. sarda /)(I/earica i S. ulldaU/. Aquest
fct no es dóna a cap altra localitat de les
Balears.
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NOTA SOBRE EL COMPORTAMENT ALIMENTARI DE LA
BALDRJTjA BALEAR PllffillllS lllallretalliCllS
Maties REBASS"-, Manola SUÀREZ-
Josep R. SUNYER-
SUMMARY. NOIes Oil Iheforagillg behaviollr ofllle Ball!aric sl1l!lIrwater Puf·
f1nus mauretanieus. 111is nole deseribcs lhe foraging bchaviour of a mixed fiock
or Balearie and Levantinc shearwatcrs, obscrved during lhe monlh or January,
just off the coast or Mallorca. 1ñe birds moved in a group and dlvcd in the sea
with lhe wings partially rolded, A second immersion on the sallle spot stnl1ed on
the sca surfacc, bul then thc birds had thcir hcads undcrwatcr lookmg for a
potenlial prey, Thc wings wcrc beatcn underwater. Sometimes the depth rcachcd
was a few centímetres under thc surface, but also, depths of up to two metres
were reachcd. The maxímum pcriod underwatcr was 30 seconds, and allthe prey
was swal1owe<l bcfore surracing.
Key \t'ort/s: Balcaric shearwater, PiifJillllS l/umfeUlllicus, foraging bchavíour,
Balearic islands.
• GOB Mallorca. C, de Can Verí. I, 3r. 07001 Palma (Halears)
La baldritja balcar P/lffilllIS II/aure·
((/l/ieus és una au endèmica de Ics illes
Balears a la qual darreramenl es dedica
un gran esforç tant per part d'ornitòlegs
i cientílics com per tècnics de l'admi·
nistraciÓ. No és gens estrany, doncs, que
s'hagi avançat força en el coneixement
de la seva biologia i ecologia. Coneixe-
ment, tanmateix, dispar i heterogeni,
Així, si bé la fenologia (migratòria i
reproductora), la biometria, Ics àrces de
cria o la longevitat de l'espècie, entre
d'altres, són ben conegudes, altres
aspectes, com ara Ics tècniques d'ali-
mentació que fa servir, estan encara poc
documentats (vegeu, per exemple,
AGUILAR, 1998: CRAMP i SIM-
MONS, 1977: DEL HOYO el (Il., 1992;
WARHAM, 1990). Aquesta nota descriu
l'observació duita" terme el dia 11 de
gencr de 1998 pels ,lU\ors, sobre la tèc-
nica emprada per l'espècie per aconse-
guir el seu :lliment.
L'albirament de Ics aus es va pro-
duir al matí des del cap de Formentor,
situat a l'extrem més septentrional de la
serT<l de Tramuntana, a una distància
mínima d'un centenar de metres i en
condicions de visibilitat idònies, amb l'a-
juda de prismàtics i d'un telescopi terres-
tre. La lllar es trobava completament cal-
mada en el moment de l'observació.
A mig malí, començaren a arribar,
provinents de ponent, petits grupets de
Pllf!ÏllIIS, quc invariablemcnt s'aturaren
als pcus dels penyals del cap per ali-
mentar-sc. En pocs minuts se n'arreple-
garen fins a 300, la majoria d'ells del
tàxon tractat, però també dc l'espècie
baldritja mediterrània P. yelkol/wl (un
20-25% dels exemplars), L'activitat era
frenètica: CUTles \'olades arran d'aigua,
capbussades, més volades, més capbus-
sades, .. Un mateix exemplar passava
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Cal destacar els punlS següents:
- Durant tot el temps d'observ<1ci6,
aproximadament 40 minuts, l'esbart de
baldritges no es va moure pràcticament
del lloc on es trobava la font d'alimen-
taci6 que estava predant,
- Les aus no es movien individual-
ment, sinó que ho feien generalment en
grup,
- No s'atUTaven a la superfície de
l'aigua després d'arribar volant al lloc
d'alimentació, sin6 que s'introduïen
volant dins l'aigua, amb les ales mig
plegades i pcgrlllt-sc un cop considera-
ble que, Ics vegades que era realit/.. 1t per
moltes aus II l' hora, podíem escoltar des
d'on ens trobàvem,
- Tan sols si fcicn una segona cap-
bussada al mateix lloc les aus partien de
la superfície, després d'observar una
estona amb ci cap davall l'aigua el
moviment de Ics sevcs prcses, l:llment
com ho fan els corbs marins Plw!acro-
coreu sp"
- Es vcia perfectament com Ics bal-
dritges movien les seves ales d<1valll'ai-
gua, aconseguint considerable velocit<1t i
agilitat.
- A vegades, les aus només s'en-
dinsaven pocs pams sOia la superficie de
l'aigua, però d'altres la profunditat
aconseguida era força més gran (nosal-
tres, amb el sol jusl darrere, Ics deixà-
vem de veure qU3n s'h<1vlen licat ja gai-
rebé 2 metres, segons les nostres apre-
ciacions),
- En una ocasió, en què prop d'un
centenar d'aus s'introduïren a l'aigua a
la veg<1da, complàrem el tcmps que tar-
davcn a sortir. Fins als 20 segons no
V3ren aparèixer les primeres b.11dritges 3
la superfície, i als 30 segons eren encara
1I101tes les aus que es trob3ven daval1
d'aigua. A panird'aquest moment la gran
3git3ci6 en superfície feia molt difícil
seguir el moviment individual de Ics aus.
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Aquest fet està en çonsonància amb les
observacions de BROWN el (Il. (1978) i els
estudis de KURODA (1954), segons els
quals Ics cspècies més petites del gènere
Puflinl/s, com és el cas de P. 1II(lIIreUllli-
ct/s, esta morfològicament més ben 3d<1p-
tades per a la natació i el busseig que les
espècies mes grans. Cal remarcar que fins
ara només es tenien documentat~ tcmps
de permanència d'aquesta espècie sOIa
l'aigua d'un màxim de 7 segons (AGUI-
LAR, 1998), mentre que d'altrcs espècies
més grans, com la baldritja de cap negre
P. gravis o la baldritja grisa P. griset/S, es
coneixien temps dïrml1ersi6 més llargs
(BRO\VN el al., 1978).
- Fos el que fos el quc depredaven,
s'ho dcvien engolir abans dc sonir de
l'aigua, ja que no es veren mai a la
superficie aus amb cap presa al bec.
- No es va veure cap :IU sortir
volant de l'aigua. Totes restaren surant
una estona a la superficie, i se n'anaren
volant, després de córrer-hi un scgon,
una altra vegada en estol.
- Les ducs espècies actU<1ren con-
junt<1ment en tot moment, trobant-sc
sempre mesclades tan I durant la pesca
com en els petits grupets que :mibaren a
l'àrea, No es va documentar C<1p interac-
ci6 ni diferències apreciables en l'acti-
vitat duita a terme per les ducs espècies.
- Algunes dotzenes de gavines
ulms cachimltllls S'3çostaren al lloc,
sens dubte atretes per l'activitat de les
baldritgcs. En çertes ocasions, intcntaren
parasitar sobre :llguna baldritja que sur-
tia de l'aigua, encara que no es va veure
en cap moment c1cptoparasitismc efec·
tiu per part d'aquesta espècie.
Per acabar, cal dir que observacions
semblants a ta descrita, IOt i que no tan
detallades per Illor de la dlst:lllcia, varen
scr dui tes a tcnne pels autors en dates pos-
teriors i al mateix lloc. Per això, conside-
ram que la tècnica descrita deu ser empra-
da habilualmem per l'espècie. mdepen.
denlmem que en pugui tenir o no d·altres.
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L'ULL DE BOU DE SCHWARZ Phylloseop"s seh"a,,;
CAPTURAT AL'ILLA DE CABRERA
Maties REBASSA •
SUMMARY. Radde:~ \l'arblucouglrl all llu: i.rlrmd o/Cabre",. The 20 October
1996 a Radde's warbler was tf<lppcd and nnged on the ¡sland ofCnbrern. This
asiatie warbler is a rare visitor to the Western Palaearctic. The bird capturcd on
Cabrera is the tirst record for che Baleanc isl:mds and it has beco :Iccepted by
the Spanish Raraties Commillce. l'he last spanish record of lhis spccies is from
Doilana.
Key ll'on/s: Radde's warb1cr, J'hylloscoJJIIs scluwjr..i. Cabrera, Balearic islands,
• GOB Mallorca. C. de Can Verí 1. 3r. 07001 Palma
Enlre les actuacions previstes en ci
Programa de Seguiment Anual de l'Avi·
fauna del Pare Nacional de Cabrera de
1996, es va rea1il7ar una camp3nya d'3-
nellamenl d'aus migralòrics durant el
pas POSlrlupcial. L'cstudi es va extendre
entre el 7 de setembre i el 22 d'octubre.
ambdós inclosos. període en el qual es
cllplur3ren 3.755 occlls de 61 espècies
diferents (GARGALLO, 1996). Enlre
aquestes caplures s'inclogueren diver·
ses «rareses», lant d'àmbit balear cOm
espanyol, com les ja anuals (però no per
això menys inleress3nls) captures de
busearet xerraire 5yfl'ia CI/rrl/ca, capsi-
gmny d'esquena roja umirls col/urio o
pins~ carminat Carpot/(lCl/S erJlhrilllls.
Destacaren, aquell any, ellrampeig d'un
hortol~ menut EmheriZlI pllsilla el 14
d'octubre i. sobretot. ci d'un exempl:lr
d'ull de bou de Schwarl. Phy//oscoplls
sc/rll'(ll":i. espècie de la qual no es tenia.
fins a les hores, documentada la seva
presència a les illes Balears.
L:l captura de l'au es va produir el
dia 20 d'octubre, que curiosament fou
la d:tla de major nombre de captures de
tota la campanya. amb 215 aus trampc-
jades (GARGALLO, 1996), Els ornitòlegs
presents en el moment de la c3ptura eren
Joan Campomar, Joan Miquel Gonza-
lez, Jesús Jurada i Maties Rebassa. Per:1
la correcta identificació de l'au es varen
consultar bàsicament les guies de camp
de Lars Jonsson (1992) i de Lars Svcns·
son (1992).
Aquest r\lgistre. Ja acceptat pel
C0I111té Espanol de Aves Raras (de
Juana, ili fiu,). constitueix, com s'ha dit.
la primera observació homologada de
les Balears. i també de la resta de l'estat
espanyol. L'única dada anlerior de què
es té consl~ncia fou la d'un mascle cap-
turat li Donana per H. Hafner ci 7 de
novembre de 1966 (trenta anys abans de
la noslra captura) i que es conserva en
pell a la col·lecció de l'Estació Biològi-
ca (VAI.VERDE, 1968: de Juana. ¡I/fiu.).
DISTRIBUCiÓ I HÀBITAT DE
L'ESPÈCIE
Espècie migratòria. Nidifica a
Sibèria des de Novosibirsk r l'Altai a
Transbaykàlia. Amur, Sakhahn. Mant·
xúria i Corea del Nord. Passa l'hiVern al
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sud-cst asiàlic (Myanmar, -Iñailàodia i
Indoxina) (CRAMJ', 1992).
A l'època de nidificació prefereix
els boscos oberts, clarianes, rodals de
regeneració arbòria i planlacions de
ribera. A l'hivern, en canvi, prefereix
àrees arbustives i herbàcies a Ics arbò-
ries, i en migració freqüenta àrees pan-
lanoses amb arbusts, bedolls i salzes
(CRAMI', 1992).
A Europa occidental, es presenta
molt de I:Int en (ant, sempre a la (ardor i
generalment en ci mes d'octubre.
Segons P,\RMENTER i BVERs (1991), els
registres cauen de la següent manera:
Regne Unit (78), Eirc (5), lIJes del Canal
(I), Fr:mçn (2), Bèlgica (5), Holanda (4),
Din:llTl<lrCn (7), Noruega (2), Suècia
(>10), Finlàndia (8), Alemanya (4) i
Polònia (I), a més de la ja referenciad<l
d'Espanya.
DESCRIPCIÓ DE L'AU
Impressió genera!: Au del gènere
PhyllosCOIJllS de tamany semblant <11
d'un ull de bou gros Ph. lrochillls, si bé
de coloració general més fosca, cap més
robust, molt conspícues llistes ocular i
superciliar, ull més gran. i bec més curt
i rabassut (vegeu foto 1),
Descripció ana!òmica: Front, pili i
clatell de color olivaci fosc, L1isla
superciliar gruixada i molt conspícua de
color beix groguenc, un poc més fosca
al seu lerç anlerior, que li arriba fins just
darrere Ics auriculars, Brides i gruixada
llista ocular de color verdós fosc. Ull
gran, d'iris marró grisenc, fosc, Anell
orbital gris. Anell ocular groguenc
(damunt i davall l'ull) i verdós fosc
(davant i darrera l'ull), Bec curt i grui-
xat, de color mnrró molt fosc n la man-
díbuln superior i beix groguenc a 1:1 infe-
rior. Aquesta darrera mandlbula marca-
dament convexa a l'extrem distal. Auri-
culars lacades de verdós fosc i beix.
Gargamella beix pàl,lida.
Part superior del coll, dors i esca-
pulars de color olivaci fosc. Carpó i
supracobertores caudals amb tonalitats
lIeugeramenl més ocres. Pit i nancs de
Espècie Ala (e.m,) 2a, P Pta, ala Emarg. l'P>(:P Long, bec Alt. bec Gruixa bec
Ph. bontUi bontUi 57·68 6/7.6,(71.11/81 34 (5) J4 5 (6) 3·8 11·13'5 2'3-3'9
Ph,lwntl/i oritnlolis 63'5-73 5f6,6,[617) 34 (5) 34 5 (6) 3·8 11·13'5 2'3-3'9
Ph. sibi/a/rix 70-81 4,415,(314115] 3 3.f(5) ·6-1'5
Ph. roUybl/o rol/ybita 5"J64 618.(81.18191 34 (5) HS6 4·' 10'1·12'5 2·2'6
Ph. ral/\-bi/llllbit/inus 5-1-67 618,(8).1&'91 34(5) 3456 4.' 10'1·]2'5 2·2'6
Ph. rol/\'billl/rislis 5.\-lH &8.(81.18191 301 (5) 30156 4·9 10'1·12'5 2·2'6
Pll, lroc/Ii/us • 59·72 516.6.(6/71.151 3(41 345 '·8 11'5·13 r 1-2'6"
Ph. srir"·IIr::.ii 56·67 8-10,[718] 34(5) 30156 8,14 .1'2.3'9 3,5-1'"
Ph·fusrulru 5"·599,9ISS,18,819,SS] 4S H 567'S-U 2'}·2'9 2'5·3'4
Taula I. Dades biomètriques d'algunes espècies d'ull de bou (gènere PIJyllOScopus), segons
SVENSSON (1992). En negrela aquells valors que s'ajusten als mesurats a l'exemplar capturat.
("): Subespècies lrrx;hllu$1 acredula. r'): Mesurat a la part distal dels orificis nasals. Vegeu
lext per a la resla de mesures,
Table I. Biometries of WarbJers ol tIJe genus Phylloscopus, 80Jd type indicates the
measurements 11181 (fil, over/sp) with IIJe individual captured, (+): subspecies trochilus I




Foto 1. Ull de bou de Schwarz Phylloscopus schwarzi. Cabrera, octubre 1996. Foto: Joan
Miquel Gonzalez.
Photo 1. Radde's Warbler. Cabrera, octuber 1995.
color beix verdós, amb lleugeres tonali-
tats de color de rovell al pi!. Ventre groc
pàl·lid. InfracoberlOrcs caudals dc color
groc ataronjat. Plomes de les tíbies
també ataronjades. Tarsos dc color carn.
Dits de color més groc ataronjat. Ungles
dc color groc grisenc.
Plomes dc les ales de color gris
verdós, vorejades de verd olivaci. PIo-
rnes de vol poc gastades. amb la vora
externa de color més groguenc. Axil·lars
i infracobcrtores alars de color beix brut
Rectrius (plomes de la coa) punxegudes.
cic color verdós amb les vores externes
més brillants.
Dades biomètriques:
- Ala (corda màxima): 57' 5 mm
- Ala (tercera primària): 43'S mill
- Bec (fins al crani): 12'6 mm
-Altura del bec (parl proximal
dels oriiïcis nasals): 3'4 mm
- Gruixa del bec (pari proximal
dels orificis nasals): 4'1 111m
-Greix: 3
-Pes: 10,1 gr
- 23 primària = 9
- Punta de l'ala =- 4
- Emarginacions a 3, 4, 5 i 6
- 13 primària =- 9'5 mm. > ep
- Vegeu taula I per a compara-
cions amb altres espècies del
gènere.
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REGISTRES ORNITOLÒGICS
Compilació: Maties REBASSA·. Josep SUNYER·,
Carles LÓPEZ-JuRAoo·, Juan Miguel GONzAI.EZ·,
Manf Pons.... Josep Mascaró....
Oliver MART!NEZ". i Juan Carlos P¡\LERM·"
Les observacions d'aucells de
Balears que publicam corresponen a
l'any 1997 i són una selecció de les
observacions que figuren a l'arxiu del
GOB. També s'ha consultat l'arxiu del
Parc Natural de s'Albufera de Mallor-
ca. Tenint en compte els scgüents punts:
- Els registres segueixen l'Ordre
Sistemàtic de K.H. Voous (1978) «lñe
tist of Birds of the Western Palcarctic»;
les infonnacions sobre cada espècie s':1-
grupen per illes. a cada illa, els diferents
registres s'hrlll ordenat cronològicament.
- Dc cada observació es propor-
ciona la següent informació:
Nom ciel/tífic. Nom popular
Status. Criteri dc selecció:
lIfa: localitat. nombre d'exemplars,
data. comcnlaris obscrvadors.
Comentaris dels editors
- Se n'exclouen Ics espècies con-
siderades accidentals, divagants o rares
a Mallorca i Fomlentera, que apareixen
en el capítol que porta per tftol «Homo·
logació de rareses ornitològiques a
Mallorca i Formentera, Informe de
1997». aquestes observacions són revi-
sades pel Comitè de Rareses.
Es publiquen les dades segures
sobre primers i darrers registres d'aus
migrants, hivernants, grans concentra-
cions d'una mateixa espècie. aus rares i
escasses. En aquest darrer cas. no es
publiquen si no van acompanyades
d'una bona descripció de l'aueel1 i de
les condicions en què va ser vis\. No es
publiquen detenninats registres detallats
de nidificació per motius conservacio-
nistes.
Els registres són publicats amb els
seus respectius autors. Quan el nombre
d'observadors és superior a tres, només
sc'n menciona el primer. Les obscrva-
cions publicades han de consignar-sc
com a autor/autors, es recomana la
següent manera: AUTOR!S (j RERASSA.
M. el al. 1998. «Registres Ornitolò-
gics». AIIIIO"; Omirològie de les lJalears
1997. Vol. 12. GOB. Palma.
- L'estatus a les Balears. figura a
l'annex 11. S'empren els següents con-
ceptes:
Sedentari: població present tot
l'any (nidificant).
~: població present sols en
època de reproducció.
Hjvernant: població present sols a
l'hivcrn.
Migrant: població present sols en
migracions pTe ilo postnupcials.
Accide01al: espècie IllOlt ram. allu-
nyada de la seva ?irea normal de distri-
bució, migració o hivernada.
Dlvíl~aol: espècie que apareix
extralimilant el seu àmbit geogràlïc de
presència habitual.
*GOB-Mallorca. C. de Can Verf. l, 3r. 07001 Palma
**GOB-Mcnorca. Camí des Caslell. 138.07702 Maó
***GEN-GOB-Eivissa. Via Púnica. 54 b:lixos. 07800 Eivissa
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E.a..l1.a informació Q 1: estatus
dubtós.
- El criteri de selecció dels regis-
tres, apareix a cada espècie a continua-
ció de l'estatus, i s'especifica breument
el criteri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. D'aquesta mane-
ra se pretén informar el lector sobre
quins són els regislres que s'han publi-
cat de cada 'lUCell.
- En el cas de les espècies pre-
sents a Ics Balears d'origen natural des-
conegut figuren a la llista comple-
mentària. S'indica de quina regió és ori-
ginària.
- En la revisió dels noms populars
de Menorca. actualitzada el 1993, parti-
ciparen: Josep Capó, Evarist Colli, Raül
Escande]], Tòfol Mascaró, Guillen Orli-
la i Enric Ramos.
Eilúsa:
Mel/orca:
LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 1997
Gavia stellata. Cnbussó petit, calàbria petita (ME)
Accidentnl. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Gavia arctica. Cabussó. calàbria agulla (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu ¡'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomlentera.
Gavia immer. Cabussó gros, calàbria grossa (ME)
Accidentnl. Selecció: lots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)
Sedentari (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs (El). Acci-
dental (FO). Falta informació. Selecció: reproducció i dades d'inlerès.
MallorCll: s'Albufera. Joves a partir del 13-IV (PNA).
Aeroport de Palma. I colla amb 4 polls el lI-VI a la bassa (RES).
Maristany (Alcúdia), 55 ex. el IS-VII (RES). 47 ex. ci 7-X (HEA,
STA).
Son Navata (Felanitx), 18 ex. el Il-X (RIE).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), I ex. ci 19-1,2 ex. el 28-XII (MON).
Bassa de Morella (Maó), 15 ex. el IS-IX (SCM).
Torrent de Tirant (es Mercadal), 2 ex. el 2-VIIJ (PNS).
Podiceps cristatus. Soterí gros
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (El). Selecció: tOls els registres rebuts.
/l'faI/orca: nadia d'Alcúdia, I ex. durant ci mes de gener (HEA, STA),
S'Albufera. Darrer registre d'hivern, 2 ex. ci 15-1. I ex. a partir del 25-
IX Iins a final d'any (PNA; HER: GAI).
Bassa de Son Ferriol (Palma), I ex. ci 4-XII (SUA).
Menorca: Platja de Son Bou (Alaior), I ex, dins la mar el 25-X (GRC).
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Pon de Maó, I ex. el [6-XI (ESC).
Albufera des Grau. 3 ex. el 2 [-XII (JMEN). 4 ex. el 24-Xll (l'NS). I
ex. el 28-XIl (SCM).
Podiceps grisegena. Soterí gris
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Podiceps auritus. Soterí de coll blanc. saterí orellut (ME)
Accidental. Selecció: lots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Podiceps nigricollis. Soterí, soterí collnegre (ME). cabussonero (FO)
Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-El). Migranl
escàs (MA-ME-EI). Selecció: màxims mensuals i fenologia.


















s'Albufera. Present tot l'hivern, amb un màxim de 3 ex. Darrer regis-
tre hivernal. I ex. el 16-111. Present I ex. a partir del 16-VIII. amb
un màxim de 5 ex. el 18-IX (PNA: CAL: RES).
Salobrar de Campos, I ex. els dies I i 3D-ili, 19-IV. 1- V (HEA, STA;
RES, SUN), [[·VII[ (RIE),
Maristany (Alcúdia), I ex. el 27-VIII. augmentant a 2 ex. el 2-IX i I
ex. el desembre (HEA, STA).
Ses Sn1ines (Snnt Josep), als estnnys des Codolnr vist entre el 7-1 i el
28-11 amb un màxim de 10 ex. el 19-1 (PRA, MAR. CAR, MON.
GAL, PAL. MAI. BEN). Als estanys de Sal Rossa 3ex. el 27-XI1
(PAL).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), [ ex. ci 5-11 i 6-IX (MON). 27-XI I
ex. (ES l').
Bassa de Morella (Maó), I ex. el IS-IX (SCM).
Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex. ci IS·IX (SCM).
ex. el 2-XI (PNS).
Albuferad'es Grau. I ex. el 12-Xll (MEN). IOex. el 24-Xll
(PNS).
Calonectris diomedea. Virot (MA). baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO)
Estival abundant (MA-ME-FO) i moderat (El). Hivernant escàs. Selecció: rcpro-
ducció i fenologia.
Mallorca: 4 ex. el 21-11 prop de l'illa del Toro (GON).
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sent sent
Puffinus gravis. Baldritja cap negre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infornle del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Puffinus yelkouan. Baldritja mediterrània
Hivernant i migrant prenupcial rar. Se/ecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebul. N'hi ha escasses observacions publicades a
l'Anuari, dos en aigües properes a MenorCil, i una al NE de Mallorca. El primer
registre és del 2-XI i el darrer, delS-I.
Puffinus mauretanicus. Baldritja, baldritja petita (ME), virot (EI-FO)
Estival abundant (MA-El-FO) i moderat (ME). Hivernant escàs (El). Selecci6:
reproducció i fenologia.
Mallorca: badia d'Alcúdia. 9 ex. el 2-1 (RES).
Illot de ses Formigues: (Sant Joan), 90 ex. el 8-XI (MAR,CAR, PRA).


















Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), mnrineret (ME), paio (El), fumarell
(FO)
Sedentari abundant (MA-EI). Estival escàs (ME· FO). Falla infonnació. Selecció:
reproducció i fenologia.
Formentera: far de la Mola, escoltat un sol cant el 19-III (ARE).
Morus bassanus. Soteler, mascarell (ME), cagano (El)
Hivernnnt escàs (MA-ME-FO) i moderat (El). Migrant escàs (MA-ME-EI). Selec·
ció: fenologia, màxims mensuals i dades d'inter~s.
Mallorca: 3 ex. l' 11-1 a Llucmajor (CON).
6 ex. e121-I a la badia d'Alcúdia (HEA, STA).
I adult el 12·1II a Punta de Cala Figuera (Calvià)(FRA).
I adult el 14-X a Fonnentor (Pollença)(HEA, STA).
I adult el 24-X a Mortitx (Escorca) (CON).
4 ex. el 28-XIl a la costa de Banyalbufar (MES, AGI).
4 joves el 29-XII al dic de l'Oest (Palma)(RES, SUA).
Menorca: Son Saura del sud (Ciutadella), I ex. 1'11-1 (COL, BaH).
Illa de l'Aire: 2 ex. el 20-1 (ESC, SCM).
Dragonera: I ex. el 29-1 (CON).




Ei\';ssa: illots des Freus (Sant Josep), darrera observació primaveral el IS-III
amb I ex. (MAR, GON).
I/Iot de ses Formigues: (Sant Joan), 6 ex. (4 adults i 2 d'imm.) el 20-XII (CAR,
REA, MAR).
Cabrera: I adult e120-XII a l'Imperial (GON).
Pha!acrocorax carbo. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO)
Migrant moderat (ME). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs (El). Selecció:
fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Cens hivernal 136 ex. el 15-1. Darrers registres, I ex. e19-
IV i 30-IV. Primer de tardor, 2 ex. el 21-IX (PN A).
Salobrar de Campos, I ex. el 16 i 17-11 (RES: GON), 49 ex. el 16-XII
(RES).
Albufereta (Pollença), darrer registre primaveral d'I immadur el 9- V
(HEA, STA). 5 ex. el 17-X (CAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar 12-1 màxima eOll-
centració hivernal de 51 ex. (MAR, MAI). Darrera observació pri-
maveral a la Reserva ci 26-111 amb 7 ex. (CAR, MAR). Primera
observació de tardor el2ó-X amb \O ex. (MAR, MAI).
Badia de Sant Antoni de Portmany, darrera observació el IS-IV amb
2 ex. (MAR).
Formenlem: estany Pudent, 2 ex. el 30-1 (\VIJ).
Estany des Peix, 7 ex. de la subespècie sinens;s el 25-11. dos d'ells
¡\Inb taques blanques a les ales (WlJ).
Mel/orca: Albufera des Grau, I ex. el3-V (ESC, ESN). 3 ex. e121·IX (SeM).
150 ex. aproximadament el S-XI (SCM).
Salines lloves de Fornells (es Mercadal), 4 ex. el 23-X (PNS).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 3 ex. e12-XI (PNS).
Pha!acrocorax aristotelis. Corb marí
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: Colònia de S. Jordi (Ses Salines), un esb¡¡rt de 62 ex. el 20-111 (HEA,
STA).
Albarca (Artà), 1 ex. el 30-XI amb branques al bec (S UN, GON,
RES).
Eivissa: illots des Freus (Sant Josep), concentració màxima de 98 ex. el 24-IV
(MON, MAR).
Botaurus ste!laris. Queca, bitó (ME)
Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mal/orcll: s'Albufera. Primers cants de mascles el 28-1. fins el 2·VI. Cria no con-
finnada, però possible amb una estimació de 9 territoris. I ex. el
2S-IX, i darrers dics d'octubre (PN A). 1ex.I'II·XI (HEA, STA).
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Ei\'üsa: Vall de Morna (Sant Joan), I ex. r l-V (MON).
Ixobrychus minutus. Qucquí, suís (ME)
Estival (MA)(ME'!-El?). Migrant cscàs. Accidental (FO). Falta infonnaciÓ. Selecció:
rcproducció. fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s'Albufera. Observats fins a 4 ex. durant I'hivcrn. Cants li partir de pri-
cipi d'abril. Joves a partir de l' 11-VII. Present IOt l'any (PNA).
Maristany (Alcúdia), 2 ex. el juny (HEA, STA).
MellOrca: Salines de Mongofre (es Mercada!), I ex. el 16-V (MAO).
Son Bou (Alaior), I cx. ci 13-Vlll (CAC).
Mel/orca:
Nycticorax nycticorax. Orval
Migrant modcrat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA). Cria accidental
el 1994 i 96 (MA). Estival escàs no reproductor (ME). Selecció: reproducció i feno-
logia.
Mal/orca: s'Albufera. Prescnttot l'any. Polls a partir dcl 27-llJ, i joves de l'any
li partir del21-Y. Enguany s'estima que hi han criat unes 52 pare-
lles, repartides en tres nuclis, l'expansió de l'espècie continua.
Unmàximde65cx.elI5i21-V,i IIOex.eI17-VII(pNA;HEA,
STA).
Cabrera: 6 ex. el 5-IV li na Pobra (MAC, MAL).
Formell1em: la Mola, I ex. el I8-IV (WIJ).
Estany des Peix, 21-V, durant dues set mancs s'observaren 2 adults
(COS).
li/oI de.m COllilfera: (Sant Josep), I ex. escollat a la nit el 25·IV (MAR, PRA).
Eiloissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar I ex. immadur el
mes d'agost (GAA).
sa Nitja (es Mcrcadal), I ¡¡dull i I jO\'c cI 7-IX (ClL).
Ardeola ralloides. Toret
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Per primera vegada ha crial. s'estima quc són e11lre tres o
quatre parcllcs han intentat la cria amb els agrons blancs i els
orvals, però solamcnt s'ha vist un poll cn vol. Present a partir dcl
12-IV, fins a juny, amb un màxim de 5 ex. Darrera observació, I
ex. el 15-Vlll (PNA; CAL; HEA, STA).
Albufereta (Pollença), I ex. el 24·IV (I-1EA. STA).
Aeroport de Palma, 2 adults l' I 1- VI (RES).
Mel/orcl/: Albufera dcs Grau. I ex. el 3- V (SCM) i el 12-V (MEN).
/IlO/ de Conillera: (Sant Josep), I ex. el 4- V (MAR, PRA, MAI).
Bubulcus ibis. Esplugabous
EstIval no reproductor (MA). Hivernant escàs. Migrant cscàs (El). Accidental (fa).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.
Mljllorca: s'Albufera. Enguany, per primera vcgada n'han nidilïca!. almenys




29-VII sc'n veuen dos de joves de l'any. Present lot l'any. Un
màxim de 214 ex. el 25-X (PNA).










Aeroport de Palma, 5 ex. 30-1, I ex. el 12-1X, 8 ex. el I3-XII (RES).
Salobrar de Campos, 16 ex. el l7-11 (GON). 23 ex. el 16-XII (RES).
Albufereta (Pollença), 30 ex. el 15-1II (CAM). 34 ex. el 6-X (HEA,
STA).
Basses de L1uriach (es Mercadal), IS ex. l' 11-1 (elL. l'SS, l'NS).
Prat de Son Bou (Alaior), 15 ex. el 23-11 (COL). 15 ex. cI 13·XI
(SeM).
Plans de sa Cavalleria (es Mercadal), 4 ex. amb besliar el 22-IV
(PNS).
Albufcra des Grau, 5 cx. el lO-IX (MAO).
Ses Salines (SanI Josep), als camps de conreu, darrera observació pri-
maverall' I-IV amb 2 ex. (MAR), i primera de tardor e19-XI amb
2 ex. (MAR. CAR, REA).
Egretta garzetta. Agró blanc
Migrant modcrat. Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Estival no repro-
ductor. Selecci6: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Enguany es pot assegurar que ha nidificat. amb una esti·
mació d'una colònia de 30 parelles. Pautes reproductores a partir
de l'I-IV. Joves a partir del 7-VII. amb un màxim de 17 joves cI
21-VII. Cens hivernal de 108 ex. el 15-1 (l'NA).
Aeropon de Palma. I ex. el 24-1 i 29-1V, 6 ex. el 10·V (RES).

























Eil'isso: Ses Salines (SanI Josep), als estanys des Cavallet. I ex. amb marques
alars taronges amb el codi SAN el 27-11. Aquesl exemplar s'ha viSI
a l'illa d'Eivissa per tercer any consecutiu i vaser tornat a veure ci
19-XI als eslanys des Codolar (MAR). 35 ex. als estanys des
Cavallet i 5 més als estanys des Codolar cl26-X (MAI, MAR).
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Menorca:
Cala Compte (Sant Josep), [6 ex. observats en migració el 8-IX
(MAR).
Basses de L1uriaeh (es Mercadal), 26 ex. el S-IV (PNS).
Albufera des Grau, 38 ex. el 8-XI (SCM).
Egretta alba. Agró blanc gros
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 4 ex. en diferents dics de gener. Darrer
registre de primavera, [ ex. l' lI-IV. Primer de tardor. I ex. el 18-
IX, 5 ex. el [9-X, i 4 ex. el 28-XII (PNA; GON, SUN, RES).
Albufereta (Pollença), I ex. e[ 9-1 (RES). I ex. del 16 al 30-X (HEA.
STA). 2 ex. ci IB·XII (RES).
Salobrar de Campos, 3 ex. el 28-IX. I ex. el 12-X (HER).
Mel/orca: Salines de Fornells (es Mercadal), I ex. vist almanco des del 4-1 fins
el 9-111 (TRI, CLL, rss, PNS).
Albufera des Grau, 2 ex. ci 28-IX (MEN). I ex. el 5-X (CLL). I ex.
vist entre e12-XI i l' lI-XII (SCM). 3 ex. el 26-1 (CLl, rSS).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar I ex. ci 2-X (GAA).
Carretera de Santa Eulària, I ex. ci 3-XI (MAR, CAR, PRA), i el 7-XI
(PAL).
Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME)
Migrant modera!. Hivernant moderat (MA-EI). Cria accidental 1990 i 91 (MA).
Estival moderat no reproductor (MA-ME). Selecció: reproducció i màxims
mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tOl l'any amb un màxim de 56 ex. el 3-X (PNA).




I llil = .l.CY :hYl YII! WX 1lX LXI 2Uill
16 4 2 I 2 17 25 16 15 38
Albufereta (Pollença), un màxim de 30 ex. el 23-VIJJ (CAM). 33 ex.
ol IS-XII (RES).
Eil'issa: Ses Salines (Sant Josep). als estanys des Codolar darrera observació
primaveral el 14·IV amb 18 ex. (MAR), i concentració màxima de
20 ex. el 26-X (MAR, MAI).
Dragol/era: 2 ex. el 20-X (GON).
Ardea purpurea. Agró roig, garsa reial (El). agró reial (FO)
Estival escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (EI·FO). Selecci6: reproducció i
fenologill.
Mallorca: s'Albufera. Primers 2 ex. el 12-111. Joves en vol a partir del 20-VI.
Observacions aïllades durant tot l'hivern d'l ex. (PNA).
Maristany (Alcúdia). 2 ex. ci 15-VII (RES).
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I ex. cl3-IV (GON, GAO, SUN).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 3 ex. eI31·111 (SCM). I ex. ci 20-
IX (Cll. PSS).
Albufera des Grau, I ex. el 6-IV (SCM).
Basses de Lluriach (es Mercadal), I ex. vist des del 18·IV fins el 12-
V (SCM, PNS).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar 2 ex. el 26-11I
(MAR, CAR). Posades al pinar des Cavallet 8 ex. el IS-IV (MAI,
MAR).
estany Pudent, 2 ex. el 21-IV (COS).
Ciconia nigra. Cigonya negra
Migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: 2 ex. ci 28-11I al coll de Tirapeu (Pollença)(GAS).
I ex. els dics del 7 al IS·X, en diverses localitats de Pollença. i el 14-
X I ex. trobat mort recentment a causa d'un tret a l'Albuferela
(HEA. STA).
I ex. els dies 8, 14 i 22-X a s'Albufera (MOl; PNA: HEA, STA).
Menorca: 2 ex. e131-1I1 i 3-IV a les salines de Mongofre (es Mercadal) (SCM).
Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME)





Canal dels Horts (Ciutadella), 3 ex. el 12-1 (TRI).
Pla de Sant Jordi (Palma), I ex. els dics 29-1 i 14-[[ (RIE).
Enguany n'hi ha poques observacions, 2 ex. el 29-111 al Salobrar de
Cll1npos, i el 26·X a s'Albufera (HEA. STA).
Ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu, vist I ex. des del 2-1
fins al 20-11 a partir del qual sc n'observen 2 ex. fins al 4-111.
(PAL. GAL. PlN, TRE).
Ses Feixes al Prat de ses Monges (Eivissa), I ex. e12-11 (MAR, MAI).
Femer Roca Llisa (Santa Eulària), 3 ex. el 23-V (MON).
la Mola, 4 ex. el 22-IV (COS).
Cap de Barbaria, 3 ex. del IS al 30-VII, dos dels quals hi romangue-
ren durant tOl cimes d'agost (WIJ).
Plegadisfalcínellus. Ibis negre
Migrant rar (MA~ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Menoml: basses de L1uriach (es Mercadal), 2 ex. l' II al 17-1 (CLl, PSS, PNS).
I ex. del IO-1l fins al 14-VI (BOH. MEN, ClL, SCM. COL, PNS).
Mal/orca: s'Albufera. I ex. del21·lJl a13-IV (PNA), i c110~V(HEA. STA).
Son Navata (Felanitx), S ex. el 10-V (GAR).
Salobrar de Campos. I ex. el 20-11I (SUA). Vist del 10 al 29-V, amb






Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (ME). Accidental (El). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca: s'Albufcra. Present I ex. durant tol l'hivern. 2 d'immadurs del 17 al
19-1Y. I ex. el 20 i 21-V i 18-IX. 4 ex. el 2S-X. 2 d'immadurs del
28-X al 3-XJ i 2 ex. el 15-XI (PNA; HEA, STA).
Mel/orca: basses de L1uriach (es Mercadal), I ex. el 10 i II-V (Cll, PSS, PNS).
2 ex. el 15-V (MEN).
Son Bou (Alaior), I ex. de primer any el 25-X (ORC).
Platalea alba. Becplaner africà
Accidental. Selecció: tots els registres rebuls.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomlentera.
Phoenicopterus rober. Flamenc
Estival no reproductor (El). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (El). Migrant
escàs (MA-ME-FO) i abundant (El). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos, màxims mensuals, 1 ex. el 12-VII anellat a Fuen-
te Piedra (Màlaga), el setembre se'n va trobar un jove mort, 1 ex.
el 29-XI anellat a la Camargue (França)(GON, DIE. GAR, RES,


















S'Albufera. Presenltot l'hivern I ex. fins el 24-11I. Present I ex. a par-
tir del 21- VII. 3 ex. a partir del 28- VII fins el 2-VIII. 57 ex. el 16-
VIII. I ex. el 2-IX. 2 ex. el 23 i 30-X i tot el mes de novembre
(PNA).
Albufcreta (Pollença), I ex. del 23 al 31-VIII. 2 ex. un d'ellsjove, del
6-IX ,I 25-X (CAM; CAL).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar, màxims mensuals
(MAR, MAI, PAL, BEN, CAR, GAL, TOR, REA, FON, RIB)
Dales:
Ex.:
lli 2'-11 = l'-IV = 2lloY!! .lLW! HX 2óoX 2JQ IUill
119 70 50 34 24 311 65 153 180 213 220
Mel/orca:
Es Niu Blau (Sta. Eulària), I ex. immadure123 i 31-X (GAL).
Ses Feixes, a la platja de Talamanca (Eivissa). I ex. immadur cI 2-XI,
probablement el mateix vist dies abans a Niu Blau (MAR).
salines de Mongofre (es Mercadal), I cx. el 20- VI i 4- VII (CAC).
Cygnus olor. Cigne menut, cigne mut (ME)
Accidental. Selecció: IOlS els registres rebuts.
Vegeu l'infonnc del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
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Anser fabalís. Oca pradenca, oca de camp (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infomle del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anser albifrons. Oca carablanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca ¡ Fomlentera.
Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mllllorca: s'Albufera. 38 ex. Iot el mes de gener. Darrer registre d'hivern, 4 ex.
el 14-11. Tardor, n'arriben S ex. el 31-X, 4 ex. cl9-XI (PNA; RES;
HEA, STA). 20 ex. el 7-XJl (GON; GAI, HER, MCM).
Salobrar de Campos, I ex. el 31-1 i del 16 al 23-11 (SUA; RES; GON;
GAR).
Menorca: Basses de Lluriach (es Mercadal), 8 ex. l' 11-1 (PNS). I ex. el 9-III
(PSS).
Albufera des Grau, de 16 a S ex. del 2S-XI al 24-XIl (JEM, SCM,
PNS). 30 ex. el 26-1 (CLL, PSS).
Formelllera: la Mola, 7 ex. e17-XII (WIJ).
Branta leucopsis. Oca de galta blanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tadornaferrugínea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tadorna tadorna. Ànnera blanca, àneda blanca (ME)
Estival rar (MA-EI). Cria aecidenlal 1995 i 96 (FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI)
i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). Selecció: reproducció, fenologia
i màxims mensuals.
Formentera: estany Pudent, del 6-1lI al 16-IV (WIJ) se'n veuen 2 ex. 2 ex. amb 2
polls observats a partir del 9-V, fins queja volaven (COS; WIJ).
Tercer any consecutiu de cria amb èxit.
Mallorca: s'Albufera. I ex. el 7-1. I femella el 19 i 23-II1, 2-V, i 28-29-YII. Dife-
rents observacions del 2S-XI al 31-XII, amb un màxim de 5 ex. el
18-XII (PNA; CAL; HEA. STA).
Salobrar de Campos. Enguany sc n'ha confirmat la nidificació exito·
sa d'una parella que ha criat almenys 9 polls, segons Miquel Pere-
IÓ, pagès (SUA). 9 ex. del 2-1 al 20-IlI. I colla del 18-111 al 3-IV,
i I mascle fins al 3D-IV. I ex. el II-V I colla el 3 i 4-VI (HEA,
STA; GON; Sal). I jove de l'any el2S-VI (HEA, STA). 21 ex. el
20-XII (GAR).
Es Trenc (Campos), 7 ex. 31·1 a la platja (HEA, STA).
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Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (EST, MAR, MAI, PAL,













Mel/orca: Bassa de Capifort (Maó), 3 ex. el 3-1 (ESC),
Salines de Fornells (es Mercadal), 2 femelles l'I I i 19-1 (Cll, PSS,
PNS).
Albufera des Grau, 4 ex. el 17 i 19-1 (SCM).
Menorca:
Eivissa:
Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (El) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i
escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre d'hivern, I ex. el 21-IV, recompte hivernal
de 585 ex. ellS-I. Primer de tardor, I ex. el 27-VIlI (HEA, STA;
PNA).
Salobrar de Campos, 14 ex. el 28-11. Tardor, 2 mascles el S-IX (RIE).
Eivissa: Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 8 i 3 ex. els dics 12 i 19-1 (MON).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar concentració màxi-
ma de 20 ex. el 7-11 (MAR, MAI), i 17 ex. el 29-XI (MAR).
Menorca: Albufera des Grau, I colla el 8-XI (SCM).
Anas strepera. Grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO)
Hivernant escàs (MA-ME-El) i escàs (FO). Migrant escàs (MA-FO). Cria acciden-
tal 1993,94 i 96 (MA), Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Pautes reproductores a partir del 28-1, més evidents a par-
tir de la segona setmana de març. Poll a partir de l'I-Iv' Recomp-
te hivernal de lla ex, eliS-I (PNA).
Aeroport de Palma, I ex. el 22 ¡ 30-1, 3 ex. el 29-XI, I mascle l' I I-XII
(RES).
Salobrar de Campos, I ex. el 16-XII (RES).
Basses de L1uriach (es Mercadal), 3 ex. 1'11·1 (Cll, PSS, PNS).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar I ex. el 12-X (PRA,
CAR, MAR).
Anas crecca. Sel·la rossa, anedó (ME)
Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i
escàs (El). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial, I ex. el 18-1v' Recomple hiver-
nal de 950 ex. el 15·1. Primer de tardor, I ex. el 21-VII (PNA). 1
femella aïllada l'll-V (HEA, STA),
Aeroport de Palma, 21 ex. ci 24-1, 19 ex. l' li-XII (RES).
Salobrar de Campos, 100 ex. el 23-11 (GAR).
Mel/orca: Basses de Lluriach (es Mercadal), 80 ex. el 9-111 (PNS).





Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar 8 ex. cI IS-III
(MAR, GON).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 3 ex. el 6-IX i 2 ex. el 17-IX (MON).
Anas platyrhynchos. Capblau, collblau (ME)
Sedentari (MA-ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (El) i rar (fa). Migrant
abundant (ME) i escàs (EI-fa). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: SiAlbufera, recompte hivernal de 2.794 ex. el 15-1 (PNA).
Salobrar de Campos, observació de polls el 3-VI (CON).
Port de la C. S. Jordi (Ses Salines), 3 polls el 23-VI (MUN).
Aeroport de Palma, polls a partir de mitjan abril (RES).
Son Navata (Felanitx), 122 ex. el 18-X (RIE).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar, vist un ex. albf, 7
vegades entre el 7-1 i el 29-XI amb altres anecs colls verds. (MAR,
PRA, CAR, PAL). Darrera observació primaveral el 14-IV amb 4
ex. (MAR). Concentració màxima el 27-XII amb 35 ex. (PAL).
Anas acuta. Coer, ànec coallarg (El)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO). Selecció: fenolo-
gia i màximS mensuals.








S'Albufera, recompte hivernal de 32 ex. elIS-I (PNA).
Aeroport de Palma, I femella el 24 i 30-1, 1ex. el 12-IX, I femella el
29-XI i II·XII (RES).
Albufereta (Pol1ença), I mascle el 24-Xn (RES).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys d'es Codolar, 6 ex. (I mascle i 5
femelles) vistos els dies 7 i 19-1 (PRA, CAR, MAR).
Bassa de sa Rota (Sta Eulària), 3 ex. el 3-XI (CAR, PRA, MAR).
Basses de Lluriach (es Mercadal), de 1'11 al 7 ex. del 17-1 a l' li-lI
(PNS, BOH, PSS).
Albufera des Grau, 6 ex. l'I-XI (MEN).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 2 mascles el 30-XII (SeM).
Anas querquedula. Sel·la blanca, anedó blanc (ME)
Hivernant escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: feno-
logia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present I femella tOl l'hivern. Màxima concentració, 150
ex. el 24-111. 1 mascle el 8- V. Primer de tardor, I mascle el 30-VII
(PNA).
Salobrar de Campos, 30 ex. el 23-11 (GAR). Almenys 46 ex. el 18-111
(CON). 4 mascles el 2-IV, I mascle el 22-IV (Sal).
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Eivissa:
Menorca:
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar 8 ex. (6 mascles i 2
femelles) el 28-11 (MAR). Als estanys de Sal Rossa, I ex. mascle
el 14-IV (MAL MAR).
Ses Feixes, al Prat de ses Monges (Eivissa), 2 ex. el 2-XI (MAR,
MAI).
Basses de L1uriach (es Mercadal), 2 ex. el 9-1II (PNS). Uns 20 ex. el
28-III (PNS).
Salines de Mongofre (cs Mcrcadal), I colla el 17-IJI (SeM). 4 parelles
31-II1 (SeM).
Anas díscors. Sel·la alablava, anedó alablau (ME)
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegue l'infonTIe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Anas clypeata. Cullerot
Hivernant modera! (MA-ME), escàs (El) i rar (FO). Migrant moderat (MA) i escàs




s'Albufera. Darrer registre d 'hivern, I ex. el 23-IV Recompte hiver-
nal de 1.313 ex. ci IS-I. Primer de tardor, 6 ex. el 16-VIII (PNA).
Aeroport de Palma, 73 ex. el 30-1, 6 ex. el 12-IX (RES).
Salobrar de Campos, J mascle i 2 femelles el 13-IV, i I mascle el 17-
IV (Sal).
llasses de L1uriach (cs Mercadal), 70 ex. el 6-1 (PN S). 3 ex. cI 28-111
(PNS).
Torrent de Tirant (es Mercadal), 12 ex. han arribat volant des de [a mar
I8-X (PNS).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar, concentració màxi-
ma de 30 ex. el 7-11 (MAI, MAR), i darrera observació primaveral
el 14-IV amb I ex. mascle (MAR). Als estanys de Sal Rossa, J ex.
femella el 27-XlI (PAL).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 2 ex. el 10-1 i J ex. el 17-IX (MON).
2 ex. mascles (I amb plomatge d'eclipse) ci 3-Xl (PRA, CAR,
MAR).
Marmaronetta angustírostris. Sel·la marbrenca, anedó marbrenc (ME)
Migrant rar (MA-ME). Cria accidental 1976 (MA). Accidental (El). Selecció: tots c1s
registres rebuts. Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Netta rufina. Becvermell, aneda de bec VCTlI1c11 (ME), japonès (El)
Sedentari escàs (MA). Rcintroduït ci 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO). Selecció:
reproducció i màxims mensuals a MA. tots els registres a ME-El-FO.
Mal/orca: s'Albufera. Se n'observen còpules a partir dc!9-II. Polls a partir dcl 3-
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Aythyafenna. Moret6, rabassot (ME), moret6 capvennell (El)
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (El) i rar (fO). Migrant escàs (ME-EI-fO).
Cria des de 1992 (MA). Selecció: reproducci6. màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Joves a partir del 20-Y. Present tot l'any, molt escàs a
l'estiu. Recompte hivernal de 450 ex. el 15-1 (PNA).
Aeroport de Palma, I mascle cl 12-IX, 2 ex. el 8 i 13-XI (RES).
Albufcra des Grau, 3 ex. el 21-IX (SeM).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar, 4 ex. el2-XI (GAL,
MAR).
Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (fO). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca: s'Albufcra. 2 ex. durant les dues primeres setmanes de gener. I feme-
lla eI2-XII, posiblement híbrid d'A. ferina x A. Il)'roca (PNA). Un
mascle del 27-IX al 2-X (HEA, STA).
Menorca: Salines de Mongofre (es Mercadal), 2 ex. cl 30 i 31-XII (S CM,
ESC).
Aythya fuligula. Moret6 de puput, rabassot de cresta (ME), ànec de plomall
(El). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (ED. Selecció: fenologia,
màxims mensuals ¡ tots els registres a El.
Mallorca: s'Albufera. Darrer regislre d'hivern, I ex. cI 24·¡Y. Recompte hiver·
nal dc 150 cx. el 15-1. Primer de tardor, 3 ex. el 22-X (PNA).
Registres aïllats d'I ex. el 12-VI a es Cibollar, i 2 ex. el 30-VlII
(HEA, STA).
Menorca: Salines de Mongofre (es Mercadal), 1 ex. el 30-XII (SeM).
Aythya manIa. Moret6 cabuss6, rabassot eabuss6 (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe dcl Comitè dc Rareses a Mallorca i formentera.
Clangula hyemalis. Ànnera glacial, àneda glacial (ME)
Accidental. Selecció: Tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i formentera.
Melanitta nigra. Negreta, àneda negreta (ME)
Accidental. Selecció: tots cls registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i formentera.
Melanittafusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)
Accidental. Selecció: IOlS els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i formentera.
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Mergus serrator. Ànncra peixclcra, àneda peixelera (ME)
Hivernanl escàs (MA-ME) i rar (El). Accidenlal (FO). Selecció: tols els registres
rebuls.
Mallorca: s'Albufera. I ex. del 10 al 21-1. I femella a partir de l'lI-XI fins a
finals d'any (PNA; ROG; RES). I ex. de l' I al 25-1 a[ eslany des
Ponts (HEA, STA).
2 femelles el 12-II1 a Porlocolom (Felanitx)(VIC).
2 ex. en novembre a la desembocadura del lorrenl de S. Jordi
(Pollença)(HEA, STA).
5 ex. el 4-11, i 2 ex. el 29-XII a cala Gamba (Palma)(RES, SUA).
Pernis apivorus. Falcó vesper, aligot vesper (ME)
Migrant escàs (MA.ME·EI) i modeT:l1 (FO). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Menorca: cap Negre (Maó), 2 ex. el 3-IV (ESC).
Cap de Cavalleria (es Mercadal), 5 ex. l'I I·V (elL, PSS).
Mallorca: 7 ex. el 6-IV a Cavall Bernat (Pollença) (GON. SUN, RES).
Un màxim de 30 ex. el 25- Va cala d'Or (Sanlanyi)(HEA. STA).
20 ex. el S- VI al puig de S. Salvador (Felanitx)(RES, SUN, GON).
Pollença, I ex. el IS-IX al port, i I ex. el 24-IX a la vall de B6quer
(HEA, STA).
EivisJa: Cala Comple (Sant Josep), I ex. el 3 [-IV (MAR).
1/101 de sa Conillem: (SanI Josep), sc n'observen 3 ex. enlre els dics 3 i 4-V (MAR,
PRA, MAI).
Forme1llera: I ex. el 13-Va [a Mola (COS).
CabraLl: Primavera, 5 ex. el 26- V. Tardor, I ex. els dies 24-IX i 7-X (GON).
Milvus migrans. Milana negra, milà negre (ME-FO)
Migrant escàs (MA-ME-EI) i nlr (FO). Selecci6: tots els registres rebuts.
Mallorca: I ex. el 22-1 a l'abocador de Son Reus (Pahna)(D1E).
Pollença, I ex. el 31-IlI a Ternelles (RES). 5 ex. el 6-IV a Cavall
Bernat (GON, SUN, RES). I ex. e[ 7-IV a la vall de Bóquer, 2 ex.
el 27·IV a Cascs Velles, i I ex. el 22-Va B6quer (HEA, STA).
I ex. el 30-XI a Binisalem (HER).
Menorca: es Milà (Maó), I ex. el 15-11I (TRI).
Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex. el 29-IV (CAC).
Albufenl des Grau, I ex. junlament amb 2 milans. el 5-X (CLL, PSS).
Eivissa: Abocador de Roca Llisa (Sta. Eulària), 2 ex. el 2-IV (MON).
I/Iot de sa Conillem: (Sant Josep), 6 ex. el 5- V (MAR, PRA, MAR).
Dragonera: 4 ex. e121-V (MAR, GUA).
Milvus milvus. Milana (MA), milà (ME-FO), milana reial (El)
Sedenlari (MA) i moderat (ME). Hivernanl rar (MA). Migrant nlr (MA-FO) i escàs
(Ef). Selecció: reproducció. fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufcra. I ex. eliS-li. I ex. els dies 16-VJJJ i 5-IX (PNA).
Eivissa: Punta Moscarte (Sam Joan), 2 ex. el 13-IV (CAR. MAR).
Menorca: camí de sa Boval (Maó). [3 ex. el 3-X (SCM).
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Neophron percnopterus. Moixeta voltonera, miloca (ME)
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Cria comprovada 1993 i 9S (MA). Accidental
(El). Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.
Mallorca: Pollença, I adult el 6-IV a Cavall Bernat (Pollença)(GON, SUN,
RES). 2 ex. el 23-IV a la vall de B6quer (HEA, STA). I adult el 4-
Va Ternelles (SUN).
I ex. el 14-V a Cúber(Escorca)(HEA, STA).
S'Albufera. 3ex. el 21-11. 2ex. ellS-III. I ex. el7-V (PNA), I ex. el
23- V (HEA, STA).
Gyps fulvus. Voltor foraster, voltor (ME)
Present un exemplar des de 1983 (MA), Accidental (El). Selecció: dades d'interès.
Cap registre seleccionat.
Aegypius monachus. Voltor, voltor negre (ME)
Sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Serra de Tramuntana, aquest any s'han ocupat 7 nius, dels quals s'han
produït 6 postes, i totes han eclosionant i, finalment, han volat 4
polls. Es manté la tendència a ocupar àrees internes de la serra. En
el centre de cria en captivitat de Son Reus (Palma), Ics quatre
parelles realitzaren postes, d'un ou, però no arribaren a descloure
(TEW, SAN).
Circaetus gaUicus. Àguila marcenca
Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO). Selecció: tots els registres
rebuts.
Mel/orca: s'Almudaina, I ex. eI9-JI1 (TRI).
Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'adenes (El)
Sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Construcció de nius a partir del 8-11[' Joves en vol a par-
tir del22-Y. Recompte hivernal de 43 ex. eliS-I (PNA).
Pollença, 8 ex. el 29-111 a cap Formentor (GON). lI ex. el lO-IV, ¡ 4
ex. el 20-IV a B6quer (HEA, STA).
Albufereta (Pollença), I femella el 18-X 11, transporta una branca amb
les urpes (RES).
lI/OI tle sa Conillem: (Sant Josep), darrera observació primaveral d'un exemplar
femella el 26-IV (PRA, MAR).
Menorca: Plans de sa Cavalleria (es Mercadal), I mascle i I femella el 6-IV
(PSS).
Torrent de Tirant (es Mercadal), I femella el 13·IX (PNS).
Forlllel/lera: la Mola, I mascle el IS+JJI. I femella el 24 i 3[·111. 2 ex. el lO-IV. I





Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu 2 ex. femelles cl 26-X
(MAR, MAI).
Circus cyaneus. Esparver d'albufera, arpella d'albufera (ME)
Hivcrnant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca: I mascle adult el 29-111 al coll de Tirapeu (Pollença)(GAS).
S'Albufera. Darrer registre d'hivern, 1 femella el 20-111 (HEA, STA).
Recompte hivernal de 4 ex. el IS-I. Primer de tardor, I femella el
S-IX. I femella a partir de l'II-X (PNA).
Salobrar de Campos, I femella el 14-IV (SOf). I mascle cl S-IX
(RIE). I femella el I3-XII (HEA. STA).
Albufereta (Pollença), I mascle el 24-XII (RES).
Eivissa: Ses Feixes, al Prat de ses Monges (Eivissa), I ex. mascle el 19-1
(MAR).
Menorca: Basses de L1uriach (es Mercadal), I femella l' 11-1 (PSS, PNS).
Sa Mola de Fornells (es Mercadal), I mascle i 2 femelles el 28-111
(TRI).
Plans de sa Cavalleria (es Mercadal), I femella el 21-IV (PNS).
Formentera: la Mola, I ex. el lO-IX (COS).
Circus macrourus. Arpella pàl·[ida, arpella russa (ME)
Accidental. Selecció: tols els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomlentera.
Circus pygargus. Àguila d'albufera, arpella cendrosa (ME)
Migrant escàs (MA-El-FO) i moderat (ME). Selecció: fenologia.
Menorca: la Vall (Ciutadella), 1 mascle el 30-111 (TRI).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 1 femella el 9-IX (Cll).
Mallorca: s'Esg[eieta (Esporles), I ex. el 4-IV (HEA, STA).
Es Coscoll (Marratxí), I mascle el 13-IV (ALO).
S·Albufera. I ex. deIS a18-IX (HEA, STA).
Salobrar de Campos, 1 ex. e[ 24-X (HEA, STA).
Formentera: la Mola, 1 mascle el 20-IV, i I femella subadulta el 22-V (\Vil).
Cabrera: I mascle el 20-IX (GON).
Pollença, un màxim de S ex. e[ 31-111 a Tcrncl[es (RES). Darrer regis-
tre prenupcial, I mascle el 13-IV a ['¡llot el Colomer (GAI, AND).
Tardor, primer registre, I ex. el 12-X a l'Alqueria (Andratx) (CON,
SUN, RES).
Sant Josep de Sa Talaia, 1ex. mascle el 26-11 (PRA).Eivissa:
Accipiter nisus. Falcó torter
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Buteo buteo. Aligot
Hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA·EI·FO) i moderat (ME). Selecció:
tots els registres rebuts.
Menorca: ses Arenetes (Ciutadella), I ex. 1'1-11I (COL).
Plans de sa Cavalleria (es Mercadal), I ex. el 21-IV (PNS).
Cala Pilar (Ciutadella). 6 ex. ci 17-V (BaH).
Depuradora des Mercadal, I ex. el 22-VII1 (Cll).
Eivissa: Punta Moscarte (Sant Joan), I ex. el 13-IV (CAR, MAR).
Vall de Morna (Sant Joan), I ex. en fase clara el 23-V (MON).
Cala Compte (Sant Josep), 3 ex. el 30-V (MAR).
Mallorca: I ex. el 19-IV a l'illot ci Colomer (Pollença)(GAI).
S'Albufera. 2 ex. el 14-V (PNA).
Pollença, I ex. el8-X a la vall de Bóquer, I ex. el 14-X a Cases Velles
(HEA, STA).
I ex. en fase clara ci 8-XI a Son Gual (Palma)(MUN).
4 ex. en fase fosca el 15-XII, i I ex. el 3D-XII a s'EstoreU (Llosc·
I")(ALO).
/llot de sa CO/liffera: (Sant Josep), 3 ex. e14- V (MAR).
Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)
Accidental. Extingit com a reproductor (MA). Selecci6: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME)
Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (El). Migrant escàs (EI-FO). Selecci6: repro·
ducció i fenologia.
Eivissa: Can Mara (Sta. Eulària), I ex. en fase fosca el 18-[ li (ESP).
Punta des Moscarter (Sant Joan), 4 ex. el 13-IV (CAR, MAR).
Formelllera: la Mola, I ex. el 2-IV (COS).
/l/Ol de COllillera: (Sant Josep), vistos 2 ex. en fase clara el 4-V i un altre de fase
fosca el 5-V (MAR, PRA, MAI. GAR).
C(lb,.era: 6 ex. el 7-X (GON).
Dragonera: observat entre els dics 21 i 30-X, amb un màxim de 4 ex. (CON).
Hieraaetusfasdatus. Àguila coabarrada
Accidental. Selecció: tOtS els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Pandion haliaetus. Àguila peixatera
Sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Extingit com a reproductor (EI-FO). Selecció: reproducció i dades d·interès.
Cabrera: n'han criat ducs parelles (MUN).
Eiviss(l: Ses Salines (Sant Josep), concentració mhima 3 ex. el dia 19-1 (MAI,
PAL, BEN).





DE LES BALEARS 1~7
Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)
Accidental. Extingit com a reproductor (ME). Selecci6: tots els registres rebuts.
Cap observació rebuda. Dels cinc registres publicats a l'Alll/ari, se'n realitza-
ren quatre al pas prenupcial (del 18 d'abril al 4 de maig, llevat d'un registre aïllat el
7 de febrer) i una al pas postnupcial (eI21-X).
Falco tinnunculus. Xoriguer, xoric (ME)
Sedentari moderat (MA.ME·FO) i abundant (El). Hivernant escàs (MA·ME) i
moderat (El). Migrant moderat (MA). Selecci6: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)
Migrant primaveral escàs (MA· ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos, primer primaveral, I mascle del 8 al 17-V (HEA,
STA; lAD, VEN; SUA).
S'Albufera, darrer prenupcial, I femella el 9- VI (PNA).
Menorcc¡: Polígon des Castell, I ex. el 22·IV (ESC).
Son Sivineta (Ciutadella), I mascle e12·V (Cal). 4 mascles i 2 feme·
lles el 16-V (BaH). 3 femelles el I7-V (Cal).
Prat de Son Bou (Alaior), I ex. el 12·V (CAC).
Cavalleria·Farragut (es Mercadal), I mascle i 2 femelles e I 27 - V
(Cll).
Son Sintes (Ciutadella), I femella el 30-Vi I-VI (TRI).
Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME-El-FO). Selecci6: tots els registres
rebuts. Vegeu l'infomle del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Ei\'issa: Ses Salines (Sant Josep), 2 ex. l' [-I (EST).
Menorca: Cap de Favàritx (Maó), I ex. el 17-1 (CAC).
Falco subbuteo. Falconet
Migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental 1988,89 i 90 (MA). Accidental
(El). Selecci6: fenologia, i tots els registres a EI-FO.
Mallorca: Cap Blanc (Llucmajor), I ex. el 15-IV (Sal).
S'Albufera, I ex. el 19-IV (PNA). I ex. el6·V (HEA, STA).
I ex. el 8-IX (GON).
Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex. el 21-IX (Cll, PSS).
Canal dels Horts (Ciutadella), I ex. el 22·IX (TRI).
Falco eleonorae. Falcó marí
Estival moderat (MA) i abundant (El). Migrant escàs (ME·FO). Selecció: repro-
ducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Pollença. primer registre, 2 ex. el 18-IV a Formentor i vall de Bóquer
(HEA, STA).
S'Albufera. darrera observació. I ex. el 7·XI (PNA).
Mel/orca: Albufera des Grau, I ex. el 15-VI (ESC, ESN, ESO), i 20·VI (CAC).
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Falco biarmicus. Falcó llaner
Accidental. Selecció: IOts els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Falco peregrinus. Falcó, falcó de la reina (El).
Sedentari escàs (MA-ME), abundant (El) i moderat (FO). Hivernant escàs (El).
Migrant (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès.
S'Espalmador: se n'observa un niu amb polls el 13-V (WIJ).
Alectoris rufa. Perdiu
Sedentari (MA-ME), abundant (EI) i moderat (FO). Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Coturnix coturnix. Guàtlera
Sedentari (MA), moderat (ME) i abundant (El). Estival escàs (FO). Migrant escàs
(MA-FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mel/orca: Son Cardona (Maó), I ex. el 2-11 (CAC).
Mallorca: Salobrar de Campos, sc n'escolta I ex. el 16 i 26-IV (SOl).
Albufereta (Pollença). Des del 20-IV fins a principi de novembre se
n'escolten i se'n veuen (HEA, STA).
1If0l de sa Conillera: (Sant Josep), I ex. e14-V (MAR).
Cabrera: I ex. c16-V a cap d_Ansiola (GON).
Formelllera: I ex. cantant el 22-V a can Marroig (COS).
La Mola, I ex. cantant el 28·V (COS).
Rallus aquaticus. Polla de ropit, rascló (ME)
Sedentari (MA), moderat (ME), escàs (El). Migrant escàs (FO). Selecció: eproduc-
ció i dades d'interès.
Mal/orca: Salobrar de Campos, almenys 12 ex. el 16-11 (RES).
Aeroport de Palma, I ex. e19-X i 13·XII (RES).
FO/'II/ell/era: estany Pudent, I ex. e118-VIII (COS).
Porzana porzana. Rasclet, rasclet pintat (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació. Selecció: fenologia
i dades d'intcrès.
Mallorca: s'Albufera, sempre I ex. els dics 7-1, 16 i Ig-19-IV, 2S-IX (PNA).
Salobrar de Campos, darrer primaveral I ex. el 29-IV (HEA, STA).
ex. el 30-IX (RIE).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar sc' n veu I ex. l'I-IV
(MAR, GAL), i I ex. el 14-IV (MAR).
Porzana parva. Rascletó
Accidental. Falta informació. Selecció: lots els registres rebuts.




Porzana pusilla. Rasclet peli t, rasclet gris (ME)
Accidental. Falta infomlació. Selecció: lots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Crex erex-. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)
Accidental. Selecció: \OIS cls registres rebuts.
Vegeu l'infomle del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomlentera.
Gallinula chloropus. Polla d'aigua
Sedentari (MA-ME) i escàs (El). Cria accidental 1995 i 96 (FO). Hivernant (MA-
FO) i escàs (El). Migrant escàs (MA-FO). Migrant abundant (ME). Selecci6: repro-
ducció i fenologia.
Formentera: des de maig a agost sc n'observen de 8 a 10 ex. joves (COS).
Mallorca: Torrent de Pina (Costitx), niu amb 6 ous, el 16-11 (GAR).
S'Albufera. Polls a partir del 15-V (PNA).
Eivissa: Ses Salines (Sani Josep), als estanys de Sal Rossa, comprovada la
nidificació amb l'observació de Ires joves de l'any el 29-[V (PAL,
GAL).
Riu de Sia. Eulària, comprovada la nidificació amb l'observació d'un
jove de l'any (TRU).
Porphyrío porphyrio. Gall faver
Reintroduït ci 1991 (MA). Cria des de 1992 (MA). Accidental (EI-FO). Extingit com
a reproductor (ME). Selecci6: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Joves a partir del 23·IV (PNA).
Maristany (Alcúdia), 2 ex. el 18-VI (HEA. STA). I ex. els dies 10 i
15-VII, 2-VIII (RES), i 24-V1I1 (HEA, STA). 4 ex. en octubre
(HEA, STA).
Albufereta (Pollença), 2 aduliS l'I-XII (HEA, STA).
Fuliea atra. Fotja
Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundanl (MA-ME) i escàs (El). Migrant
abundant (MA) i escàs (EI·FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Construcció de nius a partir del 30-1. Ous a partir del 8-H.
Polls a partir del 22-11. Recompte hivernal de 1.250 ex. el 15-1
(PNA).
Albufcrcta (Pollença), recompte hivernal de 430 ex. ci 15-1 (PNA). 96
ex. el 20-IV, 85 ex. el 4- V (RES). 250 ex. ci 26-X. 350 ex. el 7-XI
(HEA, STA). 300 ex. el S-XII (CAM).
M3ristany (Alcúdia), 60 ex. el 15-1 (PNA). 145 ex. el 26- VIII (HEA,
STA).
Menorca: Basses de L1uriach (es Mercadal), 2 polls l'I-III (eLL, PSS).
Albufera des Gmu, aproxin13dament 250 ex. el 2 [-x (SeM).
Eivissa: Ses Feixes, al Prat de Vila (Eivissa). 4 ex el 2-IlI (MAI, MAR).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar, I ex. l' lI-IX. pri-




Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 3 ex. cl9·X (MON). Se'n veuen 3 ex.
cl3-XI (CAR, MAR, PRA), i 4 ex. el 27-XI (ESP). 4 ex. e116-XII
(MON).
Formelltertl: estany Pudent, I ex. ci 16-IV (WIJ).
Turnix sylvatica. Guàtlera andalusa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
s'Albufera. 7 ex. el 2 iiI-I. 4 ex. el 28-1, i 28-11, i 1-2-111. Tardor, a
partir del 27-X, amb un màxim de 17 ex., present fins el 26-XI
(PNA; RES). I ex. e17-XII (GON).
Cala Blava (Llucmajor), 6 ex. ci 8-\1 (SUN).
Ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu 8 ex. fins el 12-1
(aquests ex. són els mateixos que hivernaren a la zona el desembre
del 96) (PAL, MAR, MAI), el 31-1 i 6-11 se n'incrementa el grup i
sc n'observen 15 ex. (GAL, ESP), el dia 7-11 en resten només 5 ex.
(MAI, MAR).
Serra Grossa (Sant Josep), 4 ex. volant 30-X (GAL).
Camí de sa Boval (Maó), I ex. el 9-XI (MEN). Tornat a registrar el
23-XI per la mateixa zona (ESC).
Menorca:
Eivissa:
Grus grus. Grua, grulla (FO)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims
mensuals.
Mallorca:
Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera, 2 ex. el 29-JII (JUR, 1305). I ex. del 3 alS i 19-1V. 18 ex.
el 8-VIII (PNA; HEA, STA).
Portopí (Palma), 3 ex. el 31-111 (BOS).
Can Pastilla (Palma), I ex. cI 9-IV (SUA).
Salobrar de Campos, I ex. el 18-IV (SOl).
Colònia S. Jordi (Ses Salines), un esbart el 22-V a Ics salines (HEA,
STA).
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME)
Estival moderat (MA-FO), escàs (ME) i abundant (El). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (El). Selecció: reproducció, màxims mensuals i
fenologia.
Mallorca: Snlobrar de Campos, polls a partir del 15-V (MUN). Màxims man-



















lle Les ."LIiARS '"1
S'Albufera. Migració evident a partir de principis de març. Nius amb
ous a partir del 13-1Y. Polls el 7- V. Escàs a l'hivern (PNA).
Maristany (Alcúdia), un màxim de 47 ex. el 19-VII (RES).
S'ESfJalmador: se'n comprova [a nidificació en trobar-se'n I niu amb tres ous el
13-V (WIJ). Se n'observen 5 adults, I dels quals duu a la pota
esquerra una anella plàstica blanca i negra (de dalt a baix) el 24-IV
(MAR, MON).
Formentem: estany Pudent, s'assoleix un nou rècord en comptar amb més de 20
nius (WIJ).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar primera observació
d'I ex. el 21-11 (ESP). Als estanys des Codolar, darrera observació
d'I ex. e120-X (MAI)
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 4 ex. el 24-1II (MON).
Mel/orca: Albufera des Grau, 10 ex. el 27-1II (SCM).
Sa Marjal (es Mercadal), I ex. el 29-VIII (PNS).
Cabrem: 8 ex. ci 15-VI, a la bocana del Port (FRA).
Recurvirostra avosetta. A[ena, bec d'alena (ME)
Migrant escàs. Cria accidental 1985 i 95 (MA). Selecció: reproducció, fenologia i
màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 6-1 (PNA). 2 ex. del 16-IX a octubre (HEA, STA).
4 ex. e16-XII (RES). 5 ex. el 7-XII (HER).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (DIE, GON, RES, GAR, RIE,
GAI, GRI, REU, SOl, HEA, STA, SUA).
Dates:
Ex.
4·1 2·11 2.liU = 12·V S·VI )-VII = = 2ill
I 2 4 II 9 3 3 15 I 5
Ei\'issa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar se n'observen I ex.
el 28-11 (MAR), 3 ex. el 14-IV (MAR, MAI), i I ex. el 31-XIl
(MOE).
Burhinus oedicnemus. Sebel·Jí
Sedentari (MA-ME), abundant (El) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs (MA-
ME). Falta informació. Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Niu amb ous romputs l' 11-Y. Joves a partir del 29- V
(PNA). Parella amb 2 polls el 26-VII (CAL).
SanlJoan, 37 ex. e114-IX, 78 ex. el 19-X, 140ex.]' I-XI (REI, GRA).
Sa Conillem: (Sant Josep), observats 2 ex. els dies 25, 26 i 27-IV (MAR, PRA).
Formelllera: la Mola, [ ex. 20 i 22-11I, 3 ex. el 21- VIII (WIJ).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, palleta de !llar (ME)
Migrant escàs (MA·ME-FO) i rar (El). Selecció: fenologia i màxims mensuals.




ot LES .AL[AU 111'01
S'Albufera. sempre I ex. els dics 29-IV, del 3 al 20-V, 14-VI i 2-
VIII. Llevat de 6 ex. l' 11-V (PNA; CAL, PEE; HEA, STA).
Aire: I ex. el lO-IV (GRC).
Glareola nordmanni. Guatlereta d'ala negra, polleta de mar alanegra (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Charadrius dubius. Tiruril-lo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges
petit (EI-FO). Sedentari escàs (EI). Estival (MA-ME). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducci6, fenologia i
màxims mcnsuals.
Mallorca: s'Albufera. Pautes reproductores a partir del S-JlI. Ous a partir del 8-
V (PNA).
Aeroport de Palma, unes 6 parclles nidificants (RES).
Salobrar de Campos, 3 cx. e130-III (RES, SUN). I ex. el 12-V (SOl).
Vist del S-VIU al 3D-IX, amb un màxim de 39 ex. el 7-VI1I. 19 ex.
el S-IX (RIE). 5 ex. el 14-X (HEA, STA).
Albufereta (Pollença), 8 ex. el 3-1V a la gola (CAM).
Pla de Cúbcr (Escorca), 4 ex. el 13-IV (RES, SUN).
Llucmajor, 7 ex. el 4-X a la depuradora de sa Ràpita (GAR).
Menorca: Albufera des Grau. 3 ex. el 16-111 (SCM).
Basses de L1uriach (es Mercadal), II ex. ci 31-111 (PSS).
Salines de Mongofre (es Mercadal), diversos exemplars 16-V (MAO).
Platja de Tirant (es Mercadal), 8 ex. volant el2-VllI. Un, en concret,
volava en rod6 sempre pel mateix lloc, se'n va trobar un tros d'ou
eclosionat (PNS).
Eivissa: Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 5 ex. el 24-11I, i 6 ex. ci 2-1V
(MON).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys de Sal Rossa, se'n comprova la
nidificaci6 amb l'observaci6 d'un poll el 29-IV (PAL, GAL).
Cala Compte (Sant Josep), I ex. el 31-V (MAR).
Charadrius hiaticula. TiruriJ.lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges
gros (EI·FO). Hivernant escàs (MA·ME·EI). Migrant moderat (MA·ME·FO) i escàs
(El). Cria accidental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. 2ex. el 24-1Y. Un màxim de 35ex. cl9-V. Darrera obser-
vaci6 primaveral, I ex. l'I-VI. Primera de tardor, 3 ex. el 17-Vl1I.
Escàs durant tOIa la tardor i algunes observacions hivernals (PNA;
RES). 2 ex. ci 2S-XII (GON, SUN).






















Aeroport de Palma, I ex. el 30-1 (RES).
Albufereta (Pollença), I ex. l' 11-Y (RES). 4 ex. el 9-YIII (CAM).
Maristany (Alcúdia), 7 ex. del 26 al 30-VIlI (HEA, STA).
Es Trene (Campos), 9 ex. el 16-XJl (RES).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 2 ex. el IS-IV (SCM). 20 ex. el
16-V (CAC, MAO). I ex. e14-VII (CAC).
Salines noves de Fornells (es Mercadal), 2 ex. el 24-Y (PNS).
Depuradora des Mercadal, I ex. el 12-IX (PSS).
estany Pudent, 4 ex. el 9- V (COS).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar se n'observen 9 ex.
el 2-XI (MAR, GAL). Màxima concentració de 14 ex. el 29-XI
(MAR).
Charadrius alexandrinus. TiruriJ.lo camanegra (MA), passa-rius camanegre
(ME), picaplatges camanegre (EI-FO). Sedentari moderat (MA-ME-FO) i abundant
(El). Hivernant moderat (MA-ME) i abundant (El). Migrant abundant (MA-ME-EI).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. 67 ex. el 14-11. Polls a partir del 8-1V. Mes de 100 ex. els
dies 2S-IX i 25-X (PNA).


















Salinetes C.S. Jordi (Ses Salines), 42 ex. el 24-1, 3S ex. el lI-VIU
(RIE).
Albufereta (Pollença), ous a partir del 28-111 (CAM).
Torrent de Binieau Bell (S. Margalida), 20 ex. el 29-111, a la desem-
bocadura (CAM).
Ses Salines (Sant Josep), màxima concentraci6 de 101 ex. el 19-1
(GAL, PAL, BEN). Als estanys des Cavallet primeres pautes nup-
cials el 27-11 (MAR). A la Platja des Codolar primers polls de
l'any r I·rv (MAR, GAL). Se n'observen 96ex. el 29-XI (MAR).
Port de Fornells (es Mercadal), 22 ex. el 8-11 (PSS).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 30 ex. el4-YII (CAC).
Charadrius morinellus. Fuell de collar. passa-rius pit-roig (ME)
Migrant rar. Accidental (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)
Hivernant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta
infonnaci6. Selecció.' fenologia i màxims mensuals.
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Aeroport de Palma, 31 ex. el 22-1 (RES).
Illot na Llarga (Ses Salines), 325 ex. el 16-11, IgOex. el 16-XII (RES).
S'Albufera, I ex. els dies 5, 18, 19 i 28-XI. 2 ex. el 19-XII (l'NA).
Basses de Lluriach (es Mercadal), 9 ex, l' 11 i 18-1 (ClL, l'SS, l'NS).
I ex. el 27-XI (MEN). 2 ex., entre un grup de juies 8-XII (l'NS).
I ex, el 14-XII (CLL),
Camí de Mongofre (es Mercadal), I ex. el 30-XI (MEN).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar se n'observen 50 ex.
l'I-I (EST), i 55 ex. el 19-1 (GAL, l'Al, MAR). Als estanys des
Codolar se n'oserven 2 ex. el9-XI (REA, CAR, FON), i 18 ex. el
29-XI (MAR).
Pluvialis squatarola, Fuell gris, xirlOI gris (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecci6: fenologia i màxims
mensuals,
Mallorca: s'Albufera. I ex. cI 15-1 (l'NA). I ex. cI 17-V, 17 i 20.vm (HEA,
STA; RAI). I ex. del 12 al 19-X (HEA, STA).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (GON, GAI, RES, SUN, D[E,
Sal, HEA, STA).
Dates: ~ l.f!:.ll lli l.2:1..Y 14-V 4- VI 2..8.:.Y.lll.l±.X 1:.Xl .1.fi:2ill
Ex.: 3 5 8 I 2 1 I I 2 9
Albuferela (Pollença), I jove del 12 a120-X (HEA, STA).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), se n'observen 3 ex. el 12-1 (MAR, MAI), i
3 ex. el 19-1 (l'Al, MON, GAL) i 2 ex. més el 21-XII (MAR,
CAR, FON).
Cala Compte (Sant Josep), 5 observacions d'I ex. amb plomatge esti-
val entre ci 3 I-VIII i el 9-1X (MAR).
Menorca: Basses de Lluriach (es Mercadal), I ex. els dies 11-[ i 16-11 (l'NS).
Formentera: estany Pudent, I ex. el 19-VIlI (COS).
Vanellus vaneIlus. Juia
Hivernant abundant (MA-ME), moderat (El) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-
ME) i moderat (EI-FO). Sefecci6: màxims mensuals i fenologia,
Maflorca: Aeroport de Palma, 580 ex. ci 22-1, 360 ex. ci 30-1 (RES).
Santa Cirga (Manarcor), 300 ex. l'I-I (RIE).
Salobrar de Campos, 1.200 ex. el 2-1 (HEA, STA). 1.800 ex. el 16·XII
(RES).
S'Albufera. Darrera observació, 2 ex. el J3-1I1. Primera de tardor, 2
joves el 16-VIII. Recompte hivernal de 870 ex. eliS-I (l'NA:
RES, RAI).
Menorca: Basses de Lluriach (es Mercadal). 4 ex. el 9-111 (l'SS, l'NS).
Camí de Favàritx (Maó), II ex, el 31-X (SCM).
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Calidris canutus. Corriol gros
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. I ex. eiS-I. Primavera, vist del 7 al 14-V, amb un màxim
de 2 ex. Tardor, 2 ex. el 14,VIII (PNA; HEA, STA). I ex. el 7-IX
i 12-X (HEA, STA).
Son Navata (Felanitx), 2 ex. eIIO-V (GAR).
Salobrar de Campos, 6 ex. del 8 al 12-V, i I ex. el \7. V, tots amb plo-
matge estival (HEA, STA). I ex. el 14-IX (RES, SUN, SUA;
REU).
Calidris alba. Corriol tres-dits
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (ED. Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca: Albufereta (Pollença). I ex. el 2N (HEA, STA). 2 ex. e14-V (RES).
3 ex. l'I I-Va la platja (HEA, STA). I ex. el 25-VIII (GAI, GRI).
Salobrar de Campos, I ex. el 18-IV, 2 ex. el 9-V, 4 ex. del 19 al 21-V
(SOl).
Torrent Binicau Bell (S. Margalida), I ex. el 3-IX a la desembocadu-
ra (CAM).
S'Albufera. I ex. el 15-V, i un esbart de 7 ex. l' lI-IX (HEA, STA). I
ex. 25-X (PN A).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar se n'observa I ex. el
19-1 (MAR, PAL, GAL).
Menorca: Prat de Son Bou (Alaior), 3 ex. el 12-V (CAC).
Calidris minuta. Corriol menut
Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Selec-
ció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.
Mal/orca: Salobrar de Campos, màxims mensuals, (RES, SUN, SUA, GON,
GAI, GAR, RIE, REU. 501, HEA, STA).
Dates: 18-1 !QJl.N:.!!!~ 13-V 8-VI 16-VIII 3D-IX 14·X 26-XI 16-XII
Ex.: 100 In 222 70 100 4 85 23 158 70 70
S'Albufera. Present tot l'any, molt escàs durant l'estiu (PNA). 17 ex.
el 17-V (CAL, PEE). 12 ex. e117-VIII (RES).
Albufereta (Pollença), I ex. l' 11-V (RES).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar observats 29 ex. el
19·1 (PAL, GAL, MAR). Observats 32 ex. el 29-XI (MAR).
Cala Compte (Sant Josep), primera observació postnupcial d'I ex. el
4-VIII, i 2 ex. el 6- VIII (MAR).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 2 ex. el 12-VIII (MON).
Formentera: estany Pudent, lO ex. el 10-V (COS).
Estany des Peix, I ex. el 21-V (COS).
Menorca: Port de Fornells (es Mercadal), 2 ex. l' 11-1 (PSS).




Calídrís temminckii. Corriol de Temminck
Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mal/orca: s'Albufera. I ex. el 2-1 i durant lot febrer i març. 2 ex. l'I-IV I ex. del
16 al IS-IV, i S i 9-V Pas postnupcial, I ex. e121- VIfI. I cx. a par-
tir del 6-IX 2 ex. ci 25-X. I ex. durant el mes de dcsembre (PNA;
HEA, STA).
Salobrar dc Campos, registres aïllats, 3 ex. el 30-11I, 2 ex. ci 13 i 17-
IV, I ex. el 26-IV i 10-V (SOl; HEA, STA). I ex. el 24-VII (HEA,
STA), 30-VII (REU) ¡ 20-IX (RIE). 4 e,. el 5-X (HEA, STA).
Llucmajor, 3 ex. el 4·X a la depuradora de sa Ràpita (GAR).
Calídris melanotos. Corriol pectoral
Divagant. Selecció: tots els registres rebuls.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formenlera.
CalídTisferruginea. Corriol becllarg
Migranl moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mal/orca: s'Albufera. Primavera, I ex. el 10-11I. I ex. e130-IV 29 ex. el 17-V 2
ex. el 14-VI. Tardor, 3 ex. el 2-VII1 i el IS-IX (HEA, STA; PNA).
Salobrar de Campos, Primer registre primaveral, 2 ex. el 17-IV Dar-
rera de lardor, I ex. el 30-IX (RIE). Mhims mensuals (SOl, GON,

















Prat de Son Bou (Alaior), 2 ex. el 12-V (CAC).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 13 ex. el 16-V (CAC, MAO).
I ex.eI14-V(GRC)
Calídrís marítima. Corriol fosc
Accidental. Selecció: tots els regislres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Calídris alpina. Corriol variant
Hivernanl moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-
EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar dc Campos. Tardor, vist a partir del 5-VIlI (RI E). Màxims
mensuals (RES, SUN, SUA, GON, GAI, RIE, 501, HEA, STA). I






















S'Albufera. Presència escassa i molt irregular durant tot l'any. Sempre
exemplars solitaris o grups molt reduïts (PN A). I ex. ci 18-Vm
(RES).
Ses Salines (Sant Josep), 28 ex. el 12-1 (MAR, MAI), i 58 ex. el 19·1
(BEN, PAL, MON). Als estanys des Codolar se n'observen 16 ex.
,121-XII (CAR, MAR, TOR).
Port de Fornells (es Mercadal), 8 ex. el 19-1 (PS S).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 30 ex. ci 16-V (CAC).
Salines noves de Fornells (es Mercadal), 2 ex. entre passa-rius, ci 24-
V (PNS).




Hivernant escàs (MA-ME) ¡ rar (El). Migrant abundant (MA), moderat (ME) i escàs
(EI-FO). Selecció: fenologia ¡ màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. I mascle el 27-11. Màximes concentracions, 49 ex. el 8-11I,
70 ex. el 20-1V, i 80 ex. el 2- V. I ex. ci 17- V. Migració postnupciul,
5 ex. el 18-VII, present fins el IO-X amb I ex., 10 ex. dia I I -XII,
i 2 ex. el 19-XII (PNA; HEA, STA).
Salobrar de Campos, darrera prenupcial el 12-V amb 10 ex. (SOl).
Màxims mensuals (RES, GON, SUN, SUA, GAI, DIE, RIE,
NAD, REU, Sal, HEA, STA),
liW lHlI .l.l.JY LY = 2&YIIl .l±IX JU( LXI lIi1ill
18 250 50 70 11 100 27 36 9 I
Mel/orca:
Eivissa:
Aeroport de Palma, 2 ex. ci 29-IV. 27 ex. e12-V (RES).
Basses de Lluriach (es Mercadal), I ex. l' 11-1 (CLL). 11 ex. el 3 I-III
(PSS). 5 ex. ci S-IV (PNS)
Ses Feixes, al Prat de Vila (Eivissa), I ex. el 3-111 (MAR, MAI).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar se n'observa I ex. el
4-V (GAL),
s'Albufera. I ex. de l' Ii aliS-I i el 26-111 (PNA).
Port de Pollença, I un alle ex. el 30-][[ (HEA, STA).
Torrent de sa Trarnuntana, 2 ex. el \3-IX, devora el pont de sa Marjal
(PNS).
Menorca:
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), bccassí petit (El)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims
mensuals.
Mallorca:
Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME)
Hivernant abundant (MA). moderat (ME-EI) ¡ escàs (FO). Migrant abundant (MA),
moderat (ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació primaveral. I ex. l' 1-V. Primera de tar-
dor, I ex. e14-VIII (PNA).
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Mel/orca:
Eivissa:
Salobrar de Campos, I ex. l' II-V (501).
Aeroport de Palma, 25 ex. el 22-1, 45 ex. el 29-XI (RES).
Basses de Lluriach (es Mercadal), 2 ex. el 28-111 (PNS).
Son Bou (Alaior), I ex. l'I-IX (GRe).
Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex. el 2-XI (PNS).
Ses Feixes, al Prat de Ses Monges, darrera observació prenupcial, I
ex. el 20-IV (MAR).
Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)
Accidenta1. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
1 ex. el l2-11 a la Comuna de Bunyola (GON).
I ex. ci 13-11 a la Comuna de PaSloritx (Valldemosa)(GON).
I ex. el 16-11 al puig Matoso (Calvià)(GON).
7 ex. el 19-II al puig de Planícia (Banyalbufar)(GON, SUN).
I ex. ci 16-X al coll des Trenc (Fornalutx) (GON).
I ex. ci 31-XI a cala Font Salada (Artà) (GON).
Es Rubí (Sant Joan), I ex. el 15-XI (PAL).
Ses Feixes, al Prat de ses Monges (Eivissa), I ex. ci 18-XI (MAR).
Serra d'en Roig (Sant Josep), I ex. e131-XII (MAR, MAI, PRA).
Eivissa:
Seolopax ntStieola. Cegà
Hivernant moderat. Migrant abundant (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres
rebuts.
Mal/orca:
Limosa límosa. Cegall de mosson coa negra, cegall coanegre (ME)
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (El). Selecció: fenologia i
màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. 3 ex. del 17-11. 17 ex. el 19-111. 2 ex. l' I·IV. I ex. el 16-V.
Migració postnupcial, I ex. el 7·VII. lO ex. el 18·VII, present fins
e121-VII amb I ex. (PNA: HEA, STA).
















Mellorca: Basses de Lluriach (es Mercadal), 2 ex. el 23-111 (PSS).
Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME)
Hivernant escàs (El). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos, I ex. el 31-1 (HEA, STA).
S'Albufera. 2 ex. el 23-III (CAL).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Cavallet I ex. el 26-X (MAI,
MAR).
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Numenius phaeopus. Cúrlera, eúrlera cantaire (ME)
Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mal/orca: s'Albufera. Primavera, I ex. el3 i IO-Y. Postnupcial, 12 ex, el IB-VII,
i I ex. el 28-VllI ex. l'lI-VIl! i 2 ex. el 19-VI!1 (HEA, STA;
PNA).
S'Estanyol (Llucmajor), 25 ex. posat a la costa el 12-1Y. I ex. l' II-V
(REU).
Salobrar de Campos, vist del 17 al 26·IV, amb un màxim de 3 ex. el
22·IV (SOl; HEA, STA). 4 ex. ci 9-X (HEA, STA).
Numenius arquata. Cúrlera reial
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'hivern, amb un màxim d'lI ex. ci 24-1. Dar-
reraobscrvaei6 d'hivern, 1ex. el IS-IV. Primera de tardor, 1ex. el
7-VII, a partir del 2-XJI, 2 ex. (PNA; RES; HEA, STA).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (GON, GAI, RES, SUN,
STA, DIE, HER, REU, 501; HEA, STA).
Dates:
Ex.:
±.! J..8JI 2J.lI ll\1 .l.l.oY :loYI llY1!





Aeroport de Palma, I ex. el lO-VII (RES).
Formemera: la Mola, I ex. el 2-11 (CAC).
Estany des Peix, 2 ex. el 14-11I (GON).
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estival no reproductor (MA), Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs. Selecció:
fenologia i màxims mensuals.
Mal/orca: s'Albufera. Present tot l'hivern, amb un màxim de 17 ex. els dics II-
I i I-Il. Darrera observació prenupcial, 6ex. cl9-Y. Postnupcial, 2
ex, a parlirdcl l7-VII, 21 ex, ell7-IX, 37 ex. e114-X (PNA).








Y.. 13·VII 24- VIII H..:.!X
I 4 3 2
U!:=&lill
30 60 41
Menorca: Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex. el IS-IV (SCM). 2 ex. ci 31-
X (ESC, SeM).
Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)
Estival (MA). Hivernant modcrat (MA) i escàs (El). Migrant moderat. Selecció:
reproducci6, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: SlAlbufera. 6 ex. ellS-I. Escàs a partir de finals de febrer, amb un
màxim de 40 ex. el 13-V, present fins al 31-V amb I ex. Primer de
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tardor, I ex. el 9-VIJ, present en escàs nombre fins al 14-VlIl. 2 ex.
1'1 i el 2-X (PNA).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (RES, SUN, SUA, RI E, NAD,
REU, SOl, HEA, STA).
Dato" lli liill illI 24·IV lLY &YI LYIlI l±IX .LaoX = 2J..,Xj]
Ex.: 77 123 45 60 30 2 7 130 71 50 29
Albufereta (Pollença), I ex. els dies 24-IV ilI·V (RES).
Formen/era: estany Pudent, I ex. el 3-IV (WIJ).
Menorca: Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex.clI5-IV(SCM). I ex. el 16-
V(MAO),
Salines noves de Fornells (es Mercadal), I ex. el 24- V (PNS).
Pon de Fornells (es Mercadal), I ex. el 26-XlI (PSS).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Cavallet 18 ex. el9-XI (CAR,
REA, MAR). 19 ex. el 29-XI (MAR).
Tringa stagnatilis. Camaverda menuda
Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Selecció: fenologia.
Menoretl: Basses de Lluriach (es Mercadal), I ex. ci 23-111 (PSS).
Mallorca: Salobrar de Campos, prenupcial, I ex. el 30-11I (SOl). 5 ex. del 17 al
29-IV, i I ex. e130-IV (HEA, STA). Poslnupcial, 2joves del2S-VI
al 19-VII (HEA, STA).
S'Albufera. Primevera, I ex. del 16 al 25-IV Tardor, 2 ex. el 25-VIII,
I ex. els dies 12 i 25-IX (PNA: GAI, GRI; HEA, STA).
Maristany (Alcúdia), I ex. el 24- VIII (HEA, STA).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys de sal Rossa se n'observa I ex.
l'I-IV (GAL, MAR), i 2 ex. el 29-IV (GAL, PAL).
Tringa nebularia. Camaverda
Hivernant rar (MA) i escàs (El). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca: s'Albufera. 23 ex. el 21-IV Darrer registre de primavera, 2 ex. cI 31-
V Postnupcial. I ex. el 7-VII, present fins a finals d'any (PN A),
amb un màxim de 30 ex. el S-IX (HEA, STA).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (RES, SUN, GON, SUA,
GAI, RIE, NAD, REU. SOl, HEA, STA).
Dato" 1 illl = 2).(V J..lY &YI~ = .LaoX = 2J..,Xj]
Ex.: 3 3 10 30 I I 2 20 42 16 10 8
Llucmajor, 2 ex. el 4·X a la depuradora de sa Ràpita (GAR).
Albufercta (Pollença), I ex. el 24-1V (RES). 3 ex. el 12-XIl a la gola
(CAM).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Cavallet 4 ex. el 19-1 (MAI,
MON). Als estanys des Cavallet 4 ex. el 28-X (PAL. MAR).
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Cala Compte (Sant Josep), primera observació postnupcial, I ex, el 8-
IX (MAR).
Menorca: Basses de L1uriach (es Mercadal), I ex. el 2-1II (PS S). 1ex. el 27-XI
(IM E).
Salines noves de Fornells (es Mercadal), I ex. el 9-111 (PNS). I ex. el
2 I-XII (PNS).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 2 ex. ci 2-XI (PNS).
Port de Fornells (es Mercadal), I ex. el 8-XII (PSS, PNS).
Formen/era: estany Pudent, I ex. el 3-IV (WIJ),
Tringaflavipes. Camagroga
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infoone del Comitè de Rareses a Mallorca i Foonentem.
Tringa ochropus Becassineta, xivita (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA, ME, fO) i escàs (El). Selec-
ció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. màxims mensuals, (GON, GAI, RES, SUN,















S'Albufera. 1 ex. tot l'hivern. Pas prenupcial, 7 ex. l'I-IV, I ex. el 27-
IV, un màxim de 16 ex. ci 18-1V. Postnupcia1. I ex. cl7-VII, 10ex.
el 18-IX, 18 ex. el 2-X, molt escàs a partir d'aquesta data (PNA;
HEA, STA).
Salines llaves de Fornells (es Mercadal), I ex. l' 11-1 (Cll, PSS,
PNS). I ex. el 21-XII (PNS).
Basses de L1uriach (es Mercadal), 2 ex, ci 2-11I. I ex. el 28-111. 3 ex.
ci 5-X (PNS. PSS).
Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex. el 4-VII (CAC). 3 ex. el 2-
XI (PNS). I C'. ci 31-XII (ESC, SCM).
Depuradora des Mercadal, 2 ex. el 27-VII (Cll), i el I7-VIII (PN S).
Salines de Fornells (es Mercadal), 3 ex. el 25-VlII (MAO).
Torrent de sa Tramuntana (es Mercadal), I ex. ci 30-VIII (PNS).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar I ex. ci 4-V (GAL),
i I ex. el 26-XI (MAR).
Bassa de sa Rota (Sta, Eulària), 2 ex. el 24-11I, i 8 ex. el 9- VII, i 2 ex.
el 24-Vlll (MON).
Tringa glareola. Valona
Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mal/orca: s' Albufera. Pas prenupcial, 1 ex, eiS-III, mes de 50 ex. durant el
mesos d'abril i maig, I ex. el 31-V. Postnupcial, I ex. ci 7-VII,
escàs a la tardor, darrer registre I ex. el 16-X (PNA; HEA, STA).
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Salobrar de Campos, pas prenupcial, vist a partir del 30-lII al J4-V.
ambdós amb I ex. (SOl). Pas postnupcial, vist a partir del S-VIlI
amb 14ex., fins al 18-X amb I ex. (RIE, NAD). Màxims mensuals













Aeroporl de Palma, 8 ex. el 29-IV, 7 ex. el 2-V, 3 ex. el lO-Vi 13-VIII
(RES).
Pla de Sant Jordi (Palma), 12 ex. cl3-V (RiE).
Albufereta (Pollença). I ex. e112-IV i IS-VII (RES).
Ses Feixes, al Prat de Vila (Eivissa), 6 ex. ci 12-IV (MAR).
Estanys de Snl Rossa (S. Josep), S ex. el 14-IV (MAR).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), I ex. cI 19-IV (MON).
Torrent de sa Tramuntana (es Mercadal), 3 ex. cI 20-IX a Binissarraia
(PNS).
Xenus cínereus. Xivitona cendrosa
Accidental. Selecció: lots cls registres rebuls
Vegeu 1'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Micropalama himantopus. Corriol camallarga
Divagant. Selecció: tots cls registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Actitis hypoleucos. Xivitona
Estival no reproductor (El). Hivernant moderat (MA-ME), abundant (El) i escàs
(FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Selecció: fenologia i màxims
mensuals.
Maflorca: Cúber (Escorca), 4 ex. el 27-IV (HEA, STA).
S'Albufera. Present lot l'any. més de 100 ex. el 8-V, molt escàs a
l'estiu (PNA).
Salobrar de Campos, 10 ex. els dics 28- VlII (GON). 23 ex. el S-IX, I
ex. el ll-X (RIE). 2 ex. el 7-XI (GAI. GON).













Torrent de Binicau Bell (S. Margalida), 20 ex. e131-VIII (CAM).
Ses Salines (Sant Josep), 37 ex. el 19-1 (BEN, MAI, MON).
Depuradora des Mercadal, 6 ex. cI 12-IX (PSS).
I ex. el I7-XII (GON).
observacions d'I ex. entre els dics 18·X i 2-XI (GON).
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Arenaria interpres. Picaplatges
Migmnt escàs (MA-FO) i rar (El). Accidental (ME). Selecci6: fenologia i màxims
mensuals, tots els registres a ME-EI.
Mallorca: s'Albufera. sempre 1 ex. els dies 14 i lS-V i 17-VIII (PNA; RES,
RAI).
Salobrar de Campos. 3 ex. el 4-1 (DIE, REU). 4 ex. el 18-1II (GON).
Se'n veuen 2 ex. e14-IV (DIE), i del 17 al 23-IV, amb ¡ ex. (SOl).
I ex. el 23-VIII i 29-X, 2 ex. el 6 i 27-XII (HEA, STA).
Formentem: estany Pudent, 3 ex. el 3 i 16-IV (WIJ).
Es Carnatge, 1 ex. el 4-XlI, cada any se'n veu qualcun a ¡'hivern
(COS).
Phalaropus lobatus. Escuraflascons, escuraflascons becfí (ME)
Accidental. Selecci6: tOls els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Stercorarius parasiticus. Paràsit, paràsit coapunxut (ME)
Accidental. Selecció: tOtS els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
8tercorarius longicaudus. Paràsit coallarga
Accidental. Selecció: IOtS els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i F0n11entera.
1 ex. el 21·1 a la badia d 'Alcúdia (RES).
2 ex. el 29-1, 3 ex. el 10 i 21-11, i 2 ex. el 24-111, amlxluesa 10 milles
de la costa SO (GON).
I ex. cilI-III a cap de Cala Figuem (Calvià)(GON).
I ex. el 13-111 a cap de ses Salines (Samanyí)(HEA, STA).
1 adult el 21-1lI a Portocolom (Felanitx) (FRA).
I adult en fase obscura el 23-111 a cap de Regana (Llucmajor) (FRA).
I ex. el 28-XII a la badia d'Alcúdia (GON, SUN).
I ex. el 29-XII al dic de l'Oest (Palma)(RES, SUA).
1 ex. el 13-1lI al freu (STA).Cabrera:
Catharacta skua. Paràsit gros
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME· FO). Accidental (El). Selecció: tots els regislres
rebuts.
Mallorca:
Larus melanocephalus. Gavina de cap negre
Hivernam escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (El). Cria acci-
dental 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrem: 1 ex. el 2S-IV, que emetia reclams a la colònia de gavines de bec ver-
mell de l'illa des Conills, l'any anterior també se n'observà un ex.
ci 21-V-1996 (M UN).




S'Albufera. I ex. el 22-11, 2 ex. el 23-II. Postnupcial, I ex. e18-VIII,
un esbart de 25 ex. el 29-X, 7 ex. el 4-XI, I ex. el 5-XI (PNA;
HEA, STA).
Menorca.' Port de Maó, 3 joves el 4 i 5-1 (ESC). I ex. el 28-11. en els molls de
Llevant (PNS). I subadult el 15-V (CLL). I jove el 14-X
(ESC).
Albufera des Grau, 3 ex. el 24-XII (PN S).
Sa COl/illera: (Sant Josep), observat I ex. a la colònia de cria de gavina de bec roig,
ci 12-V (PAL, MON).
Larus minutus. Gavinó
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (El). Migrant escàs (MA-ME) i rar (El). Se/ecci6:
tOlS els registres rebuts.
Mal/orca: s'Albufera. I adult els dies 15 al 17-1. I ex. de segon any del 5 al 6-IV
I adult del 9 al 24-IV I ex. l' 1- VI (HES, STA; PNA).
Salineles Col. Sant Jordi (Ses Salines), I ex. de segon any del S al 30-
m (HEA, STA; SUN).
Salobrar de Campos, I adult i I jove el IS-IV (501).
Me/lorca: Port de Maó, I jove el 5-11 (ESC).
Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d'hivern (ME-EI), entràs (FO)
Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria acciden-
tal 1989 (MA). Se{ecci6: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Molt escàs a l'estiu. Joves a panir del 9-
VII (nascuts as' Albufera?). Màxima concentració, 473 ex. el 15-
I (PNA).
Salobrar de Campos, els 10 ex. d'abril disminuïren a 4 ex. a finals de
maig, i 10 ex. el 28-VI, amb un màxim de 325 ex. el 6-IX (HEA,
STA). Uns 20 ex. menjant figues sota una figuera el 4-X (GAR).
Menorea: Albufera des Grau, 2 ex. el27 i 3D-VI (SCM).
Port de Maó, I subadult el 10 i l8-VII (CLL).
Badia de Ciutadella, 2 ex. el 19-VIl (COL).
Eivissa: Bassa de sa RaIa, 2 ex. el 17-VU (MON).
Larus geneí. Gavina de bec prim
Migrant escàs (MA-ME) i rar (El). Selecci6: tols els registres rebuts.
Mel/ore{l: Port de Fornells (es Mercadal), I subadult e120-V (CLL).
Mal/orca: s'Albufera. Pas postnupcial, 2 adults el 24-VII, I juvenil del 4 al 8-
VIII. I ex. cI 28-X (PNA; HEA, STA).
Salobrar de Campos, prenupcial, vist del 26-11I al 29-IV, amb un
màxim de 3 ex. els dics 28-111 i 5-IV (501: HEA, STA). I ex. el
24- V, sc n'assoleixen 4 ex. el 27·V, i 2 d'adults el 3 i 4-VI (HEA,
STA; GON). Postnupcial, 2 adults el 9-VIII i 9-X (HEA. STA). I
ex. el 16-XII (RES).
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Larus audouinii. Gavina de bec vermell (MA), gavina corsa (ME), gavilla de
bec roig (El). Sedentari abundant (El) i moderat (FO). Estival moderat (MA~ME).
Hivernant moderat (MA-EI) i cscàs (ME). Selecció: reproducció.
Eivissa: 7 colònies per a Pitiüses amb un total de 966 parelles segures (MON,
PAL, GAR, MAI, MAR, EST, REA, PRA).
Menorca: Cala de Sant Llorenç (Alaior), I ex. ci 19-1 (CAC).
Larus canus. Gavina cendrosa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonl1e del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Larusfuscus. Gavina fosca
Hivernant ¡ Migrant escàs (MA-ME) i rar (El). Selecció: IOts els registres rebuls.
Mallorca: s'Albufera. Observacions aïllades d'I i 2 ex. els mesos de gener,
febrer¡ I-III. I ex. des d'abril al 12dem¡¡¡g. I ex. a partir del 29-
VII, fins a finals d'any. Un màxim de 3 ex. el 19-XI (PNA; RES;
HEA, STA). Amb trets de la subespècie fusel/s, I ex. del 7 al 15-
I, I ex. el 16 i 3D-VIII. Subespècie graelfsii, 2 ex. el 17-1, I ex. I
i 3D-VIII, tot setembre fins aI7-X, i 2 ex. el 28-IX (HEA, STA).
Portocolom (Felanitx), 2 ex. de la subespècie graellsii el 3-1 (VIC).
Badia de Pollença, I ex. de la ssp grael/sii del 15 i 19-IX al port. 1ex.
el 28-IX, ci 5-X (HEA, STA; RIE, GRA).
Badia de Palma, 2 ex. el 4-XI (ROG). I e¡¡;. el 15-XII (MUN). 2 adults
de la subespècie illtermedills el 19-XII, I adult de la ssp fI/seus el
29-XII (RES, SUA).
Albuferela (Pollença), I ex. l'I-XII (HEA, STA).
Dragonera: 2 ex. el 13-IV (ROG).
Larus argentatus. Gavina de cames roses
Accidental. Selecció: tots el registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comilè de Rareses a Mallorca i Fomlenlera.
Larus cachinnans. Gavina vulgar, gavina camagroga (ME)
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i dades d'interès.













Composició per edats dels esbarts (HEA, STA).
Edat: ±3r llllY ~ ill!Y 2n llllY lr.í!..!lY
1500ex./5-X,%: 10 60 12 18
3500 ex.n-X, %: 38 3 12 47
=100
= 100
Porlopf (Palma), I ex. devorant un colom e14-XI (FEL).
Es Banc d'Eivissa (Calvià), niu amb un ou el 22-111 (RIE).
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Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)
Accidental. Selecció: \Ots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Rissa tridactyla. Gavina de tres dits
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: 2 ex. els dies 10 i 21-1I, i I d'immadur el 24-[11, ambdós alimentant-
se del rebuig, un exemplar es va posar confiadament al pesquer, a
10 milles de la costa SO (GON).
Gelochelidon nílotica. Llambritja becnegre
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (El). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Pas primaveral, S ex. eI12-IV, 3 ex. el 17-IV, I ex. els dics
19-IV, 23-V, i 14 i IS-VI (PNA, HEA, STA).
Salobrar de Campos, I ex. el 22-1V, i del S al 14-V, amb un màxim de
3 ex. el 13-V (HEA, STA), i el 3-VI (GON). I ex. el S-VI i 3D-VII
(REU).
Albufereta (Pollença), I ex. el 24 i 2S-IV (HEA, STA).
Mel/orca: Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex. el S-V (CAC).
Sterna caspia. Llambritja becvermell, llambritja grossa (ME)
Migrant rar (MA-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Aire: I ex. el 5- V (GRC).
Sterna sandvicensis. Llambritja becllarg
Hivernant i Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mal/orca: Portocolom (Felanitx), 5 ex. el 3-1 (VIC).
Salinetes Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 6 ex. el 16-11 (RES).
Salinetes Col. Sant Jordi (Ses Salines), 4 ex. el 3D-lli (SUN).
Badia de Palma, 5 ex. el 29-IX, 9 ex. el 4-X (RIE), 5 ex. el 4-XI
(ROG). 4 ex. el 20-XII (RIE).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar observats 25 ex. el
23-11 (MAR. PRA).
Menorca: Port de Maó, lO-XII ex. el 28-11 (PNS). 2 ex. el 19-X (ESC). 4 ex. el
24-XI (PNS).
Sterna hirundo. Llambritja
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: \Ots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos, I ex. el 19-IV (RES), 8 i 10-V (HEA), i el S-VIII
(RIE).
Menorca: Albufera des Grau, I ex. el 24-XIl, amb altres llambritges (PNS).
Sterna albifrons. Llambritja menuda
Migrant escàs. Accidental (El). Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca:
Menorca:
Salobrar de Campos, visI de l' I al 27-V, amb un màxim d'li ex. ci 13-
V, i I ex. ci 19-VI (HEA, STA; MUN).
S'Albufera, I ex. el 23·IV (HEA, STA), i cl21-VI (PNA).
Basses dc L1uriaeh (es Mercadal), I cx. cI 15-V (ESC).
Chlídonías hybridus. Fumarell carablanc
Migrant moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Present a partir del 4·IV, fins el 17-V. Un màxim de 37 ex.
el 17-V 3 ex. el 13-VI. Sempre I ex. els dics, 19-VI, 16 i 29- VIlI,
i 1,27 i 29-IX (PNA; CAL, PEE: RES: HEA, STA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 30-11I (RES, SUN). 5 ex. el 15-V
(MUN). 18 ex. l'I-VI (HEA, STA). 4 ex. el 3-VI (GON).
Maristany (Alcúdia), I jove ci 2·IX (HEA, STA).
Menorca: Albufera des Grau, 2 ex. ci 3-V (ESC, ESN).
s'Albufera. Pas primaveral, 2 ex. el 8·TV. I ex. els dics, 21 i 22-IV 8
ex. el IS-Y. Postnupcial, I ex. dcl25 al 28-VIU, amb un màxim de
8 ex. el 27- VIII (PNA; HEA, STA).
Salobrar dc Campos, prenupcial, 2 ex. el 22-IV (HEA, STA). Post-
nupcial, vist de l' lI-VIII amb I ex. fins al 5-IX amb I ex .. Un
màxim de 19 ex. el 28-VIII, entre ells 18 joves (RIE, GON, DIE).
Cap de ses Salines (Santanyi), [3 ex. el 12-V (HEA, STA).
Albufera des Grau, 2 ex. el 3-V (ESC, ESN).
Chlídonías níger. Fumarell, fumarcll negre (ME)




Salines de Mongofre (es Mercadal), 2 ex. el 5- V (CAC).
Salobrar de Campos, vist del 30-IV al 14-V amb un màxim de 10 ex.
el I i 3-V (HEA, STA).
S'Albufera. Primavera, vist de l'I al 17·V amb un màxim de 37 ex. el
17-V Tardor, I ex. del 3D-VIII a12-IX (PNA; HES, STA).
Maristany (Alcúdia), I ex. del 26 al 29- VIII (HEA, STA).
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc




Una aalge. Pingdai de bec prim, pingdai becfí (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe dcl Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Alca torda. Pingdai
Hivernant escàs. Accidcntal (ME). Selecció: tots els registres rcbuts.
Mallorca: Badia de Palma, I ex. cI 12-1 (LLA).
I ex. cI lO-li a 10 milles de [a costa SO (GON).




Eivissa: Bahia de Sant Antoni de Portmany, I ex. el 24-XII (EST, GAR).
Fratercula arctica. Cadafct, gallineta (FO)
Hivernant escàs. Selecci6: tots els registres rebuts.
Mallorca: I ex. el 20-1 a la badia d'Alcúdia (RES).
I ex. el 21-11 a la milles dc la costa SO (GON).
Menorca: Port de Fornells (es Mercadal), trobat I ex. molt dèbil, que va morir el
mateix dia, 15-X (eLL).
Columba livia. Colom salvatge
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO). Selecci6: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Columba oenas. Xixell
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomlentera.
Columba palumbus. Tudó
Sedent;lri abundant (MA-ME) i moderat (El). Hivernant moderat (MA). Accidental
(FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d·interès.
Mallorca: s'Albufera. Nius a partir del 26-IJJ (PNA).
100 ex. el 28-1Il a ses Cascs Velles (Pollença)(GON).
Cabrera: un esbart de 40 ex. el 3-V (GON).
Ciutadella. 50 parellcs nidificants (COL).
S'Algar. I parella nidificant (GRC).
4 ex. el 23-111. al Campus de la UIB (Palma)(ESB).
I ex. el 23-I1I, als jardins de sa Faixina(Palma). Abundant presència a
urbanitzacions de Portopí, la Bonanova, Cas Català, Bendinat,
Son Vida (Palma), i Costa d'cn Blancs (Calvià)(ESB).
ex. vist i escoltada la sèric trisil·làbica «cU-CUUU-CUC)), el 2-V a
Sóller (WIL).
Cala Llonga (Sta. Eulària), I ex. reposant a un fil de telèfon el 16-VIII
(TRU).
Desembocadura del Riu de Sta. Eulària, I ex. sobre un pi el 17-VIII
(TRU).
Sant Antoni de Portmany, 2 cx. el 17-VIIl (TRU).
Mallorca:
Eivissa:
Streptopelia decaocto. Tórtera turca
Sedentària (MA). Recent colonització dècada dels 90. Selecci6: tots els registres
rebuts.
Menorca:
Streptopelia turtur. TÓrtcra. torta (FO)
Estival (MA-ME) i abundant (EI·FO). Migrant abundant (MA· El) i moderat (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.








Canal dels Horts (Ciutadella), 3 ex. l'l-V (TRI).
Son Moscard (es Mercadal), I ex. el 12-X (PNS).
el 16-IV, primers exemplars a l'estany Pudent i la Mola (WIJ).
I ex. el 24-IX (GON).
Clamator glandarius. Cucui reial
Migrant rar. Accidental (EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe dcl Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)
Estival (MA)(FO?) i moderat (El). Migrant modcrat (MA-ME-FO) i abundant (El).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mafforca: es Trenc (Campos), I mascle cantant el 30-1Il (RES, SUN).
S'Albufera. I femella el \2-VII (PNA).
Formentera: la Mola, primer cant del 2-IV i el darrer, del7-VI (WIJ).
Menorca: Platges de Fornells, I ex. el4-V, volant a prop de la vorera de la mar
(PNS).
Coccyzus americanus. Cucui becgroc
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)
Sedentari (MA-ME), abundant (El) i moderat (FO). Hivernant moderat (EI). Selec-
ció: reproducció.
Formentera: estany Pudent, un niu amb 3 polls el 16-IV (WI1).
Cabrera: se n'escolta 1 ex. eI7-IX (GON).
Otus scops. Mussol
Sedentari (MA-ME) i abundant (El), possible reproductor irregular a FO. Hivernant
escàs (MA-FO) i abundant (El). Migrant escàs (MA-FO). Selecció: reproducció i
subspècies.
Mallorca: s'Albufera. Cants a partir dcl 18-111 (PNA).
Formell1era: la Mola, I ex. cI 20-IV (WI1).
Sa Conillera: (Sant Josep), I ex. capturat per a anellament ci 5-V (MAR, PRA,
MAI).
Athene noctua. Miula
Hivernant rar (El). Migrant escàs (El). Accidental (MA-ME-FO). Cria accidental
1973. 75 i 83 a (MA). (ME). Falta informació. Selecció: lOts els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Asio otus. Mussol reial, mussol banyut (FO)
Sedentari (MA), escàs (El) i moderat (FO). Migrant escàs (MA-ME). Selecció:








Mallorca: s'Albufera, Cants a partir de l'I-li, ous del 19-IV, i joves del s-v
(PNA).
I ex. caçant teuladers, observat els dies 16,25 i 28-XI, a la Plaça d'Es-
panya (Palma)(VIL, SUÑ).
Forme11lera: la Mola, I ex. el20-1II, enguany n'hi ha pocs de nidificanls (\VIl).
AsiojIammeus. Mussol emigrant
Hivcrnant rar (MA-ME). Migrant cscàs (MA-ME-FO) i rar (El). Cria accidental
1976 (MA). Selecci6: tots els registres rebuts.
Mallorca: I ex. el 18-[ a Santa Margalida (RES, HOF).
Aire: 1ex. el 19-11I (GRC).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors
Estival (MA-ME) i moderat (El). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (FO). Falta
informació. Selecció: reproducció, fenologia.
Cabrera: primavera, 6 ex. capturats per a anellament entre els dics 22-IV i 25-
V, sempre un exemplar. Tardor, 6 captures entre els dies 6-IX y l-
X (GON, GAG).
Talaia d'Albcrcuitx (Pollença), cants el 22-IV (JUR, BOS, CAM).
Port de Pollença, se n'escolten i se'n veuen 2 ex. el 7-IX, I ex. ci la
i 19-IX (HEA, STA).
Sa Conillera: (Sant Josep), 2 ex. (un mascle i una femella), capturats per a anella-
ment, cl4-V (MAR, PRA, MAI).
primavera, primer ex. l' ll-V, capturat per a anellament (GON, GAG).
1 ex. el 12-VII a la Mola (\Vil).
Camí de Binifabini (Alaior), I ex. volant. el 16-VIII (MAO).
Santa Victòria (es Mercadal), I ex. trobat mort a la carretera 18-VIII
(PNS).
Caprimulgus ruficollis. Siboc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Apus apus. Falzia, vinjola (ME)
Estival i Migrant abundant. Selecció: fenologia i reproducció.
Menorca: Son Cardona (Maó), I ex. el 7-1 (CAC).
Ciutadella, 2 ex. el 6-XI (COL).
Malforca: 5 ex. el 14-111 a Palma (GAC).
Albuferela (Pollença), I ex. el 6-X (HEA, STA).
Eivissa: Ciutat d'Eivissa, primera observació prenupcial, 3 ex. el 24-111
(MAR).
Formentera: 15 ex. el 31-111 a la Mola (\VIJ).
Cabrera: almenys 7 ex. e12-IX (GON).
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Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)
Estival moderat (MA·ME) i eseàs (El). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta infor-
mació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Els primers 2 ex. són del 29-11I, 100 ex. el 23-IV, i 50 el
3D-IV. Darrera observació postnupcial, I ex. el 14-VIII (PNA).
I ex. el 31-Va serra des Recó (Artà)(GON, SUN, RES).
Menorca: Pont d'en Gil (Ciutadella), un grup considerable I-V (PNS).
Apus melha. Falzia reial, vinjola reial (ME)






s'Albufera. 2 ex. l'I-IV (PNA).
S'Ermita (Manacor), I ex. ell-IV (RIE).
Alcúdia, 23 ex. el9-fV (HEA. STA).
2 ex. el 31-Va serra des Recó (Artà) (GON, SUN, RES).
Sa Pobla, 3 ex. e16-VI (HEA, STA).
Sa Pedrera (Sant Josep), 2 ex. el 13-IV (PRA).
S'hostal, 4 ex. el 20-IV (COL).
Son Moscard (es Mercadal), almenys I ex. el 26-VI, volava amb
altres vinjoles 26-VI (PNS).
Muntanya del Toro (es Mercadal), I ex. el 17-VHI, volava amb unes
vinjoles (PNS).
Alaior, almenys 1 ex. el 26-VIII (PNS).
primavera, 3 ex. el 27-IV, diverses observacions de l' I a121-V amb un





Hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-FO) i moderat (El). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre d'hivern, I ex. l'I-IV (PNA).
Mondrag6 (Santanyí), primer de tardor, I ex. el 26-VII a s'Amarador
(RIE).
Santa Margalida, 4 ex. el 3-IX a la desembocadura del torrent de
Binicau Bell (CAM).
I ex. 26-IX (GON, GAG).
I ex. cI 16-X, capturat per a anellament (GON, GAG).
Merops apiaster. Abellerol
Estival (MA-ME), moderat (El) i eseàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i abundant
(EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primers 20 ex. el 14-IV, 150 ex. cl4-Y. Darrers 5 ex. ci 12·
IX (PNA: HEA. STA).
Vall de Bóquer (Pollença), 95 ex. el 29·IV (HEA, STA).
Cap de ses Salines (Santanyí), 16 ex. el9-IX (HEA. STA).
Formentera: la Mola, primers 4 ex. el 13-IV. Migració considerable el S-IX (WI1).
Mel/orcll: Son Moscard (es Mercadal), I I ex. el 26-IV (PNS).
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Canal dels Horts (Ciutadella), 10-15 ex. l'I-V (TRI).
Son Servera (es Mercadal), 6 ex. el 5-IX (PNS).
Coracias garrulus. Gaig blau
Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO). Selecci6: tots els registres rebuts. Vegeu
l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Aire: I ex. el 22-IV, capturat per a anellament (GRC, GAG).
Menorca: Santa Victòria (es Mercadal), I jove, observat cada dia al mateix lloc
del 24 al 14-Vlll (PNS).
Upupa epops. Puput
Sedentari (MA-ME) i abundant (EI-FO). Migrant escàs (MA), moderat (ME) i abun·
dant (El). Selecci6: rcproducció i fenologia.
Mallorca: s 'Albufera. Polls a partir dei 27-111 (PNA).
Salobrar de Campos, un esbart de 15 ex. el 28· Vlll (GON).
Cabrera: primavera, darrer registre: 2 ex. capturats per a anellament el 16-V
(GON, GAG). I ex. capturat el 3-Vil (RES, GAG).
Jynx torquilla. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), formiguer (EI-FO)
Sedentari (MA) i moderat (El). Hivernant moderat (MA·EI) i escàs (ME·FO).
Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. el 28-1. Escàs durant tota la primavera. I ex. eI7-VII
(PNA).
Ennita de Betlem (Artà), 2 ex. el 7-XI (HEA, STA).
Formentera: la Mola, I ex. el S-Vil, i 30·IX (\VIl).
Menorca: es Mercadal, I ex. mort, entregat a casa el 16-XI (PSS).
Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (El), tarroJ.la (FO)
Estival (MA), moderat (ME·EI) i abundant (FO). Migrant moderat (El). Selecció:
reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. 4 ex. el 16-IV (HEA, STA).
Salobrar de Campos, darrera observació, I ex. el 6-IX (HEA, STA).
Calandrella nifescens. Terrolot de prat, terrola de prat (ME)
Accidental. Cria accidental (MA). Se{ecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Galerida theklae. Cucullada, terrola caraputxina (ME), tarrol·la capclluda (FO)
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i dades d'interès.
Formen/era: la Mola, 6 ex. eI31-[[1 (\VIl).
Mallorca: Llubí, 15 ex. e116-X (HEA, STA).
Lullula arborea. Cotoliu
Accidental. Selecció: IOts els registres rebuts.




Ammomanes cincturus. Terrolol eoabarrat
Accidenlal. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomentem.
s'Albufera. Darrer registre d'hivern, 1 ex. el 27-11. Inici del pas amb
2 ex. el S-IU, sempre I ex. els dies 9-IV, I-V, i a la tardor el 13-X
(PNA: HEA, STA).
Salobrar de Campos, primer registre de tardor, I ex. ci 27-IX (HEA,
STA).
2 ex. ci 27-IX (GON).
Alauda aroensis. Terrola, alosa (ME), larrol·la (FO)







Riparia riparia. Cabol de vorera, vinjolita de vorera (ME)
Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: un esbart de 15 ex. el 12-11 a Son Hortolà (Calvià)(LOP).
S'Albufera. Prenupcial, primer ex. el 23-111, i darrers 2 ex. el20-V,
amb un màxim els dics 18 i 19-IV amb 500 ex .. El pas encara es
podia veure del 12 al 19-VI. Poslnupciaf, present a partir del 7-VII,
fins al 6-VlIl. Petil pas el 13 i 14-X. Un esbart de 50 ex. e16-XI
(PNA; HEA, STA). I ex. ci 3-XlI (RES).
Albufereta (Pollença), 3 ex. el 21-VI (RES).
Basses de Lturiach (es Mercadal), 20 ex. ci 29-111 (COL).
3 ex. els dics I i 2-VII (RES).
la Mola, 50 ex. el 2 I-X (WIJ).
Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), vinjolila de penyal (ME),
eabOI de roca (EI-FO). Sedentari (MA) i escàs (El). Hivernanl eseàs (MA-ME) i
moderat (El). Migranl escàs (MA-ME-FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals
i dades d'interès.
Mallorca: Monasteri de Lluc (Escorca), niu ocupat el 29-IX (HEA, STA).
Menorca: Pla de Mar, 4 ex. l' 1-11 (GRC).






Estival moderat (MA-ME-FO) i abundant (El). Migrant abundant. Selecció: repro-
ducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Observacions aïllades durant l'hivern. Present tot l'any
(PNA).
Ses Salines (SanI Josep), als estanys des Codolar observat I ex. el 23-
11 (MAR, PRA).
la Mola, primers 4 ex. el 29-III (WIJ).
I ex. de l' [ al S-VII (RES).




Salines de Mongofre (es Mercadal), de 15 a 20 ex. el 2-XI (ell, PSS,
PNS).
Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mal/orCll: torrent de Sant Jordi (Pollença), primer registre, 2 ex. el 8 i 20-IV
(HEA, STA).
S'Albufera. Petit pas entre els dics l?-IV i 9-V, amb un màxim de 2
ex. (PNA).
Aeroport de Palma, I ex. el 26-IV (HEA, STA).
Cabrera: primavera. primer ex. el 16-IV, darrer I ex. el IS-V capturat per a ane-
llament (GON, BON, GAG).
Delichon urbica. Cabot, vinjolita (ME)
Estival abundant (MA-ME). Hivernant abundant (El). Migrant abundant (MA-EI-
FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Menorca: Basses de L1uriach (es Mercadal), 6 ex. el 2-III (Cll).
Alaior. 2 ex. el S-XI (PNS).
Mallorca: Ses Salines, primers ex. el 6-1Il (HEA, STA).
S'Albufera. 4 ex. el S-III (PNA).
Son Navata (Fclanitx), 3 ex. el 18-X (RIE).
Cabrem: 6 ex. el4-VII (RES).
Anthus richardi. Titina de Richard (antes A. lIovaeseelandiae titina grossa).
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anthus campestris. Verola, titeta d'estiu (ME), titina (El-FO)
Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs
(El). Selecci6: reproducció i fenologia.
Eivissa: Ses Feixes. al Prat de Vila (Eivissa), primera observació prenupcial, 1
ex. ci 12-IV (MAR).
Mallorca: Alcúdia, primers ex. el 15-IV (HEA, STA).
Cúber (Escorca). 2 ex. el 16-IV (HEA. STA).
S'Albufera. I mascle cantanl el 25-V (PNA).
Cabrera: darrer ex. da la tardor, capturat per a anellament el 24-IX (GON.
GAG).
Anthus trivialis. Titina dels arbres, titeta d'arbre (ME)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Cabrera: darrer registre primaveral, 1 ex. capturats per a anellament cI IS·V.
Tardor, darrer ex. ci 26-IX (GON. GAG).
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I ex. el 6-IV a Cavall Bernat (Pollença)(RES, SUN, GON).
la Mola, I ex. el 12-IV (WU).
I ex. capturat ci 22-X (GON, GAG).
s'Albufera. vist fins a l' lI-IV, I ex., I mascle cantant els dies li i 18-
VI (PNA). Primera observació de tardor, 7 ex. el 19-IX (HEA,
STA).
Son Marroig (Valldemosa), darrer ex. el 26-IV (GAI).
Cap de Cavalleria (es Mercadal), arribada de molts ex. des de la mar
ci 2Ü·X (PNS).
Menorca:
Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME)
Hivernant abundant. Migrant moderat (MA), escàs (ME) i abundant (El). Selecció:
fenologia.
Mallorca:
Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)
Migrant rar (MA-ME). Accidental (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: 3 ex. el 2-Va la bassa de l'aeroport de Palma (RES).
Anthus petrosus. Titina d'aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.




Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-
El). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Observat fins al IS·IV amb I ex. (PNA). Tardor, 6 ex. el
13-X (HEA, STA).
estany Pudent. 2 ex. l'li-IX (WU).
sa Marjal (es Mercadal), I ex. el 13-IX (PNS).
Bassa de sa Rota, I ex. el 18-X (MON).
Ses Feixes, al Prat de ses Monges (Eivissa), I ex. capturat per a ane-
llament, el 15-XI (MAR).
Motacillaflava. Titina groga, titeta groga (ME), xàtxcro groc (El)
Estival (MA), moderat (El) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: s'Albufera. Primer ex. el 23-11 (HEA, STA). Joves a partir del 5NI
(PNA).
Aeroport de Palma, unes 6 colles a l'estiu (RES).
Vall de Bóqucr (Pollença), tardor, darres 5 ex. el 15-X (HEA, STA).
Formentera: estany Pudent. 3 mascles cantant i I femella el 16-IV, tots de la
subespècie iberiae (WIJ). 4 ex. el 9·V (COS).
Menorca: Carbonell (es Mercadal), 25 ex. el 18-X (PSS).
Basses de Lluriaeh (es Mercadal), I ex. el 8-XII (PNS).
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MotaciUa cítreola. Titina citrí, titela citrina (ME)
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Menorca:
Dragonera:
Motacilla cinerea. Titina cendrosa, titeta torrentera (ME), xàtxero cendrós
(El). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (El). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar
(FO). Selecci6: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre d'hivern, I ex. el 20-111. Pas postnupcial,
primer ex. el 27· VIII (PNA).
Torrent de Tirant (es Mercadal), I ex. el 27-IX (PNS).
I ex. el 27·X, capturat per a anellament. i un altre observat el 2-XI
(GON. GAG).
MotaciUa alba. Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), xàtxero blanc (El), titi-
neta (FO). Hivernant i Migrant abundant. Selecci6: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre del pas primaveral, I ex. el 19-IV Tardor,
vist a partir del 14-X amb 7 ex. (PNA). Un registre aïllat d'I ex. el
7·Y (HEA. STA).
Albufereta (Pollença), primer registre de tardor, 3 ex. el 12-X (HEA,
STA).
Mellorca: carretera de Serra Morena, I ex. ssp. yarrellii els deis 24-11 i I-Xll
(ESC).
Torre Vella d'avall, I ex. el 16·X (PNS).
I colla amb I jove volander el 5-V a Son Hortolà (Calvià)(SUN).
2 joves el 12-VI a Gorg Blau (Escorca)(HEA, STA).
2 polls fora del niu amb I aduli ci 15-VI a cala Murta
(Pollença)(GAl).
I ex. l' I-X, capturat per a anellament (GON, GAG).
I ex. el 19-Xn (GON).
Dragollera:
Cabrera:
Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME)
Sedentari (MA) i moderat (El). Hivernant escàs (ME). Selecci6: reproducció i dades
d'interès.
Mallorca:
primer registre primaveral el 25-IV, i darrer, l'I-V, ambdós dics I ex.
capturats per a aneJlament el (GON, GAG).
la Mola, I ex. el 24-1II (WIJ).Formentera:
Prunella modularis. Xalambrí
Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat i escàs (EI-FO). Selecció: feno·
logia.
Cabrera:
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Hivernant escàs (MA·EI) i moderat (ME). Migrant escàs (MA·ME-EI). Selecció:
fenologia i dades d'interès.
Mallorca: 3 ex. el 13-11 al pla de sa Serp (Deià)(GON).
4 ex. el 16-111 al puig des Galatz6 (S UN).
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Eivissa:
Escoltes d'I ex. el 15-XI a coll Cards Colers (Fornalutx)(GON).
10 ex. el 14-XII al puig de sa Rateta (Bunyola) (SVN, GON).




Migrant rar (El). Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Erithacus rubecula. Ropit, fredolai (FO)
Hivernant i migrant abundant. Selecció: fenologia i dades d'interès.
Cabrera: darrer registTC primaveral, I ex. capturat per a ancllament el 14-V. Tar-
dor, primera arribada el 16-IX (GON, GAG).
Mallorca: Pollença, darrer primaveral d'I ex. el2S-IVa Cases Velles. Primer de
tardor, I ex. el 26-IX a Bóqucr (HEA, STA).
Mel/orca: Salines Noves de Fornells (es Mercadal), I ex. l' Il-X (PNS).
Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estival (MA-ME) i moderat (El). Migrant moderat (MA) i abundant (ME-El-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Menorca: Trebalúger (es Migjorn Gran), primers cants, de 2 li 3 ex. el 26-II1
(TRI).
M(llIorca: Albuferata, vist a partir del 13-IV amb 1 ex. (HEA, STA).
S'Albufera, tardor, dllrrer exemplar l' I-X (PNA).
Luscinia svecica. Blaveta
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA-EI), escàs (ME) i
rar (FO). Selecció: fenologia i tots els registres a ME.
Mafforca: Pollença, darrer registre prenupcial, I ex. vist del 31-111 al9-rv a la
gola del port (HEA, STA).
S'Albufera. Primer de tardor, I mascle el 22-1X (PNA).
Cabrera: I muscle jove de la ssp cyallecu/a el 2-IV, capturat per a anellament
(SUN, GAG).
Eivissa: Ses Feixes, al pmt de ses Monges (Eivissa), 5 ex. capturats per a ane-
llament, l'II-X, i I ex. el 14-XI (MAR).
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca
Hivernant i migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: Pollença, darrer registre prenupçial el 2-IV amb I ex. a Cases Velles.
Primer de tardor, 19-1X amb 1 ex. a B6quer (HEA, STA).
tardor. primer ex. el 21-IX, capturat per a aneJlament (GON, GAG).
Torrent de Tirant (es Mercadal), I femella ci 4-X (PNS).
Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja. coa-roja reial (ME)
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
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s'Illot (Manacor), tardor, I ex. el 8-VIII (RIE).
Vall de B6quer (Pollença), darrer l' II-X amb 1 ex. (HEA, STA).







Saxícola rubetra. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), vitrac barba-roja
(EI-FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Cria accidental
(MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: I ex. el 22-V (GON).
Mallorca: I colla el 3-V a l'estret des Teixos (Banyalbufar)(RIE, FOT, BUl).
Salobrar de Campos, primer primaveral, I ex. l' 1-111 (HEA, STA).
Colònia de Sant Jordi (Ses Selines), primer de tardor, el 9- VI1l amb I
ex. (HEA, STA).
sa Marjal (es Mercadal), I femella el 13-IX (PNS).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar observat I ex. el 2-
XI (GAA).
Saxícola torquata. Vitrac
Sedentari (MA-ME) i abundant (El). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant
moderat (MA-E1.FO) i escàs (ME?). Selecció: reproducció i fenologia.
Cap registre seleccionat.
Oenanthe oenanthe. Primavera. culblanc (ME), coablanca (EI-FO)
Estival moderat (El) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca: Calvià. Primavera, primer registre d'I mascle el 20-III a cap de cala
Figuera, i altre mascle a punta Captius (GON).
Darrer de tardor, escoltes del 23·X a Cúber (Escorca) (HEA, STA).
Menorca: Sa Mola de Fornells (es Mercadal), I ex. el 28-111 (TRI).
Cap de Cavalleria (es Mercadal), I ex. el S-IV (COL). 6 ex. vists en
diferents llocs el 21-IX (PNS).
Cul de sa Ferrada (Ciutadella). I ex. el 22-VIII (TRI).
Eivi.rsa: Pla de Aubarea (Sant Antoni), primera observació prenupcial, 2 ex. el
29-III (PRA, CAR, MAR).
Formen/era: la Mola, primer exemplar el 30-111 (WIJ). 2 ex. el 9-V (COS).
Oenanthe hispaníca. Coablanca rossa, culblanc roig (ME)
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Menorca: Penyals de Cavalleria (es Mercadal), I femella 13-IV (PN S).
Cap de Cavalleria (es Mercadal), 2 ex. e130-VIII (PNS).
pas primaveral, 3 ex. capturats per a anellament entre els dics 19-IV i
19-V (GON, GAG).
Pollença, I mascle 1'1 i 2-V a Cascs Velles (HEA, STA). i el IO-V i
28-IX a la vall de Bóquer (RAI).
Aeroport de Palma, I ex. el 2-Vi 12-IX, a la bassa (RES).
Punta des Moscarter (Sant Joan). I mascle el 13-IV (MAR, CAR).




Oenanthe leucura. Mèl·lcra coablanca, culblanc negre (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infomle del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Montícola saxatílis. Coa-rojot (MA), mèrlera vennella (ME), pàssera de pit
vennell (El), merla (FO). Estival escàs (MA). Migrant cscàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mal/orca: primavera, primer registre d'I mascle el l2-IV al coll de 1irapau
(Pollença) (GON).
Darrer de tardor, I d'immadur el 22-IX a Cúber (Escorca)(HEA,
STA).
Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME)
Sedentari (MA-ME) i abundant (El-FO). Selecci6: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Turdus torquatus. Tord nassader, tord de collaret (ME)
Hivernant moderat (MA) i escàs (El). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecci6: fenologia i dades d'interès.
Menorca: Prat de Son Bou (Alaior), I ex. el lO-IlI (CAC). 7 ex. el 29-1lI (ESC).
Mallorca: 8 ex. el 4-X a Cúber (Escorea)(HEA, STA).
Cabrera: I ex. el 6-X (GON).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar se n'observa I ex. el
13-X (GAA).
Dragol/era: I ex. el 25-X, capturat per a ancltament (GON, GAG).
Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO). Migrant
moderat. Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Turdus pirans. Tord burell
Hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-E1) i rar (FO). Selecció: tots els registres
rebuts.
Mallorca: I ex. el 24-1 a l'aeroport de Palma (RES).
3 ex. el 25-XI a Escorca (HEA, STA).
,
Turdus phiromelos. Tord, tord blanc (ME)
Hivernant i Migrant abundant. Selecci6: fenologia.
Mal/orca: s'Albufera. Primavera, darrer registre, 3 ex. el 14-IV (PNA).
Pollença, primer registre de tardor, I ex. el 4-X (HEA, STA).
Cabrera: darrer registre primaveral, 2 ex. el 22-IV (GON).
Dragol/era: primavera, primer ex. el 27-IV capturat per a anellament (GON,
GAG).
Mel/orca: sa Penya de l'Indi (es Mercadal), I ex. el 13-llJ (PNS).




Formen/era: la Mola, considerable migració el 15-X (WIJ).
Turdus ilíacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME)
Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant moderat (MA-EI) i
escàs (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: 3 ex. el 27-X a s'Albufera després d'una ona de fred a Europa central.
I ex. el 3-XI a Aucanada (Alcúdia), i I ex. el 6-XII a Mortitx
(Escorca)(HEA, STA).
Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), griva (FO)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-
FO). Selecció: fenologia.
Mal/orca: Cases Velles (Pollença), I ex. el 28- III (GON). Primer registre de tar-
dor, I ex. el 19-X (RAI).
Dragonera: 2 ex. el 28-X (GON).
Cettia cetti. Rossinyol bord
Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (El). Hivernant moderat (El). Migrant rar
(FO). Selecció: reproducció.
Mallorca: 1 mascle cantant el 25-V i I-VI al torrent de sa Riera (Puigpu-
nyent)(SUN).
Cisticolajuncidis. Brusac (MA), butxac (ME), butxaqucta (EI-FO)
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO). Selecció: reproducció.
MallorctJ: s'Albufera. Nius a partir del 23-11 (PNA).
Niu amb 2 polls i I ou e112-Val campus universitari (Palma)(RIE).
Locustel1a naevia. Boscarlet pintat gros. boscaler pintat gros (ME)
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: primer registre primaveral, escoltes d' I ex. el 23-111 (CAL), i darrer el
3-V a s'Albufera (HEA, STA).
Cabrera: pas primaveral, 6 ex. capturats per a anellament entre el 19-1V i 22-V.
Pas de tardor, primer ex. el 21-IX (GON, GAG).
Dragonera: I ex. capturat el 6-X (GON, GAG).
Locustella luscinioides. Boscaler
Estival (ME?). Migrant rar (MA-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Menorca: Prat de Son Bou (Alaior), cscoltes de 3 a 5 cants diferents alhora, el
17-V (ESC, ESN).
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda
Sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (El). Migrant eseàs (MA). Selecció:
reproducció.
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Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla de joncs (ME)
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Formell1era: la Mola, I ex. el 16-IV (WIJ).
Cabrera: pas primaveral, 10 ex. capturats per a anellament entre els 19-IV i 21-
V, sempre un exemplar (GON, GAG).
I ex. e121-V, capturat per a anellament (GON, GAG).
I ex. el [3-VIlI a l'aeroport de Palma (RES).
Acrocephalus palustris. Boscarla menjamoscards
Aecidenla!. Selecció: IOlS els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca ¡ Fonnentera.
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME)
Estival (MA), escàs (ME-FO) i abundant (El). Migrant abundant (MA-EI) i mode-
rat (ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Formel1Tera: la Mola, r ex. l' lI-IV (WIJ).
Mallorca: s'Albufera. Primera observació, I ex. IS-IV Joves a partir del 7-VIJ
(PNA). Tardor, I ex. el 6-X (HEA, STA).
Aeroport de Palma, I mascle cantant l' lI-VI (RES).
Cabrera: darrer registre primaveral I ex. capturats per a anellament el 22-V
(GON, GAG).
Eivissa: Ses Feixes, al Prat de ses Monges (Eivissa), darrera observació post-
nupcial, I ex. capturat el 15-XI (MAR, GAG).
Dragollera: I ex. capturat el 30-X (GON, GAG).
Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros, lOrd de prat (ME)
Estival (MA) i moderat (ME). Migrant moderat (MA-ME) i abundant (El). Acci-
dental (FO). Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: s' Albufera. Primera observació, 2 ex. l' lI-IV (PNA). Darrera de tar-
dor, escoltes d'I ex. el 16-X (HEA, STA).
Cabrera: pas primaveral, 5 ex. capturats per a anellament entre el 19-IV i 21-V,
sempre un exemplar (GON, GAG).
"-ormell/era: [a Mola, I ex. el 20-[V (WIJ).
Hippolais pallida. Bosqueta pàl·lida
Migrant escàs (MA-FO). Accidental (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infomle del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Hippolais icterina. Bosqueta grossa, bosqueta icterina (ME)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
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Cabrera: primer registre primaveral, I ex. capturats per a anellament l'I-Y.
Tardor, primers ex. els dics 9 i 22·IX. sempre un exemplar captu-
rat (GON, GAG).
Formell/era: la Mola, I ex. l' II·V (WIJ).
Híppolais polyglotta. Bosqueta
Migrant moderat (MA-El-FO) i escàs (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: pas primaveral 21 ex. capturats per a anellament entre ci 23-IV i 21·
V. Tardor, primer ex. capturat el 6-IX (GON, GAG).
Sa Conillera: (Sant Josep), 4 ex. eapturms per a anellament entre els dics 3 i 4-V
(PRA, MAR, MAI).
Mallorca: Pollença, escoltes d'I ex. el S-Va Llenaire, i d'un altre el 16-V al Port
(HEA. STA).
Sylvía sarda. Xorrec (MA), busqueret sard (ME), busqueret coallarga (El), gan-
yet (FO). Sedentari (MA-EI) i abundant (EI-FO). Extingit com a reproductor (ME).
Selecció: reproducci6 i tots els registres rebuts a ME.
Mallorca: una parella, la femella portava una ploma al bec, el 16-111, al Coll des
Coloms (Pollença)(JAG).
Dragonera: niu amb 2 polls de dics i un ou nial, a una EpIJedrafragilis. el 19-IV
(SUN).
Aire: I ex. capturat per a anellament el 23-111, el 15 i 16-IV (GRC, GAG).
Sylvia undata. Busqueret roig coallarga, busqueret roig (ME)
Sedentari modcrat (ME). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (El). Migrant escàs
(MA-FO) i moderat (El). Selecció: fenologia, dades d'interès i reproducci6 a ME.
Mallorca: escoltes d' 1 ex. el 17-1 a Son Hortolà (Calvià)(GON, SUN).
I ex. el 18-1 al castell del Rei (Pollença)(SUN).
3 ex. el 31-Va la serra des Rec6 (Artà) (GON, SUN, RES).
I ex. el 7-X a Cúber (Escorca)(HEA, STA).
I mascle el 2S-X, i el 7-XII capturat per a anellament. a sa Pleta Gran
(Llucmajor)(SUN).
I ex. l'I-XI al coll des Tords (Calvià)(SUN).
2 mascles el IS-XII, capturats al coll des Tords (Calvia)(SUN).
Sylvía conspícillata. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME)
Estival escàs (MA-ME). Migrant abundant (El), escàs (FO) i rar (MA). Selecció:
reproducció i fenologia.
Mallorca: Cúbcr (Escorca), 6 mascles i 1 femella atrets amb reclam el 13-IV
(RES, SUN). 3 mascles i 1 femella l' I-V, I femella capturada per
a anellament el 15-VIII (S UN). Tardor, 2 ex. a finals de setembre
(HEA, STA).
Cabrera: pas primaveral, se'n caplura tan sols una per a anellament el 3·V
(GON. GAG).








noves localitats de cria per a la ssp I/lo/tol/ii. Scrra des Racó (Artà),
almanco 3 mascles el 31- V. Son Net (Puigpunyent), 3 mascles el
21-VI (SUN).
Altres localitats per la ssp lIlo/tollii, I mascle eI2S·IV a Serra dc Son
Camps (Calvià). 4 mascles i I femella el I-Va Cúbcr (Escorca). 1
mascle el 23-V al coll d'en Claret (Esporles). 6 mascles territorials
como a mínim, capturat per a anellament I femella amb pl:lca
d'incubació el 24-V, i un altre el 6-VI,:l1 coll d'Honor (Bunyo·
la)(SUN).
Primer registre prim:lveral, I ex. el 6-IV a la vall de B6quer (HEA,
STA).
1 mascle i 2 joves de l'any el S-VII, se'n confirm:l la cria a l'illa de la
ssp lIlo/tolli (SUN).
Sa COl/illera: (Sant Josep), I femella eaplur3da per a anellament, el 27-JV (PRA,
MAR).
tardor, darrer ex. el 2S-IX, capturat (GON, GAG).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 2 mascles el 12-X (ESC, ESN).
Sylllia cantillans. Busqueret garriguer, busquerct dc garriga (ME)
Estival cscàs (MA). Migrant moderat. Falta informació. Selecció: reproducció i
fenologia.
Mallorca:
Sylllia melanocephala. Busqueret de cap negre, ganyel de cap negre (FO).
Sedentari abundant. Selecció: reproducció.
Mallorca: Selva, 1 parella criant, amb polls, el 6-VII (JUR).
5ylllia hortensis. Busqueret emmascarat
Accidental. Selecció: lots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnenlera.
Sylllia nisoria. Busqueret [:llcó-torter, busqueret esparverenc (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Sylllia curruca. Busqueret xerraire
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu ('infomle del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnenter3.
Cabrera:
Mellorca:
Sylvia communis. Busqueret de batzer
Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Selecció: fenologia.
Menorca: Pollença, primer registre primaveral, 4 ex. el 18-IV a Cascs Velles, i
darrer de tardor 3 ex. el 14-X a la vall de Bóqucr (HEA, STA).
I ex. c16-VII capturat per a anellament (GAI, GAO, RES, GAG).
sa Marjal (es Mercadal), I ex. el 13-IX (PNS).
5ylvia borino Busqueret mosquiter
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
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Mallorca: primer registre primaveral d'I ex. el 16-IV a Cúber (Escorca) (HEA,
STA).
Tardor, I ex. el 4-X a Cascs Velles (Pollença)(RES).
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal), 2 ex. el 16-VIII, devora del far
(PNS).
Dragonem: I ex. l'I-XI, capturat per a anellament (GON, GAG).
Sylvia atricapiUa. Busqueret de capell
Scdentari moderat (MA-ME) i escàs (El). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat
(FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: darrer registre primaveral, I ex. capturat per a anellamem el 19-V Un
registre aïllat d'I mascle cantant el 7-VII (RES). Postnupcial, pri-
mera captura el 9-1X (GON, GAG).
Phylloscopus inornatus. Ull de bou de ducs rctxes, ull de bou de doble retxa
(ME) Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomentem.
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàJ.lid (FO)
Migrant escàs. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Dragonera: primavera, 10 ex. capturats per a ancil ament entre els dics 17 i 3D-IV,
amb un màxim de 3 ex. e121-IV (GON, GAG).
Cabrera: pas primaveral, 14 ex. capturats emre el 26-IV i 14- V, amb un màxim
de 5 ex. el 14-V (GON, GAG).
Sa COllil/era: (Sant Josep), 12 ex. capturats, entre els dics 26-IV i 5-V (PRA, MAR,
MAI. GAG).
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (FO)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Cabrera: pas primaveral, 34 ex. capturats per a anellament entre el 18-IV i 21-
V, amb un màxim de 8 ex. els dics 18 i 19-IV Postnupcial, prime-
ra captura el 21-IX (GON, GAG).
Dragonera: primavera, 22 ex. capturat entre els dics 18-IV i 15- V, amb un màxim
de 4 ex. el 19-IV (GON. GAG).
Mal/orca: Pollença. Primavera, primer registre 2 ex. el I8-IV a la vall de B6quer,
i darrer d'I ex. el 20-V a l'Albufereta. Tardor, I ex. el 8-X. i 2 ex.
el 14-X a la vall de B6quer (HEA, STA).
Sa Conilfem: (Sant Josep), I ex. capturat el 3-V (PRA, MAR, MAI).
Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)
Hivcrnam abundant. Migrant abundam (MA-ME-FO) i moderat (El). Selecció: feno-
logia i subspècies.
Cabrem: darrer ex. primaveral, capturats per a anellament el 17-V (GON,
GAG).




Mallorca: mascle cantant amb insistència els dics 24-V, 30-V i 6-VI al coU
d'Honor (Bunyola)(SUN).
2 ex. cl4-VII a sa Gúbia (Bunyola)(ROG).
1 ex. el 3D-VIII a Cúber (Escorca)(HEA, STA).




Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros, ull de bou de passa (ME), mosqui-
ter gros (FO). Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. I ex. el 23-1\ (PNA).
Vall de B6quer (Pollença), registre aïllat d' I ex. el 20- V (HEA, STA).
Fonl/entera: la Mola, I ex. e13o-m (\VlJ).
Sa Conillera: (Sant Josep), 23 ex. capturats per a anellament, el 25·IV (PRA, MAR).
Dragonera: tardor, 2S-X, darrera captura per a anellament (GON, GAG).
Phylloscopus proreguIus. Ull de bou reietó
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
ReguIus reguIus. Reietó
Hivernant escàs (MA) i moderat (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (ME).
Selecció: fenologia.
Dragonera: 2 ex. el 31-X, capturats per a anellament (GON, GAG).
ReguIus ignicapillus. Reiet, reietó cellablanca (ME)
Sedentari (MA), abundant (El), moderat (ME) i escàs (FO). Migrant escàs (MA-ME-
FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: tardor, primers 2 ex. ci 14-1X, capturat per a anel1ament (GON, GAG).
Muscicapa striata. Matamosques (MA), menjamosques gris (ME), menja-
mosques (El), papamosques (FO). Estival (MA-ME) i abundant (EI-FO). Migrant
abundant. Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: I ex. ci 13-IV al pla de Cúber (Escorca)(RES, SUN).
Tardor, 1 ex. el 12-X a la vall de B6quer (Pollença)(HEA, STA).
I ex. el IS-IV, amb trets de la subespècie balearica (GON).
la Mola, els primers exemplars el 20-IV (\Vil).
Maó, I ex. e17·X (PNS).rDragol/era: darrer registre de tardor, I ex.
el 14-X, capturat per a anellament (GON, GAG).
FiceduIa parva. Menjarnosques barba-roja, rnenjamosques menut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomlentera.
Ficedula albicollis. Menjamosques de collar
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
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Ficedula hypoleuca. Matamosques negre, menjamosques negre (ME)
Migrant abundant. Cria accidental 1993 (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Pollença. El pas primaveral s'inicia amb I ex. el S-IVa la vall de
Bóquer (HEA, STA). 12 ex. el 19-IV a l'illot del Colomer (GAI,
AND). Tardor, el darrer el 30-IX amb I ex. a la vall de Bóquer
(HEA, STA),
S'estret des Teixos (Banyalbufar), 11 ex. el 3-V (RIE, FOT, BUJ).
Formelllera: I ex. el 12-IV a la Mola (WIl).
Mel/orca: Parc des Freginal (Maó), I mascle el 17·IV (PNS).
Pla de Favàritx (Maó), I mascle el 22-IV (PNS).
Parus ater. Ferrerico petil, primavera pelita (ME)
Accidenta!. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Parus caendeus. Ferrerico blau, primavera blava (ME)
Sedentari (MA). Accidental (El). Falta informació. Selecció: reproducció i tots els
registres rebuts (El).
Mallorca: 2 polls fora del niu amb 12 adults l'I· VI a Son Marroig (Valldemo-
sa)(GAI).
Parus major. Ferrerico, primavera comuna (ME)




Accidcntal. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomlentera.
Certhia brachydactyla. Raspinell comú
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Remiz pendulinus. Teixidor
Hivernam escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (El). Selecció: fenologia.
Mal/orca: s'Albufera. Present entre el IS-li amb 2 ex., i 27-111 amb 2 ex. Un
màxim de 15 ex. el 8-111 (PNA).
Oriolus oriolus. Oriol
Migrant moderat. Cria accidental 1978 (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: Palma, primer registre primavera!. I ex. el 7-IV (HEA, STA).
Vall de B6quer (Pollença), I femella el 10-V (RAI).
Escoltes d'un exemplar el 20-VI a Son Roqueta (Palma)(MUN).
Mortitx (Escorca), 2 ex. el S-IX (RAI).
F'ormel1tera: I ex. el 20-JV a la Mola (\Vil).
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Cabrera:
Eivissa:
el primer registre primaveral és I mascle (el 20-IV) i el darrer són 2
ex. capturats per a anel1ament el 22-V (GON, GAG).
Sant Miquel de Balansat (Sant Joan), I ex. el 29-IV (RIB).
Port des Torrent (Sant Josep), I mascle el 30-IV (PRA).
Lanius colluno. Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME)
Migrant rar. Sefe(:ci6: tots cls registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i formentera.
Lanius minor. Capsigrany gris petit, capsigrany menut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentcra.
Lanius excubitor. Capsigrany reial
Hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentcra.
Lanius senator. Capsigrany
Estival (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció,
fenologia i subspècies.
Mallorca: I ex. 1'1-11 al Fangar (Manarcor)(RIE).
[ ex. el 4-IV a Artà (HEA, STA).
S'Albufera. darrer registre el 2·X (HEA, STA).
Formclllera: la Mola, primer exemplar de la subespècie ba(fjl/s, el 22· III (WIJ).
Menorca: Trebalúger (es Migjorn Gran), I ex. el 26-l\1 (TRI).
Torralba (Alaior). I ex. e121-IX (PNS).
Lanius nubícus. Capsigrany emmascarat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infomle del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infOnJle del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Corvus monedula. Gralla
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i FOnJlentera.
Corvusfrugilegus. Gralla pelada, graula (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuls.
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Corvus corone. Corb foraster, cornella (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Corvus corax. Corb
Sedentari (MA) i moderat (ME-El-FO). Hivernant escàs (MA?). Selecció: repro-
ducció i màxims mensuals.
Mallorca: un esbart de 50 ex. l' 1-11 a Baix des Puig (Bunyola)(MAC).
Un esbart de 60 ex. el 2-111 a sa Raleta (Escorca)(HEA, STA).
Un esbart de 50 ex. el 29-XII a Son Termes (Valldemosa)(DIE).
Eivissa: Sant Josep, 25 ex. el 4·1 (PRA, CAR, MAR).
Vénda des Murtar (Sant Joan), 20 ex. el I7-X (MON).
Sturnus vulgaris. Estornell
Hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO)
i moderat (El). Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial, I ex. cI9-1V. I ex. el 19-VI.
Escàs a partir del 6-VII (PNA).
Un esbart de 600 ex. el 19-XI a Son Hortolà (Calvià)(LOP).
I ex. el2 i 3-VII (RES). Un esbart de mes de 20 ex. el 16·IX (GON).
Villa Marina (es Castell), I ex. el 22·VII (ESC).
Sa Farola (Ciutadella), 80 ex. el lO-IX (COL).
Formell/era: 24-X, petits grups de migrants a tota l'illa. Cada any n'hi ha més
d'hivernants (WIJ).
Sturnus unicolor. Estornell negre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Passer domesticus. Teulader, pardal (ME), teulat (FO)
Sedentari abundant. Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Passer hispaniolensis. Gorrió foraster, pardal de passa (MEA)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuls.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME)
Sedentari moderat (El). Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME). Falta infor-
mació. Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a ME.
Mallorca: s'Albufera. l50ex. el 28-1 (RES). I ex. c120-V (HEA, STA).
Albufereta (Pollença), I parella nidificant, i un màxim de 6 ex. en
maig, 3 ex. el S-IX (HEA, STA). 5 ex. el 19-IX, 25 ex. ci I?-X
(CAM).
Dragonera: I ex. el 26-X. capturat per a anellament (GON, GAG).
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Petronia petronia. Gorrió bcrberisc (MA), pardal roquer (ME), gorrió foraster
(El), teulat Iliri(FO). Sedentari (MA) i abundant (EI-FO), Falla informació. Acci-
dental (ME). Selecció: reproducció, i lots els registres a ME.
Mallorca: 2 ex. el 3-XI a Salobrar de Campos (HEA, STA).
Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME)
Hivernant rar (MA). Accidental (ME-El-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Fringilla coelebs. Pinsà
Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-El) i moderat (FO).
Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI~FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Ctlbrem: darrer registre primaveral, I femella el 27-IV, al coll de Cala Ganduf
(GON).
Dragol1em: primavera, darrer capturat per a anellament. el 26-IV (GON, GAG).
Fringilla montifringilla. Pinsà mè. pinsà mec (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (El). Migrant escàs (MA-ME). Selecció: tots els
registres rebuts.
Cap registre seleccionat.
8erinus serinus. Gafarró, serí (ME)
Sedentari abundant (MA-El-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME).
Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i dades d'imerès.
Aire: I ex. el 15-V, capturat per a anellament, amb placa d'incubació (GRC,
GAG).
Menorca: sa Nitja (es Mercadal), I ex. ci 25·X (PSS).
Port de Maó, I ex. capturat el 20-XII (SCM).
8erinus citrinella. Verderol menut, llucareta (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentem.
Carduelis chloris. Verderol
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA). Selec-
ció: reproducció.
Cabrem: capturats per a anellamentjoves de l'any de l' J a14-IV (SUN, GON,
GAO, ARB).
Carduelis carduelis. Cadernera
Sedentari abundant. Hivcrnant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: 1.000 ex. el 7-X a l'entorn de l'Albufcreta (Pollcnça)(HEA. STA).
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Carduelís spinus. Lleonet, lugru (ME)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-fO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs
(ME). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Dragonera: 9 ex. entre els dics 14 i 3l-X, capturats per a anellament (GON,
GAG).
Mallorca: Pollença, I mascle e120-IV a la font (HEA, STA). un esbart de IS ex.
el 19-X a Son March (CAM).
Menorca: Salines de Mongofre (es Mercadal), 4 ex. el 31·X (SCM).
Carduelís cannabina. Passerell, Ilinguer (FO)
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA). Migrant abundant (MA-ME). Selec·
ció: reproducció.
Cabrem: capturats per a anellamentjoves de l'any de l' I a14-IV (SUN, GON,
GAO,ARB).
Carduelísjlammea. Passerell golanegre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i formentera.
Laxia curvirostra. Trencapinyons
Sedentari (MA) i moderat (El). Hivernant moderat (El). Migrant moderat (MA).
Accidental (ME-fO). Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a ME-FO.
Cap registre seleccionat.
Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonlle del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Carpodacus erythrinus. Pinsà canninat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i formentera.
Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgros (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (El). Migrant escàs (MA-ME). Accidental (fO).
Selecció: tOtS els registres rebuts.
Mallorca: vist tot l'hivern a Mortitx (Escorca), amb un m<'ixim de 12 ex. el 23-
11 (RAI). 3 ex. el 6-IV (HEA, STA).
2 ex. el 19-11 a sa Granja (Esporles)(GON, SUN).
II ex. el 22-11 a Coma-sema (Bunyola)(GAI).
I femella capturada per a anellament el 14-111 a Monitx
(Escorca)(SUN, SAN, CAM).
Plectrophenax nivalís. Hortolà blanc, sit blanc (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Emberíza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)
Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infoone del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Emberíza cirlus. S61·lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de coll
negre (EI-FO). Sedentari (MA) i moderat (El). Accidental (ME). Selecci6: repro-
ducci6 i dades d'interès.
Mallorca: I ex. e16-IV a la vall dc B6quer (Pollença) (GON, SUN, RES).
Emberíza cia. HOrlolà negre, sit negre (ME)
Accidental. Selecci6: tots els registres rebuls.
Vegeu l'inroone del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Emberíza hortulana. Hortolà
Migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO). Selecció: fenologia.
Cabrera: tardor, primer registre I ex. el 12-IX (GON).
Emberíza pusilla. Hortolà petit, sit petit (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Emberíza schoeniclus. Hortolà de canyet, sit de canyís (ME)
Estival (MA). Hivernant abundant (MA) ¡ moderat (ME-EI). Migrant abundant
(MA), moderat (ME) i escàs (El). Selecció: reproducci6, fenologia i subspècies.
Mallorca: s'Albufera. Cants a partir del 18-1 (PNA).
Eivissa: Ses Feixes, al Prat de ses Monges (Eivissa), 2 ex. capturats per a ane-
llament, el 14-XI (MAR).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal), 1 femella el 23-XI (PNS).
Miliaria calandra. S61·lera, súl·lera (ME)
Scdentari abundant (MA-ME), moderat (El). Migrant escàs (FO). Selecci6: repro-
ducció.
Formentera: molt abundant i cantant pertot arreu durant el mes de maig i principi
de juny. No se n'ha comprovat la nidificació (COS). Enguany és
bastant comuna i, fins i tot, durant l'hivern de 1997-98 (WIJ).
Dragollera: 2 ex. capturat per a anellament els dies 26 i 27-V, sempre un ex. cap.
turat I eX.cI18-X (GON,GAG).
Cabrera: I ex. els dics S-VII, 27 i 29-IX (RES; GON).
LLISTA COMPLEMENTÀRIA:
Espècies presents a Ics Balears d'origen natural desconegut. Selecció, tots els
registres rebuts.
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s'Albufera. I ex. present IOt l'any, fins el 17-XI (PNA).
Cygnus atratus. Cigne negre
Australàsia.
Mallorca: Maristany (Pollença), I ex. del 18 al 20-VI (HEA, STA).
Alopochen aegyptiacus. Oca egfpda
Afrotropical.
Mallorca: 4 ex. a la bassa de Son Ferriol (Palma), i I ex. a la depuradora del
Camp de Mar (Andratx) a principis de maig (HEA, STA).
Anas bahamensis. Ànnera de 1cs Bahames
Neotropical.
Mallorca: s'Albufera. I ex. els dies 29-1 i Il-V (RES; PNA).
Anas erythrorhyncha. Ànnera de bec vermell
Afrotropical.
Mallorca: Son Navata (Felanitx), 2 ex. el 23-III (GAR).
Oxyura leucocephala. Ànnera Capblanc
Paleàrtic. Introduït a s'Albufera de Mallorca en 1993 i 95. Accidental (El).
Mallorca: s'Albufera. Pautes de reproducció l'I-IV, sense arribar a criar. Molt
escàs IOt ['any. Recompte hivcrnal de 7 ex. el 15-1 (PNA).
Alectam rufa. Perdiu
Palcàrtic. Sedentari (MA-ME), abundant (El) i modcrat (FO)
Formelllera: la Mola, I adult amb la polls el 12-VII (WIJ).
Actualment les seves poblacions depencnts d'una geslió cinegètica.
Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic. Sedentari (ME), rar (MA) i abundant (El).
Mallorca: 8 ex. el 6-11 al puig de la Victòria (A1cúdia)(RES, HOF).
I mascle e12-V a l'aeroport de Palma (RES).
4 mascles canlant el 12-IV a Ternelles (Pollença)(RES).
I mascle el 13-IV al pla de Cúber (Escorca)(RES, SUN).
La introducció és documentada des dcl segle XIV, aClualment les
seves poblrlCions depencn d'u",l gestió cinegètica.
Chrysolophus pictus. Faisà daurat
Paleàrtic: la Xina.
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. el 28-X (PN A).
Streptopelia roseogrisea. Tórtora domèstica
Afrotropica1.
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Nandayus nenday. Cotorra de cap negre
Neotropical.
Mallorca: I ex. mcnjant olives el 2-1, a la Bonanova (Palma)(ESB).
Amazona aestiva. Papagai de front blau
Neotropical.
Malfoml: I ex. el 14-XJJ a Son Ferrando (SIa. Eugènia)(ALO).
Aratínga mítrata. Cotorra
Neotropical
Mallorca: 5 cx. a Son Vich, la Bonanova (Palma), menjant olivcs i fruites de lle-
doner, observacions del gener i febrer (ESB).
5 ex. el 20-1 al bosc de Bellver (Palma)(ESB).
1 ex. el 27-1 a la plaça d'Espanya (Palma)(ESB).
Myíopsítta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. Cria accidental (MA, ME).
Mallorca: 7 ex. devora un pi ¡1mb dos nius, el 16·11 al bosc de Bellver (ESB).




Mallorca: 2 mascles i I femella el 24-X a cap Blanc (L1ucmajor)(GAI).
Ploceus intermedíus.
Afrotropical
Mallorca: s'Albufera, I ex. e16-V (HEA, STA).
Vídua macroura. Viuda de eoa llarga
Afrotropical.
M(lllorca: port de Pollença, I mascle el 3-X (HEA, STA).
Sennus canana. Canari
Paleàrtic: Maearonèsia
Mallorca: 1 ex. ci 5-IX a cala Estcl1cncs (ALO).
LLISTA DELS CüL·LABORADORS QUE HAN APORTAT REGISTRES DE 1997
çw lli>mi~ çw tfum i llí.Jlmw. çw .tiQmi~
AGI Cosme Aguiló BEN Manuel Benlicoaga CAL José Calala)"ut
ALO Guillem Alomar BON Jaume Bonn!n CAM Joan Campomar
ANO Simo Andreu BOH Frederíl: Bosch CAC Sanli Calchol
ARB Patricia Arbona BOS Pere Bosch CAR Josep ESleve Cardona
ARE Ja\'icr Pérez de Arél'alo BUJ Miquel Bujosa SCM Sanli Cardona
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Cll Damià Coll HOF aaudi~ lloffm:mn PSS Amoni Pons
COL Evarisl Coll JUR Jesús R. Jurada PNS Martí Pons
COS Santiago COila LAD Anlonio Lado RAI Bemal Ramis
DIE Pere Lluís Dielrich lOP Carles López.Jurado RES Maties Rebassa
ESC Anloni E5c1lndell LLA Aina L1auger REA Cristina Requena
ESN Jordi Escandell MAC José A. Manchado REU Miquel Angel Rewò
ESD Sergi EscandeJl MAI José Martínez RIB JosepAnloni Ribes
ESP Jaume Espinosa MAR Olil'Cr Martínez RIE Joon Riera
EST Jaume ESlarellas MAO Pep Mascaró ROG Llorenç Roig
ES" Ramón Esleban f.IAL Marti Mayol SAN Juan S.1nchcz
FEL Pep Felip MCM Miquel McMinn SOl Swiss Omithologkallnsti.
FOT Jaume Font MEN 1avier Méndel lulc:
FON Azucena FontaJba MES Toni Mestre Bruno Brudefer. Mauhias
FRA Alicia Frailc MOl f.I.M. i S.A. Morrison Keslenholz, Dieter Peter,
GAA AI!>erto Garcia MON Jordi Monterdc Pius Komer, Sus:ma Zehn·
GAL Andrés Galera MOE NuriaMoreno dcr, e/III.
GAC Jose Anlonio Garcia MUN Jordi Muntaner STA Anhur Stagg
GAR Gregori Garcia NAO Jaume R. Nadal SUA f.hnucl SuMcz
GRC Òscar Garcia PAL Joon Carles Palenn SUÑ Samiago Suñer
GRA SlIldra Garcia PNA pan; Natural de s'Albufera SUN Pep Sunyer
GAR Pere Garcías de Malloru: TE\V EI'clyn Tewes
GAI Fru. Xavier Gari Pere Vicens, Nick Riddi· TOR Lina Torres
GRt PedroA. Gari ford, Grallam Hearl, Fmn· TRE Neus Torres
GAO Bicl Gargalla cesc Ullo, Joan Mayo!. TRI Rafel Triay
GAS Angcl Ja\'ier Gassó Gabriel Perello, Maties TRU DomingoTrujillo
GON Joon Miquel Gonz.ilcz Rebassa, Llorenç Roig,Art· VEN LaJo Ventosa
GUA Santi Guallar hur Stagg. Pep SaMÓ. II al. Vil Juan A.T, Villen
GAG Grupd'Ancl1afl1Clll del GOB PEE PresenlaCión Pérez VIC Pere V"lCens
HEA Graham l!carl PlN Banolo PlanIS \Vil Sijpko Wijk
HER Vicky Heredero PRA Juan Manuel Prats WIL Peter 1. Wilkinson
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BEQUES PER A TREBALLS D'INVESTIGACiÓ
SOBRE ORNITOLOGIA
1999
El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB),
en un intent de promocionar la investigació científica
en el camp de l'ornitologia i d'estimular entre ornitòlegs i estudiants
universitaris l'estudi i el coneixement de les aus
a l'àmbit de les Balears,
convoca anualment unes beques per atreballs d'investigació.
La concessió d'aquestes beques es la d'acord amb unes bases,
que són a disposició dels interessats a la seu de l'associació. El
camp d'investigació serà l'Ornitologia, entesa des de qualsevol dels
seus aspectes.
En aquest sentil es donarà prioritat aaquells projectes que
presentin un clar interès en el camp de la conservació.
L'àmbit geogràfic dels treballs serà el de les Illes Balears.
Els projectes hauran de ser originals i inèdits,
i es podran presentar individualment oen equip.
La realització dels treballs haurà de ser posterior
ala concessió de les beques.
Els aspirants hauran de declarar al GOS totes les sol·licituds
d'ajuda que hagin adreçat aaltres entitats públiques o privades.
per al finançament dels projectes presentats aaquest concurs.
Els treballs becats quedaran dipositats al GOS,
que en farà l'ús que consideri convenient, inclosa la seva
eventual publicació.
La presentació dels projectes per aaquesta convocatòria es farà
abans del dia 31 de gener de 1999.
....0 R, .ol\2, 1997: 20[·218
HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A
MALLORCA I FORMENTERA. INFORME DE 1997
Carles LÓPEZ-]URAI)(), coordinador del
Comitè de Rareses Ornitològiques a Mallorca i Fonnentera del GOll
RESUM.- Setè informe anual que presenta el Comitè de Rareses ümitològiques
a Mallorca i Formentera, S'han presentat 32 registres. corrcsponenls a 24 cspè-
cies. dels que s'homologuen 26 registres (el 81 %). N'exeeJ.leixen les primeres
observacions a Mallorca homologades de l'oca del camp Ansa¡abalis, ànnera
d'ulls grocs 8l/cerllm/a c/(mgula, rascletó P(mplla pan·a. gavina de cames roses
LMIIS argeltUl/lls.llambritja bengalí Srema bel/glllellsis. pinsà borroner Pyrrllllltl
l'Vrllllla i hortolà negre Emberiz¡:¡ cio. També s'hi inclouen. deu observacions a
Balúars homologades pel Comité i/e Rarelt/s de la Socie(/(ul Espaiíoltl l/e Orni·
lologia. en destaquen sis regislres homologats per primera vegada per a Balears,
el corriol rogenc Tr)'ltgitcs slIbrllflcollis. camagroga gros Trillga me/altolcuca,
escuraflascons de Wilson PlwlofOlJIIS Iric%r. coablanea rossa subespècic occi-
dental OCllllllthe Irislxmica me/(lIJolellC(l. ull de bou reieló PlrylloscoplIs prore-
glllus i hortolà caranegra Embcriwaurcola. LI resta d'observacions són el
corriol pecloml Calit/ris me!anolOs. la titina de Richard AmJms ric/lurtli. l'ull de
bou de ducs retxes PhyfloscolJIIS inol"/l(l/I/s i el pins1\ carminat Cclrl,oducl/s
erylhril1llS.
SUMMARY.- l-Iom%g(l/iO/I ol hi,,/ rarilics ili Mallore(l om/ Formcll/era.
RellOl"{ 1997. Scventh annual report by Ihe Rarilies Commillee on Mallorca and
Formentera. nIe number or records recievcd has been 32 corrcspomling 10 2~
spcdes, of which 26 have been homologmed. reprcscming 81 %. The report
records for the tirsltime Bean Goose Anserlabalis. Goldencye Ill/cef/hala e/al/-
gllitl, Liulc Cmke POf7.{/Il(1 pan'(l. I-Ierring Gull LafllS argenl(j/lIs. Lesser eres-
¡cd Tern Srema b(!Ilg(llensis, Bullfinch Pyrrlmla pyrrlwla. and Rock Buming
f:.in/x>riUl da, Also there arc inc1uded Ien records of the Balcaric Islands homo-
log:ncd by the Rarilies Commi!tcc of lhe Spanish Omithological Socicty (SEO),
of which six ha\'e bccn homologated for Ihe firSllime in the Balcaric Islands,
Greater Yellow1cgs Trillg(l /IIeitll/oleuca. Wilson's Phaloropc Phaloro,llls lrico-
Ior. Black-eared Whcatear Oellall/he hisplInicallle!(l}w/ellca. Pallas's Warbler
PlJyllosco}JlIs profegll/lls :ind Yellow-brcswd BUl1ling Em/)('rizn aUfeola. The
rest of the records arc Pectoml Sandpipcr [(llid,.is me/alio/m, Richard's Pipil
All/Im:; ,.ic}¡wdi, Yellow-browed Warb1cr PllylloscoJlIIs ¡noma/l/s :lnd Scar1ct
Rosctinçh Corl,odaclls el)'lhrill/ls.
Aqucst és el setè infonnc anual quc
presenta ci Comitè de Rareses Ornitolò-
giques a Mallorca i F0n11cntera. S 'han
presentat 29 registres relatius a 1997,
pcrò sc n'inclouen també trcs de 1996,
corresponents a 24 espècies. En t0\31
slmn homologat 26 registres. que repre-
senten ci 81 %. lleugerament superior .1
la mitjana d"anys anteriors.
Enguany ha estat un perfode
exccl·lent quant a obscrvacions per pri.
mcnt vegada homologades pel Comitè
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(sc n'han aconseguit 7): l'oca del camp
AI/ser fabalis, ànnera d'ulls grocs
Iluce/llla/a e/lmgufa, rascletó Porzmw
pan'a, gavina de cames roses LI/flls
argel/Iatlls, llambritja bengalí Stema
bengalensis, pinsà borroner Py,.rhllla
pyrrllll/a i hortolà negre Elllbe,.iza cia.
També s'inclouen, a títol informa-
tiu, deu observacions a Balears homolo-
gades pel Comifé l/e Rarezas de la
Sociel1lul Espllllo/a de Omitología (CR-
SEO), publicades en el seu darrer infor-
me de 1995 (DE JUANI\, 1997), en què
destaquen sis registres homologats per
primera vegada per a Balears, el corriol
rogenc Try"gites SIIbntficollis, cama-
groga gros 1¡-¡uga lIIe/ano/ellclI, eseUTa-
nascons de Wilson Pha/oroplls fric%r,
coablanca rossa subespécie occidental
Oellall/he his/xlI/ica lIIe/al/o/euca, ull de
bou reietó Ph)'lIosco/Jlls praregullls i
hortolà caranegra Emberiza al/reola. La
resta d'observacions són el corriol pcc-
toral Cafidris melanotos, titina de
Richard AI/t/ilis ric!umli, ull de bou de
ducs retxes Phylfo.fCoplls inomallls i
pinsà carminat Car[Jodacus erythrimlS.
En l'avaluació dels registres del
present informe h;1l1 intervingut. Jesus
R. Jurado, Xisco Lillo, Miquel McMinn,
Josep Sunyer i, com a suplent Joan Car-
les Montaner. Com en anys anteriors, de
coordinador ha actuat, Carles López-
Jurado. Gràcies a tots ells i a IOts els
obscrvadors que han volgut comunicar
les seves dades.
Els registres no homologats tan
sols són considerats insuficientment
documentats pel Comitè, aquest es
manifesta disposat a revisar-los en el cas
que es pugui subministrar Ulla informa-
ció més completa que els avali.
Lcs espècies considerades en
aquest informe són Ics que figurcn a la
"Llista de rareses de les Balears" publi-
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cada a l'AllulIri Omitològic de 1996,
volum 11: 166.
MODIFICACiÓ DE LA LLISTA DE
RARESES
A la vista de l'evolució recent pro-
duïda en l'acumulació de registres del
gaig blau Co/'{/cil/s Sl/l'miliS, l'estatus
del qual a Balcarsja sembla que és prou
clar, el Comitè de Rareses creu conve-
nient retirar-la de la llista
d'espècies sotmeses a homologa-
ció. La retirada es farà a partir de 1998.
D'altra banda s'inclouen a la llista
de rareses cinc noves espècies que es
mencionen per primera vegada a
Balears, l'oca del camp Alisa /llbalis,
ànnera d'ulls grocs Bl/cep/llI/a e/allgula,
gavina de cames roses UII"II.I· al'gell/a-
/liS, llambritja bengalí Stema bel/gllfel/-
sis i pinsà borroner P)''''''lIIlo pyrrllllla .
En aquestes espècies, com a Ics altres, el
Comitè admetrà a estudi registres de
qualsevol any sempre que estiguin con-
venientment documentats.
PRESENTACiÓ DE L'INFORME
La llista sistemàtica que segueix
s'ha elaborat d'acord amb els següents
punts:
- S'inclouen les 97 espècies i 3
subespècies que estan considerades mre-
ses a Balears, de Ics quals 73 espècies i
3 subespècies han estat homologades
qualque vegada, i només apareixen els
registres, acceptats o no, del darrer
informe de cada comitè.
- S'hi publiquen només dades
considerades segures.
- La xifra entre parèntesis que
figura a continuació del nom de l'espè-
cie indica els registresJexempJars 1101110-
logatsja pel Comitè: I) d'anys anteriors
a 1997; 2) de 1997.
-A cada registre les dades s'orde-
nen així: I) illa; 2) localitat 3) nombre
d'aucelts observats; 4) edat i sexe. si es
coneixen (per dades primaverals-estivals
només s'expressa edat quan no es tracta
de plomatge nupcial); 5) indicació sobre
si l'aucell ha eslat caçat, trampejat o tro-
bat mort, i si se conserva i on; també si
es disposen de fotografies entre la docu-
mentació en poder del Comitè; 6)
data/es; 7) observador/s, cn general no
més de tres.
- Si no s'indica al1ra cosa, les
dates es refereixen sempre a l'any 1997.
- La seqüència taxonòmica segui-
da és la de VOOUS (Tlle liSI of Birds of
Ille \t'estem Palearctic, 1978).
- Un breu comentari sobre cada
espècie imenta situar Ics observacions
en relació a allò que es coneix sobre
l'estatus de l'espècie a les Balears,
tcnint en compte el que s'ha dit ja en
infomles <Interiors i indic<lnt al principi.
enlre parèntesis, l'àrea essencial de cria
en el món.
La propietat de Ics dades contingu-
des en lïnforme correspon als diferents
observadors, que hauran de ser esmen-
tats com a autors a la bibliografia, recO+
manam la referència següent:
AUTORS!S ell LóPEZ·JURAOO, C. 1998.
.Rareses ornitològiques a Mallorca i
Formentera. Infonne de 1997... AlIlwri











Cabussó gros (OIO. OIO)
Podiceps grisegena
Soterí gris (OiO. (0)
Puffinus gravis
Baldritja cap negre (OIO, OIO)
Platalea alba
Becplaner africà (CR-SED, 1995: 212,
O/O; Balears III, O/O)
Cygnus olor
Cigne menut (CR-SeD. 1995: 7/17. OIO;
Balears 118, OIO).
Anser fabalis
Oca del camp (OIO, l/I)
MallQrca, s'Albufera, un exemplar amb
trets de la subespècie rossicus, observat
en diverses ocasions entre el4 i ci 31 de
gener (A. Stagg. G. Hearl. A. Robbins,
P. Robbins, B. Ramis; M. Rebassa, C.
Hoffman, F. U1lo. J. Sunyer, J.M. Gon·
zalez; P. Vicens).
(P<lleàrtic). Aquest és el primer
registre homologat. Existeix un registre
de la subespècie A. f folxllis dc MUNN
(1931) a s'Albufcra de Mallorca. cl5 de
desembre de 1928. Més recentment.
Bemis (1964) en localitza un exemplar
caçat a Menorca i naturalitzat a la
coHccció dcl Sr. Mercadal (sense data).
Finalment, hi ha un registre d'un exem-
pl<lr a sa Porrassa (M<lllorca) el gencr de
1966 de L. Larsen i 13. 13rinkhoff (ili
BANNERMAN, 1983).
Anser arbifrons
Oca car<lbl<lnca (3/4. OIO)
Branta leucopsis
Oca de galta blanca (OIO, OIO)
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Tadornaferruginea
Ànnera canyella (CR~SEC, 1995: 26155,
2/5; Balears 1/4, OIO)
Anas discors
Sel·la alablava (CR-SEC, 1995: 20/23,
OIO; Balears 213, OIO)
Marmaronetta angustirostris
Sd·la marbrenca (5/5, 2114)
Mallorca, s'Albufera, una parella vista a
partir del 28 d'abril, Iambe sc n'han vist
11 polls, des quals n'han arribat a volar
8 (P. Vicens). Vist un adult seguit d ï I
polls ci 7 de juny, i tres adults el 26 de
juliol (1. Calatayud). Dos exemplars el
18 d'agost (M. Rebassa). Dos exemplars
els dics 5 d'octubre i 22 de desembre
(F.X. Garí, PA Garí).
(Paleàrtic). Les observacions que
publicam fan referència a una parella
que ha uiat enguany a s'Albufera, per la
qual cosa es consideren com a distintes
observacions d'Una mateixa parella
reproductora amb la seva prole, llevat
de l'observació de 3 adults, que es con·
sidera com un registre nou, conseqüent-
ment en el comptador figuraran en total
dos registres amb 14 aus homologades.
Aquesta espècie és la segona vegada que
cria accidentalment a Mallorca, l'ante-
rior nidificació fou al Salobrar de Cam-
pos ci 1967. El nombre de parelles
reproductores a Espanya el 1997 fa de
161 parelles, repartides per la Comunitat
Valenciana (117), Andalusia (43) i
Bulears (1 )(MONTERO, 1997). El seu
estatus a Balears és de migrant rar.
Aythya manIa
Moretó cabussó (112, OIO)
elangula hyemalis




Mal/flrea, Portocolom (Felanitx), una
femella el tres de gener (P. Vicens).
(Amèrica del nord i est de Sibèria).
Hi ha un registre previ al Comitè publi-
cat al Alll/ari, toles Ics observacions són
hivernals amb un màxim de 4 exem-
plars, ci primer registre és dcl21 d'octu-
bre i ci darrer, del 18 de gener.
Melanittafusca
Ànnera fosca (OIO, OIO)
Bucephala elangula
Ànnera d'ulls grocs (OIO, III)
Mallorca, s'Albufera, una femella adul-
ta fotografiada a la depuradora, entre el
2 i 18 de desembre (G. Hearl, A. Slagg,
M. Rebassa, P. Vicens), (vegeu~ne
foto I).
(Holàrtic). Nova espècie per a
Balears. No apareix en la bibliografia
llevat d'una observació a Mallorca de
Barceló (I 866)(i11 BANNERMAN, 1983),
que molts d'autors qüestionen. Durant
l'hivern la població europea s'extén
àmpliament pel sud d'Europa fins asso-
lir la cosia nord del Mediterrani i Ics
illes de Còrsega, Sardenya i Sicília,
entre d'allres.
Circus macrourus
Arpella pàl·lida (eR-SEC, 1995: 3/3,
OIO; Balears 2/2, OIO)
Aquila chrysaetos
Àguila reial (OIO, OIO)
Hieraaetus fasciatus
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Foto 1. Ànnera d'ulls grocs BucephaFa cFanguFa (Goldeneye). S'Albufera de Mallorca, famella
adulta, desembre 1997. Foto: Arthur Stagg.
Falco biarmicus
Falcó llaner (O/O, 0/0)
Porozana parva
Rascletó (O/O, I/I)
Mallorca, s'Albufera, una femella adul-
ta, el 2 de març (P. Vicen ).
(paleàrtic). Primer registre homo-
logat. Hi ha publicades a l'Anuari tres
observacions prèvies al Comitè, una el
març del 1989 i del 1990 una l'abril i
l'altra, l'agost, j, a Menorca, n'hi ha un
exemplar capturat per a anellament l' oc-
tubre de 1994. Hi ha dade d'hivernada
d'un exemplar a l'Albufera de Grau
(Menorca en de embre de 1974 u-
TA ER, 1984). El seu e tatus és de
migrant rar, i hi vernant accidental a les
Balear'.
Porzana pusilla
Rasclet petit (1/1, O/O)
Crex crex
Guàtlera maresa (1/1, O/O)
Turnix sylvatica
Guàtlera andalu a (O/O, O/O)
Glareola nordmanni
Guatlereta d'ala negra (CR- EO, 1995:
1/1 O/O; Balears I/I O/O)
Charadrius morinellus
Fuell de collar (3/5, 1/2)
Mal/orca 'Albufera, 2 exemplar en
plomatge hivernal el 25 de setembre (M.
Reba a. A. Stagg i G. Hearl).
(Paleàrtic nord i mitjà, eàrtic
nord-oe t). Migrant pre aharià que
hiverna, de de setembre a abril, en una
estreta zona des del Marroc a Iran. Ja
són 13 els registre publicats a l'Anuari
(5 ex./abril, 2 ex./agost 5 ex./setembre,
I ex.Ioctubre), que en uggereixen que
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es tracta d'un migrant irregular a
Balears.
Calidrís melanotos
Corriol pectoml (CR-SEü, 1995: 61168,
5/6; Balears 213, 111)
1995:
Mallorca, Parc Natural de s'Albufera,
un exemplar el 15 d'octubre (R. Fol1ows
i G. Hear1).
(Amèrica del nord). Tereer registre
a les Balears (DE JUANA, 1997).
Ca1idrís marítima
Corriol fosc (O/O, O/O)
Tryngites subruficoUïs
Corriol rogenc (CR-SEü, 1995: 13114,
212; Balears O/O, l/I)
1995:
Mal/orca, badia de Pollença, un exem-
plar el 13 d'octubre (PM. Hi]] Y J.M.
Motlishaw).
(Amèrica del nord). Aquí s'inclou
el primer registre a Balears (DE JUANA.
1997).
Gallinago media
Cega]] reial (CR-SEü, 1995: 4/6, O/O;
Balears 4/6, O/O)
Tringa melanoleuca
Camagroga gros (CR-SEO, 1995: 212,
111; Balears O/O. III)
1995:
Mallorca, Salobrar de Campos, un
exemplar de primer estiu, n'hi ha foto-
grnfies, almenys entre el 16 d'abril i el
29 dc juny (D. Dunford i familia: P.J.
Garcias; G. Hcar1; C. Gibson; M. Graf i
B. Russow; WJ. Ransdale i C. Gibbard;
M. Rcbassa; A. Stagg).
(Amèrica dcl nord). Un registre
que marca el rècord de descripcions (un
total de vuit) d'una mateixa au rebudes
en el nostre comitè. És el primer per a
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Ics Balears i, que sapiguem, també la
primera a l'entorn mediterrani europeu.
Per al conjunt d'Espanya és el tercer,
després d'una de peninsular i una altra
de canària (DE JUANA, 1997). A l'Anllari
Omi/ològic de les Balears, 1996, volum
lI: 41-44, hi ha una nota breu amb una
fotografia de P. Gareias.
Tringa.flavipes
Camagroga (eR-SEü, 1995: 14/14,212;
Balears l/I, O/O)
Xenus cinereus
Xivitona cendrosa (CR-SEü, 1995:
14114, 112; Balcars 212, O/O)
Micropalama himantopus
Corriol camallarga (CR-SEü, 1995: l/I,
O/O; Balears 111, O/O)
Phaloropus tricolor
Eseuranascons de Wilson (CR-SEü,
1995: 6/6, O/O; Balears l/I, O/O)
1985:
Mallorca, Salobrar de Campos. adult
hivernal, 2 d'octubre (E. Jackson i
altres).
(Amèrica del nord). Dataja antiga,
d'un any en què també es va vcure una
au a la Península (Sanlúcar de Barrame-
da, 1de desembre). És l'únic que conei-
xem referent a les Illes Balears. Sorprén
molt que, havent-ne registres homolo-
gats cada any durant el període 1983-
[989, no sc n'hagi produït cap de poste-





Mallorca, s'Albufera, un de juvenil de
fase clara, vist del 28 de sctembre fins a[
20 de novembre, n'hi ha una fotografia
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Foto 2. Paràsit Stercorarius parasiticus (Arctic Skua), S'Albufera de Mallorca, jovenil,
novembre 1997. Foto: Bernat Ramis.
Foto 3, Llambritja bengalf Slema bengalensis (Lesser Crested Tern). S'Albufera de Mallorca,
adult, agost 1997. Foto: Bemat Ramis,
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(A. Stagg. G. Hearl; 13. Ramis), (vegeu-
ne foto 2).
(Paleàrtic). Quarta homologació. A
t'Allltari, hi ha publicat un registre previ
al Comitè. Ics observacions per mesos:
abril( I), maig(2), octubre(1). El seu
cstatus a Balears és de migrant acci-
dcntal.
Stercorarius longicaudus
Paràsit coallarga (CR-SEü, 1995: 17124,
O/O; Balears l/l, OIO)
Larus canus
Gavina ccndrosa (5/6, OIO)
Larus argentatus
Gavina de camcs roses (010,1/1)
M¡lllorca, s'Albufera, un adult el 7
d'octubre (E. Hirsehfeld).
(Paleàrtic). Primer registre homo-
logat per aquest Comitè. A causa de la
falta de diferenciació, fins fa poc, entre
la gavina de camcs grogues L. eaellill-
¡UlliS i aqucsta espècie, no disposam de
dades concretes. A l'Alluari es va
començar a separar aquestes espècies,
en el volum 3 corresponent a 1988.
Espècic eseassíssima al llevant peninsu-
lar, és possible quc la scva presència





Llambritja becvermell (3/3, OIO)
Sterna bengalensis
Llambritja bengalí (O/O. III)
Mal/mca. s'Albufera, sc' n fotografia un
d'adult en plomatge estival, el 16
d'agost (A. Stagg, E. O'Hara, B.
Ramis), (vegeu-ne foto 3).
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(S.b. emigrma: Mediterrani). Nova
espècie per a Balears. Intent de cria d' I
o 2 parelles, i, a vegades amb la fonna-
ció de parella mixta amb la llambritja
becllarg, al Delta de l'Ebre, del Po (Ita-
lia) i recentment a l'Albufera de Valèn-
cia. Per la data correspon al pas post-
nupcial entre agost i octubre, quan surt a
l'Atlàntic per l'estret dc Gibraltar, cap a
l'arca d'hivernada situada a Senegal,
Gàmbia i fins a Nigèria.
Uria aalge




Cueui reial (212, OIO)
Coccyzus americanus




Mallorca, sa Vileta (Palma), escoltes
d'un exemplar contestant el reclam de
cassct, els dics 3 i 19 de juliol (X.
Gassó. X. Gari).
(Paleàrtic). Tercer registre homolo-





Gaig blau (8/8, 313)
Cabrera. Can Feliu. un exemplar el 20
d'abril (1. Bonnin, J.M. Gonz:ílez).
Mallorw, Llucmajor, un cxcmplar el 3
dc maig (M.A. Reus).
Sa comuna dc Lloret, un ¡¡dult cl4
dc maig (Ll. Roig).
(Paleàrtic). Publicades a l'Aflllari,
hi ha disset observacions de les Balears,
dcs de 1985 a 1996, sempre d' un exem-
plar, totes en primavera i estiu. La pri-
mera observació és del 25 d'abril i la
darrera, del 26 d'agost. El seu cstatus a
Balears és de migrant rar.
CalandreUa rufescens




Terrolot cuabarrat (CR-SED, 1995: 212,
OIO; Balears 111. OIO)
Anthus richardi (abans titina gros-
sa A. lIo\laesee!wu!iae)
Titina de Richard (CR-SED, 1995:
14/37,9/37; Balears 519, 216)
1995:
Mal/orca, Albufereta de Pollença, tres,
probablement l'exemplar de novembre
de 1994 (Ardeo{a, 43: 115) es veu de
bell de nou el gener, mentre se'n contro-
len més endavant ducs en diversos dics
de febrer, tres del 7 al 27 de març, i ja un
només en datcs posteriors fins al 20
d'abril (G. Hcarl; M. Rebassa Beltran i
B. Ramis); tres, amb un el 3 d'octubre,
dos el 14 d'octubre, tres del IS al 18
d'octubre, dos el 19d'octubre i un a par-
tir de llavors i, almenys fins desembre
(G. Hearl i A. Stagg; M. Rebassa Bel-
tran).
1994:
MollorÇ(l, vegcu més amunt.
1992-1993:
Mallorca, Albufereta de Pollença, l'in-
dividu assenyalat per al període 14-25
de novembre de 1993 (Ardeola, 43: 115)
s'observà ja 1'11 del mateix mes (G.
Hear1); dos, del6 de novembre de 1992
al 14 de març de 1993, i almenys un des
""U"R' ORI"'T1llJ)(;1("
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delIa d'octubre al8 d'abril (M. Rebas-
sa Beltran; P. Vicens i Siquier: G.
Hearl).
(Àsia central i est). Seguint la
tendència actual (po ex., Sibley i Mon-
roc, 1990, i Svensson. 1996) el Comitè
de Rareses ha acordat, en la seva darre-
ra reunió, tractar a partir d'ara All/hilS
riclrartli com a espècie distint:! d'Amlms
novaesee/tllldiae. D'aquesta forma -la
titina de Richard en sentit estricte, que
hiverna al sud i sud-cst d' Àsia- és la que
arriba a Europa, cn principi com a diva-
gant. encara que en certa quantitat
(Lewington, et al., 1991). Aquí, a Espa-
ya, els registres es remunten ja al segle
passat (Bernis, 1966-1971) i s'arriba a
considerar, fins i tot, que l'espècie hiver-
na de fonna regular a arces de l'extrem
sud dc la Península (Cramp, 1988).
Nova resulta, en canvi. la per-
manència hivernal a Mallorca, en què,
per a l'Albufcreta de Pollença, hi ha ja
registres homologats cada hivern des de
1992-93 (d'acord amb Graham HearL
una o ducs aus es varen vcure. fins i tot,
en març i abril del 92, encara que no sc
n'arribà a fer una descripció) (DE JUANA,
1997).
Anthus hodgsoni
Titina d'esquena olivàcia (CR-SED.
1995: 212, OIO; Balears III, OIO)
Anthus petrosus
Titina d'aigua (3/3, OIO)
Motacilla citreola




Cabrera, un exemplar eliS de maig,
capturat pcr a anellamcnt i fotogrnlïal
(lM. Gonzalel., J.v. Ullo).
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Mallorca, Port de Pollença, un exemplar
el2l de maig (SJ. Caner).
(Paleàrtic). Toles les observacions
publicades corresponen a la primavera,
cI primer registre és del 9 d'abril i el
darrer, del 20 de maig, L'eslatus d'a-
quest migrant és d'accidental.
Oenanthe hispaníea melano·
leuea
Coablanca rossa subespècie occidental
(CR-SEü, 1995: 111, OIO; Balears 111,
O/O)
1994,
Cabrera, mascle adult, trampejat per a
anellament, n'hi ha fotografies. 6 de
maig (J.M, Gonz:'íle7. Mulet, J, Sunyer i
M. Rebassa) (vegeu-ne folo 4).
(Nord-cst d'Àfrica, sud d'Europa i
sud-cst d'Àsia). Aquesta és la primera
ocasió en què s'assenyala a les Balears i
a Espanya aquesta subespècie, que
reemplaçn O. h. J¡ò1w/lica a partir del
sud u·ltàlia i els Balcans. Durant la
migració primaveral -la nostra observa-
ció és de primers de maig- és comuna cn
el sud d' Argèlia i a Tunis, on, almenys a
cap Bon, el seu pas assoleix un màxim a
Jl1miljans d'abril (Cramp, 1988), i també
h:1 estat citada a l'este del M;¡rroc -l'àrea
més propera ;¡ nosaltres on ho ha eslat-
l'abril i 1';¡goSI (Heim de Balsac i
Maynud, 1962) (DE JUANA, 1997).
Oenantheleueura




Boscarla d'aigun (OIO, OIO)
Aeroeephalus palustrís
Boscarla menj:ul1oscards (CR-SEü,
1995: 212, OIO; Balears 111, OIO)
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Híppolais paUída
Bosqueta pàl·lida (10/13, 111)
Cabrera, se'n captura i fotografia un
exemplar per a encllament el26 de maig
(lM. Gonz:'í1cz, J. Bonnin).
(Paleàrtic: Medilerrani). Toles les
observacions del pas primaveral són en
ci mes de maig, en canvi en el pas post-
nupcial, més dilalat, la primera observa-
ció el 17 d'agost, i la darrera el lO
d-octubre. El seu estatus és de migrant
escàs a Mallorca i les Pitiüses.
Sylvia hortensis
Busquerel emmascarat (4/4, OIO)
Sylvia nisona
Busqueret f:lIcó-torter (CR-SEü, 1995:
212, OIO; Balears 212, OIO)
Sylvia eurruca
Busqueret xerraire (1111 2, III)
Ca/Jrem, un jove lrampejat per a anella-
ment i rotografiat, 29 de setembre (lM,
Gonzalez, F. Gordiola).
(Paleàrtic). Dos rcgistres previs al
Comitè. Totes les observacions publica-
des són del pas postnupciall. El primer
regislre és de l' 11 de setembre i el dar-
rer, del 15 d'oclubre. El seu estatus és
migrant rar a Mallorca i les Pitiüses.
Phylloseopus proregulus
Ull de bou reictó (CR-SEü, 1995: III,
III: l3alearsO/O, III)
1995:
Mallmra, Vall de Morlitx (Pollença), un
excmplar, 12 a 15 d'abril (E.M. Raynor
i 1'.1. Raynor; G. Hearl; K. WilKinson i
R. Wilkinson).
(Cenlre, csI i sud d'Àsia). Es lracta
del segon registre espanyol i, eom el pri-
mer, que s'esdevingué a Cawrla (Jaén),
és del mes d'abril. Sorprén (lue aquesta
au divagant siberiana que, típicament,
arriba a Europa durant la lardor, es regis-
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Foto 4. Coablanca rossa subespècie occidental Oenanthe hispanica melanoleuca (Black·
eared Wheatear race me/ano/auca). Cabrera, mascle adult, maig 1994. Foto: Josep Sunyer.
Foto 5. Ull de bou dues retxes Phylloscopus inomatus (Yellow-browed Warbler). cabrera.
octubre 1995. Foto: Jaume 8onnin.
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tardor, es registri en aquestes dates tan
primerenques. Atès això, no és d'es-
tranyar que l'exemplar de l'observa·
ció cantàs freqüentment (DE JUANA,
1997).
Phylloscopus inornatus
Ull de bou de ducs retxes (CR-SEü,
1995: 10/10,212; Balears 4M, 2n)
1995:
Cal)rera, un exemplar agafat per a ane-
llament, n'hi ha fotografies, II a 13
d'octubre (M. Rebassa Beltn'ín, G. Gar-
galla, J. Bonnin i X. Lillo) (vegeu-ne
foto 5); exemplar que mostra trets de la
subespècie P. illonw/JIs inOrl/afUS, 8 de
desembre (M. Rebassa Beltnln).
(Nord i cst de Sibèria i Àsia cen-
tral). N'hi ha més registres a les Balears
que a la Península. (DE JUANA, 1997).
Phylloscopus collybita tristis
Ull de bou, subespècie Sibèria (CR-
SED, 1995: 7n, 212; Balears III, OIO)
Ficedula parva
Menjamosques barbaroja (CR-SEü,
1995: 10110, O/O; Balears III, OIO)
Ficedula albicollis
Menjamosques de collar (CR-SED,
1995: 12J 12, III; Balears 919, O/O)
Parus ater




Capsigrany d'esquena rotja (18122, III)
C(//Jrera, una femella el 23 de maig,
capturada per a anellament i fotograna-
da (J.M. Gon1.ale1., J. 130nnin) (vegeu-ne
foto 6).
212
(Paleàrtic). Amb aquesta ja són
dotze observacions del pas prenupeial,
primera dada ci 4 de maig i darrera I
juny. I set registres del pas postnupcial,
el primer és del 13 de setembre i el dar-
rer, dcl20 d'octubre. El seu estatus a les
Balcars és de migrant rar irregular.
Lanius mínor
Capsigrany gris petit (OIO, O/O)
Lanius excubitor
Capsigrany reial (4/4, O/O)
1996,
formentera. la Mola, un exemplar cap-
turat per a anellament ci 14 de març (S.
Wijk).
(Holàrtic). Quart registre, dos en el
pas prenupcial (febrer i març) i uns
altres dos en el postnupcial (agost i
sctembre). El seu estatus és hivernant i
migrant rar irregular a les Balears.
Lanius senator niloticus
Capsigrany, subespècie asiàtica (CR-
SED, 1995: III, OIO; Balears III, OIO)
Lanius nubicus
Capsigrany emmascarat (CR-SEü,
1995: 111, OIO; Balears 111, O/O)
Pyrrhocorax graculus
Gralla de bec groc (O/O, OIO)
Pyrrhocorax pyrrhocorax




Gralla pelada (O/O, OIO)
Corvus corone
Corb foraster (OIO, OIO)
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Foto 6. Capsigrany d'esquena rotja Lanius collurio (Red-backed Shrike). Cabrera, femella,
maig 1997. Foto: Juan Miguel Gonzéilez.
Foto 7. Pinsà trompeter 8ucanetes
githagineus (Trumpeter Finch). Cap
de ses Salines (Santanyí), maig





Estornell negre (3/3, O/O)
Passer hispaniolensis
Gorrió foraster (4/5, O/O)
Montifringilla nivalis
Gorrió d'ala blanca (7/11, O/O)
Serinus citrinella
Verderol menut (212, III)
Dragonera, se'n captura i fotografia un
jove per a anellament el 30 d'octubre
(J.M. Gonzalez, E. Ramos, G. Daviu).
(Palèartie: Europa meridional).
Tercer registre homologat. Las ducs
observacions anteriors foren a Mallor-
ca,de129de marça118 dejuny í del 17
d'agost al 17 de setembre. El seu estatus
a les Balears és d'accidental.
CarduelisjJ.ammea
Passerell golanegre (eR-SEü, 1995:
212, O/O; Balears 111, O/O)
Bucanetes githagineus
Pinsà trompeter (1/1,3/3)
Mallorca, cap de ses Salines (Santanyí),
un exemplar el 3 de maig, i fotografiat
(P. Gale), (vegeu-ne foto 7).
Cabrera, un masele el 15 de maig, tram-
pejat per a anellament i fotografiat (J.M.
Gonzalez, J.V. Lillo). Un masele captu-
rat per a ancllament el 22 de maig (l
Bonnin, J.M. Gonzàlez).
(Paleàrtic: Canàries, nord d'Àfrica,
sud d'Almeria, Orient Pròxim, Pakistan
i l'índia). Ja són quatre els registres
homologats d'aquesta au estepària prò-
pia del nord d'Àfrica i d'Àsia occiden-
tal, que ha cstablert una població nidifi-
cant li les províncies d'Almeria i Múr-




Pinsà carminat (CR-SEO, 1995: 717,
4/4; Balears 4/4, 313)
1995,
C(l/Jrera,un exemplar de primer any,
trampejat per a anel1ament. N'hi ha una
fotografia del 25 de setembre (J .M.
Gonzalez, 1. Jurada, 1. Ramis i M.
Rebassa); una femella adulta, trampeja-
da per a anellament. També n'hi ha una
fotografia del 25 de setembre (J.M.
Gonzalez, J. Jurada, J. Ramis i M.
Rebassa)
Formelllera, La Mola, un exemplar de
primer any, trampejat per a anellament,
14 de setembre, n'hi ha una fotografia
(S. Costa Juan), (vegeu-ne foto 8).
(Euràsia). (DE JUANA, 1997). Més
de la meitat dels registres d'Espanya
corresponen a Balears, 5 a Cabrera, I a
Dragonera i I a Fornlentera, tOlS ells en




Cabrem, una femella trampejada per a
anellament, n'hi ha una fotografia, el IS
de maig (J.M. Gonzalez, 1.v. LiUo),
(vegeu-ne foto 9).
(Paleàrtic). Primer registre homo-
logal. El registre més antic que conei-
xem és una femella observada per Munn
durant diversos dics del mes d'abril de
1938, a Mallorca (ili Bemis, 1958). Atès
que freqüentment aquesta au s'importa a
Balears, Bemis considera probable que
la dada de Munn es referesqui a una
fuga de captivitat. A Menorca n'hi ha un
registre més recent, corresponent fi dos
mascles i tres femelles vistes al barranc
de l' Aljandar el 6 de gener de 1977
observats per J. Rita i G. Orfila (ili MUN-
TANER, 1984). Muntaner i Congost
creuen que, tanta pel nombre i sexe dels
exemplars com per l'època d'observa-
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Foto 8. Pinsà carminat Carpodacu5 erythrinus (Scar1et Rosefinch). La Mola (Formentera),
jove de l'any, setembre 1995. Foto: Santiago Costa.
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ci6, es devia tractar d'aus arribades a
Menorca de forma natural.
Plectrophenax nivalis
Hortolà blanc (OIO, OIO)
Emberiza citrinella
Hortolà groc (111, OIO)
Emberiza cia
Hortolà negre (OIO, 112)
Mallorca, Coll de Bendinat (Calvià),
dos exemplars el5 de febrer (l.M. Oon-
zu[ez).
(Paleàrtic). Primer registre homo-
logat, catorLe registres previs al Comitè,
dels quals se'n capturen set per a anella-
ment. Cinc al pas prenupcial, del 13 al
20 de març. Nou al pas postnupcial i
d'hivernada, el primer registre és del 14
d'agost i el darrer, del 14 de desembre.
Aquest hortolà es un migrador parcial,
es desplaça a regions més baixes a
l'hivern. A Ics Balears és un migrant i
hivernant rar.
Emberiza pusilla
Hortolà petit (eR-SED, 1995: 919,212;
Balears 212, OIO)
Emberiza aureola
Hortolà caranegra (CR-SED, 1995: III,
III; Balears OIO, III)
1995:
Cabrera, un exemplar de primer any,
trampejat per a anellament, n'hi ha una
fotografia, del 4 a 1'11 d'octubre (M.
Rebassa, lM. Gonzalez. P. Garcias, X.
Ullo i 1. Bonnin) (vegeu-ne foto 10).
(Paleàrtic boreal, de Finlàndia a
l'cst d'Àsia). Segon registre homologat i
primer per a les Balears. L'anterior cor-
respon a Belchite (Saragossa) i és de
novembre de 1987 (AnJeo/a, 37: 124 i
42: III )(DE lUANA, 1997).
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LLISTA DELS REGISTRES NO
HOMOLOGATS
1995, CR-SEü,
Falco biarmiclIS. Falc6 llaner: Fonnen-
tera, cap de Barbaria, un exemplar, 26
de maig.
1996:
Falco columbarius. Esmerla: Fonnente-
ra, la Mola, un exemplar el 23 de setem-
bre.
Calidris mari/ima. Corriol fosc: For-
mentera, estany des Peix, un exemplar ci
3 de gener.
1997:
Alllene nocllla. Miula: Mallorca,
s'Albufera, escoltes d'un exemplar. els
dies 5, 6 i 19 de febrer.
Coracias garru/I/s. Gaig blau: Mallor-
ca, vall d'en March (Pollença), un
exemplar vist des de mitjans de juliol a
mitjans d'agost.
Acroceplul!us pall/dicola. Boscarla
d'aigua: Mallorca, Port de Pollença, un
exemplar l' 1I d'octubre.
Pyrrhocorax gracl/lus. Gralla de bec
groc: Mallorca, Pollença, un exemplar
ci 17 d'abril.
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INFORME SOBRE LES CAMPANYES D'ANELLAMENT
D'AUCELLSA LES BALEARS, 1997
Pere GI\RCIAS
Coordinador del grup d'anet/amelll GO/J Mallorca
L'any 1997 ha estat marcat per la
realització de dues campanyes de segui-
ment de [a migració pre i postnupcial a
sa Dragonera i Cabrera. La campanya
de Cabrera, ja clàssica, ha estat finança-
da pel Ministeri de Medi Ambient men-
tre que a sa Dragonera hem disposat
d'una subvenció del Consell [nsular de
Mallorca, propietària de l'illa.
Com altres anys, s'ha seguit amb
el control de Ics colònies més imponants
de procel·lariformes a ['arxipèlag de
Cabrera i al Panlaleu.
En el Salobrar de Campos s'han fet
sortides discrecionals per seguir amb el
marcatge de tiroril·lo camanegra eha·
I"(u/,.ills a{e,wnd,.;lllIs per esbrinar el seu
estatus a més del seguiment de l'hiver-
nada del corriol menuL Cl/lit/ris millllta.
Els resultats de totes Ics campanyes
queden reneetits a la taula I. Enguany,
sll::\ll anellat un total de 9.332 aus, que
corresponen a 121 espècies, s'han con-
trolat 1.98 [ exemplars i 48 recupera-
cions.
S'incorporen cinc noves espècies,
petrell de Swinhoe Ocel/Ilodroma
mOllorll;s, capturat a l'illot de ses Ble-
des (Cabrera) el 13 d'agost (vegeu arti-
cle de M. MeMinn), aquest procel·lari-
forme que té l'àrea de cria en el Pací-
fic, concretament en el mar del Japó,
ha estat registrat 6 vegades a l'Atlàntic
i ducs en el Mediterrani. a Espanya
n'hi ha un registre homologat pel
Comitè de Rareses de la SEÜ, que fou
capturat el 13 de juliol de 1994 a l'illot
de Benidorm (Alacant), alguns autors
la consideren una subespècie del
petrell cuaforcat OcemlOt/roma {eucor-
hoa. Tudó Columha palllmblls comuna
arreu de Balears però de difieil captura
ja que no s'emmalla a xarxes per a
passeriformes. Falzia reial Apus me/ba
Campanyes Anellats Conlro[s Recupc(;1cions Captures
Cabrera 4.601 836 5 5.442
Dragonera 2.611 551 4 3.166
Procel·l?lrids 1.274 430 1 1.705
S:llobrar 365 121 1 487
Albufera 122 37 34 193
D'allres 359 6 3 368
Totals: 9.332 1.981 48 11.361
Taula LCampanyes d'anellaments realitzats pel grup d'aneltament del GOS-Mallorca durant
1997, amb el nombre d'anellaments, de controls. de recuperacions i de captures.
Ringlng campaignes carried oul by rhe ringlng groupe o( the GOB-Mal/orca during 1997, with
!he lotal number ot birds ringed, with rhe number ol retraps and recevaries.
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se n'anella un exemplar capturat en un
edilïci de Palma després d'haver XaCal
amb un vidre. Verderol menut Serif1/l:i
citrillella primer anellament el 30
d'octubre a sa Dragonera després de
confimar-se l 'hivernada d'un exemplar
a Fonnentor (Pollença). Pinsà borro-
ner Pyrrhl/la pyrrlwfa, una femella en
migració el 15 de maig a Cabrera, a
l'arxiu del GOB no en consta cap
observaci6 (vegeu l'Informe del
Comitè de Rareses sobre aquestes dar-
reres dues espècies).
Altres espècies que no s6n noves
però que mereixen un comentari s6n
dues oronelles coa-rogenca Hinllldo
(/aurica captumdes el 18 d'abril i de
maig respectivament i cada vegada més
comuna en migraci6, menj:llnosques
barbaroja Ficedula pmva un exemplar
ci 28 de setembre i ja ll1abitual pinsà
carminat Carpodacus ery'lirilllls un
exemplar el 25 de setembre, tots tres a
Cabrera.
Les recuperacions estrangeres han
estat 9 i es repaneixen com segueix: un
ropit Erilhaells rubec/lfa de Rússia: una
oronella NimI/do I"IIstica de França: un
coa-roja Phoelliellrlls phoellicl/rl/s, dos
busquerets de capell Syf\'irl l/lricl/piUa i
un ropit de Bèlgica: un busqueret mos-
quiter Sylvia borill i un busqueret de
capell del Regne Unit; i una noneta
Hydrobllles pell/giclls d'Itàlia. Les recu-
peracions amb remetent ICONA han
estat un matamosques Mllscicapa st,.ia-
la anellat als Columbrets (CasteIl6) i un
busqueret de capell anellat a Collserola,




Coordillador del grup (J 'anellamelll COB Eivissa
Com és habitual en els darrers anys
a Eivissa, durant el pas migratori pre-
nupcial i postnupcial s'han reaJizat cur-
tes carnp3nyes de seguiment de l'avi-
fauna a distintes localitats d 'inlerès com
ses Feixes de Talamanc3 (Eivissa),
Benirràs (Sant Joan), ses Salines (San
Josep), sa Font des Verger (S. Josep),
entre d'altres i s'illot de sa Conillera (S.
Josep).
Enguany, emperò, l'esforç s'ha
centrat en el seguiment de les colònies
de gavina de bec roig Ulr/IS alldOllilli;
als illots de Ponent, des Freus, illa de
Sta. Eulària, etc. en eol·labowci6 amb
els agents forestals de 13 Conselleria de
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Medi Ambient d'Eivissa, sense l'ajuda
dels quals no s'hauria duI a terme tal
seguiment. Com a novetat s'han utilitzat
anelles de PVC de color blanc per a l'es-
tudi de la dispersi6 postjuvenil.
Els resultats obtinguts, tal i com
figuren a la taula li, han estatd'ulllOtal
de 586 auceJls anellats de 49 espècies
distintes. D'entre Ics (Juals, cal desta-
car-ne 4 noves espècies anellades per
primer cop a Eivissa: rascl6 Ral/lls
(lq/ul/ieus, gavina vulgar UlruS c(¡ehiJ1-
IIaI1S. titin3 de muntanya A",hus spillo,
lela, i bosqueta Hyppolais polygloua.
Quant a Ics recupewcions, enguany han
estat 18.
.....V ..ll 0Rl<1Tlll.ÓOl(
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Santiago COSTA
Coordinador liel grllp d'aliel/amem COB Formentera
L'esforç de la primavera ens ha
portat a anellar 1.567 ocells, amb tres
noves espècies: sebel·\í Burhinlls
oedicl/emus, xivitona Aetitis hypolell-
cos i menjamosques de collar Ficedufa
afbicolfis. Alguns resultats interesants
com els 22 polls d'avisador HimalllO-
pus Ilimall/olms, els dos polls de mus-
sol banyut Asio OIIIS, els 12 exemplars
de mosquiter pàl·1id Phyllo!icopJIS
bOl/elli i de nou exemplars de bosqueta
grossa Hippolais icrerillll (vegeu
taula 11).
En canvi, l'esforç en la col-locaci6
de xarxes a l'estany Pudent ha donat
escassos resultats fins ara.
...
Taula Il. Anellaments realitzats durant l'any 1997, desglossats per illes, Mallorca, Menorca,
Eivissa i formentera. S'indiquen els exemplars anellats, aixi com els seus raspectius
acumulats i ellolal acumulat de Balears des de l'inici el 1973. La darrera columna ens Indica
el nombre de recuperacions per espècie que figuren al fitxer del GOB fins al 1997.
Number of birds ringed in 1997 per is/and, Mallorca, Manorca, Eivissa and Formentera.
Specified are the total numbar of birds SM the cumulative number or birds ring9d per is/and,
as well as fhe cumu/alive lotal for the Ba/earic sinee the Slal1/n 1973. The /ast coIumn shows
the number of recoven'es per species up to 1997, according lo GOB records.
Espècie\lla
BALEARS
MALLORCA MENORCA EIVISSA fORMENTERA IQIAL AECUPEBAC
1997 1973-97 1997 1985-97 1997 1992·97 1997 1985·97 \973-97 73-97/97
Tachybaplus ruficoUis 1 1
Podiceps nigricollis 1 6 6





\.349 52 3 \.404 18/'
Hydrobates peIa~ 666 2.358 2 85 4 46 2.489 3/1
Ooeanodroma monomis 1 1 1
Mcrus bassanus 1
PllalaClOCOrax carbo Sll
PhaIaClOCOrax ariSlOlens 193 73 266 1413
IxObrychU$ minulus 6 4 10
Nycticorax nycticorax 1 1 2 2/-
BlJlxJlws ibis 2 2 2/-
Egrena ganetla 1 1 1/-
Ardea cinerea 2 3 5 111·










MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA IQ!&. BECUPEBAC
Espècie\llla 1997 1973-97 1997 1983-97 1997 1992·97 1997 1985·97 1973-97 73-97197
Tadoma ladoma 4 4 l/.
Anas penelope 1 1
Atlas slrepera 1 1
Anas ae<:ca 7 7 10/·
Mas p1alyrhyndlos 16 , 21 l/.
Anasacuta 1 1
Mas querqu9ÒIJla l/.
Anas dypeata , 4 l/.
OKYUra leucocephala l/.
Nena rufina 1 1
Ay1tIya nyroca 1 1
Pemis apivorus 7 7 l/.
Mi!vus migrans 4 4 l/.
Mi!vus milYus 7 18 li'
'" '"Neophron percnoplerus 1 3 4 l/.
Aegypius monachos , ,
Gireus aeruginO$US , , 41·
Cireus cyaneus 1
Cireus pygarlPJs 1 1
Acdpiler rislJs 6 7 21·
Buteo bu1eo 3 , 6
Hieraae1us pennalus 14 40 54 7/3
Pandion haliaelus 9 4
"
33 611
falco naumaMi 1 1
falco tinnlXlculus
"
859 4 79 6
"




Falco peregrinos , 33 6 39 l/.




RaDus aquatlaJs 13 9
"
l/.
Porzana porzana , ,
Ponana parva 1 1
Galinula dlloropus 49 6 4 59
Fu6ca aira 3 1 1 5 51·









Charadrius hiatiaJla 4 48 , • "
41·
Charadrius aJexandlinus 40 ..,
"
31 4 493 16/1
Charattius morinellus l/.
Pluvia6s aplicaria l/.
Pluvialis squalarola 7 7
VaneUus vanellus 4 4 41·
Calidris alba 1 1
Calicins minuta 60 473 7 4811 8/1
Calidris lemmlckfl 9 9 l/.
Caidrls ferrugnea 3 34 , 36 l/.
Caidris alplna 16 160 , 162 7/.
Ph~omachospI.o7\ax , 81 81
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BALEARS
MA!J.OBCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA JQJAL RECUPERAC._\lo
1997 1973-97 1997 1m97 1997 1992·97 1997 1985-97 1973-97 7J.Wf97
--
li '89 13 .. 1011
"'*"""""'"
5 , • 31·Unosa~ 3 •N\rMniuS phalqlUS , 1
T"",_ , 1
Tmga lota11u5 3 BA .. <I •
TriIga nebularia 2 • • 1/.TriIga octlropus , lA 3 17 1/.
Tringa g1areola 10 76 10 .. 31·
Ac\Jlis hypoleucos 5 99 23 2 125 31·




,..,......... 2 22 , 23 261·





.....--. .. .. 2 , ... 1.531 45/1
Geb:tJIib. rikCica 2/.
Slema~ 1/.
51811'\I aIirons 2 2
a-w"", 2 2
A"""", 2/.
fllllKOAa 3ldIca , 1 2/.
COOnbaWia , 5 5
Coh.Imba pah.rnbus , I 2 I 4
5treptopelia tuf1ur 19 90 28 '98 5 23 9 22 333 311
Cuculus car.orus • 2 5 I 1 15Tylo alba 7 '30 ,
"
8 5 161 31·
"""-
16 309 23 179 2 27 13 528 15/2All"""",,,,, 1/.














2 54 , .. 7 12' 1/.
Melops ipl&Ster • 33 • .. • 8 15
112 2/.
COIaoas garrulus , 1 I
"""' .....
25 190 32 223 13 11 111 537
""'......





28 I 24 3<l2
""
2/.
Galerida lhekIae 15 15 4 ,
"
75
A1aud¡l arvensis 3 21 , , 25
Rlparia riparia
"
'52 , 75 21 248 SJ·
Ptyonoprogllfl n.peslris 1 16 16 1/.
HIIOOdo rustea '43 7.796 70 6.570 8 27. 19 251 14.893 5611
Hinr4:l daurlc:a , , •
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BALEARS
MALLORCA MENORCA EIVISSA fORMENTERA IQIAL RECUpERAC
EspècielJlla 1997 1973-97 1997 19$3-97 1997 1992·97 1997 1985·97 1973-97 73-97197
Anthus eampeslris 5 50 2 12 2 11 73
An1hus 1!Malls 66 25. 21 122 11 35 99 4B6
Anthus ptatensis 17 285 14 22<1 , B3 57 191 779 131·
An1hus cervioos 2 2
Anlhus spiIoIetta • 100
"
2 2 150
Moladlla nava 12 424 2 176 50 37 697 3/ .
MoIacilla cinerea 2 45 27 11 1 .. 2/.
MoIacilla alba 2 726 B3 16 13
'"
14/·
Troglody1es lroglodyles 2 46 9 I 56 1/.
PMeUa modularis , 217 2B 323 , 10 556 111·
Pnmella coIlarls 2 2
Cercotrichas galactoles 1 5 1 1 7
Erithacus rubecula 1.025 11.291 1.446 9.105 16 433 184 1.389 22.218 384110
Lusdnia megamjoW1os 45 391 139
'"
2 15 4 106 1.410 6/1
luscinia svedca 15 110 ,
"
5 15 I 214 7/.




7 229 3.053 ",.
Phoenicurus phoenicurus 539 3.472 305 1.130 14 43
"
54' 5.191 25/6
5a:dcola rube!¡a 153 937 19 12. • 24 3 44 1.129 1/.Saxicola lorquala 23 507 19 576 • 10.
, 42 1.031 18/1
QeRanttle OORanthe
"
29B 12 41 1 2 • 39 JO) 5/.Oenanttle hispanca 3 21 1 • 26MooticoIa saxalilis 5 1 1 7
Montia>la soIrtarkJs 10
"
41 4 • 62 196 .11Turdus lorqua1us 1 11 1 2 14
Turdus merula 42 42' 14 263 25 4 26 758 52/1
Turdus pilaris 1/.
Turdus philome!os 132 1.455 62 793
"
14 181 2m 41416
Turdusiliacus 7 4 4 15 16/·
TuRlus viscivorus 13 13 1/.
Cenia celti 16 n4 13 522 I 15 1.311 19/3
Cislictlla juocidis I 147 13 124 • 26 297Locustella naevia , 4B 2 40 1 , 97
locuslel1a Iuscinioides I 2 3
Acrocephalus melanopogon
14 1.962 • 66 4 2.052 2311AclOCllphalus paludicola 1 1
Acrocephalus schoenobaeoos
11 54 • 38 3 • 101 412Acrocephalus paluslris 2 2 l/.
Acrocephalus scirpaceus 37 954
'"
... 15 190 35 2.063 211
Acroce¡tlalus aMdinaceus
• 196 4 64 • 264 4/.Hippolais pallida 1 9 3 3 15
Hippolais icterina 32 169 34 105 17 79 353 1/.
HippoIais po/yglot1a 24 153 , 69 • • 4 55 281 1/ •5ylvia sarda 50
"
3 • I 14 38 1455ylvia uodala 13 16
"
1 10 45
5ylvia conspicina1a 4 10 3 1 2 19 33
5ylvia cantmans B7 617 12' 455 I 5 • 37 1.114 2/.5ylvia melanoce~ala 301 1.843 192 2.561 29 252 44 376 5.032 20tl
5ylvia hOl1ensis 1 , 9
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BALEARS
MAlLORCA MENORCA EMSSA FORMENTERA mI!L BECVPE8AC._....
1997 19J3..97 1997 1983-97 1997 1992·97 1997 1985-97 1973-97 73-97197
S)Mo ..... , , ,





'12 4.132 40 623 10 « Ol 64' 5«0 8/3
S)Ma alrica~ 653 740' 197 2.n4 32 23' 21
'"
\1.033 79114_....... , ,
PhyIo$cOpUs noma\US 3 , ,
PhyIoscopos Iuscatus , , ,
PhyllO$COplJS bonelW
" "
9 33 12 15 12
"
'80
Ph~s sitj[alrix 57 '47 , '99 , 3 5 15' 803
--
388 3.524 1.058 3.598 34 32' 91
'"
7.989 «12_........ , ,
-"--
655 4.702 1.932 8.174 71
'"
'50 1.158 14.283 29/13
""""'....




15 '62 , 16 8 7 '93
MuscicaplI SUiaIa 21' 14" .. 292 , 22 Ol 285 2.035
......"'"
, , , 3




4« , 34 71
'"
3.056 9/.
p"",,,,,,,,," 297 297 1/.
p"",- , 562 , H' , '04 m ".
"""'-
11 36 3 50
certhia famlaris 1/.
"""'.... •
37 , 12 13 62
UIlUS coIIurio , 14 , 3 , 18
urius exwbitCll" , ,
urius senalor 63 45' 45 255 7 37
"
'12 1.023 'I·
Cows",,, • 3 7ShImUs 'o\IIgaris 55 473 7 99 , , 19 592 8811
PassefdomllSbaJs 40 '269 '38 1.no 40 387 63 887 4.313 16/·
Pass« li5parioIensis , ,








'06' 17 ... , 31 5 73 2.621 321·FmgIa mtlllCihlgila. 17 17 34 2/.





36 752 15 25' 55 633 41'" 111·









1."" 45 "12 14 227 89 925 4032 .."Cll'1l!eIis IIammea , ,
loxi& ClJMfoslra , 188 '69
Bucanetes gilhagineus , , 3
CarpoclaClJS erylIlrinus I 8 10
"'""'" """'"
I I ,
C. coo::oIIvaustes I 36
"
60 'I·












MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA IQIAL RECUpEBAC.
1997 1973-97 1997 1983-97 1997 1992·97 1997 1985-97 1973-97 73-97197
Embe!iza hortulana 2 37 3 25 24 O;
Emberiza pusiila 2 2
Emberiza schoefVclus .. 945 164 4 31 1.140 121·
Mi6ana calandra <J 203 22 202 16 21 25 ", 2/.
TOTALS EXEMPLARS: 9.332 99.452 7.395 53.082 586 5,620 1.567 13.450 171.604 2.4051118
NOMBREO'ESPÈCIES: 121 lO; ., 146 49 102 57 93 207 134138
...
Taula UI. Aelació detallada per espècies de controls i recuperacions tramitades el 1997. Les
dades s'ofereixen de la segOent forma: per a cada espècie, s'indica el nom cientific, el nom
popular i, entre parèntesis, el nombre de recuperacions tramitades per l'Oficina de
Anillamiento de la Dirección General de Conservación de la NaturaJeza (Madrid): 1r) abans
de 1997; 2n) rebudes el 1997. Per a cada anella es recull la informació en tres línies. A la
primera, hi figuren, per aquest ordre: nOmero, edat de l'aucell en el moment de l'anellament,
sexe, data, coordenades i localitat d'anellament. A la segona: circumstància de la
recuperació, data, coordenades i localitat de recuperació. A la tercera: distància en línia d'aire
entre les coordenades d'anellament lles de recuperació, la suposada direcció de
desplaçament en graus i en simbol, i dies transcorreguts entre l'anellament i la recuperació.
Les dades imprecises figuren entre parèntesis. En el cas que l'anella no sigui espanyola, es
reprodueix la Inscripció, i si no s'indica res, pertany a rCONA-Espanya,
Detailed list per species of re/raps and recoveries processed in 1997. Data presented as
follows: scien/ific name, common name, number of recoveries and retraps processed by /he
Dirección General de Conservación de la Naturaleza Ringing Office (Madrid): 1) before 1997;
2) received in 1997. Data for each ring is presen/ed in !hree tines. On the firs/tine: ring
number, age of the bird when ringed, sex, da/e, geographic coordina/es end name of /he
ringing locality. On the second fine: type of recovery. da/e, geographic coordina/es and name
of /he recovery si/e. On /he /hird line: recovery distance, assumed direc/Ion of migra/ion in
degrees and, in bracke/s, in symbo/, and number of days elapsed between ringing and
recovel}l. Imprecise data are shown in bracke/s. For non-Spanish rings /he inscription is
presen/ad; if there is no indicatfon, !he ring was provided by ICONA-Spain.




3: Ocell nascut positivament l'any
calendari d'anellamcnt.
22'
4: ü<:ell almenys en el seu segon any
calendari, edat exacta desconeguda.
5: Ocell en el seu segon any calendari.
6: Ocell almenys en el seu tercer any
calendari, edat exacla desconeguda.
7: Ocell en el seu lercer any calendari.
8: Oeell almenys en ci seu quart any
calendari, edat exacta desconeguda,
9: Ocell en el seu quart any calendari.
A: Ocell almenys en el seu quint any
calendari, edat exacta desconeguda.





Condicions de la recuperació:
o: Estat físic desconegut.
I: Mon scnse concrctar temps.
2: Mon recentment.
3: Mon de més d'una setmana.
4: Trobat ferit i alliberat en bon estat.
5: Trobat ferit i no alliberat.
6: Mantengut en captivitat (engabiat).
7: Alliberat en bon estat.
8: Alliberat per un anellador (control).
9: Viu, sort desconeguda.
Circumstàncies de la recuperació:
o: El recuperador sols indica: trobat.
I Trobat, s'esmenta el cos de l'ocell.
2: Sols se n'ha tropbat l'anella.
3: S'ha trobat la pata de l'ocell amb
l'anella.
6: Trobat en un vaixell.
7: Captural per un animal domèstic.
8: Mort o ferit durantl'anellament.
9: Recuperat a causa de l'anella.
10: Caçat amb escopeta.
11: Trobat caçat.
12: Caçat per protegir conreus, espècies
cinegètiques, etc.
13: Caçat per protegir la natura.
14: Caçat per protegir la vida humana
(aeroports, salut, etc.).
IS: Caçat per a comerç. decoració,
investigació o taxidèmlia.






21: Trampejat per a engabiar.
22: Trampejat o enverinat per a protegir
conreus Oanimals.
23: Trampejat o enverinat per a protegir
la natura.
24: Trampejat o enverinat per a protegir
la vida humana.
25: Trampejat o enverinat per a investi-
gació científica.
26: Trampejat o enverinat per a aconse-
guir l'anella.
27: Trobat en una caixa-niu.
28: Nombre de l'anella llegit amb telcs-
copi.
29: Marques especials llegides amb
telescopi.
30: Empetrolat.
31: Tacat amb abocaments contami-
nants.
32: Embolicat en tanques (filferros. rei-
xetes cinegètiques, etc.).
33: Embolicat en xarxes per a protegir
fruiters, piscifactories, etc.
34: Capturat en trampes per a altres ani-
mals (xerxes de pesca en ÚS, tram-
pes per a ratolins, etc.).
35: Electrocutat.
36: Mon per radioactivitat.
37: Enverinat amb productes químics
identificats.
38: Enverinat amb productes químics
no identificats.
40: CoHisi6 contra un cotxc.
41: Col·lisi6 contra un tren.
42: Col·lisió contra un avió.
43: Col-lisi6 amb cables, esteses clèc-
triques o pals.
44: CoJ.lisió contra vidres.
45: Col·lisió cOntra edificis o ponts.
46: Trobat dins d'una estructura cons-
truïda per l'home.
47: Atret per la llum.
48: Afectat per l'ocupaci6 humana.




50: Trobat amb traumatismc gcncral,
contusions, fcridcs, CIC.
51: Trobat amb malformacions.
52: Trobat amb infcccions fúngiqucs.
53: Trobat amb infeccions víriques.
54: Trobat amb infeccions bacterianes.
55: Trobat amb infcstació d'cndoparà-
sits.
56: Trobat amb botulismc.
57: Trobat afcctat per una marca roja.
58: Trobat ferit Omalalt.
59: Infonne vctcrinari disponible.
60: Capturat per un animal desconeguI.
61: Capturat per un moix.
ó3: Capturat per un animal silvcstrc.
64: Capturat per un mussol o rapinyaire
(cspècic coneguda).
65: Capturat pcr un mussol o rapinyaire
(cspècie desconeguda).
66: Capturat per un ocell de diferent
espècie.
67: Capturat per un occll de la seva
mateixa espècie.
68: Capturat per un rèptil, amfibi o
peix.
69: Capturat per un altrc animal.
70: Ofegat.
71: Trobat embolicat en cstructures
naturals.
72: Trobat en una cova.
73: Col·lisió contra qualque objecte
natural.
74: Trobat cn mala condició física
(fred).
75: Trobat en mala condició física
(calor).
76: Trobat agotat o exhaust.
77: Trobat en el gel.
78: Trobat per causa de la meteorologia
advcrsa.
99: Sense cap tipus d'informació.
calonectris diomedea. Virot (MA). baldritja grosa (ME), baldritja (EJ-FO},(2J 1/9)
6.001904 11- 22-08-86 39E35'N. 02E25'E lIlot des Pantalell, Andralx
8,20 08-09-96 ídem
Okm, 3.670 dics.
6.009471 4/_ 22-08-86 39E35'N. 02E25'E llIOl des Pantaleu, Andratx
8,20 08-09-96 (dem
Okm, 3.670 dics.
6.009480 4/· 22-08-86 3go]5' N, 02"25'E Illot des Pantaleu. Andratx
8.20 08-09-96 ídem
Okm, 3.670 dics.
6.012097 4/- 11-08-85 3go]5' N, 02"25'E Illot des Panlaleu, Andratx
8,20 08-09-96 fdem
Okm, 4.046 dics.
6.031490 1/- 01-09-89 39"35'N.02"25'E lIlot des Panlaleu. AndrnlX
8,20 08-09-96 (dem
Okm, 2.564 dics.
6.031492 4/- 01-09-89 39"35'N.02"25'E Illot des Pantaleu, Andratx
8.20 08-09-96 (dem
Okm, 2.564 dies.
6.O.t8542 1/- 01-09-89 39"35'N,02"25'E Illot des Pantaleu. Andratx
8.20 08-09-96 ídem
Okm. 2.564 dies.






7 km, 757 dies.
"""'VAR! 0RI'l1TlL/lGlc
DE LElI ....LEA~S 19'7
40"0Q'N,03°50'E Cala MorelJ.Ciuladella. Menorca
40"0Q'N,03°50'E Cala Pilar, Ciutadella, Menorca
Hydrobates pelagicus, Noneta (MA), marinerel (ME), paio (El), fumarell (FO), (211)
2.539854 11- 11-08,93 39"08'N,02°56'E IlladcCabrera
2,50 15-02-94 33°43'N,O"MO'O Mohammedia,l\'!arroc
1.096 km, 239°(050), (188 dies).
Phalacrocorax carbo. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO).(4fl)
MATSALU
5.4168 1/- 02-07-94 58°46'N.23"20'E Tondirahu, Matsalu. Estònia
2,1 14-01-96 38°42'N.OI"25'E S'Estany. Formentera
2.721 km, 224°(550), 561 dies.
Phalacrocorax aristotelis. Corb marí (1113)
1.000136 1/- 20-03-91 39"59' N, 04"05'E Illes d' Adaia. es Mercadal.
2,34 15-09-92 39"54'N,04°15'E Punta de s'Esperó. Maó. Menorca
16 km, 123°(E5E), 545 dies.
9.009882 1/- 14-04-93 39"59' N, O4"05'E Illes Bledes, es Mercadal.
2,0 05-04-94 39"54'N,04°15'E Illa del Rei, Maó, Menorca
16 km, I23°(E5E), 356 dies.
9.009949 \1- 22-02-92 39"59'N,04"05'E Es Mercadal. Menorca
3.1 20·06-92 40"0Q'N,03°50'E Ciutadella. Menorca
21 km, 275G(ONO), 119 dies.
Phoenicopterus rober. Aamenc (4/1)
PARis, CRBPO
P,6166 1/- 20-07-94 43"27'N.04"25'E Camarga.Bouches-du-Rhonc.França
8,29 OI-I ().94 39"59' N, 04"05'E Salines de Fornells, Menorca
386 km, 184G (SSO), 73 dies.
Milvus milvus. Milana (MA), milà (ME-FO), milana reial (E!),(I/I)
8.(X)J268 1/- 17-06-93 40"0Q'N,03°50'E Ciutadella, Menorca
3,25 10-11-95 ldem
Okm, 876 dies.
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME), (413)
8.001297 11% 04-07-93 39°54'N,04°15'E Maó. Menorca
J.J 15-02-94 ídem
Okm, (226 dies).
8.005667 4/· 14-03-96 39"41' N, 02G42'E Bunyola. Mallorca
J.1 17-04-96 fdem
Okm, 34 dies.






Pandion haliaetus. Àguila peixatera (5/1)
9.cXl9878 Il· 06-06-93 confidencial
2,1 22·05-95 43°56'N, 08001 'E
546 km, 35°(NNE), 715 dies.
Menorca
Pontedassio. Imperia. Itàlia
Coturníx coturníx. Guàtlera (1211)
4.004262 4/- 12-05-95 40"00'N,03°50'E
2,10 15-08·95 42"04'N,02"5TE
241 km. 342°(NNO), 95 dics.
Ciutadella. Menorca
Sant Jordi Desvalls. Girona
Burhinus oedicnemus. Sebel·lí (!lI)
BTO.LONDON
ES.81769 1/- 31-07-95 52"25'N,00"4]'E
5,1 18-04-96 39"45'N,03003'E
1.419 km, 171 ° (SSE), 262 dics.
Norfolk. Gran Bretanya
s'Albufera, Muro. Mallorca
Charadrius alexandrinus. 1iruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME),
picaplatges camanegra (EI-FO), (I Sit)
T.OO 1193 41F 25-05-96 39"26'N, 03"01 'E Salobrar de Campos, Mallorca
0,46 11·11-96 30022'N, W38'0 [nezgane. Marroc
1.528 km, 232° (OSO), (170 dies).
Calidris minuta. Corriol menut (711)
BRC STAVANGER MUSEUM
E.143836 3/· 22-08-91 62°58'N, 07'03' E Fraena,More og Rornsdal. Noruega
8,20 15·12-95 39"26'N, 03"01' E Salobrar de Campos. Mallorca
2.629 km, 187"(SSO), 1.576 dies.
Gallinago gallinago, Cegall, becassina (ME). (9/1)
4.004079 6/- 17-02·95 39"19'N,02°59'E Sa[obrar de Campos. Mallorca
8,20 08-11-96 ¡dem
Okm, 630 dics.
Illa des Conills, Arx. Cabrera
Illot de s-Espartar. Eivissa
Conillera. Eivissa
Es Mercadal. Menorca







Larus audouinii. Gavina de bec vermell (MA), gavina corsa (ME), gavina de bec roig
(El), (185/14)
6.009919 1/- [0-06-88 39"35'N,02°19'E IlladesaDragonern
8,29 30-05-96 39"08'N,02°56'E Illa des Conills. Arx. Cabrera
72 km, 133°(ESE), 2.911 dies.















6.0695 [4 1/- 25-06-9 [ 39"11 'N, 02°58'E Illa des Conills. Arx. Cabrera
8,29 30-05-96 (dem
Okm, 1.801 dies.
6.069526 1/- 25-06-91 39"ll·N.02"58·E Illa des Conills. Arx. Cabrera
8,29 30-05-96 ídem
Okm, 1.82 [ dics.





6.069578 1/- 25-06-9 [ 39°11 'N, 02°58'E Illa des Conills. Ant. Cabrera
8.29 30-05-96 [dem
Okm, 1.801 dies,
6.069620 1/- 25-06-92 39"[ l 'N. 02"58'E Illa des Conills. Arx. Cabrera
8,29 30-05-96 (dem
Okm. 1.435 dics.
6.069625 1/- 25-06-92 39"1 ['N, 02°58'E Illa des Conills. Arx. Cabrera
8,29 30-05-96 ídem
Okm. 1.435 dies.
6.069633 1/- 25-06-92 39"][ 'N. 02°58' E Illa des Conills. Arx. Cabrera
8,29 30-05-96 ídem
Okm. 1.435 dics.
6.082028 1/- 18-06-94 39"48·N.04°[6'E Illa de l'Aire (SanI Lluís).
7,29 17-09-94 28"03'N.16°32'0 El Médano, Tenerife. Canàries
2.311 km. 241°(050), 91 dies.
Larus cachinnans. Gavina vulgar. gavina camagroga (ME), (4411)
F.044062 1/- 26-05-91 39°54·N.04°15'E Maó. Menorca
2.23 21-04-95 fdem
Okm. 1.426 dies.
Streptopelia turtur. Tórtera, lorla (FO), (211)
4.009520 51- 26·04-94 39"48'N,04°16'E Illa de l'Aire (SanI Lluís).
2.10 04-09-94 45°15'N, OI "09' E Haulefort. Dordogne. França
657 km, 338°(NNO), [31 dies.
Otus scops. Mussol (13m
5.005086 4/· 04-04-91 39"54'N,04°I5'E Maó, Menorca
3.1 02·][·95 fdem
Okm. 1.673 dies.
5.0·B274 21- 01-12-94 39"56'N,04"08'E Alaior. Menorca
2,40 09-10-95 39"59' N. 04"05'E Es Mercadal. Menorca
7 km, 322"(NNO), 312 dies.
Apus apus. Falzia. vinjola (ME), (7/1)






Hirundo rustica. Oronella (5511)
0,615649 4IM 07-05-93 39"48'N,04·16'E Illa de r Aire (Sani Llurs).
8,20 29-07-93 51·IO'N,05"Ol:rE Gec!. Antwerpen. Bèlgica
1.264 tm, 21NNE). 83 dies.
Erithacus rubecula. Ropit. fredolai (FO), (374/10)
2.462189 5/- 04-04-95 39"48·N.04·16'E Illa de I"Aire (Sani Llurs).
9,0 01-11-95 36"49'N,05·{)3'E 50uk el Tenine. Bejaia. Algèria
338 tm, 168"(SSE), 211 dies.
2.462709 2/- 16-10-94 4O"OO'N,03"50'E Ciutadella. Menorca
2,19 12-01-65 36°44'N,04"05'E 1imizarte.Tïzi OUlOU. Algèria
363 tm, I76°(5SE), 88 dics.
2.463078 51- 31-01-93 40"00'N,03"50'E Ciutadella. Menorca
9.19 02-04-95 35"06'N.02"45'O KariaArkemane. Marroc
795 km, 228·(050), 791 dies.
2.463662 3/. 16-1().92 39"54'N,04"I5'E Maó. Menorca
8,20 07-03-95 fdem
Otm. er. 872 dies.
2.464404 6/- 08-04-95 39"48'N,04"16'E Illa de rAire (Sant Llurs)
2.19 15-03-96 36"33'N.02"20'E Hadjout. Algèria
398 tm, 205· (550), 342 dies.
2.552828 5/- 19-04-93 39"48·N,04·16'E 1I1a de rAire (Sam Llurs)
0,99 24-04-96 36·49", 05"03'E Tala-Hamza, 8ejaia. Algèria
338 kro. 168" (SSE). (110) dies.
2.569773 3/- 11-1 ().94 39"08'N,02"56'E Illa de Cabrera
2,19 05-01-96 36"22' N, 03°55'E Ighrcm, Bouira. Algèria
319 km. 164"(SSE), 451 dics.
2.677701 6/- 05-04-95 39"08'N,02"56'E Illa de Cabrera
2,19 05·11·95 36"44'N,04"05'E Tizi Ouzou. Algèria
285 km, I58"(SSE), 214 dies,
L.013817 3/- 14-1().95 39"08'N,02"56'E Illa de Cabrera
0,0 28-12-96 36"22'N,04·19'E MailloL Algèria
330 km. I58"(SSE), (441 dies).
L.018964 51- 22-03-96 39"48'N.04·16'E Illa de l'Aire (Sani Llurs)
1.0 19-11·96 36·49'N. 05"03'E Bcjaia. Algèria
338 km, I68"(5SE), (242 dies).
Luscinia megarhinchos. Rossinyol (511)
UUBUANA
A,687875 2}- 26-08-94 46"03'N.14"35'E Dobnmje, Ljubljana. E$lo\'ènia
8.20 29-04·95 39"48'N, 04·17'E Illa de l'Aire (5anl Llurs)
1.087 km, 233"(050), 246 dies,
Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-rajll reial (ME), (19/6)
MATSALU
1682002 2JF 06-09-95 5lr15'N,24"07'E Lao, Pamu. Eslònia
8,20 18-05-96 39"08' N, 02"'56'E Illa de Cabrera
2.608 km. 224"(550). 255 dies.
0.215894 3/- 04-12-92 3 41' .01"35'E El Pilar. Formentera
3.46 29-05·95 44"56'N.04"54'E Valence. Drome. frança
232
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746 km, 20"(NNE), (906 dics),
0,525983 4IF 07-05-92 39"48'N, 04°16' E Illa de rAire (Sant Llurs).
2,61 19-07-93 46"33'N, W19'E Splugen. Graubunden, Suïssa
854 km, 26°(NNE), 438 dics.
L.049409 51M 29-04-96 39"08'N,02°56'E 1I1a de Cabrera
7,25 17-09-96 54"28'N,16"25'E Bukowo-Kopan. Kosz.alin. Polònia
1.981 km, 26°(NNE), 141 dics,
L.049868 51F 12-05-96 39"08'N,02°56'E I1ladeCabrera
1,46 20-07-96 4S03Q'N,00"48'E La Mage. Orne, Fran(a
1,054 km, 351 O(NNO), 69 dics.
L.082478 41F 03-05-96 39"48'N, (WI6'E Illa de l'Aire (Sant Lluís)
0,0 10-10-96 36°54' N, 03"54'E 11gzirt, Algèria
323 km, 185°(550), (160 dies),
Saxícola torquata. Vitrac (1 7/1)
0.526709 5/M 10-01-93 39"54'N.04°15'E Maó. Menorca
8.20 10·01-95 fdem
Okm, 0". 730 dics,
Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME), (5/1)
3,033514 51M 06-04-92 39"48' N, 04°16' E Illa de l'Aire (Sant Lluís).
8,20 05-05-94 fdem
Okm, 0", 759 dics.
Turdus merula. Mèrlera, lord negre (ME-FO), (5 III)
3.033463 31M 02·11-94 39"54'N.04"15'E Sant Climenl, Ma6. Menorca
2,10 27-11-94 39"54'N,04"15'E Fonnatc11. Ma6, Menorca
O km, 0", 25 dics.
Turdus philomelos. Tord, lord blanc (ME), (40816)
MOSKWA RINGING CENTRE
147936 3/· 04-10-91 55"08'N,20"42'E Kaliningrado, Rússia
2,43 17-12-92 39"59'N, 04"05'E Mont Palau,Es Mercadal. Menorca
2,085 km, 438 dics.
3.019984 4/- 19-12-92 39"59'N,04"OO'E Ferreries. Menorca
2,10 31- 10-93 45"00' N, 05°17' E Hiercs sur Ambry, lsere. França
567 km, 1000(NNE), 316 dies,
3.033314 3/- 19·12·90 39"52'N, 04"1 l 'E Sani Climenl. Ma6. Menorca
2,10 21-10-92 43°33'N,03°46'E Fabregues, Hemul!. Fran(a
410 km, 355°(NNO), 672 dies.
3.033359 3/- 28-12-90 39"56' N, 04"08'E Son Bou, Alaior. Menorca
2.19 20-11·94 39"57'N,04"03'E EsMigjomGran.Menorca
7 km, 284°(ONO). 1.423 dics,
3.033~74 3/- 02-11-94 39"54'N,04°15'E Sani Climenl, Ma6. Menorca
2, lO 14-1 I-94 39"59' N, 04"05'E Es Mercadal. Menorca
16 km, 303°(ONO), 12 dies.
3.033566 2/. 27- 10-92 39"54'N, Q4°15'E Ma6. Menorca
l,O 16-01-96 36"35'N. 04"OO'E Benl Kouffi, Boghni, Algèria




Cettia cetti. Rossinyol bord (16/3)





2.463820 31F 08·11·92 39"56' N, 04"08'E A[aior. Menorca
8,20 16-02·95 fdcm
Okm, 830 dies.
Acrocephalus melanopogon. Boscar[a mostatxuda (2211)
0,059532 21- 22-09-85 39"56'N,04008'E Alaior, Menorca
8,20 15-02-95 fdem
O km, 3.433 dies (més de 9 anys).
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla de joncs (ME), (212)
VOGELTREKSTATION ARN HEM
F.654580 4/- 03-05·95 52"32'N,05"26'E ljsse1meerpolders. Holanda
8,20 04-04·96 39"51 'N, 04"I5'E l11a de ['Aire (Sant Lluís)
1.412 kOl, 184"(550). 337 dies.
BTO LONDON
K.415119 3/· 28·08-95 51"19'N,02"38'O Valley Lake.Avon. Gran Bretanya
8,20 [2-05-96 39"51' N, 04"15'E II[a de l'Aire (Sant Lluís)
1.380 km, 15T'(5SE), 258 dies.
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME). (111)
WUBUANA
A.740567 3/- 09-10-94 45"58'N, [4"18'E Vcrhnika, Eslovènia
8,20 23-10-94 39"56'N,04008'E Son Bou, Alaior. Menorca
1.063 km, 234"(050), 14 dies.
5ylvia melanocephala. Busqueret de capnegre, ganyel de cap negre (FO), (191 [)
0.526609 31F 20-09-92 39"54'N,04"15'E Maó. Menorca
8.20 08-12-94 (dem
OkOl, 809 dics.
5ylvia communis. Busquerel de balzer (4/1)
PRMIA, NARODNI MUSEUM
T.713922 4/M 31-07-93 48"53'N,18"02'E Trencin, Bralislava. Rell, Txeca
8.20 10-05·94 39"5I'N,04"15'E Illa de l'Aire (Sant lluís),
1.481 kOl. 232"(050), 283 dics.
Sylvia borino Busqueret mosquiter (513)
BRUXELLE5
5524609 3/· 05-08-95 50"55'N,03"26'E Zulte. Oost-Vlaanderen. Bèlgica
8,20 14·05·96 39"08'N,02"56'E IlladeCabrera
1.3[0 kOl, [81"($$0),283 dies,
2.62133 1 4/· 10-05-94 39"48'N,04"16'E Illa de l'Aire (Sant Lluís).
8,20 12-05-94 44002'N. 09"5 l 'E [sola Palmaria. Gènova. Itàlia
658 km, 42"(NNE). 2 dics.
234
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2.678853 4/- 26-04·95 39"08'N,02°56'E Illa de Cabrera
2,19 08·04-96 34°53'N, 01"21 'O T1emcen. Algèria
606 km, 220"(5SO), 348 dies.
Sylvia atricapi lla. Busqueret de capell (65/14)
BRUXELLES
5370998 31M 15-09-95 50"19'N, ()4045'E Denee. Namen, Bèlgica
8,20 13-10-95 39"08'N,02°56'E IlladcCabrera
1.251 km, I87°(SSO), 28 dies,
BTO,LONDON
H.092826 31F 23-08-92 50"50'N,OO"I7'0 Shoreham. Sussex. Gran Bretanya
8,20 30-04·96 39"08' N, 02°56' E Illa dc Cabrcra
1.324 km, 167°(SSE), 1.346 dies.
2.462275 61M 08-04-95 39"4S'N,04°16'E lila dc l'Aire (Sant Lluís)
\,0 05-03-96 36°49'N,05"03'E Ighram, Bejaia. Algèria
338 km, 168"(SSE), 332 dies,
2.464417 4/M 09-04-95 39"48' N, 04"16'E Jlla de l'Aire (Sam Lluís)
2,19 13-03-96 36"49'N,05"03'E Akbou, Bejaia. Algèria
338 km, I68"(SSE), 339 dics,
2.501687 41F 12-10-92 39"35'N,02°19'E IlladesaDragoncra
2,19 13-03-96 36"53'N,06"54'E Skikda, Algèria
500 km, I25"(ESE), (1.248 dies).
2.545664 31M 28-09-93 39"08'N,02"56'E Illa de Cabrera
l,O 14-03-96 36"29'N,04"32'E Tizi Maa1i, Akbou. Algèria
326 km, I54"(SSE), (898 dies),
2.568444 31F 09-10-93 39"08'N,02"56'E lIladcCabrera
0,99 20-11-95 36"44'N,04"05'E Tigrourine, Tizi OU7.0U, Algèria
285 km, 158"(SSE), 772 dies.
2.569628 31M 08-10-94 39"08'N,02"56'E Illa de Cabrera
2,19 15-01-96 36°44'N,04"05'E Ait Laziz, Tizi Ouzou. Algèria
285 km, 158"(SSE), (464 dies).
2.621066 4/M 19-04-94 39'"48'N,04"16'E Illa de l'Aire (Sant Lluís).
0,99 12-04-95 36°44'N,04"05'E Tizi OU7.ou. Algèria
341 km, I82°(SSO), (358 dies).
2.677958 5/M 10-04-95 39"08'N, 02°56'E Illa de Cabrera
2,19 02-03-96 36°44'N,04"05'E Tizi Ouzou, Algèria
2,19211 O(SSO), (327 dies).
2.677959 61M 10·04-95 39"08'N,02°56'E lila de Cabrera
2,19 05-03-96 36°44'N,04"05'E Tala Hamou, 'fizi OUlOU. Algèria
285 km, 158°(SSE), 330 dics.
2.677961 61F 10-04-95 39"08'N,02°S6'E Illa de Cabrera
7,19 05-03-96 36°44'N,04"OS'E Tala Amara, Tili Ouzou. Algèria
285 km, I58°(SSE), 330 dics,
2.678[66 5/M 11-04-95 39"08'N,02°S6'E lI[adeCabrera
2,19 19-03-96 36"29'N,04"32'E Akbou, Algèria
326 km, I54°(SSE), (343 dies),
2.678214 6IF 11·04-95 39"08'N,02°56'E Illa de Cabrera
2,19 08-03·96 36°49'N,05"03'E Geunclouze, Bejaia, Algèria
317 km, 143° (SSE), 332 dics,
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Phylloscopus collybi.ta. Ull de bou. mosquiter (fO), (4212)
0.526905 3/· 23·11-92 39"56'N,04"08'E Alaior. Menorca
8.20 01-12-94 ídem
Okm. 738 dics.
0.528588 4/· 01-11-93 39"56' N, 04"08'E Alaior. Menorca
8,20 16-02·95 fdem
Okm, 472 dies.
Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros. ull de bou de passa (ME), mosquiter gros
(FO), (16113)
BTO. LONDON
7T.2816 4/- 15-08-92 50"54' N, 00"40'0 Icklesham. Sussex.Cran Bretanya
1,65 30-04-93 39"54'N,04°15'E Ma6. Menorca
1.280 k1l1, 16O"(SSE), (258 dies).
KOPENHAGUEN, UNIY. WL. MUSEUM
N.40545 6/- 01-05-93 57"19'N.ll oll·E Danzigmand, Lacso. Dinamarca
8,20 19-04-94 39"51 'N. 04°15'E Illa de l'Aire (Sani Lluís).
2.004 km, 197"(SSO), 353 dics.
BRC STAYANGER MUSEUM
H.340506 3/· 06-08-93 60"54'N.06"03'E Modalen, Hordaland. Norueg:¡
8.20 27-04-96 39"08'N. 02"56'E Illa de CabreTa
2.428 k1l1. I86°(SSO). 995 dies.
1-1.386914 3/· 30·08-94 58°52'N,09"36'E Kragcry. Telemark. Noruega
8,20 29-04-95 39°5I'N,04°15'E Illa de l'Aire (Sant Lluís).
2.146 km. I92°(SSO), 242 dics.
STOCKHOLM, RING. CENTR.
BB.92736 51- 08-05-93 58°45'N,17"52'E Bredmar. Estocolm, Suèci¡¡
8,20 28-04-94 39"51·N.04°15'E Illa de l'Airc (Sant Lluís).
2.310 km, 210"(5S0), 355 dies.
Be03371 ]/· 14-08-92 59"I5'N,I]O]0'E J1arn1l1aron. Varmland. Suècia
8,20 03-05-95 39"51 'N. 04°I5'E Illa de l'Aire (Sant Lluís).
2.251 km, 200"(550), 992 dies.
BG.73314 3/- 17·08-95 55"26'N,13"25'E Jordberga. Malmohus. Suècia
8.20 06-05·96 39"51 'N. 04°15'E Illa de l'Aire (Sant lluCs)
1.859 krn, 205°(S50), 263 dies.
0.614657 4/· 19·04-93 39"48' N, 04"16'E Illa de l'Aire (Sant Lluís).
8,20 18-09-94 37"08' N, 08"23'0 Fontes, Faro. Algarve. Portug¡¡1
1.138 km. 2580(050), 517 dies.
0.632324 4/- 03-05-94 39"08' N, 02"56'E Illa de Cabrera
8,20 04-05-96 39"48' N, 04"16'E Illa de l' Aire (Sant Lluís).
136 km, 56°(ENE), 732 dics.
0.662169 4/. 05-05-94 39"48' N. 04°16'E Illa de l'Aire (Sam Lluís).
8,20 15-05-94 5JDl9'N, 11 0 11 'E Dam:igmand, Laeso. DimlOlaTC¡¡
2.009 km, 12°(NNE), 10 dics.
0.662728 4/- 29-04-95 39"48'N.04°16'E Illa de l'Aire (Sant Lluís).
8,20 18-09-95 52"5TN.OO"52'E Norfolk. Gran Bretanya
1.484 km, 351°(NNO). 142 dics.
0.699187 4/- 30-04·95 39"48'N, l).l°16'E 11Ia de l'Aire (Sant Lluís).
2.61 22-05-96 51"27'N,13"I5'E Korningsgarde. Alvsborg. Suècia
2.065 km. 15"(NNE), 388 dies.
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0.822902 4/- 02-05-96 39"48'N,04°16'E Illa de r Aire (Sant Lluís).
2,44 13-05-96 52°30'N,06008'E Helnoscwg. Overijssel. Holanda
1.418 km, 5°(NNE), 1i dies.
5turnus vulgaris. Estornell (8711)
GDANSK, STACJA ORNITQ. POLSKA
HC.85655 1/- 16·05-93 50"18'N,18°58'E ChorLOwa. Katowicc. Polònia
2, IO 20-11-93 40"00' N, 03005' E SonXoriguer.ciutadella. Menorca
1.684 km, 233°(OSO), 188 dics.
Carduelis cannabina. Passerell, l1inguer (FO), (43/5)
0.326722 4/M 08-04-92 39°48'N,04°16'E 1l1a de r Aire (Sant Lluís).
8.20 02-05-94 ídem
Okm. 754 dies.





0.399946 4/F 22-04-92 39"48'N, 04°16'E Illa de r Aire (Sam Llufs).
8.20 18-04-94 fdem
Okm, 726 dies.
0.526161 3/- 09-05-92 39°48'N 04°16'E 1l1adcI'Aire(SantLluís).




L'Atles dels ocells nidificants de Menorca és una aportació
del GOS en el camp de l'ornitologia,
Amb el format tradicional dels atles, presenta la distribució geogràfica de les
65 espècies silvestres que hi nidifiquen i un breu text comentant l'estatus,
l'hàbitat de nidificació, la ubicació típica, del niu i els principals paràmetres
reproductors de cada aucel!. Dades relatives al període 1985-95.
Lobra s'il·lustra amb dibuixos de Marina Seguí.
Format 17x24,5 cm; 110 pàgines' enquadernació rústica.
Edició limitada, 1.000 exemplars.
Trameses per estric eordre de sol· licitud.
PVP: 1.200 ptes. Preu per a institucions. 5.000 ptes.
(més despeses de remesa)
De venda a llibreries i locals del GOB.
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RESSENYES BffiLlOGRÀFIQUES
Aquesta nova secció bibliogràfica
es crea amb l'objecllU de reunir IOta la
informació dispersa sobre ornitologia
balcar que apareix publlicada en altres
fC,'istes i llibres, lant de la nostra comu-
nitat com nacionals o estrangers, i, d'a-
questa mllnera, Cer-la més accessible a
qualsevol persona interessada en l'orni-
tologia balcar. Aquest apartat recull res-
senyes breus en què es ressalten els prin-
cipals resultats i s'hi aporlen teories
sobre el contingut de Ics publicacions
rebudes a la biblioteca del GOB.
Un conjunt de col·laboradors rea-
litzen dcsinterCSS::ldament aquestes notes
i contribueixen amb el seu esforç a la
transmissió d'inCormació, que podrà
tenir una funció en la fonnació i actua-
lització dels coneixem nIs ornitològics
dels membres de la nostra associació.
Les ressenyes expressen Ics opinions
dels revisors, això \"01 dir que no renec-
teixen necessàriament el parer del GOB.
La basc de dades que iniciam arranca
amb 33 referències.
Llista de col·laboradors, entre
parèntesis hi ha Ics sigles identificativcs
de cada persona: Pere Gareias (P.G.),
Carles López-Jurado (C.L-J.), Miquel
Md\linn (M.M.), Guillem X. Pons
(G.X.P.), Matias Rebassa (M.R.), Paco
Samblas (P.S.), Mai'e Solans (M.S.),
Manuel SUare7- (M.S.) 1 Josep Sunyer
(l.S.).
ARTICLES
BIlUOERER, B .. L1Eorn. F. ¡ STEURI, T. t996.
Mlgr:ltions aviennes !ltravers l'ouest
mé<literranéen - dircction de "01 au pnn-
temps 3u-dessus de MaJorque. A/Olldil,
64(t):7·16.
Estudi preliminar enquadrat en un
prOjecte d'envergadura que realitza
l'Institut Ornitològic Surs sobre alguns
aspectes de la migració de les aus per
als quals actualment no hi ha respostes
satisfactòries. Aquest estudi previ s'ha
realitzat durant la primavera a l'illa de
Mallorca mitjançant un aparell d'inCra·
roigs que dctccta el vol nocturn i diürn
de les aus migratòries de tornada des del
seu quarter d'hivernada a les seves
zones de reproducció.
Algunes de les qüestions que inten-
la respondre. com quines rutes migratò-
ries prefereixen Ics aus per travessar el
Medilerrani. quina imponància tenen els
llocs d'escala -les illes o els oasis- en
aquestes rutes, com innueixen els obsta-
cles -Mediterrani o el desen del Sàhara-
en Ics rules migratòries, hores de \'01.
distribució altitudinal, direcció de vol.
nuvolosil:ll i la topografia del terreny,
principal meni, han permès concloure
algunes hipòtesis que s'han de corrobo-
rar quan aquest projecte finalitzi.-P.S.
CA.'"T05, E.J. i Gó'-1EZ·~IA:'ooV.l'EQl'E. A. 1997
Informe sobre la campaña de anilla·
miento de a'·es en Espai\a. año 1996.
Ecologia. 11: 303-422.
Informe anual d'anellamem cienlí-
fic d'aus realit1..31 a E.'i;p:¡nya amb remi·
tenl ICONA, en el qual figuren els cinc
grups d'anellamenl de les Balears:
GOB-Mallorca, GOB-Menorca, GOll·
Eivissa, GOll-Formentera i l'AlbuCera.
S'hi aCegeixen la llis\ll d'aus amb el
nombre d'exemplars marcats, ci nombre
d'anellaments realitzats pels diCerents
grups, així com la laula d'autocontrols i
rccuperacions per espècies. També hi
figura una relació de Ics sol·licituds de
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dades concedides per ['Olicina d'Anel-
lIarnent- C.L-J.
Do..sEU.'r', C. I RlDorroRD, N_ 1997. Estudi
de la lInpor1.kia de s'Albufera per a la
colgada d'auccJls colonials a la tardor dc
199·t Bll/l/elí(Id p(/If; Nalllra/ s ·A.lb/lfl'·
ra (Ie Mal/orca. 3: 47·56. SEfOBASA.
Palma.
Ebo JOlmidon. f,;ol'\cf,;(ius de 4 espè·
cies d'aus (agró blanc Egrtlla gar:.ettll,
esplugabous IJllblllclIs ibis, x~lXcro
blanc Motllcilllllllba i cstornell SI/milis
l'Illgaris) varen ser controlats, amb ¡'a·
juda de collaboradors voluntaris d'E-
ARTHWATCH. entre ci 25 d'octubre i
el4 de novembre de 1994.
Agrons blancs i esplugabous pas·
saren els vcspres junts, als tamarells de
davant l'aguait des Colom bar. Altres
espècies presents al donnidor eren cor-
petasses Phalacroeora:r el/rbo i agró
blanc gros Egrtlll/ albll (1 exemplar).
Les entrades a la colgada es varen allar·
gar entre Ics 16:08 i Ics 18:25 hores,la
majoria de Ics aus provenien d'un pre-
domlidor SilU:1I a s..'l Roca.
Les observacions de les evolucions
dels x~txeros varen ser incompletes i no
concloents. La presència de diversos
dormidors. situats a indrets diferents,
sembla desprcndre's de les dades acon-
seguides. Les concentracions prèvies de
xàtxeros varen ser especialment actives
entre Ics 17: 15 i les 18:00 hores.
La colgada d'estornells va ser
detectada a l'oest de la depuradora, amb
un màxim de 750.000 aus el dia 3/11, la
qual cosa fa pensar <lue era aquell I'únic
dormidor important present a la I.ona
humida. Les arribades de les primeres
aus al dormidor sc situava entre Ics
17:20 i les 17:40 hores.
Aquest estudi. encara que és millo-
rable quant a l'obtenció de resullats
concloents. té importància a l'hora de
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demostrar fins a quin punt poden els
eol·taboradors voluntaris (sempre que
estiguin emparats per un bon protocol
d'actuaci6 elaborat per e:tpcrts) atrevir·
sc a fer treballs d'una cena imponància
i rellevància, com és el tractat aquí..
M.R.
PAL\IA, R.L. PU.GRm, R.L.C. i AGUILAR, J.S.
1997. Eetoparasites from thc Balcaric
Shearwater PufJimu )'c/kolftlll 111(/lIf('/(l·
"iclu. Seabirrl. 19: 51-53.
S 'hi citen ducs espècies ectoparàsi-
tes de la Baldritja PllffimlS IIUlI/reto1li-
CIIS, Halipellnls di~'erslIs (Phthiraplera:
Philopteridae) i Xetlop}¡ila grll1iosa
(Siphonaptera: Pulicidae). Aquestes
espècies han estat recol·lectades sobre
19 individus (I adult i 18 polls) de Bai-
dritgcs duran! el període de nidifieaci6
de la cova de sa Cella (Mallorca), co\'a
des Porxos (Fonnentcra), Tagomago
(Eivissa) i la cova de sa Llumeta (illa
des Conills. Cabrera).· G.X.P.
Pérez. de Ana, J.M. 1997. Situación
del eider común Somateria mollissima
en la Península lbérica e Islas Balcares
en el periodo 1975-1995. Hil/li. CCA,
13: 73-85.
Tot basant-sc en una revisió
bibliogràfica. una enquesta i una recopi-
laci6 de dades pròpies, s'actualitza l·es·
tatus d'aquesta espècie. Pel que fa a Ics
Balears, només s'hi citen dos rcgistres.-
C.L·J.
REB"'ss"" M. i VIa:NS, P. 1997. Seguiment dc
l'avifauna del Parc. agOSI 1994.juliol
[996. Billl/elfdel P(lrc NO/Ilml s'Albll/e.
ra de /l1(lIlQrC(l. 3: 9-)8. SEFQIlASA.
Palma.
A Balears, s'editen amb regularitut
ducs publicacions sobre la seva avifau-
na, l'Allllari i cllJlItfleríde s'Albl/fera de
Mallorca, ambdues s6n imprescindibles
per al seguiment de l'avifauna. i el but-
lletí és un exemple a seguir en allres
parcs. En aquest nou lliurament es pre-
senten dos anys seguits, tot continuant,
com en anys anteriors, el calendari natu-
ral del cicle ornític. S'hi comenten 205
espècies observades, s'hi destaquen 8
rareses i 4 espècies que hi nidifiquen per
primera vegada. També s'hi inclouen els
recomptes hivernals dels darrers dos
anys a l'Albufcra.- C.L-J.
SEGUI. B. 1997. Avifauna fòssil del jaciment
pJistoholocènic dc la Cova des Moro
(Manacor. Mallorca). Boll. Soc. Hisl.
Nat. Ba/e(lrs. 40: 71-89. Palma.
SEGut.B., MOURER-CllAUVIR~,C. i
AI.COVER,J.A. 1997. Uppcr Pleistoccne
and lIoloCCllC fossil avifauna from
Moleta Cave (MaJlrca. balcaric Islands).
Bol/. Soc. /-lisI Nal Bale(lrs, 40; 223-250.
«La caça t/el fàssil és t/e .fObra el
més fascillalll (Ie /VIs els espons. Pre-
senta algllll perill, J'uficient per dOllar-1i
;nlerès i probablemenl lallt COlli pllglli
fellir la caça major amb les armes
II/odemes: /(IllI/llIleix, el perill (II/Iellllça
només el caçadOl: Té incertesa i emoció
i toles les sensaciolls del joc, sellse cap
dels sellS l'icis. El caçador lIlai no SlIp
què (Iu l'à ell el sell sarró, polser re.{, pOI-
ser IIl1a crialllra lIIai visIa per II !ls
hllmalls. Requereix cOlleixelllellt, !wbi-
litat i li/Ui cenaforralesa. Els J'ells resllf-
I(/fS Sólllllolt més importams, més útils i
més perll/allenls que els (le cap aflre
esporl! El caçador de jòssil.{ 110 lIIata:
els ressllscita. El reJ'ultal (l'aquest
cJport s'afegeix a la SIII/UI dels plaers
humalls i als lresors del coneixemelll de
fa hl/lllani'al» (George Gnylord
Simpson).
La definició de Simpson de la Pale-
ontologia és molt romàntica: és la cièn-
cia de ressuscitar éssers vius extingits.
L'objecliu de la paleonllologia és des-
cobrir i analitzar el palró biològic de la
NIU~.I ("'~llOl..OO1C
Dl!L~S IALEAU 1"'
història dels organismes i Ics biotes a
través del temps geològic. En parlar d'a-
nimals fòssils, el primer que se'ns oco-
rre s6n els dinosaures, els grans mamí-
fers del neogen, O fins i tot el lIIyotmgus,
tan caraClerístie del qualernari de
Mallorca i Menorca, però moll poques
vegades es pensa en Ics aus. Entre IOts
els éssers vius que habiten el planela, Ics
aus són probablement ci grup zoològic
més estudiat. Tanmateix. aquest fel con-
trasta amb l'escàs interès que han tingut
per als paleontò1cgs. Tradicionalment,
s'ha considerat que els ossos buits i frà-
gils de les aus no fossilitzen tan bé com
els d'altres animals, d'aquí l'interès dels
paleontòlegs Cnp als grups amb major
possibilitat de conservar-sc en ci registre
fòssi1. Avui di'l, sabem <jue això no és
\'eritat,ja que les restes d'aus cs conscr-
ven tan bé com les de qualsevol allre
animal. Les Cavi tals càrstiques de les
Balears ofereixen unes condicions
exceHents per a la formació de jaci-
ments fossilífers de la fauna vertebra-
da:: ammfibis, rèptils, mamífers i aus.
S'hi han trobnt nombrosos jaciments i
en la majoria Ics condicions de conser-
vació permeten preservar els ossos de
petits gripaus, sargantanes i petits passe-
riformes. En aquests dos articies del
Boll. Soc. Hist Nat Balears es fa conèi-
xer el registre de l'avifauna fòssil de Ics
coves des Moro i Mu1cta, alhora que
s'amplia i s'aprofundeix en el coneixe-
ment paleoccològie de Mallorcll durant
el qualcrnari.-M.M.
SUSYER. J.R. 1997. Les comunitals de Passe-
riformes hivcrnants als matollars de
CabrcrJ ¡ a Ull ullas!rnrde Mallorca (illes
Balears). /Joll. Soc. Hist. Nm. !J(I/t'lIrs.
40: 61-69. Palma.
Estudi preliminar dels valors de
densitat. riquesa i divcrsital en una
comunitat de passeriformes hivernants
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cn un dels ecosistemes més característic,
cls malO11ars de Cabrera i un ullastrar de
Mallorca, mostrant les diferències entre
les illes i les seves possibles causes. Es
proposa la conservació d'aquests eco·
sistemes, els matollars, i se'n destaca la
singularitat ornitològica entre altres
espcècies SJ/via salT/a balearica. Syl\'ia
Clmfill(m.~ mof/fmii - el·J.
TRIAY, R. i CAPÓ.J. 1996. Biomclriadcl virot
Ca/Ollce/rú lHomedca a l'illa de Menor-
ca (illes Balears-Mediterrani Occiden-
tal). Oif/l/elf t/e/ Gml' Caw/à d-A/lel/a-
melJt. 13: 9-14. Barcelona.
Estudi biomètric del virot Calonec-
fris t/fomet/ea diomet/ea quc demostra
una clara diferència entre sexes en les
mides de bec. tars i pes. També s'han
trobat diferències biomètriques entre
diferents colònies de la Mediterrània,
sobretot en la longitud del bec, a C<lUS<l
de l'aïllament genètic i de l'adaplació al
medi.- M.S.
LLIBRES
AvEt.LÀ. F.J. ¡ Mu~oz. A. 1997. Alies dels
acclls nidificants de Mallorca i Cabrera.
1983·199.:. GOB. Palma.
Obra col·lectiva del Grup Balcar
d'OrnilOlogia i Defensa de la Naturalesa
(GOB) en què han participat 252 ornitò-
legs no professionals. Ha coordinat
aquesta feina Ulh1 comissió editorial for-
mada per: Francesc J. Avellà. Pere J.
Garcias. Jesus R. Jurada ¡ Antoni
Muñoz. la redacció ha estat duita a
terme per Francesc J. Avellà i Antoni
Muñoz. Segons es relata en la contra-
portada de l'Atles, s'ha scguit una meto-
dologia homologable a la de nombroses
iniciatives similars d'arreu d'Europa. El
treball que aquí es present<l recull la dis-
tribució geogràfica (plasmada sobre una
quadrícula de 58 quadrats de 10 x 10
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quilòmetres) de les 101 espècies d'au-
cells silvestres que nidifiquen a l'illa de
Mallorca i l'arxipèlag de Cabrera. En
aquestes filxes dcdicades a cada espècie
cs fa menció de la seva distribució a
nivell mundial, el seu estatus a Ics
Balears, l'hàbitat de nidificació, la ubi-
cació típica del niu i els principals parà-
metres reproductors. Seguint amb les
dades numèriques, en aquesta obra s'han
avaluat 5.304 fitxes de nidificació. El
projecte original d'aquest treball fou
guardonat, el 1983, amb el Premi Ciutat
de Palma d'Investigació, i és des d'a·
quest moment que es posà cn marxa la
sistematització dc les dades de nidifica-
ció. Una introducció treballada i molt
il·lustrativa ens dóna exemples i dades
de nidificació comp:lratives d'altres illes
de Ics Balears junt amb altres illes de la
Mediterrània.
Treballs d'aquestes caraeterísliques
són obres bàsiques de consulta per a
qualsevol que es vulgui ineiar en el
camp de l'ornitologia Balcar, treball
d'obligada consulta i imprescindible en
qualsevol prestatge de qualscvol biblio-
teC<l cicntífica. Són obres que suposen
un difícil esforç de coordinació i molts
d'anys de constant treball (iniciat el
1983 i editat el 1997). Pcr acabar,
volums com aqueSI no poden merèixer
més quc elogis per part de qui escriu
;¡questes línies. A més, cal transmetre la
més sincera enhorabona al GOB i espe-
cialment als col·labomdors i editors que
de fomla desinteressada han fet possi-
ble la realització d'aquesta obra.- GXP.
DIES. J.L. ¡ DIES. B. (Eds). 1997. AlJlmrio
Omifo/ógico tle 1(1 COlllunid'lll Va/en cili-
//(/ 199.J. Estació Ornitològica ¡'Albufe-
ra, Valencia.
Setè lliramem amb un poc més de
tres anys de retard. Es tracta d'un dels
millors anuaris que s'editen ;¡ Espanya
per la presentació de cada espècie, la
brevetat de les observacions i els
comcntaris corresponenls dels cditors.
Aquest volum recull una llista completa
i ;Ietua1ilzadn de les observacions sobre
l'avifauna valenciana corresponents a
1994, les cspècies sotmeses a homolo-
gació pel Comilè Ibèric de Rareses
(SEO) i un apèndix d'espècies exòti-
ques. S'hi lroben a faltar les fotografies
i les notes breus, com es publicaven en
anys an1eriors. Tan sols una discrepàn-
cia: les espècies introduïdes que són
reproduclores viables s'inclouen a In
llista sistemàlica en lloc de fer-ho a
l'apèndix d'exòtíca.- C.L-J.
EscANOEI.L, A. 1997, Atles dels ocells nidili-
canls de Menorca. GOB. Maó.
L'aulor ha plasmat en aquesta obra
la feina d'investigació i recopilació des
del 1985 fins al 1995. TOla la infonnació
s'ha obtingut o bé del camp direclament
o bé a través de converses i enquesles a
ornitòlegs menorquins, mallorquins i
d'allres llocs d'arreu de l'Eslat i de l'es-
tranger.
El llibre està dividit en diverses
parts, seguint un esquema semblanl a
l'emprat en l'Alies de Calalunya (MUN-
TANER, et al. 1983). En la introducció,
hi Im incloses la metodologia, apUnls de
geologia, mapa de vegetació i dades
meleorològiques. El darrer apartat de la
introducció tracla els resultats globals.
Després hi ha tres capílols: Espècies
bàsiques, cn què són tractades les que
presenten nidificació segura; Espècies
addicionals, amb Ics <lue no arriben a la
categoria de segures i Espècies all/igl/es,
en què l'aUlor fa un recull bibliogràtic
que es rcmunla a Moll (1957) i a un
I\1mlllscrira sobre las aves de Menorca
inèdit, de Josep Saneho, datal el 1822.
El codi seguit per definir els tres
grnus de finbilitat de les dades és sem-
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blant a l'usat en l'Atles de Mallorca i
Cabrera (GOB, 1997) encara que nmb
petites diferències en Ics categories de
possible i probable que fan que el crite-
ri sigui menys restrictiu per n la segona
categoria tot i que el critcri de niditicn-
ció segura és exactament igual a l'em-
prat en l'anterior publicació, de mnnera
que les dndes són totalment com-
parables.
La quadrícula per a Menorca és de
17 quadres de IOx IO Km, on crien 65
espècies segures, 5 de probables i 5 de
possibles. També es consideren 19 espè-
cies antigues, però jn presentades amb
uns criteris que no s'adapten al codi sinó
a l'interès intrínsec de la informació
aportada. En el text per a cadn espècie
segura es donen dadcs fcnològiques d' a-
rribada, en el seu cas, de postn, eclosió i
envol dels polls, En alguns casos també
biometria d'ous i nombre per posta.
L'cdició té un regust dccimonònic
pel paper reciclal gris i, sobrctot, pels
dibuixos, obra de l'autor i la seva muller
Marina Seguí. Probablement ni el paper
ni la impressió fan justfcia a la seva qua-
litn!. En aquest punt és remarcable el
dibuix del falcó pelegrí. En fi, és una
obra imprescindible per conèixer l'avi-
fauna de Menorca, que sc suma als atles
ja publicats de Fonnentera (WEJK, S. i
JAUME, J.. 1996) i de Mallorca i
Cabrera. Ja sols mnnca encoratjar els
ornitòlegs eivissencs perquè ens sor-
prcnguin gralamcnt publicant l'alIes
d'Eivissa.- P.G.
PATERSOS, A.M. 1997. Las aves marinas de
España 'j Portugal. Lynx Edicions, Bar-
celona.
Monogràfic sobre les aus marines
d'Espanya i PoTtugal, inclosos els
arxipèlags dels dos paIsos. L'autor




gaviidae, ¡J()(licipedidae i les ànneres i
limícoles d'hàbils més marins.
No es lTacta d'una guia d'identifi-
cació dels aucells marins, dc fet no hi
ha descripcions de Ics es¡X:cies, sinó que
aquest llibre és una recopilació actualit-
zada de tota la informació que es té
quant a cria, migracions i estat sobre
IOles les aus marines que han estat cita-
des qualque vegada a la península Ibèri-
ca. Balears i Macaronèsia.
La informació que es dóna sobre
cada espècie és molt completa. S'hi
indica el nom en castellà, anglès,
francès. alemany, holandès, català (i les
varietats mallorquines), euskera i gallee.
Després apareix l'àrea de cria a nivell
mundial i europeu, per seguir amb la
cria regional a Ics diferents zones d'Es-
panya, Portugal i Maearonèsia. En la
infomUlció sobre la eria es proporciona
ci nombre de parelles actualitzat de cada
zona així com Ics tendèncias pobla-
cionals.
Els moviments migratoris de Ics
diferents es¡X:cies apareix renectit a l'a-
partat següent. que és el de migracions,
en què s'indica lambé ['època de l'any
en què es realitzen els moviments de
cada espècie. Després es tracta I:! Silu:!-
ció regional de l'espècie novament a
eada un:! de les zones anteriors. En
aquest apaTIa! se'ns informa sobre la
siluació que travessa actualmell\ cada
espècie a cada zona i totes les cites en
cas que sigui poc comuna. En el cas
d'algunes espècies rares o divagants. la
informació s'acompanya, a més, de
mapes i tau fes de distribució.
Per tal de facililar l'accés al major
Ilombre de persones inttresades de cada
espècie tractada a l'obra, s'ofereix un
extens resum en anglès amb les dades
més importants.
Cal destacar també la gran quanti-
tat i l'aclUalització de les referències
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bibliogràfiques que ha fet servir l'autor
del llibre (a prop de 1.000).
L'eslruetura amb què apareix la
informació al llibre no m'ha agradat per-
què és poc pràctica ja que la infonl1aci6
sobre una espècie a una zona determina-
da no està junta i s'ha d'anar env3rlt i
enrere per consullar-la. Crec també que
la informació sobre eada espècie hauria
de començar a una pàgina individual i
no hauria d'anar seguida una espècie
darrere l'allra. COlll és al llibre.
Quant a l'àmbit balcar, la informa-
ció sobre Mallorca i Menorca és bastant
completa. amb referències bastant
actuals, inclòs l'anuari de les Balears,
però la infonnaeió sobre F0Tl11cntera és
més escassa i. espccia1rnent. la d'Eivis-
sa, de la qual només apareix informació
en ci cas de Ics espècies més comunes.
Al llibre Pllffi/lllS l/I(luretaniclIs apareix
encara com una subespècie de Pllffilll/S
yefkouan.
En definitiva, potser no és un lli-
bre interessant per a una persona que
comença a conèiser els aucells, pero sí
és un llibre de consulta molt atractiu per
a qualsevol ornitòleg. A més, era molt
necessari ja que la informació sobre Ics
aus marines a la zona tractada pclllibre
estava molt dispersa.- M.S.
PURROY. F. J. (Ed).1997. Allas de las aves de
Espaiía, 1975-1995. SEO-BirdLife. Lynx
Edicions.
Aquest nou atles s'afegeix als
publicats, però amb una diferència nota-
ble ja que aquest abasta tOl l'Estat i no
tracta sols d'una regió, província o
comunitat autònoma.
És una obra editada per SEO/Bird-
lifc en què han participat 317 persones i
16 grups ornitològics, els quals hi han
aportat un total de 2.149 fitxes i 27 lIis-
taiS comarcals de niditicació a més de
tOIa la informació recollida per t'equip
del professor Bemis des de l'any 1975.
La quadrícula usada no és la UTM
de lax 10 Km, sinó la basada en els rec-
tangles resultants de la projecció Lam-
bert d'escala 1:50.000 del Mapa Topo-
grafko Nacional. Per cobrir la Penínsu-
la, Ics Balears i Ics Canàries són neces-
saris I. I 30 rectangles isòsceles de
superfície variable: 49.581 ha en el nord
i 55.5 I9 en el sud. Segons explica el
coordinador de l'atles, Francisco 1.
Purroy, l'elecció de la projecció Lam-
ben és conseqüència de la gran extensió
del territori a cobrir i el, relativament,
baix nombre d'ornitòlegs per prospec-
tar-lo.
En l'última etapa de l'Atlas es
recolliren, passades a projecció Lam-
ben, les dades dels diversos atles regio-
nals publicats fins al 1995. Per aquest
motiu, en el cas de les Balears. no s'hi
han incorporat les dades de l'atles de
Formentera (WJJCK, S. i JAUME. J.,
1997) ni del de Menorca (ESCAN-
DELL, A., 1997) i del de Mallorca i
Cabrera (GOB, 1997) només algunes
dades parcials de l'avanç presentat en
Ics jornades ornitològiques de 1989. El
grau de cobertura no és homogeni i en
diverses zones de Castella-La Manxa i
Extremadura el nombre de rectangles
amb gens o poca informació és consi-
derable. Les Pitiüses tenen una cobertu-
ra deficient a Eivissa i nul· la a FomlCn-
tera, mentre que a totes les Canàries la
informació és parcial.
L'obra està dividida en tres parts:
fntrodllCció. en què es fa una petita
història de ralles; Espècies segllres, en
lotal 262, tractades una a una i Espècies
addiciol1als, altres 23, que per criar a
punts lTlolllocalitzats o fer-ho irregular-
ment en el temps es tracten per separat.
Les espèdes estan ordenades sistemàti-
cament amb la quadrícula, el text i
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dibuixos són de Juan Varela (de qualitat
variable, des d'excel·lcnts fins a real-
ment dolents) i de Joaquin Alegre, en
molta menor proporció. En el text els
apanats de distribució i hàbitat són bas-
lant complets però el més interessant és
el de població en què es donen dades
quantitatives del nombre de parelles a
Espanya en alguns casos de censos i en
d'altres avaluacions basades en diversos
mètodes. Els dos darrers apanats del text
fan referència als moviments i a l'estat
de conservació lligat a la dinàmica
poblacional.
Com a conclusió podríem dir que
és una obra interessant. però amb una
sèric de mancances com són l'ús de la
projecció Lmnbcrt i la deficient cobcnu-
ta en algunes zones, entre elles els dos
arxipèlags, però també amb trets nota-
bles com ara l'avaluació quantitativa i
les tendències de les poblacions durant
els darrers vinl anys, la qual cosa pennct
fer-sc una idea de la salut d'aquestes i
així fixar les prioritats per a ta seva con-
servació.- P.G.
S';','iCItEZ. A. i DE CASTILLA. A.M. 1997. La
fum/e/a Cl'lIiciell/a (Caloncetiris diorne-
dea) ell las islas ColI/llibre/es. Biol6gill)'
COllsen·lIciólI. Ajuntament de Caslelló
de la Plana.
Aquest llibre és un interessant
document sobre alguns :lspcctes de la
biologill reproductiva del virot al Medi·
terrani. Entre els anys 1991 i t995 s'ha
realitzat un exhaustiu estudi dels dife-
rents factors que influeixen sobre l'èxit
reproductor a l'illa Gran dels Colum-
brets. La declaració com a Parc Natural
el 1987 i, posteriorment, la de reserva
biològica ha permès controlar almenys
dos dels factors que s'han associat al
fracàs reproductor: la depredació i les
molèsties humanes. Tanmateix, a l'illa
Gran dels Columbrels s'ha detectat una
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elevada mortaldat de pollastres deguda a
la inundació i col· lapse dels caus, els
quals provoquen les pluges IOrrencials
de finals de l'estiu. L'efecte devastador
de l'aigua es veu afavorit en gran mesu-
ra per la pèrdua de la coberta vegetal
natural de l'illa i l'erosió del sòl. Per
acabar, cal destacar que les dades de la
fenologia reproductiva dels virots de l'i-
lla Gran dels Columbrets coincideixen
amb tot allò prèviament descrit per a
altres poblacions del Mcditerrani.- M.M.
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ANNEX I: RESUM METEOROLÒGIC
Les dades mctcorològiques dc l'any bufera de Mallorca (8605), Parc Nado-
1997 que publicam ens han eslal facilita- nal Marítimo Terrestre de l' Antlpèlag de
des per cI Cenlro Meteorol6gico Terri- Cabrera (8398), Aeroport de Menorca
lorial a les Illes Balears, i pcrtcnccen a (8893), Acropen d'Eivissa (B954) i Pon
les estacions del Parc Nartural de s'AI- La Savina, Fonncnlcra (B982),
PRECIPITACIONS (rrm): totats mensuals comparades amb la mil}ana del periode 1986-97/12
anys per s'Albufera de Mallorca, 1992-9716 anys per nna de Cabrera, 1971-97/27 anys per
fAeroport de Menorca, 1946-97/46 anys per I"Aeroportd'Eivissa i 1947-97/47 anys per el Pon
la savina (Formentera),
S'Albufera de Manorea:
1997 41.8 '.0 2.' 33.7 14.8 24.0 OA 32.2 34.' 67.0 78.1 61,2 399.4
Mitjana 86·97: 73.1 34.2 30.' 44.7 ,... 19,2 16.7 28.0 76.1 116.4 71.2 60,2 609.0
Cabrera:
1997 39.3 O., 0.0 ". 'A 99.7
"
201 37,S 3O.S 30.5 139.3 379.2
Mlljana 92·97: 28.1 20.' 21.8 ".• 10.3 14.0 I.S 11.3 60.1 85.8 49.7 72.4 412,4
Aeroporl de Menorca:
1997 99.1 15.6 O., 33. 16.9 332 0.9 140.6 52.6 126.0 103.9 31,3 594.0
M.l¡ana 71·97: 62.' SJ.l 47.4 SO, 34S 16,8 ,., 282 551 86.S 75.4 70.2 583.3
Aeropon d'Eivissa:
1997 6S.S O.S 0.7 56.' 14 45.0 2.' 10.6 442 16.0 "-S 754 3804
M!¡ana 46-97: 99.'
." 337 32.' 21.7 17.7 S.l 'O.' 46.0 "S 55.2 50,S 421.7Poo LA Savina, FOllllenlenl:
1997 48' O.S 2.0 SJ.S OS 55.' 02 1.3 2O.S 'OS m 68.1 330.7
tJ~:¡ana 47-97: 36.7 24.5 28.1 28.' 21.8 13.3 ,. 137 374
'"
51.1 43.7 366.9
Abrevialures~ ip (inapreciable), dY (divers dies).
TEMPERATURA LC): Mi~ana mensual, màxima i minima mensual/dala, comparada amb la
mj~ana del periOde 1986-97/12 anys per s'Albufera de Mabca, 1992-9716 anys per rUla de
Cabrera, 1971-97/27 anys per '·Aeroport de MerlOfC8, 1960-97137 anys per j'Aeropon d'Eivis-
sa ¡ 1947-9719 anys per el Pon la savina (Fonnentera).
Mesos: GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUl AGO SET OCT NOV DES Anual
S'Albufera de Mallorca:
Mitjana 10.5 11.1 12.2 13.9 t8.3 21.8 22.' 24.8 22.' 22.S 147 11.8 17.0
MàxJmensual 21.0 24.0 240 25.0 28.0 320 33.0 33.S 36.0 32,0 240 21.0 36.0
Data tempmàx, 20 25 17 26128 S 7 16 7 12 10 415 2
Minima!m&nSual 1.0 1.0 2.0
"
.0 13.0 11.0 13.0 140 80 'O 10
Data 1empmin. V12 11
"
.a 2a10 23129 1 30 240327 11 24 7
Mt¡ana 86,91: 10.6
"' ".
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Cabrera:
Mttjana 12.7 12.8 13.2 14.9 18.6 22A 23.2 25.4 23.4 20.9 17.2 14.4 18.3
MàxJmensual 18.9 18.0 2Q.O 222 24.4 27.3 31.3 34.8 28.8 26.5 27.3 182 34.8
Oala temp.màx. 21122 28 17 16 21 22123 JO 9 ,
""
28 1
Mínimafmensual 4.0 5.5 6.8 8.0 11.2 16.5 15.7 16.5 14.0 12.5 9.8 6.9 '.0
Oala temp.mrn. 11 7 24fJl I 1 19 7 JO 22 JO 15 14
Mttjana 92·97: 12.1 12.0 12.7 14.4 18.0 21.3 24.0 25.8 22.5 19.2 16.5 13.9 17.7
Aeroport de Menorca:
Mitjana 12.0 12.3 13.4 15.1 18.8 224 23.8 25.5 23.1 20.6 15.6 12.6 17.9
MàxJmerISUal 18.2 20.2 24.0 23.2 26.2 28.4 31.2 34.0 29.6 29.8 22.2 19.0 34.0
Oala lemp.màx. 21 28 18 27 27 l1a16 JO 10
"
2 6 2
Minima/mensual 42 6.6 7.0 8A 6.8 16.8 17.3 17.2 17.0 76 8' 6.4 42
Data lemp.min. 7 9/18
"
1 8 23 6 18 27 30 23124 7
Miljana 71·97: 10.6 10.8 11.8 13.5 17.1 21.0 24.3 24.9 22.' 18.6 14.6 12.0 16.8
Aeroport d'Elvissa:
Mitjana 12.5 13.2 14.2 16.4 19,4 23.4 24.1 25.8 24,0 21.4 17.1 13.6 18,8
MàxJrnensuaJ 20.6 21.3 24.0 27.4 28.5 322 32.0 34.0 32.2 31.2 27.0 20.6 34.0
Data temp.màx. 20 28 19 29 20 14 14 9
"
11 6 2
Mínima/mensual '9 6.0 6.7 7.2 11.6 16.8 15,9 16.9 17.4 9.8 8.6 5.8 '.9
Data temp.mín. 5 5 1 1 218 , 7 JO 24 30131 23
"Mrtjana 60-97: 11.8 12.0 13.0 14.9 18.1 21.8 24.9 25.7 23.5 19.7 15.7 12,9 17.8
Port la Savina, formentera;
Mitjana 12.6 13.4 14.7 16.4 19.8 22.0 24.2 26.5 24.4 21.6 14.7
MàxJmensual 19,8 18.4 21.4 24.2 28.4 28.2 32.4 33.4 33.4 28.0 19.2
Dala temp,màx, 23 26128 21 28 4120 7 27 I 11 12 ,
Mínima/mensual 66 8.2 9.0 'A 12.6 18.2 17.8 18.8 18.8 12.2 10.0
Dala temp.min. "4 5 I I 8 .19 I JO 15 30131 7
Mitjana 47-97: 13.3 13.3 15.3 16.6 19.5 22A 28.' 27.2 24.9 21.0 17,4 14.8 19.4
METEORS: Dies pluja (PlU), dies neu (NEU), dies calabruix {CAL). dies tormenla (TOR).
dies boira (BOI)
Mesos: G'N FEB MAR ABR MAI JUN JUl AGa SET OCT NOV DES Anual
S'Albufera de Mallorca:
PlUrNEUICAl 121Oro 1101O 2J1lro 6JOJO 7101O 4101O 4101O 6JOJO 41010 11101O 16101O 91M:l 8410/0
TORlBOI OIJ OIJ
'"
oro oro oro oro JIO oro VI oro oro Ml
Cabrera:
PlUrNEUICAl 9"'" 1101O ll!Ilro 5101O 5101O JJO/O 1101O 4"'" 5IQIO 5101O 10JQ/0 6/M) 54KlIO
TORlBOI 011 oro oro oro DO o. oro oro oro oro DO I. 111
Aeroport de Menorca:
PlUINEUICAl 12JO/l 2J1lro 1101O 8101O 11101O ... 6JOJO 5101O 61010 121OiO 161010 l2JOJO 96/011
TORlBOI 115 017 015 011 210
'"








8101O 5JOIO 15101O 111010 921011
TORIBOI Yl
'"
lro 210 Ml I. 2m 2m 4iO 2m 2JO Ml 190
Port la Savina, formentera:
PlUINEUfCAl 15101O 2J1lro 2J1lro 8101O
-
YOil '101O JJO/O 5101O 7101O 12100 10JM) 75AN'1
TORIBOI on OIJ
'"
Ml 111 I. 110 2JO 2JO 111 Ml Ml Ml
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MODELS DE BALANÇ HiDRIC: Un element comú a lots els indrets de les Illes és l'aridesa
estival. La coincidència, a t'estiu, de les altes temperatures i la manca de precipitació
provoca un dèficit hidric, moment crílic per al desenvolupament de la vegelació.
Significat deis colors: (negre) excés d'aigua: (gris) aigua aprofitable: (ratllal) aigua aprofilada:
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366.9 mm. 1947·97 19,4ie
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ANNEX 11: ESTATUS DE L'AVIFAUNA BALEA.R
Llista sistcmàtica dels occlls dc les
Balears i el seu estatus. En succcssives
edicions de l'Anuari hem anal perfilant
l'estatus de cada espècie basam-nos en la
infonnació acumulada dels nostres arxius.
Aquest estatus és susceptible de ser sotmès
a futures correccions amb l'aportació
d'una major i més detallada infonmciÓ.
Sc segueix l'Ordre Sistemàtic de
K.H. Voous (1978) rhe liSi o/ Binis o/
The \Veslern PalearClic. Quan la infor-
mació fa referència particular a Ics Illes,
aquesta s'indica de forma abreujada:
Mallorca (MA), Menorca (ME), Eivissa
(El), i Formentera (fO). S'empren els
següents conceptes:
S: Sedentari; població present tot
l'any (nidificant).
E: Estival; població present sols
en època de reproducció (pri-
mavera i estiu).
M: Migram; població present sols
en migracions pre ilo postnup-
cials.
H: Hivernant: població present
sols a l'hivern.
A: Accidental: espècie molt rara,
allunyada de la seva àrea nor-
mal de distribució, migració o
hivernada.
D: Divagant: espècie que apareix
extralimitant el seu àmbit
geogràfic de presència habitual.
ro?: falta informació (F); estatus
dubtós (?).
En les espècies on la població ha






Els comentaris i referències de
cada espècie que apareixen devora
l'estatus, es refereixen a la infomladó
recollida els darrcrs 50 anys.
El present status de l'avifauna
Balears és et mateix que el publicat a
l'Anuari, volum 1011995: 135-140, Par-
ticiparen en la revisió de l'estatus de
Mallorca, actualitzada el 1993: Pere
Garcias, Juan Miguel Gonzalez, Carles
López-Jurada i Maties Rebassa. De
Menorca, actualitzada ci 1992: Santiago
Calcltot i Raül Escandell. D'Evissa,
actualitzada el 1996; José Estcban Car-
dona, Jaime Espinosa, Oliver Martínez,
Juan Carlos Paleml i Juan Manuel Prats.
Dc Formentera, actualitzada el 1995:
Santiago Cosia i Sijpko Wijk.
La propietat dels estatus continguts
a l'informe correspon als diferents
autors abans esmentats, que apareixeran
com a autors a la bibliografia de la
manera següent: AUTORIES. 1997,
Annex 11: Estatus de l'Avifauna Balcar.
Alll/ari Ornitològic de les Balears 1996.
Vol. 11. GOB. Palma.
GAVllDAE
Gal'ia stellata (Pontopp.), A.
Gnia arctita (linnaeus), A.
Gal'ia immer (Bruno.), A.
PODIClPEDIDAE
Ta('hybaptus rufirollis (Pallas),
S (MA), Se (ME). Ile (MA-ME·
FO). Me (El). A(FO). F.




Podktps aurilus (L.), A.
Podittps nigricollis Brchm. E no
11: productor (FO). He (MA-







Ea (MA-ME· FO), Em (El).
Ilc.
pumnus gr:n"is (O'Reilly), A.
pumnus relkouan (Accrbi), Mr.
Puffinus mauretanicus (Acerbi),
E3 (MA- EI·FO), Em (ME).
He (El).
HYDROBATlDAE
Hydrob3les pelagicus (L.), Sa
a.IA-EI- FO), S (ME?). Ee
(ME·FO). F.
SULlDAE
l\Iorus bassanus (L.), He (MA-
ME·FO). Hm (El). Mc.
PHALACROCORAC1DAE
Phalauoeorax earbo (L.), Mm
(ME), Hm (MA· ME·FO), lle
(El).
Phalacrocorax arislolelis (L.), Sa
ARDE1DAE
Ilolaurus stellaris (L.), Sr (MA).
Mr(MA-ME). A(EI·FO).
hobr)'chus minutus (L.). E
(MA)(ME?- El?). Me. A
(fO). F.
Nycticorax nl·cljcora.~ (L.). Ee no
reproductor (ME). Mm (MA-
ME). Me (EI.FO). He (MA).
Cria acciden laI 1994 i 96
(MA).
Ardeola uUoides (Scopoli). Mc
(MA· ME-El), /·o1r(FO).
Ilubulcus ibis (L). Eno reproduc.
tor (MA). He. Me (El). A
(FO).
Egretla garzella (L), Eno repro-
ductor. 11m (MI\·ME), He
(EI·FO). Mm.
EgreUa alba (L.). Hr (MA-ME).
A(EI·FO).
Ardea cincrea L., Em no repro·
ductor (ME). Hm (MA.ME.
El). Mm. Cria ac ciden tal
1990 i 91 (MA). Eslival no
reproductor (MA) i moderal
(ME).
Ardl'3 purpurea L, Ee (MA).
Mm (ME), I-olc (El·FO).
C1CONl\D,\E
Ciconia nigrJ (L), Mr (MA·ME-
El).
Ciconia ciconia (L), Hr (El). Mc.
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THRESKIORNITHIDAE
Plegadis fa!cinl'l1us (L.), Mr(MA·
ME·EI). A(FO).
Plalalea leucorodia L. Hr (MA-
ME).l\Ie(I\IE). A(El).
Pblalea alba (Scopo1i), D.
PHOENICOPTERlDAE
Phoenicopterus ruber L.. E no
repro duelOr (El). He (MA-
ME). Ha (El). Mc (MA-ME·
FO), Ma (El).
ANAT1DAE
ClW1US olor (Gmclin), A.
C)'gnus e)-gnus (L.). A.
C)'gnus columbianus (Ord). A.
Anser fabalis {Latham), A.
Anser alb¡frons (Scopoli). A.
Anser anSl'r (L.). He (MA-ME-
EI).lIr(FO).
Ilranla leueoJl!iis (Bcchsteín), A.
Tadorna fl'rruginea (Pallas), A.
l'adorna ladorna (L), Er (MA-
El). He (MA·ME-El). Hr
(fa). Mc (ME-El), Mm (FO).
Anas penelope (L.). Hm (MA-
ME), He (El). Hr (fO). Mm
(MA·ME), Mc (El-FO).
Anas slrepen L.. He (MA-ME-
El). Hr (fa). Me (MA-fa).
Cna acciden laI1993. 9~ i 96
(MA).
Anas ereeu L.. Hm (MA·ME),
Hc (El- fO). Mm (MA.ME.
fa), Mc (El).
Anas plalrrhrnehos L., S (MA·
ME). Ha (MA-ME), He (El),
Hr (FO). Ma (ME). Me (El·
fa).
Anas acula L.. He (MA-ME.El).
Hr (FO). Me (El·m).
Anas querquedula L.. He (ME).
Mm (MA· ME). Mc (El-FO).
Anas disco1'S L. D.
Anas c1rpeala L. Hm (MA-ME),




Accidental (El). Cna :\Cciden·
laI1976{MA).
Nclta rufina (Pallas). Se (~IA).
Rein lrodull en 1991 (MA). A
(ME-EI- FO).
Aylhya ferina (L). Me (ME·EI-
FO). 11m (MMiE). He (El),
Hr (FO). Cna aceidcmal1992.
93 i 9~\MA).
A¡'lh¡-a n~'rOC'A (Gii\d), Mr (MA-
Ell. Hr (MA·ME). A (FO).
Afthya fu1igula (L.), Hm (MA),
He (ME). A (El).
1\)"lb"a manIa (L). A.
Crangula hremalis (L), A.
Melanina n¡gra (L), A.
Ml'lanilla fusca (L).A.
Mergus serralor L. He (MA·
ME), llr (El). A(FO).
i\lcrgus mcrganser L.. A.
ACCIPITRlOAE
rernis api\"Orus (L.). Me (MA-
i\lE·EI), Mm (FO).
Mih-us migrans (Boddacrt). Mc
(MA-ME- El). Mr (FO).
i\lih'us milHls (L.). S (MA), Sm
(ME). Hr (MA). Mr (MA·
fa). Me (El).
Ne<lphron perenoplerus (L.), Sm
(ME). Sr (MA). A(El). Cria
eompro\'ada 1993 i95 (MA).
Gyps fulms (Habli7.l). Present un
exemplar des de 1983 (MA).
A(E1).
AcgJ'pius monachus (L.). Se
(~'i\). A(ME-El).
Cireaclus gallicus (Gmelin). Mr
(MA). Me (ME). A(EJ.FO).
Circus aeruginosus (L.). Se
(MA). He (MA-EI-FO). 11m
(ME). Mm.
Circus l'porus (L), He. i\le.
Cireus macrourus (Gm.). A.
Circus p)'gargus (L.), Me (MA-
EI-fO). Mm (ME).
Accipiter nisus (L). He (MA.EI.
FO). Hm (ME). Me (MA·EI).
Mr(FOj.
Ilutco bulCO (L.). Hr. Mc (MA·Er·
FO), i\lm (ME).
Ilute<l ruffinus (Crellch.). A.
Ilutco lago[lus (POfIlopp.). A.
I\quila chrl'sacl(lS (L.). A. Exlin-
gil com a rerroductor (MA).
IIieraal'luS peonatus (Gmelin),
Sc (MA- i\lE). He (El). Me
{El·FO}.
II¡enaelus fascialus (ViciIlOl), A.
PANDJON1DAE
Pandion haJiaelus (L), Sr (MA),
S~ (ME). Hr (MA.~lE), He
(El). Mr (MA.ME), Mc (El·
FO). Extingil com a re produc
tor (El· FO).
FALCONIDAE
Falco naumanni Fleischcr, A.
Extin gil com a reproductor
(ME).
Falco tinnuneulus L., Sm (MA.
ME-FO), Sa (El). He (MA),
Hm (El). Mm (MA).
Falco "espertinus L., Me prima\'c
ral (MA·ME·El), Mr (FO).
Falco eolumbarius L, Hr·Mr
(MA). A(ME·EI-fO).
Faleosubbuteo L.. Mc (MA·ME),
Mr (fa). A (El). Crio acci
denlaI1988.89i90(MA).
Falco eleonorae Géné, Em (MA),
Ea (El). Mc (ME·FO).
Falco biannicus Temm., A.
Falco nJ!jticolus (L.), A.
Falco peregrinus TunSlall, Sc
(MA- ME), Sa (El). Sm (FO).
He (El). M (ME).
PHASIANIDAE
Alcetoris rufa (L.), S (MA·ME),
Sa (El). Sm (FO).
COlumix coturnix (L.). S (MA).
Sm (ME), Sa (El). Ee (FO).
Mc (MA· FO), Mm (ME).
RALLlDAE
RaUus aquilticus L., S (MA), Sm
(~lE), Se (El). Mc (FO).
Porzana porzana (L.). He (MA·
ME·EI). Mc. F.
l'orzana parva (Scopo1i), A. F.
Porzana pusilla (Pall:ls). A. F.
Cru Cn'.t (L.). A.
Gallinula chloropus (L.). Sa
(MA-ME), Sc (El). He. Mc
(MA.FO). Ma (ME).
Porph~-rio plIrph)Tio (L.). Rcin·
trodun en 1991 (MA). E~tin·
gil com a re productor (ME),
A (EJ.FO).
Fulica atra L.. Sm (MA), S(ME).





Grm grus (L.), He (MA·ME-EI).
Mc.
IlAEMATOPODIOAE
Haemalopm oslralegm L.. Mr.
RECURV1ROSTRIOAE
lIimantopus himanlopm (L.).
Em (MA), Ec (ME-FO). Ea
(El). He (MA). Mm (MA·
ME), Me (El).
R«unirostra lI"llSelta L.. Mc.
Cria occidental 1985 (MA).
BURHINIDAE
llurhinus oedicnemus (L.), S
(MA·ME). Sa (El), Sm (FO).
He. Mc. F.
GLAREOLlDAE





Charadrius dubius Scopali. Se
(El). E (MA·ME). He (MA).
Mm (MA·ME), Me (EI·FO).
Charadrius hialieula L., Ue
(MA·ME· El). Mm (MA·
ME), Me (El). Cria occidental
1989(MA).
Charadrim alexandrinus L. Sm
(MA· ME-FO). Sa (El). Hm
V.1A·ME). Ha (El). Ma (MA·
ME-El).
Charadrius morinellus (L.). Mr
(MA· ME·FO). A (El).
P1uvialis aprícaria (L.). Hm (MA·
EI- FO), He (ME). Mm (MA·
ME·El). F.
Plul'ialis squalarola (L.). He
(MA·ME·EI). Me.
\'aneUus l'aneUus (L.), lla (MA·
ME), 11m (El), lle (FO). Ma
(MA·ME). Mm (EI·FO).
SCQLOPACIDAE
Ca1idris canutus (L), Mr.
Calidri5 alba (Pallas), Hr (MA·
(1). Mc (MA-ME·FO), Mr
(El).






(MA). Mc (MA·ME·EI). Mr
(FO)
Calidris ruscicollis (Vieillot). A.
Calidris melanolos (VieillOl), D.
Calidris ferruginta (PonloPP.).
Mm (MA-ME), Me (EI·FO).
Calidris marítima (Brunn.), A.
Calidris alpina (L.), Hm (MA).
H,
(ME-El). Ma (MA), Mm (ME-El·
FO).
Philomachus pugnu (L.), He
Vt1A-ME), Hr (El). Ma (MA).
Mm (ME). Me (EI.FO).
L)"mnOCI1"pll'S minimus (BrunA.),
'lo(MA.ME·EI). Me.
Gallinago gallina¡:o (L.), Ha
(MA). Hm (ME-EI), He (FO).
Ma (MA), Mm (ME·EI). Me
(fO).
Gallinago media (Latham). A.
.xolopax rosticola (L). Hm. Ma
(MA· ME·El).
Umosa limosa (L.). Hr{MA). Me
(MA· ME-FO), Mr (El).
Limosa lapponica (L.). Mc. He
(El).
Numenim phaeopm (L.), Me.
Numenim lenuirostris VidU.. A.
Numenius arquata (L.), He (~lA·
El). Me.
Tringa el')"lhropus (Pal1as), E no
re productor (MA). He (MA-
ME). Mc.
Tringa tolanus (L.), E(MA). Hm
(MA). He (El). Mm.
Tringa slagnatilis (Bechst.), Mc
(MA· ME.FO). Mr (EI-fO).
Tringa nebularia (Gunncrus). Hr
(MA), He (El). Me.
Tringa melanoleuca Gmelin, O.
Tringa nal-ipl'S (Gmelin). O.
Tringa ochropus L.. He (MA·
ME·El). Mm (MA.ME.FO).
Mc (El).
Tringa glare1lla L., Mm.







DE LU HAl.EARS lliT
Aclilis h)'poleucos (L), E no
repro duclor (El). Hm (MA-
ME), He (El· FO), Ma (MA-
El), Mm (ME-FO).
Al'l'naria interpres (L.), Mc (MA·
FO), Mr (El). A (ME).
Phalaropus tricolor VieiJJot. D.
Phalaropus 10balUS (L.), A.
STERCQRARIIDAE
Slercorarius pal"ASilicus (L.). A.
Slercorarius longicaudus (Vici-
lIol),A.




He (MA- El). Hr (FO). Mr
(MA·ME), Me (El). Cria
accidental (MA).
Larus minulus Pallas, He (MA·
FO), Hr (El). Mc (MA-ME).
Mr(EI).
Larus ridihundus L., lla (MA·
El). Hm (ME.FO). Ma. Cria
accidental (MA).
Larus genei Breme. Me (MA.
ME-FO). Mr (El).
Larus audouinii Payrandeau. Sa
(El), Sm (FO). Em (MA·ME).
11m (MA-FO). He (ME).
Larus canus L., A.
I.arus fuseus L, He (MA·ME),
Hr (El). Mc (MA.ME), Mr
(El).
Larus argentalus (Ponlopp.), A.
Larus cachinnans (Pallas). Sa.
Larus marinus L.. A.




/lle (MA·/lIE·FO), Mr (El).
Slcma caspia Pallas. Mr(MA·EI).
Slema sandl'icensis La/ham. Hm.
Mm.
Slcma hirundo L., Mr (MA·EI-
FO). A(ME).
Slerna albirrons Pallas. Me (MA-
ME· FO). A(El).
Chlidonias hrbridus (Pallas).
Mm (MA· ME), Mr(EI·FO).
Chlidonias niger (L.), Mm (MA·
ME), Mr(EI), /lle (fO).
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Chlidonias leucoplerus (Temm.).
Me (MA), Mm (ME). A(El).
ALCIDAE
Uria aalge (Pontopp.), A.
Aiea lorda L. He (MA·EI·FO). A
(ME).
Fratcrcula arclica (L.), He.
COLUMBIDAE
Columba liI'ia Gmelin, Sa (MA-
ME-El). Hr (FO),
Columba ocna5 L A.
Columba paJumbus L., Sa (MA·
ME), Sm (En. Hm (MA). A
(FO).
Sll'l'plopelia decaoclo (Frivaldsl-
ki), S (MA), recient colonit-
7.aci6.
SIrt'plopelia lurlur (L.), E (MA·
ME), Ea (El·FO). Ma (MA·
El). Mm (ME).
CUCUUDAE
Clamalor glandarius (L.). Mr
(MA·ME). A(EI·FO).
Cuculus canorus L, E
(MA)(FO?). Em (El). Mm
(MA·ME·FO), Ma (El).
Cocc}"I.US americanus (L). D.
TYTONIDAE
T)'lo alba (Scopali), S. Sa (El),
Sm (FO). Hm (El).
STRIGIDAE
Olus scopS (L), S, Sa (El). He
(MA·FO), Ha (El). Me (MA·
FO). Posible reproducto irrc·
guiar (FO).
Alhenc noclua (Scopoli), Hr (El).
Me (El). A(MA·ME.FO).
Cria oc cidental (MA-ME). F.
Asio olus (L.), S (MA), Se (El),
Sm (FO). Mc (MA·ME).
Asio nammeus (Pontopp.). Hr
(MA.ME). Me (MA-ME.
FO), Mr (El). Cria accidental
1916{MA).
CAPRI/lIUlGIDAE
Caprimulgus europaeus L.. E
(MA·ME), Em (El). Mm




Apus apll'i (lo). Ea. Ma.
Apus pllllidus (Sl\cllcy), E (MA·
ME), Ee (El). Mm (MA·ME-
El). F.
Apus melba (l..), E (MA.
ME)(E'~). Mm (MA), Mc
(ME·EI).
ALCEDIN1DAE
Alcedo allhis (lo), He. Mc (MA.
ME- FO), Mm (El).
MEROP1DAE
Merops apiasler L., E(MA·ME),
Em (El), Ee (FO). Mm (MA-
ME), Ma (EI·FO).
CORACIIDAE
Coracias garrulus L, Mr (MA-
ME·E/). A(FO).
UPUP1DAE
Upupa epops L.. S(MA.ME), Sa
(El· FO). Mc (MA), Mm
(ME).. Ma (El).
PIClDAE
Jynx lorquilla L.. S (MA), Sm




¡er). E(MA). Em (ME·El). Ea
(fa). Mm (El).
Calandl'l'lIa rurescens (Vieilllll).
A. Cria accidcnt:ll (MA).
Galcrida Iheklae (Brehm). Sa.
l.uJlula arborea (l). A.





Riparia riparia (lo), Ma (MA),
Mm (ME·EI), Me (FO).
Pl~'onoprogne ru¡>estris (Scopo-
li), S(/llA). Sc (El). He (MA·
ME), Hm (El). Me (MA·ME·
FO).
Hirundo ruslica L.. Em (MA·
ME·FO), Ea (El). Ma..
Hirundo daurica L., Mc (MA·
ME.El), Mr (FO).




Anthus richardi. D. AbJns Ant-
hus novacscclandiae. (Gme-
!in).
Anlhus campes Iris (L.), Em
{M/I·ME). Ee (EI·FO). Mm
(~IA·ME-FO), Mc (El).
Anlhus hoog.'loni (Richmond). D.
An!huslri\'iaJis (L.). Mm.
Anthus pratensis (L.), Ha. Mm
(MA). ~Ie (ME), Ma (El).
Anlhus cen'inus (Pallas), Mr
(MA-ME). A(EI).
Anlhus petrosus (Montagu), A.
Anlhus spinolclla (L). Hm (MA·
El), He (ME·FO). Mm (MA).
Me (ME-E1).
Mulacilla nava L, E {MA}. Em
(El). Ec (FO). Ma (MA). Mm
{ME·EI·FO}.
Molacihl citrC(lla Pallas. A.
Molacilla cincrn TunSlall, He
(MA- ME·EI). Mc (MA-ME-
El), Mr(FO).
Molacilla alba L'O Ha. Ma.
TRCXiLODYT1DAE
Troglod}'les troglod)'tl'S (L.), S
(MA). Sm (El). He (ME).
PRUNELL1DAE
Prunella modularis (L), 11m
O.IA·ME- El). Mm (MA·
ME), Mc (EI-FO).
Prunella collaris (Scopoli), He





Erilhacus rubecula (L). Ha. Ma
l.uscinia megarhrnchos Brehm,
E (MA· ME), Em (El). Mm
(MA), Ma (ME- EI·FO).
l.uscinia Sl«ica (L.). 11m (MA-
El). He (ME). Mm (MA-EI),





Saxicola rulx>tn (L). Ma (MA·
El), Mm (ME), ~le (FO). Cria
accidcnwl (MA).
Saxicola torqua!a (L.). S (MA·
ME). Sa (El). 11m (MA· ME·
FO). Mm (MA·EI- FO). Me
(ME?).
Oenan!hc oenanlhe (L), Er
(MA). Em (E1). Ma (MA-EI).
Mm (ME·FO).
Oenanthe hispanica (L.). Me.
Oenanthe lcucura (Gmelin), A.
tllonticola saxalilis (L.), Ee (MA).
Me V.IA-ME). Mr(EI·FO).
Monlicola so1itarius (L.), S(MA-
ME), Sa (EI·FO).
Zoolhera dauma (L3lh3m), A.
Turdus lorquatus L.. 11m (MA),
Jle (El). Mm (MA), Me (ME·
El-FO).
Turdus muula L., Sa (MA-ME·
(1). Hm (MA), Ile(FO). Mm
(MA·ME-FO).
Turdus pitaris L.. Ile (MA·ME-
El). Mc (MA·ME·El), Mr
(fO).
Turdus philomclos Brehm. lla.
Ma.
Turdus ili~cus L., Hm V.IA-El),
He (ME), Hr(FO). Mm(MA·
EI),Me(ME).
Turdus \'isdvorus L.. 11m (MA·
El), He (ME). Mm (MA·El).
Me (ME.FO).
SYLVlIDAE
tenia ecUi (Temm), Sa (MA·
ME), Sc (El). 11m (El). Mr
(FO)
Cisticola junddis (RaFin.), Sa
(MA- ME·EI). Mr (FO).
LocllSlen~ nael'ia (Boddaert), Me.
I.ocu.stella lusdnioidcs (Savi). E
(ME?). tllr(MA·EI).
Acroeephalus melanopogon









mann), E (MA), Ea (Ell, Ee





E{MA), Em (ME). Mm (MA-
ME). Me (El). A(FO).
IIippolais pal1ida (Hemp.i
Ehren.). Mc (MA-FO). A(El).
Hippola.is ic1erina (Vieillot), Mm.
lIippolais poJyglotta (Viei1lot),
Mm (MA·EI.FO). Me (ME).
S,-h"ia sarda Temm., S (MA), Sa
(El- FO). Ex lingil com a
reproductor (M E).
S)'h'ia undala (BO<Idaert), Sm
(ME). He(MA), 11m (El). Mc
V.1i\·FO), Mm (El).
Srh'ia conspicillata Temm" Ee
(MA· ME). Mr (MA), Me
(El-FO).




Syllia hol1cnsis (Gmelin), A.
Syll-ia nisoria (Bcehsl.), A.
Sy!l'ia(urruca (L), Mr(MA-FO).
A(ME·EI).
S)'II'ia communis Latham, Ma
(MA-FO). Mm (ME·EI).
Sih'ia b<lrin (Boddaen), Ma.
Sl'hia alricapilla (L.), Sm (MA·










Ha. Ma (MA·ME·FO), Mm
(El).
Phj'ltoscopus trochilus (L.), Ma.
l'h)'lIoscopus prol'Cf:,ulus. D.
Reguius rtgulus (L.). He (MA),
Hm (ME·EI). Mc (MA·FO).
Mm (ME).
Reguius ignicapillus (Tem.), S
(MA), Sm (ME). Sa (El), Se
(FO). Me (MA·ME·FO).
MUSClCAPIDAE
Muscicapa striata (l'allas). E
(MA- ME). Ea (El·FO). Ma.




Ficedula albicollis (Tem.), Mr
(MA- ME). A(El).
~ïcedllla hypolellca (pal1as), Ma.
Cria accidental (MA).
PARIDAE
l'arns aler L, A.
Parus caeruleus L., S (MA). A
(El). F.
l'arIlS major L.. S (MA-ME), Sa
(El). He (MA-ME).
T1CI10DROMADIDAE
Tichodroma muraria (L), A.
CERTllllDAE
Ct'rlhi;l brach)'daclyla Bn:hm, A.
REMIZIDAE
Renliz pendlllinus (L), He (MA-
ME·EI). Mr(EI).
ORIOLlDAE
Oriolus oriolus (L.), Me (MA-
ME), Mm (EI·FO).
LANJ1DAE
!,anius coliurio L.. Mr.
I.anius minor Gmclin, A.
Lanius cxcubilor L.. Hr. Mr.
Lanius senalor L. Ea (MA-ME-
El). Em (FO). Ma.
L:mius nubicus Lichtenslcin, A.
CORVIDAE
Ilyrrhocoru gracutus (L.). A.
P}Trhocorax p}'rrhocora.~ (L.),
A.
Con'US montdula L., A.
Con'us frugilegus L., A.
COn"lJ.S corone L.. A.
Corvus coux L.. S (MA), Sm
(ME-El. FO). He (MA?)
STURNIDAE
Slllrnus \'ulgaris L.. Ha (MA-
ME·EI), 11m (FO). Ma (MA-
ME·FO), Mm (El). Cria acci·
dental (MA).
Slumus unicnlor Temm., A.
Slumus roseus (L.), A.
PASSERIDAE
Pll.SStr domeslkus (L.). 5.1.
Passer hispaniolensis (Tem-
mind),A.
Passer monlamlS (L.). Sm (El).
Hr (MA). ~lr (MA). A(ME).
E
Pelronia pelronia (L.), S (MA),
Sa (Et-FO). A(ME). F.
Monlifringilla nil'alis (L.), Hr
(MA). A(ME-El-FO).
FR1NGlLUDAE
Fringilla clN'lebs L.. Sa (MA·
ME). Ba (MA-El), Hm (FO).
Ma (MA-ME). Mm (EI-FO).
Fringilla montifringit1a L., 1te
(MA- ME), Hr (El). Mc (~IA·
ME).
Serinus serinlls (L.), Sa (MA-EI·
FO). lla (MA·El), fic (ME).
Ma (MA-El). Me (ME).
Serinus dlrinella (P:tl1as), A.
Carduelis chloris (L.), Sa. Ha
(MA-ME). Ma (MA).
Carduelis carduelis (L.), Sa. lla
(MA-ME-EI). Ma (MA·EI).
Carduelis spinus (L.). !Im (MA-
El), He (ME-FO). Mm {MA·
El}, Mc (ME). Cria accitknL11
(Mi\).
Carduelis cannahina (L.), Sa. Ha
(MA). Ma (IllA-ME).
Cardllelis nammea (1..). A.
I.oxia cur\'irosll",¡ L.. S(MA),Sm







(L.), He (MA-ME). Itr (El).
Me (MA-ME). A(FO).
EMBERIZIDAE
Plectrophenax ni\'~lis (L.), A.
Embtri1.:1 cilrindla L., Mr (MA).
A(ME·EI).
Embtriza cirlus L.. S (MA). Sm
(EI).A(~IE).
Embtri1.a cia L.. A.
Embtriza horlulana L., Mc (MA-
ME), Mm (El·FO).
F..mbtrila pll.'iilta Pallas, A.
EmbHiza 5chnenidus (L.), E
(MA). Ha (MA). Hm (ME-
El). Mm (~IA-ME), Me (El).
":mlleriLa melanocephala &opn-
li,A.
Miliaria clllandra (L.). Sa (MA-
ME-FO), Sm (El). Me (FO).
LLISTA COMPLEMENTARIA







lroduida en 199J i 95 (MA).






PhusiollUs eolelu'CIIs (L.), Sr
(MA), S(ME). Sa (El).
Alllhro/lOides ..irgo (L.)
5lft/l/opelio roseogrisea Sun&\'all
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ANNEX UI: LLISTA DE RARESES
LLISTA DE LES ESPÈCIES SOTMESES A HOMOLOGACiÓ PER LA SEO
I ELGOB
Aquesta és la llista de les espècies con-
siderades com a «rares_ pel «Comité de
Rarezas de la Sociedad Espaiíola de Omito-
logía» (CR-SEü), per al eonjunt de la Penín-
sula Ibèrica i Ics illes Balears, (La Careif/a,
1997, mlm 98: 24-27), fïguren a la llista
sense asterist1c. Les observacions relatives a
aquestes espècies, així com les referides u
ocells no assenyalats en aquestes zones, hau-
ran de ser estudiades pel Comité, el qual,
baS:lnt-se en la qU:lliWt de les descripcions
aportades, emetr:l dict:lmens sobre la seva
fiabilitat i procedir1l. a la seva publicació
periòdica a la revista Ardeola.
A més de la llista de rareses del CR-
SEO, el Comité de Rareses Ornitològiques
de Mallorca i Formentera del GOB conside-
ra una sèric d'espècies com «accidentals» o
«rareses locals» pcr a Ics illes, figuren a la
llista amb un asteristic. Dc toles elles es
requereix una infornlació, com més detallada
millor, que n'avali la publicació a l'Anuari.
Per a l'eventual homologació d'aquestes
observacions s'hauran de conèixer la des-
cripció detallada de l'ocell i Ics condicions
dc l'observació (pcr als no inici:lls existeix
un formulari a la nostra oficina de Palma). El
Comitè es reserva el dret de sol· licitar una
infonnació més detallada de qualsevol obser-
'laci o, fins i tOl, ajornar-ne la publicació si
fos necessari.
Aefceles d'això es consideren rareses a
la Península lbérica i Balears, de forma pro-

















































































































































































































































$ Rnrtst local 11 Ba/~lIrs




A l'ANUARI ORNITOLOGIC DE LES BALEARS se publiquen articles de
recerca sobre qualsevol aspecte de l'ornitologia, notes breus i dadcs d'observació. El
temlini per al lliurament dels originals acaba el 28 de febrer; no se garanteix la presa
en consideració dels materials lliurats 3mb posterioritat a aqueixa data. Dc cada arti-
cle i nola breu els autors rebran 25 separates gratuïtament.
ARTICLES
- Textos en disquets de 3.5 (Windows RTF, Word Perfect o Microsoft \Vord), o bé
mecanografiats en fulls DIN A-4 (30 línies dc 70 espais) per una sola cara i a
doble espai.
- L'extensió màxima d'un article serà de 15 pàgines, inclocnt-hi text, resums,
bibliografia, taules i figures. S'evitarà al màxim la inclusió de notes a peu de
pàgina.
- S'acceptaran originals en calalà, castellà o anglès.
- En el titular i a la primera menció que se faci d'una espècie dins el text, s'indi-
caran tant el nom popular com el cientflïc, per aquest ordre.
- S'inclourà un resum breu (trenta línies d'extensió maxima), acompanyat (opta-
tivamenl) d'una lradueció fidel del resum a l'anglès.
- Paraules clau, se n'eleginm sis com a màxim, que orientin sobre el conlingut del
lreball. S'aconsella seguir l'ordre següent: nom comú, nom llatí, tema del treball
i àrea geogràfica.
- La bibliografia recollida al final del treball seguirà la pauta definida en el present
volum, i únicament inclourà els treballs que han estat esmentats en cltext.
- Les taules i figures hauran de ser esmentades en el text, i s'indicarà el lloc més
adient per intercalar-los.
- Les fotografies seran en blanc i negre (en coloren casos excepcionals), i s'indi-
carà el nom dels autors.
NOTES BREUS
- L'extensió màxima serà de 3 pàgines.
- S'inclourà un resum breu (quinze línies d'extensió maxima), acompanyat (opta-
tivamenl) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
- Paraules clau, sis com a màxim.
REGISTRES ORNITOLOGIeS
- S'admeten dades sobre observacions rellevants sobre l'avifauna balcar, d'acord
amb la paula definida a la corresponent secció del present volum. En el cas
d'observacions d'espècies rares, les dades seran sotmeses segons procedeixi al
dictamen del Comiré de Rerez.as de la SEO o del Comitè de Rareses de Mallor-





1l1C ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS pub1ishes articles aboul resc-
arch on all aspecls of ornilhology, short noIes and bird rccords. The deadline for sub-
mission of originals is the 281h February; publication of papers submiHed aner this
dale can noI be guarantced. For each articlc or brief nole, aulhors will receive 25 olT-
prinls frec of chargc.
ARTICLES
- Originals should be sllbmitled on a 3.5 diskclte(Windows RTF, Word Perfect o
Microsoft Word), or typewritten on A4 sheets (30 !illes per page and 70 eharae-
ters per line), on one side and double-spaced.
- -nle lcnglh of lhe paper should noI exceed 15 pages, including texl. summaries,
reference lisI, lablcs and figures.
- Papers will be aeceplcd in Catalan, Spanish or English.
- In thc title and the firsl time Ihal a spedes is mentioned in the texl, both the com-
mon name and the Lalin n;¡me (in this order) should be lllemioned.
- A short summary (wilh a maximum of 30 lines) should be submilled, logelher
with a Iranslation inlo English (optional).
- Kcy words: no more than six key words should be used.They must be infonna-
t¡ve of Ihe main contenls of Ihc paper. The follow;ng order is recommended: ver-
nacular name, scientific name, general sllbjcct, nnd gcographical arca.
- l'he reference lisI attached lO the end of lhe paper should follow Ihe sallle fomlat
as in lhis volume, and il should only conlain publicalions ciled in the lext.
- Tables and figures mUSI be cited in the lexl, and Ihe author should give an indi-
calion of desired localion for lheir insertion in the lext.
- Pholographs should be in black and white (only exceplionally in colour), men-
lioning lha name of Ihe phologmpher or Iheir source.
SHORTNOTES
- 'n1C lenglh should nat exceed lhree pages.
- A short sUlllmary (wilh a maximum of 15 lines) should be submitled, logelhcr
wilh a lranslalion into English (oplional).
- Key words: 110 more {han six key words should be used.
BIRD RECORDS
- Records on Balearic birds should be submilted according to [hc rules prcsented
in [he appropriale sec[ion in Ihis volull1e. In [he cvent ofrecords of rare species.
Ihe informalion will be submincd lo Ihe decision of Ihe SEO's Spanish Com-











Desitjo subscriure'm a l'Anu<lri Ornitològic de les Balears, per la qual cosa
faré efectiu l'import mitjançant domiciliació bancària.
Els agriré que paguin, fins a nova ordre, amb càrrec al meu cIc o llibreta
Codi de l'entitat O O O O Oficina O O O O DC O O
N'm.deeomp<c O O 000 O O DO O O O
Banc o Caixa .
Carrcr/PlaçalAvda , , , .
Codi Postal Localitat .
Província ..
Els rebuts que, en concepte de subscripció, els presenti el GOlllAnuari Orni-
tològic.
Oata: ...... ../. ......./199...... Signatura:
Per a comandes de números publicats de l'Anuari Ornitològic de Ics Balears, al preu de
800 pts/ex. (la mitad els socis del GOB), i 1.000 pts/ex. (comandes des de l'estranger).
Volums disponibles: 6(1991), 7 (1992), 8 (1993), 9 (1994),10(1995), I1 (1996) i 12
(1997). Volums esgotats: 1 (1985-86),2 (1987), 3 (1988), 4 (1989) i 5 ([990).
Posau Ics vostres dades personals i elegiu una fónnula de pagament:
o Giro postal (adjunt resguard)
O Segells de correus (adjunt) per l'import total
El GOll oferix intercanviar l'ANUAR[ ORNITOLOGIC DE LES BALEARS
amb qualsevol publicació sobre Ornitologia o Conservació d'arreu del món.
The COB offers ro e.rclumge rhe ANUARI ORNITOLOGIC DE LES BALEARS
\\'irh allY pub/ica/ion on OmilllO/og)' or COllservalioll from all o~'er rhe II·or/d.
El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOll)
fundat l'any 1973, es dedica a l'estudi,
divulgació i defe~sa dèl.mèdi ~bient a les 11l.~ Balears.
Entitat sense afany.de·lucre. els seus recursos provenen
fonamentalment de:~~s quotes dels socis
i de la venda del material que edita.
En reconeixement de la seva labor en favor de
la conservació del medi ambient, l'any 1985 el GOB fou declarat
pel Consell de Ministres entitat d'Utilitat Pública.
És membre de la Unió Mundial per a la Naturalesa (UICN),
de l'Oficina Europea del Medi Ambient (OEMA)
i del Consell Ibèric per la Defensa de la Naturalesa (ClON).
Patrocinat per
